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A V I S . B E R I C H T . 
Depuis 1923, les Mémoires publiés par le Musée ne sont plus 
réunis en Tomes. Chaque travail, ou partie de travail, recevra 
un numéro d'ordre. La numérotation prend pour point de départ 
le premier fascicule du Tome I. 
A partir de 1935, une deuxième série de Mémoires a été consti-
tuée, les fascicules en possèdent une numérotation, indépen-
dante de celle des Mémoires publiés jusqu'alors par le Musée. 
Cette deuxième série est plus particulièrement consacrée à des 
sujets ne présentant pas un intérêt immédiat pour l'exploration 
de la Belgique. 
Sedert 1923 worden de door tiet Museum uitgegeven Verhan 
delingen niet meer in Banden vereenigd. Ieder werk, of gedeelte 
van een werk, krijgt een volgnummer. De nummering begint 
met de eerste aflevering van Deel I. 
In 1935, werd eene tweede reeks Verhandelingen opgericht. 
Het nummeren der deelen ervan is onafhankelijk van de tot 
dan toe door het Museum gepubliceerde Verhandelingen. Deze 
tweede reeks is meer bizonderlijk gewijd aan werken, die niet 
van onmiddellijk belang zijn voor het onderzoek van België. 
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I 
LES 
FOSSILES DU JURASSIQUE 
DE LA BELGIQUE 
AVEC 
DESCRIPTION STRATIGRAPHIQUE DE CHAQUE ÉTAGE 
D E U X I È M E P A R T I E : L IAS I N F É R I E U R 
INTRODUCTION 
Depuis le 20 décembre 1907, date où je signais l'Introduction de la première 
partie du Mémoire sur les fossiles du Jurassique de la Belgique, dont la publi-
cation, après étude des fossiles conservés au Musée royal d'Histoire naturelle de 
Belgique, m'avait été confiée par la Direction de ce Musée, un cataclysme mon-
dial — la guerre de 1914-1918 — est venu bouleverser les occupations de cha-
cun, créant, après des vides cruels parmi les intelligences autant que parmi les 
matériaux de travail, la terrible besogne de la reconstruction; aussi m'a-t-il été 
impossible, jusqu'à cette année dernière, de reprendre l'œuvre grandement 
amorcée dès 1913, mais laissée néanmoins inachevée. 
Je n'ai plus — et j'en ressens encore toute la douleur — à témoigner ma 
reconnaissance à ces savants que je vénérais le 20 décembre 1907, puisqu'ils ne 
sont plus; mais c'est néanmoins avec le plaisir d'un profond sentiment de grati-
tude envers l'éminent Directeur actuel du Musée et ses dévoués Conservateurs 
que j'écris ces lignes préludant à l'exposé des résultats de la nouvelle période 
d'activité scientifique que je viens de donner, apportant avec joie ma modeste 
pierre à l'édifice scientifique énorme que représente à la face du monde le Musée 
royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
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Le présent fascicule n'est pas encore le dernier puisqu'il n'embrasse que le 
Lias inférieur, et que le Jurassique a laissé en Belgique, on le sait, des dépôts 
presque continus jusqu'au Dogger partiellement inclus. D'autres fascicules sui-
vront donc, mais certains d'entre eux seront peut-être moins documentés que 
ceux concernant l'Infralias et le Lias inférieur; car l'exploration méthodique du 
territoire belge, au point de vue géologique, a été moins poussée pour ces autres 
étages, paraissant d'ailleurs moins fossilifères. Néanmoins, ce que j'ai pu en 
étudier dans les collections du Musée fait prévoir des résultats très intéressants, 
• n relation avec ceux apportés par les récentes publications de géologues fran-
çais et luxembourgeois sur le Lias supérieur et l'Aalénien. 
Le temps qui s'écoule, en ajoutant à notre âge, apporte parfois des satis-
factions. J'ai eu ici, celle de trouver les traces récentes du passage d'une des 
meilleures élèves de la Faculté des Sciences de Nancy, spécialisée dans l'étude de 
certaines familles de Lamellibranches : M"e Colette Dechaseaux. J'ai respecté ses 
déterminai ions, lui laissant tout le fruit du travail qu'elle a mené à bien au 
M usée de Bruxelles, et dont une bonne partie ressortira dans la thèse qu'elle 
prépare et qu'elle présentera bientôt devant une Université française pour l'obten-
tion du grade de Docteur ès Sciences C). J'ai s implement cru devoir conser-
ver dans le présent mémoire, la description de quelques espèces des groupes 
étudiés par mon ancienne élève, parce que j'en avais déjà terminé l'étude avant 
son propre séjour à Bruxelles. Cette indication sera rappelée à la place conve-
nable dans le chapitre II. 
Bruxelles, le 20 juin i935. 
(') La thèse de M11" Dechaseaux est parue au cours de l'impression du présent 
mémoire. Voir : Annales de Paléontologie, 1936, t. XXV, fasc. I, II et III. 
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LE LIAS INFÉRIEUR 
I 
SUBDIVISIONS ET DÉNOMINATIONS DU LIAS INFÉRIEUR EN BELGIQUE 
Le Lias inférieur qui ne comprenait, pour les géologues anciens, qu'un seul 
étage, le Sinémurien, est maintenant subdivisé en deux parties par la plupart des 
auteurs. M. Gignoux, dans son Traité de Géologie stratigraphique, adopte, à la 
suite de E. Haug (Traité de Géologie), la composition ' suivante pour l'ancien 
Sinémurien, devenu Lias inférieur": 
SINÉMURIEN 
SUPÉRIEUR 
SINÉMURIEN 
INFÉRIEUR { 
Zone à Arietites (Echioœras) raricostatus 
et Oxynoticeras oxynotum 
Zone à Arieliles (Asteroceras) oblusum 
et Aegoceras planicosta 
Zone à Arietites (Asteroceras) Turneri 
Zone à Arieliles (Arnioceras) semicostalus 
Zone à Arietites Bucli lundi 
I . i i T I I A R I N G I K N 
SINÉMURIEN 
(sensu stricto) 
Soit, en tout, cinq zones paléontologiques caractérisées chacune par une ou 
deux Ammonites. 
Ainsi que l'indique le nom même d'un des sous-étages, le Lias inférieur pré-
sente en Lorraine une constitution telle qu'on a pu y établir à juste titre une des 
séries typiques de l'étage, d'ailleurs imparfaitement (parce que trop sommaire-
ment) décrite dans l'ouvrage de M. Gignoux, qui ne parle que du « calcaire à 
gryphées » et de « l'assise un peu ferrugineuse, très fossilifère près de Nancy, le 
calcaire ocreux ... 
Sans m'attarder à rappeler l'existence, en outre, aux environs de Nancy, du 
niveau phosphaté à Belernnites brevis, ainsi que des marnes à Hippopodium, je 
constaterai que, bien que très proche de la Lorraine, la province du Luxembourg 
belge possède un Lias inférieur très différent, et cette constatation suffira à mettre 
en relief tout l'intérêt que présente l'étude approfondie de la faune et des faciès 
! 
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de cel étage en Belgique, ainsi que leur liaison avec les faunes et les faciès con-
temporains dans les pays voisins du Grand-Duché de Luxembourg et de Lorraine. 
Qu'il suffis,- d'indiquer, maintenant, que la Carie géologique détaillée de La 
Belgique reconnaît dans son étage Sinémurien les subdivisions .Sna (Sinémurien 
inférieur) et Snb (Sinémurien supérieur), avec, dans chacun d'eux, deux subdi-
visions pétrographiques : 
Snôm Marne de Strassen. 
Snb* Calcaire sableux d'Orval. 
Sna1 Calcaire sableux rie Florenvitle. 
Snam Marne de Warcq. 
et qu'en outre, en adoptant l'extension que les géologues modernes attribuent au 
Sinémurien, une partie de l'étage « Virlonien » de la Carie géologique détaillée 
de la Belgique doit rentrer dans le Lias inférieur. En effet, la subdivision Yro" 
(sable, schiste et grés de Virton), la subdivision I/o'" (marne sableuse de Honde-
lange) et la subdivision I m" (marne noire d'Arlon) qui renferment Oxynoticeras 
oxyhotum, isteroceras obtusum et isteroceras Turneri font partie du Sinémurien 
supérieur ou Lotharingie... 
Il conviendra donc, après avoir énuméré les ouvrages ayant trait de près OU 
de loin au Lias inférieur de Belgique, de donner un aperçu sommaire ,1e la con-
stitution slratigraphique et pétrographiq . ie de l'étage, afin de fixer les idées sur 
l'évolution ou le déplacement des faciès, et de motiver l'élude détaillée de la 
stratigraphie paléonlologique. 
II 
LISTE DES PUBLICATIONS RELATIVES AU LIAS INFÉRIEUR DE BELGIQUE 
i ('). BENNIOSEN-FOERDER (DE), Geognostische Brobachtungen im Luxemburgischen. 
(Archiv. fur Minéralogie und Geogn., de Karsten et de Dechen, t. XVII, p. 3, 
1845.) 
2. BUVIGNIER, A. (SAUVAGE et), Statistique mméralogique et géologique du Département 
des Ardennes. Mézières, 1842. 
3. BUVIGNIER, A., Note sur les grès de Luxembourg et d'Hettange. (Bulletin de la Société 
géologique de France, 2° série, t. IX, p. 77, 1851-1852.) 
4. — Note sur le grès d'Hettange. (Bulletin de la Société géologique de France, 2" série, 
t. IX, p . 285, 1851-1852.) 
5. — Note sur les grès de Luxembourg et d'Hettange. (Bulletin de la Société géologique 
de France, 2 e série, t. IX, p. 589, 1851-1852.) 
(') Les numéros précédant chaque ouvrage sont rappelés à l'occasion, dans le texte 
lors des citations. 
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CHAPITRE PREMIER 
STRATIGRAPHIE 
De tous les étages «lu .1 massique, c'est le Sinémurien don! les affleurements 
«ouvrent en Belgique la plus grande surface. Ils forment un vaste plateau, assez 
ondulé grâce aux différentes assises de grès et de calcaires sableux qui offrent à 
l'érosion suffisamment de résistance. Les vallées n'y sont guère de quelque 
importance que vers la limite Nord des affleurements s inénuuicns, en particu-
lier au Nord d'Arlon, dans la région où l'Hettangien sableux et marneux, assez 
épais, s'est facilement prêté à une érosion destructive. 
Comme je l'ai indiqué en rappelant les subdivisions et dénominations du 
Lias inférieur en Belgique, on a éprouvé une certaine difficulté à établir la strati-
graphie du Sinémurien. du lait de l'existence de plusieurs faciès dans chaque 
zone paléontologîque; ce qui rendit incertaine pendant longtemps la recherche 
du synchronisme des différentes assises; aussi n'est-il pas étonnant de relever 
dans' les écrits des auteurs belges et français, de nombreuses controverses. 
Devvalque, Hébert, Terquem et Piette sont d'ailleurs les géologues qui ont le plus 
contribué à apporter la lumière dans l'imbroglio des nombreux noms locaux 
donnés aux grès, aux marnes et aux calcaires sableux. 11 est intéressant de suivre 
le lent développement des connaissances acquises par les différents auteurs au 
fur et à mesure des observations, des recherches et des discussions. 
A. — Progression des connaissances stratigraphiques. 
\ v e c Dewalque, en 1857 (12-14) (*), nous faisons connaissance avec la véri-
table place du grès de Luxembourg. Devvalque, en effet, reconnaît que le grès 
de Luxembourg comprend les /«.nés à Ammonites angulatus el à Ammonites 
Bucklandi, cette dernière passant, à sa partie supérieure, à la marne de Strassen 
qui termine les dépôts sinémuriens. 11 est vrai que le grès de Luxembourg avait 
été décrit en 1828 par Steininger (36) et classé dans le Lias sous le calcaire à 
Cryphées, mais l'extension verticale qui lui était attribuée par cet auteur était 
(') Les chiffres entre parenthèses correspondent aux numéros de la Liste bibliogra-
phique de la page 6 et des pages suivantes. 
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beaucoup trop grande, puisque le grès de Virton el même une partie «lu macigno 
d'Aubange y étaient renfermés. Puillon Boblaye (55), étudiant le Lias dans les 
départements de la Meuse et des Vrdennes, place le calcaire sableux au-dessus 
«le la marne de Strassen de Steininger, ce qui amène une confusion importante 
qui n'est levée qu'en 1842 par Dumonl qui rétablit le parallélisme entre le grès 
de Luxembourg el le calcaire à bélemnites d'Orval de D'Omalius d'Halloy (24¬ 
25). Dumonl indique d'une manière très nette, la disposition de la marne de 
Jamoigne M M I S le grès de Luxembourg cl eile la gryphée arquée comme fossile 
caractéristique de la marne; toutefois, le grès «le Virton, pas plus «pie la marne «le 
Strassen, ne retiennent suffisamment son attention; pour lui, le grès de Luxem-
bourg se compose de quatre assises dont seules les deux inférieures forment le 
véritable grès, étant surmontées d'un calcaire argileux à gryphées arquées, qui 
est l'équivalent «1«' la marne de Strassen, «elle assise étant, el le-même, couronnée 
par le « sable supérieur » qui correspond au grès de \irt<,n. En réalité, l'auteur 
a confondu dans l'Ouest du Luxembourg beige, le grès de Virton et le grès de 
Luxembourg. 
Quelques années plus tard, dans son rapport sur la Carte géologique de la 
Belgique, 1849 (26), Dumonl rectifie certaines de ses erreurs : 1.' calcaire argileux 
supérieur avec gryphées arquées est devenu le calcaire argileux et la manie de 
Strassen; le sable supérieur <'s| réuni à l'étage du macigno d'Aubange, où il 
devient sable inférieur. 
Un peu plus tard, Dewalquc, dans sa note sur le Lias inférieur 1854 (10), 
s'attache à montrer l'interposition «lu grès de Luxembourg dans le calcaire à 
gryphées arquées, la disparition progressive du calcaire supérieur, et la conti-
nuité «lu grès avec le calcaire sableux inférieur des Vrdennes. Majerus (49), 
Piette (53) et Jacquot (37) adoptèrent cette manière de voir, mais Terquem (59¬ 
61) continua à considérer la marne de Jamoigne comme le prolongement de 
celle de Strassen. 
Voici d'ailleurs, résumée, la description du Grès de Luxembourg par 
Dewalque (12) : . 
«< Cet étage (grès de Luxembourg) est essentiellement constitué de sable plus 
ou moins «-aléa ri l'ère, jaunâtre, et de grès ou de calcaires jaunâtres, blanchâtres 
ou grisâtres. Le sable «-si composé «le grains de quartz plus ou moins fins, gri-
sâtres ou jaunâtres, rarement tout à fait meubles, ordinairement agglutinés par 
une quantité plus ou moins forte de calcaire jaune (5 à 20 %), de sorte qu'il serait 
souvent mieux dénommé grès friable '. Les fossiles y sont extrêmement 
rares Le grès, toujours ealcarifère, est composé de grains «piarl/.eux gri-
sâtres, cimentés par une proportion de calcaire variable, mais qui atteint déjà 
50 % dans des assises exploitées pour moellons ou pierres à pavés. Sa couleur est 
généralement le blanc grisâtre ou jaunâtre, quelquefois parsemée de points 
blancs; sa texture es! grenue, à grains fins et serrés; sa cassure est inégale et 
écai lieuse 
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>» Le calcaire sableux contient souvent jusqu'à 75 % de calcaire dans les bancs 
fossilifères; quelques-uns ne sont pour ainsi dire formés que de débris de coquilles 
et de crinoïdeset, naturellement, le sable y est encore moins abondant. Sa texture 
est éminemment variable, tantôl grenue on granulo-lamellaire, tantôt très coquil-
lère, grossier, elluleuse, rarement oolill.iq u oolithieo-laniellaire 
(Fouel.e, Orval, Watrinsart) 
» Ces deux roches passent l'une à l'autre d'une manière si graduelle qu'on 
les comprend généralement sous un seul nom; on les appelle plutôt grès dans le 
Luxembourg, tandis qu'on les désigne par le nom de calcaire sableux dans le 
département des Vrdennes. Le sable ou le grès tendre el friable occupe ordinai-
rement la partie inférieure de la formation, comme on peut le constater facile-
ment depuis le Grand-Duché jusqu'à Thiaumont. 
»» Plus haut, on rencontre des grès durs, non celluleux, en bancs assez 
épais, de 30 à 70 centimètres et davantage, tandis que la partie supérieure con-
tient surlout des calcaires celluleux à grandes Cardinies et des grès en bancs 
minces... 
>» Dans la moitié occidentale de la province, les couches les plus élevées 
consistent fréquemment en calcaire sableux plus ou moins argileux, gris jau-
nâtre bigarré de gris bleuâtre; le sable se charge de même de matière argileuse, 
passe au limon ou à l'argile sableuse. .. 
L'auteur fait ensuit.- remarquer que le nombre des fossiles recueillis dans ces 
assises est encore bien restreinl à côté de ce qui a élé t romé à Hettange; il cite les 
espères suivantes qui, on le verra, apparlienne.il aussi bien à ri let langien supé-
rieur qu'au Sinémurien gréseux : 
Ammonites angulatus SCHLOTH. 
Ammonites bisulcatus BRUG. 
Ammonites Conybeari Sow. 
Chemnitzia Zenkeni DUNK. 
Littorina elathrata DBSH. [Ch. ni in,a 
CH. et DEW.). 
Cerithium conforme CH. et DEW. 
Cardinia cupides DE BYCK. (C. angus-
tnta TERQ.). 
Cardinia concinna Sow. sp. 
Cardinia crassiuscula Sow. sp. 
Cardinia hybrida Sow. sp. 
Cardinia similis Ac. 
Tancredia ovata TERQ. sp. 
Lima duplicata? Sow. sp. 
Lima gigantea Sow. sp. (L. plebeia 
CH. et DEW.). 
Lima Hermanni VOLTZ. 
Lima Omaliusi CH. et DEW. (L. Ilet-
tangiensis TERQ.). 
Lima tuberculosa TERQ. 
Peden Piettei DEW. (P. dispar TERQ. 
non LAM.). 
Ostrea arcuata LAM. sp. 
Ostrea irfegtUaris MÜNST. 
Ostrea complicata MÜNST. 
Isastraea Condeana CH. et DEW. 
« Toutes ees espèces — écrit Dewalque — appartiennent à la partie des grès 
de Luxembourg au-dessus de laquelle on peut retrouver la marne de Strasse.,. 
Dans la partie occidentale de la province, la zone supérieure de cet étage où 
dominent les calcaires sableux et argilo-sableux, et que .mus considérons comme 
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contemporains de la marne de Strassen, renferme d'autres fossiles dont les plus 
caractéristiques sont : 
. Pinna diluviana ZIETEN. 
». Peden discifor?nis SCHÜBL. 
Belemnites acutus? MILLER. 
.. Ammonites mull¡costalus Sow. 
» Ammonites stellaris Sow. 
Aricula sinemuriensis D'ORB. 
.. Pectén textorius SCHL. 
.. Ostrea arcuata LAM. sp. » 
Et l'auteur reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il \ a dans tout cet ensemble 
des fossiles appartenant au moins à deux zones paléontologiques distinctes, celle 
de ['Ammonites angulatus, et celle de ['Ammonites Buckfondi, et il souhaite que 
l'on puisse un jour faire des observations suffisamment précises sur la hauteur 
où l'on recueille les différents fossiles, pour séparer les faunes des deux zones, il 
indique que ses recherches propres lui permeltenl simplement d'affirmer que. 
des ammonites précitées, [mm angulatus se trouve vers le bas, Amm. Bucklandi 
se trouvant, au contraire, vers le haut; de plus «( Les Cardinia concinna cl cros-
Siuscula me paraissent dominer à un niveau inférieur à celui où l'on rencontre 
plus spécialement la Cardinia mjndes et la Tancredia (Hettangia) ovata; celles-ci 
se trouvent surtout dans la partie orientale de la province, à i a partie supérieure 
du grès, où elles constituent presque à elles seules un ou deux bancs qui en sont 
remplis. .. 
Enfin, Dewalque situe l'étage du grès de Luxembourg au-dessus de la marne 
de Jamoigne « dont il se distingue de loin par ses caractères minéralogiques et 
par le relief qu'il imprime au sol ... 
Passant ensuite à l'étude de la marne de Strassen, Dewalque écrit : « L'étage 
de la marne de Strassen se compose de marne gris bleuâtre alternant avec du 
calcaire argileux de même couleur. La man i e est ordinairement argileuse, gris 
bleuâtre et plastique Elle forme des couches épaisses, alternant avec du cal-
caire gris bleuâtre contenant 10 à 18 % d'argile; ce calcaire forme des bancs 
de quinze à quarante centimètres d'épaisseur; sur les limites du dépôt, il devient 
sableux comme la marne, et passe à un macigno ou à un calcaire sableux grisâ-
tre ou gris jaunâtre, pointillé de grains noirs, charbonneux, ou de petites taches 
jaunâtres argileuses. 
». Les caractères minéralogiques rapprochent la marne de Strassen de la 
marne de Jamoigne; elle en est pourtant moins voisine par sa faune que le grès de 
Luxembourg. Seulement elle contient en abondance la grypbée arquée et quel-
ques autres fossiles dont voici les plus caractéristiques : 
.. Belemnites acutus MILLER. 
» Ammonites bisulcatus BRUGUIÈRE. 
» Ammonites Conybeari SOWERBY. 
» Ammonites sinemuriensis D'ORBIGNY. 
» Ammonites Kridion HEHL. 
.. Pleurotomaria rustica DESLONGCHAMPS. 
» Cardinia Listeri SOWERBY. 
.. Lima gigantea SOWERBY sp. 
» Avicula sinemuriensis D'ORBIGNY. 
» Pectén disciformis SCHÜBLER. 
» Pectén textorius SCHLOTHEIM. 
» Ostrea arcuata LAM., sp. 
» Bhynchonella Buchii? BÔMER. 
» Spirifer Walcotli SOWERBY. 
» Pentacrinus tuberculatus SCHL. 
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»» Cet étage forme un dépôt peu puissant, qui sépare le grès de Luxembourg 
du grèsde Virton dans h l ie orientale de la province, comme dans le Grand-
Duché. Au Nord d'Arlon, il n'a guère que 4 à 6 mètres d'épaisseur; il en a 8 à 10 
à l'Est: dans le Grand-Duché, il paraît dépasser raremenl celle dimension, sauf 
sur la frontière française où il atteint 24 mètres; on lui en a même trouvé 50 
dans le sondage de Ccssingen. \ l'Ouest d'Arlon, il s'amincit et disparaît, de 
sorte que la formation sableuse inférieure, plus développée, ci, ici, contempo-
raine de la marne, esl recouverte ii édiatement par la formation sableuse supé-
rieure ou grès de Virton. »> 
Dewalque explique ensuite la disparition de la marne de Slrassen dans 
l'Ouest de la province du Luxembourg belge non par une transgression de l'étage 
suivant, mais par un amincissement progressif de la marne qui passe à un grès, 
donc par « un ehange.nenl dans le caractère minéralogique des dépôts de cette 
période. .. 
Pour ce qui concerne le grès de Virton, Dewalque s'est efforcé de recon-
naître deux assises distinctes, en conformité de la faune qui se répartit en deux 
horizons paléontologiques différents, mais il avoue que la distinction est impos-
sible en certains endroits; il indique d'ailleurs (pie la faune est incomplètement 
connue, les fossiles étant plus rares en Belgique que dans les départements de 
la Meuse et des Ardennes. 
« Le grès de Virton est composé de sables plus ou moins calcarifères, jau-
nàlresou brunâtres, quelquefois formant presque loule la masse, plus souvenl 
accompagnés de L I V S calcarifères ou plutôt de calcaires sableux, purs ou fréquem-
ment argileux ou ferrugineux, et de marnes sableuses. 
» On doit le considérer comme divisé en deux assises très distinctes au point 
de vue paléontologique; cette division a d'autant plus d'importance que M. appel 
rapporte l'inférieure à l'argile à Ammonites Turneri du Wurtemberg, étage que 
les géologues allemands considèrent comme le membre le plus élevé du Lias 
inférieur, cl qui paraît devoir être rapporté à la même subdivision en Angle-
terre par les géologues de cette contrée. Mais pour ce qui concerne le Luxem-
bourg, la démarcation entre les deux parties du grès de Virton esl souvent très 
difficile à déterminer cl parfois impossible 
» \ux environs d ' \r lon , tout l'étage est constitué à peu près uniquement ,1e 
sable rarement argileux; à Bonnerl, il renferme vers la base quelques bancs assez 
épais de grés fort voisin ,1«' celui de Luxembourg, et ne renfermant que VAmmo-
nites nmlticostatus Sovv ; on observe en quelques points (Heinsch, Frelange, 
Arlon) une ou deux couches de grès brun, à grains gros ou moyens, souvent 
pointillé de noir; on n \ trouve que VAvicuh sinemuriensis d'Orb. et encore v 
est-elle extrêmement rare; ce grès n'est, pour mieux dire, qu'une limonite 
sableuse, dont on trouve presque partout des plaques ou des cailloux de tous 
volumes, lisses et luisants. Ici, nulle division ne nous paraît possible. 
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» Dans la plus grande partie du pays, au contraire, surtout sur la frontière 
de France, on peut ordinairement reconnaître une division assez nette. La partie 
inférieure est formée de grès (calcaire sableux contenant 20 à 40 % de sable), 
souvent semblable à celui du Luxembourg; cependant, il est généralement plus 
grisâtre, pointillé de noir, ou bien sa couleur varie du gris jaunâtre au gris 
bleuâtre et quelquefois brunâtre 
». Dans la partie supérieure, les grès, ou plutôt les calcaires sableux, sont 
ordinairement gris ou bruns, souvent bleuâtres à l'intérieur des bancs épais (ce 
qui est rare, sauf près de la frontière de France, où ils n'atteignent cependant 
pas la puissance des calcaires sableux de la partie inférieure de l'étage). 
» Ces deux assises de grès sont séparées vers l'Ouest par une ou deux couches 
assez épaisses de marne peu fossilifère, presque toujours sableuse, micacée et 
grisâtre, parfois plastique et bleuâtre. 
.. Jusqu'à plus ample informé, voici les espèces qui caractérisent plus spécia-
lement dans notre pays les grès de la première subdivision. 
Ammonites stellaris Sow. 
Ammonites multicostatus Sow. 
Ammonites obtusus Sow. 
Cardinia securiformis Ac. 
Pectén acuíteos ta LAM. 
Ostrea cymbium LAM., sp. 
Terebratula subovoïdes ROEM. 
Úngula Voltzii TERQ. 
La zone supérieure contient spécialement les espèces suivantes : 
GOLDF Ammonites armatus Sow. 
Ammonites Buvignieri D'ORB. 
Ammonites fimbriatus Sow. 
Ammonites Guibalianus D'ORB. 
Ammonites planicosta Sow. 
Ammonites Valdani D'ORB. 
Pholadomya Hausmanni 
Peden aequivalvis Sow. 
Ostrea cymbium LAM. sp. var. depressa 
(0. Broliensis Buv.). 
Terebratula numisnialis LAM. 
». Enfin, nous avons rencontré, dans les marnes que nous rattachons à cette 
subdivision, les fossiles suivants : 
Belemnites niger SCH. 
Ammonites armatus Sow. 
Pholadomya ambigua AG. 
Pholadomya Hausmanni GOLDF. 
Spirifer rosiratus SCH. 
Terebratula numismlis LAM. 
., Les belemnites sont d'ailleurs très nombreuses dans les grès; il en est de 
même des espèces suivantes, seulement elles se trouvent surtout dans la zone 
inférieure : 
.. Avicula sinemuriensis D'ORB. 
». Peden disciformis SCHÜBL. 
Bhynchonella telraedra Sow. sp. 
>» Le grès de Virton forme un puissant dépôt qui recouvre la marne de 
Strassen ou la partie correspondante du grès de Luxembourg. Il atteint au moins 
80 mètres de puissance aux environs d'Arlon. »» 
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Après les travaux remarquables de Dewalque, de nombreuses années s'écou-
lèrent avant la parution de nouvelles publications sur le Sinémurien de Belgique. 
On doit signaler toutefois que, pour le département de la Moselle, très voisin, 
Jacquot, Terquem et Barré (38) en 1868, reconnaissent l'étage sinémurien de 
D'Orbigny et lui attribuent le calcaire à gryphées et le grès d'Hettange, ce grès 
n'étant, pour ces auteurs, qu'une dépendance du calcaire à gryphées. Ils y dis-
tinguent quatre zones paléontologiques caractérisées par les fossiles suivants de 
haut en bas : 
Belemnites brevis. 
Ammonites bisulcatus. 
Ammonites angulatus. 
Ammonites planorbis. 
En 1887, Van Verwecke (68) reconnaît qu'à l'Ouest d'Arlon, le faciès sableux 
du grès de Luxembourg se continue jusque dans la zone à Belemnites brevis. 
Dans le Grand-Duché de Luxembourg, les marnes et calcaires supérieurs sont, 
à l'aspect, peu différents des marnes et calcaires inférieurs et ont, comme eux, 
la couleur noire ou gris-bleu. L'épaisseur des bancs calcaires varie entre 20 et 
50 centimètres. Les calcaires fournissent, en de nombreux points, de la bonne 
chaux hydraulique. Les fossiles les plus fréquents sont : 
Ammonites Bucklandi SOWERBY. 
Nautilus. 
'Belemnites brevis DE BLAINVILLE (»). 
Gryphaea arcuata LAMARCK. 
Avicula sinemuriensis D'ORBIGNY. 
•Pecten textorius SCHLOTHEIM. 
Pleuromya sp. 
•Waldheimia cor LAMARCK sp. 
•Spiriferina Walcotti SOWERBY. 
*Spiriferina rostrala SCHLOTHEIM. 
"Bhynchonella gryphitica QUENSTEDT sp. 
*Pentacrinus tuberculatus MILLER. 
Van Verwecke met très bien en évidence la répartition des faciès sableux ou 
grès de Luxembourg, dans un schéma que je crois utile de reproduire ici : 
Arlon Luxembourg Mondorf 
Z a B brevis 
Z à A bucklandi 
Ihkangulalus 
Z à A planorbis 
P i c 1. — Répartition du faciès sableux (grès de Luxembourg), 
d'après VAN VERWECKE. 
(') Les espèces précédées d'un astérisque se rencontrent plus spécialement dans tes 
couches supérieures qui forment la zone à Belemnites brevis ou à Pentacrinus tuber-
culatus. 
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Mais le même auteur l'ail rentrer dans le Lias moyen les marnes pauvres en 
fossiles (Fossilarme Thone) qui correspondent à la zone à Hippopodium des 
auteurs français. Dans ces marnes, l'auteur a recueilli une ammonite voisine 
d'Arniocera* geometricum. Ces marnes sont surmontées d'un calcaire appelé cal-
caire ocreux, avec gryphaea obliqua et Belemnites elongatus Miller. C'est, écrit-il, 
le calcaire à Belemnites de Jacquot, on y trouve Ammonites Davoei, Ammonites 
fimbriatus, etc. L'auteur ne reconnaît donc pas la zone à Oxynoticcras oxytwtum. 
Avec l'année 1895, on arrive aux travaux de Donnai sur les terrainstriasiques 
et jurassiques de la Belgique. Dans le compte rendu de l'excursion de la Société 
belge de Géologie aux environs d'Arlon (20), Donnai montra que vers Floren-
ville, le Sinémurien est constitué à la hase par la marne de Warcq, au-dessus 
par une assise épaisse de calcaire sableux (calcaire sableux de Flurenville) ; puis 
vient une assise .le calcaires oolithiques, pins, de nouveau, des calcaires sableux 
(calcaire sableaux d'Orval). Enfin, surmontant ce dernier, on reconnaît le grès 
de \ irton. 
En lS!)(i. le même auteur (22) publia une liste préliminaire des \m.nonites 
du Jurassique belge; il y divisa le Sinémurien en trois parties : 
1" Calcaire sableux de Florenville avec immonites Bucklandi Sowerby. 
Immondes bisulcatus Bruguière; 
2" Marne de Strassen et calcaire sableux d'Orval, avec Irietites Conybeari, 
spiratissimus, falcaries, etc.; 
3° (nés de Virton (pars) et marne sableuse de Hondelange (pars) avec Arie-
fîtes obtusus Sowerby, Oxynoticeras oxynotum Queustedt. 
Cette liste montre que Dormal considérait comme charmouthienne la der¬ 
nière partie de celle dernière assise, qui renferme, c i effet, Deroceras armatum. 
Enfin, j'ai moi-même élu.lié en 1907 le jurassique de la Belgique, des 
Ardennes et de la Lorraine, et j'ai complété tout récemment les observations 
que j'avais faites à celle époque, par un nouveau voyage d'études du Sinémurien 
dans la région d'Arlon. 
B. — Description stratigraphie)ne du Sinémurien de Belgique. 
On viei l de se rendre compte par l'historique précédent, de ce que la strati-
graphie du Jurassique belge était passablement compliquée, aussi semble-t-il bon 
de se reporter d'abord à des termes de comparaison pris dans des régions voisines 
où l'étage est bien caractérisé. U est tout naturel de choisir les Ardennes et la 
Moselle, c'est-à-dire une région à l'Ouest, et une région au Sud-Est du Luxem-
bourg belge. 
Ardennes. 
Le Sinémurien inférieur, horizon paléontologique à Arietites bisulcatus, se 
présente sous l'aspect d'un faciès marneux (calcaire à chaux hydraulique de 
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Saint-Mengcs) donl les assises supérieures sont plus calcaires que les assises infé-
rieures. Les calcaires à chaux hydraulique sonl recouverts par des grès calcaires 
qui forment le Sinémurien moyen. Ce sont des grès calcaires jaunes et bleus ser-
vant à la fabrication des pavés et qui se subdivisent en deux /.«.NÉS ; la première, 
zone à Arietites BuckUmdi de Thiriel (66) est bien développée à Romery, [ges, 
Floing, etc.; elle est formée de grès calcaires pouvant atteindre 30 mètres d'épais-
seur; à son sommet se trouve un horizon à Arnioceras geometricum. La seconde 
zone est la zone à Asteroceras stellare; elle est formée par .les grès sableux visibles 
à Sedan au bastion de Nassau. 
Le Sinémurien supérieur débute à Sedan, d'après Tbiriel, « par le banc à 
Deroceras Birchi Sowerby, puis, environ quarante mètres plus haut apparaît 
l'Arietites obtusus Sowerb) qui termine celle zone. Un changement de sédimen-
tation s'est produit dès la base du Sinémurien supérieur : le sable interposé entre 
les bancs devient argileux, marneux cl micacé.. . Ces grès sonl remplacés par la 
S é r i e des calcaires bleus du Moulin à Venl (Sedan), de Ihianeourl (prés Yngue-
aux-Rois), etc. Le niveau à Aegoceras phmimsb, Souerby n'atteint guère que 
trois mètres à peine. La zone à AegoceraM mricostetum v. Zieten doit s'y trouver 
également, mais je n'ai pu rencontrer celle espèce en place aux c m irons de 
Sedan; je l'ai trouvée à Messincourt avec Aegoceras sagittarium Hlake qui appar-
tient à la même zone. » 
Lorraine, Moselle. 
D'après les travaux de Sluber (57) en Lorraine el mes études personnelles 
en Meurthe-et-Moselle, on peut décrire en résumé, ainsi qu'il suit, la constitu-
tion du Sinémurien : 
Le Sinémurien est presque entièrement marneux; sa base calcaire forme des 
des plateaux inclinés donl la régularité et la constance s.„,i parfaites dans tout 
le département. Il débute par une assise de calcaire marneux mélangé de marnes 
argileuses, d'une dizaine de mètres d'épaisseur. C'est la zone à Arietites bisul-
COtuS, où Ion rencontre, outre cette ammonite, de très nombreuses gryphées. 
Les calcaires à gryphées passent, à leur partie supérieure, à des calcaires 
moins marneux, plus jaunâtres, a \ e c rognons phosphatés noirs ou blanchâtres, 
puis à des marnes calcaires sur quelques mètres seuleinenl d'épaisseur. C'est la 
zone à Belcmnites brevis; on y trouve irnioceras geometricum Oppel et de 
grands Arietites. 
La zone à lielemnites brevis est surmontée par une épaisse assise de marnes 
(30 mèlrcs) où les fossiles sont rares, saut à la partie supérieure. C'est l'ancienne 
zone à llippopodium ponderosum Sowerby, la zone des Fossilarmetlume de 
Stuber. 
Enfin, sur les Fossilarmethone repose le <, Calcaire ocreux », horizon qui se 
poursuit avec une très grande régularité du Sud de Nancy au Nord de Metz. C'est 
une assise de 1 mètre à 1 m. 50 d'épaisseur de bancs de calcaire pyrileux 1res dur 
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séparés par de très minces lits de marne ocreuae. Le calcaire ocreux est sépare du 
calcaire charn bien à Uerocems Dowoeî par 0'"50 de marnes feuilletées gris-
bleues. D'ailleurs, le calcaire «creux renferme déjà quelques fossiles de la pre-
mière zone paléontologique du Charmouthien; tel est cuire autres Deroceros 
annal,mi. Cependant, il esl impossible de Iracer de limite cuire la zone supé-
rieure du Sinémurien (Oxynoticeras oxynotum) et la première zone du Charmou-
ll.ien {Deroceras armatmn) cl Ion doit se borner à signaler ce fait. 
Luxembourg belge. 
L'intervalle compris le long des affleurements sinémuriens entre ces deux 
régions des \rdennes cl de Lorraine où Ion vient de prendre des termes de com-
paraison, esl occupé par les territoires belges el luxembourgeois. En Belgique, 
c'est une partie de la province du Luxembourg belge qui est couverte par les 
affleurements du Sinémurien; la capitale de la province, \r lon, se trouve assise 
au milieu de la bande des affleure.nenls de l'étage. 
Mais |,- Sinémurien esl loin d'avoir la même constitution dans loul le 
Luxembourg belge. Il présente d'ailleurs aussi dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg, une composition différente. 
A. — ENVIRONS DE FLORENVII.EE. — Dans les environs de Florenville, on 
observe à la bas,- du Sinémurien, et reposant direclcnie.il sur les marnes de l'Ilel-
langien (marne de Ja.noigne), les marnes el calcaires marneux à gryphées arquées 
qui constituent la zone à Anetltcs bisulcatus; c'est la marne de Warcq de Donnai 
et de Dewalque. 
J'ai pu étudier en détail la partie inférieure de celte zone dans la première 
tranchée du chemin de 1er de Florenville à \ irton, à l'Esi de la station de Floren-
ville (fig. 2) : 
Au-dessus du banc terminal de l'Hettangien dont la surface e-i couverte de 
nombreux polypiers isolés et d'huîtres, on rencontre des marnes gris-bleues ren-
fermant un certain nombre de fossiles parmi lesquels Gryphœa arruata. Ces 
marnes ont 3"50 environ d'épaisseur. .'Iles sont couronnées par un banc de 0 m 50 
environ d'un calcaire marneux gris-bleu se débitant en plaquettes. Puis, au-des¬ 
sus, on rencontre de nouveau des marnes fossilifères avec Gryphœa arcuata et 
des Cardinies de grande taille. Ce second niveau de marnes est encore couronné 
par un banc de calcaire marneux dur, à la surface duquel se voient, formant 
un réseau 1res irrégulier, des sortes de pisles d'animaux en relief. Ce banc a 0"'20 
d'épaisseur environ. Au-dessus de ce dernier banc reposenl des marnes plus cal-
caires, alternant avec des bancs plus nombreux de calcaires marneux. On y ren-
contre toujours Gryphaea arcuata. La dernière assise visible au sommet de la 
tranchée esl constituée par des marnes grises altérées avec Gryphaea arcuata 
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La marne île Warcq passe insensiblement, à la partie supérieure, par ensable-
nient des couches, à des alternances de calcaires sableux et de sables. 
Ces calcaires sableux sont surmontés par des calcaires oolithiqùea à la sur-
face supérieure desquels Donnai a signalé des In.us de lithophages. Il > a doue 
là une surface taraudée. 
FIG. 2. — Coupe des terrains dans la première tranchée 
du chemin de fer de Plorenville a Virton, à l'Est de la station de Florenyille. 
i. Banc terminal de l'Hettanglen. — í. Mantea (gris-Meros I Gryphaea arénate. — :i. Calcaire 
marneux gril en plaquette*. — 4. Marnes à Cruimncn et VnnUnia. — 5. Calcaire marneux 
dur I ].istes d'animaux. — G. Marnes plus calcaires. — 7. Marnes grises altérées. 
Ces calcaires oolithiqùea sont surmontés par l'assise du « Calcaire sableux 
d'Orval .. qui débute par un banc fossilifère, construit par des polypiers se rap¬ 
portant aux espèces Isastraea Condeana Chapuis et Dewalque, [strocoenia cla-
vellata Terquem el Piette. 
Les calcaires sableux et oolithiqùea compris entre la marne de Warcq et le 
calcaire sableux d'Orval forment la zone du « Calcaire sableux de FlorenvUte » 
se terminant à la partie supérieure par des saldes jaunâtres avec Gryphaea 
«reata VAT. Cymbium Lamarck, Terehratuto subpunctaia Davidson, couronnés 
par une lun.acl.elle 1res dure à Pecfen Hehli D'Orbigny, OÙ Donnai a recueilli 
un certain nombre de fossiles : 
Hele,unités aeuttts MILLER. Cardinia ef. Listeri SOWERBY. 
Ammonites cf. Ilueklandi SOWKRBY. Urna gigantea SOWERBY. 
Pinna diluviaría SCHLOTHEIM. Pentaerinus luberculatus MILLER. 
Nautilus aratus SCHLOTHEIM. 
Vu-dessus de celle lumachelle se rencontre le grès de Virton. Donnai a donne-
la coupe ci-contre du Sinéinurien dans les environs de Florenville (fig. 3) . 
J'ai pu moi-même observer à llerbeuval el à Villers-devant-Orv al la partie 
supérieure du Sinéinurien (fig. 4) . 
Le calcaire sableux d'Orval est surmonté par une assise composée de sable 
alternant avec des calcaires sableux gris avec Pinna sp. et Asteroceras obtusum 
Sowerby. \u-dessus de celle assise, on rencontre des marnes alternanI a v e des 
3 
7 
2 
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bancs de calcaire argileux, ('.est la zone à Oxynoticeras OXynotum Quenstedt, avec 
laquelleon rencontre les variétés obliquata et cymbium de la gryphaea arcuata. 
Ces marnes sonl surmontées de rojsrnons de grès calcarifères qui sonl ledébul .les 
.< Calcaires ferrugineux » (Charmouthien) de la légende de la fouille géologique 
de Mézières. 
Fie. \i. — Coupe du Sinémurien, près de Chassepienv, 
d'après DORMAL. 
1. Schistes de Mondrepuits. — •>. (l iés de Rossignol. — ». Marne de Jainoigne. — 4. Marne 
de Warcq. — 5. Calcaire sableux de Florenville. — G. Calcaire sableux d'Orval. — 7. Grès 
de Virton. 
En arrivant à Herbeuval par le Sud, on descend un chemin rapide où l'on 
pc bserver la coupe suivante : 
N 
Herbeuval 
Z à Rh tetraedra 
^ g M a r n e et Cale marneux 
Grès de Virton 
e S J - ^ - L L - C a l c . sableux d'Orval. t i i i 
FIO. 4. - Coupe du Sinémurien supérieur cl du Charmouthien inférieur 
à Herbeuval. 
B. — E n v i r o n s d ' V r l o n . — \ u fur et à mesure que l'on s'avance de l'Ouesl 
vers l'Est de la Belgique, on voil la marne de Warcq devenir de plus en plus cal-
caire cl de plus en plus sableuse, si bien qu'au Nord .1' \r lon. celle marne a dis-
paru entièremenl pour faire place à des calcaires sableux.D'autre part, le calcaire 
sableux d'Orval présenle le phénomène inverse, il est remplacé totalement à la 
frontière luxembourgeoise par des marnes (marne de Slrassen). Enfin, de la fron-
tière luxembourgeoise jusqu'à Hellange, on n'observe plus de grands change-
ments dans la constitution du Sinémurien. 
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Entre llacl.y cl \rlon, les sablée bettangiens, pour lesquels Donnai a proposé 
le nom de « Sables de Metzeri à Littorina clathrata », sont surmontés directement 
et sans démarcation nette, par des calcaires sableux (calcaire sableux de Flo.en-
ville). 
Le calcaire sableux de Flore.mile est constitué dans celle région par des 
sables à stratification diagonale (fausse stratification), alternant avec des bancs 
irréguliers de grès. Au-dessus se trouvent des calcaires sableux alternant avec de 
minces couches de sable. On observe trois ou quatre bancs caverneux constituant 
des lumachelles de Cardinia. 
Les sables de Mel/erl cl le calcaire sableux de Florenville font partie de ce 
que l'on appelait autrefois le « grès de Luxembourg ». Il n'y a pas; en Belgique, 
de démarcation nette entre les deux étages. 
Le calcaire sableux de Florenville représente la zone à irietites bisulcatus 
Au-dessus de lui sonl des bancs de marne représentant la zone à lielemniles 
hrevis; c'est la morne de Strassen, dans laquelle on rencontre de nombreuses 
gryphées arquées. Donnai lui attribue une puissance de 10 mètres. 
La marne de Slrassen a sensihleme.il la même composition que la marne 
de .lamoigne; on x rencontre des eouebes de marne 1res calcaire alternanl avec 
des bancs de calcaire argileux compact. La couleur est bleue. On > renco.ilre : 
Pecten (Entolium) Ilehli D'ORBIGNY. Sjnriferina Walcotti SOWERBY. 
Rhynchonella Buchii ROEMER. Pmtacrinus tuberctilatus MIIXER. 
Au-dessus de la marne de Slrassen se voient des sables argileux alternant 
avec quelques Mis de marnes, puis des grès sableux, gris cl ja.maires. C'est la 
partie inférieure du grès de Virlon; on y a rencontré : 
Ichtyosaurus platyodon CONYBEARE. Pecten [Entolium) Ilehli D'ORBIGNY. 
Asleroceras obtusum SOWERBY. Avicula sinemuriensis D'ORBIGNY. 
Gryphaea arcuta LAM. var. cymbium Spiriferina Walcotti SOWERBY. 
LAMARCK. Spiriferina rostrata SCUEOTHEIM. 
Pecten (ehlamys) texlorius SCHLOTHEIM. 
C'est seulement au-dessus de ces sables argileux avec marnes que l'on entre 
dans le grès ,1«. Virlon qui esi constitué par des alternances de sables jaunâtres 
passant au grès. Le grès de Virlon représente la zone à Oxynoticeras oxynotum; 
mais il renferme déjà à sa partie supérieure Deroceras annattim qui .-si un fossile 
ebarmouthien. 
C. — GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. — Dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg, le faciès sableux ne comprend plus que la zone à \rieliles bisulcatus 
C'est la partie supérieure du « grès de Luxembourg ». 
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Résumé. 
On peut résumer de la façon suivante la stratigraphie du Sinémurien de 
Belgique et des régions v o i s i n e s : \rdennes, Luxembourg el Lorraine : 
Le Sinémurien repose en concordance de stratification sur r i lc l lanyien, sauf 
en quelques points à l'Ouest de Sedan où il est transgressif sur les terrains pri-
maires de l'Ardenne. 
Il comprend d u n e façon constante, dans foule la région étudiée, quatre 
zones qui sont, du sommet à la base : 
Zone à Oxynoliceras oxynotum. 
Zone à Asteroceras obtusum. 
Zone à Belemnites brevis. 
Zone à Aridités (Coroniceras) bisulcatus. 
Le Sinémurien est recouverl par le Cbarmoulbien. 
Dans les Ardennes françaises, cet étage est presque lotaleinenl gréseux; 
en Belgique, ¡1 devient peu à peu marneux: il nv a plus que la zone à Irietites 
bisulcatus qui soit gréseuse dans le Luxembourg. A partir d'IIellange, on ne 
rencontre plus, vers le Sud, aucun grès. 
11 est à remarquer que les changements de faciès nombreux de cet élage ne 
coïncident pas. pour les différentes zones, avec les mêmes régions. De plus, on 
observe souvent qu'une zone, d'abord entièrement gréseuse dans une certaine 
région, commence à devenir marneuse par sa base, en passant à une région voi-
sine, pendant que la nature gréseuse des dépôts se p suit, dans celle seconde 
région, dans la partie inférieure de la zone supérieure; el ainsi de suite. 
En somme, c'est le faciès qui se déplace d'une région à l'autre, en passant 
en même temps graduellement d'une zone à une autre. 
lu-dessus, on rencontre des marnes el caleaires marneux d'aspect peu diffé-
rent de- marnes hetUngiennes, elles sont uoires ou gris-bleues; l'épaisseur des 
bancs varie entre 0'"20 et (PÔO. Les calcaires intercalés sent propres à faire la 
chaux hydraulique. Les fossiles sont fréquents. Ces .nan.es et calcaires sont la 
continuation d e l à marne de Strassen amplifiée par le bas, car ce n'est que leur 
partie supérieure qui représente la zone à Belemnites brevis, la partie inférieure 
rentre dans la zone à Aridités bisulcatus. 
La zone à Belemnites brevis est Surmontée d u n e assise de marnes grises 
avec nodules calcaires, pauvre en fossiles (fossilarine tbonc), qui a 40 mètres de 
puissance et correspond à la zone à Asterocerus obtusum. Van Vervvecke n'a pas 
observé la zone à Oxynoticeras oxynotum, mais Stuber l'a formellement recon-
nue dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle y est constituée, comme en Lor-
raine, par des bancs calcaires avec fossiles de la zone à EchlOCeros mnCOStatum. 
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La figure suivanle (fig. 5) résumé .lans un schéma graphique, la répartition 
.les facies des différentes zones du Sinémurien .lans les régions que l'on vienl 
d'étudier. 
Sedan Florenville Arlon Luxembourg Hellange Nomeny 
Z.àO oxynolum 
ZèA obiusum 
7 i R hrpviç 
L d D UI z Ulo 
Z à A. bisulcalus 
Z à S . angulala 
FIG. 5. — Représentation schématique de la répartition des faciès 
de FHettangien et du Sinémurien, en bordure méridionale de FArdennc 
et du golfe de Luxembourg (»). 
(') Le nom de Nomeny insent dans ce schéma est celui d'une localité de Lorraine 
située à l'Est de Pont-à-Mousson. 
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C H A P I T R E I I 
L ISTE CRIT IQUE DES ESPÈCES FOSSILES DU LIAS I N F É R I E U R 
A. — Prologue. Liste des ouvrages cités dans les synonymies. 
Pour dégager le texte de ce chapitre, en même temps que pour en réduire la longueur, 
les indications bibliographiques des synonymies ont été réduites à ce qu'il était stricte-
ment indispensable de donner pour permettre sans ambiguité la fixation des ouvrages 
cités. Il devenait nécessaire, par conséquent de permettre au lecteur de retrouver les 
références bibliographiques, c'est pourquoi on a placé ici. au début du chapitre de paléon-
tologie, une liste d'auteurs et d'ouvrages aussi complète que possible, avec les références 
de dates, de revues et toutes indications nécessaires pour retrouver facilement les ouvrages 
cités. 
* * 
ABEL, O., 1916, PalaeobUdoioçie der Vephalopoden aus der Gruppe der Dibranchiaten. 
Jena. 
AGASSIZ, L., 1840, Etudes critiques sur les Mollusques fossiles. Mémoires sur les Trigonies. 
Neufchatel. 
— 1842-1845, Idem. Monographie des Myes. 
— 1842-1846, Nomenclátor zoologicus continens nomina systematica generum anima-
lium tam viventium quam fossilium. Neufchatel. 
BAYLE, E., 1878, FosHles principaux des terrains. (Explication de la Carte géologique de la 
France, t. IV, l r c partie, atlas.) 
IÎEAN, 1843, Simpson's Monograph on Ammonites of the Yorks/lire Lias. 
BÊCHE, H. TH. (DE LA), 1832, A geológica!. Manual, 2" édit. London. 
— 1832, Handbuch der Geognosie bearbeitet von II. v. Dechen. Herlin. 
— 1833, Manuel géologique. Paris. 
RENECKE, E. W., 1866, Ueber Trias und Jura in den Sud Alpen. (Geognostisch-paläonto-
logisch Beitrage, t. I. Munich.) 
— 1898, Beitrag zur Kennlniss der Jura in Deutsch-Lothringen. (Abhandlungen sur 
geologischen Spezialkarte von Elsass-Lothringen, Neue folge I.) 
— 1905, Die Versteinerungen der Eisenerz-Formation von Deutsch-Lothringen und 
Luxemburg. (Abhandlungen zur geologischen Spezialkarte von Elsass-Lothringen, 
Neue folge VI.) 
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BETTONI, A. , 19(MI. FossiU domeñan, délia provincia di Brescia. (Mémoires de la Société 
paléontologique suisse, t. XXVII.) 
BIGOT, A., 1893, Contributions à l'étude de la /aune jurassique de Normandie. I. Mémoire 
sur les Trigonies. (Mémoires de la Société linnéenne de Normandie, t. XVII.) 
— 1895, Idem. Mémoire sur les Opis. (Mémoires de la Société linnéenne de Normandie, 
t. XVIII.) 
RITTNER, A., 1890, Brachiopoden des Alpinen Trias. (Abhandlungen der K. K. geologi-
schen Reichsanstalt, t. XIV.) 
BLAINVILLE, H. TH. (DE), 1825, Mémoire sur les Bélemniles. (Bulletin pour la Société 
philomatique, p . 171.) 
— 1827, Mémoire sur les Bélemniles considérées géologique me ni cl zoologiquemenl. 
Paris, Strasbourg. 
BI.AINVILLE (DE) et DEFRANCE, 181(5-1845, Dictionnaire des Sciences naturelles. Paris. 
BLACKE, J. F . , 1871, On Ihe Yorkshire Lias and (lie distribution of ils Ammonites. (Asso-
ciation for the Advancement of Science. Report of the XLI meeting of the British.) 
BÖCKH, .1., 1873, Die geologischen Verhältnisse des sudlichen Theiles des Bakony, 
I o part. (Jahrbuch der K. Ungar, geologischen Heichsanstalt, t. II.) 
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B. — Liste critique des espèces fossiles du Lias inférieur. 
C É P H A L O P O D E S 
ORDRE DES D I B R A N C H I A U X 
S o u s O R D R E D E S D É C A P O D E S 
F a m i l l e d e s PHRAGMOI'IIORES 
SOUS-FAMILLE DES BELEMNITIDAE 
BELEMNITES 
Le genre Belemnites, scindé depuis longtemps déjà en groupes et même en 
genres ou sous-genres, a été l'objet d'une remarquable étude de Lissajous, qui y 
a établi un certain nombre ,1e coupures élevées au ran- de genres. J'adopte ici 
la manière de voir de cet. auteur et les noms proposés par lui. 
G e n r e PROTOTEUTHIS P. L e m o i n e 1915 
Prototeuthis acutus J. S. M i l l e r 1823 sp. 
1823. Belemnites acutus J. S . MILLER, Observations sur les Belemnites, p. 60, pl. 8, fig. 9. 
NON Bel. acutus DE BLAINVILLE, 1827. 
1827. Belemnites brevis H. DE BLAINVILLE, Mémoire sur les Belemnites, p. 86, pl. Ill , fig. 1. 
1828. Belemnites acutus J. SOWERBY, Minerat Conchology, t. VI, p. 180, pl. 590, fig. 7, 
8, 10. 
NON Bel. acutus v. ZIETEN, 1830-1833. 
1847. Belemnites acutus A . D'ORBIGNY, Palaeontol. française. Terr, jurass., p. 94, pl. IX, 
fig. 8-14. 
1846-1849. Belemnites brevis F. A . QUENSTEDT, Petrefaktenkunde, Cephalopoden..., p. 395, 
pl. XXIII, fig. 17a, NON fig. lib. 
1852. Belemnites brevis F. A . QUENSTEDT, Handbuch der PetreL, l r e édit., p. 382, pl. 30, 
fig. 19. 
1853. Belemnites acutus F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des terrains..., p . 20, 
pl. Ill , fig. 1. 
1858. Belemnites brevis F. A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 72, pl. VIII, fig. 13, NON 14. 
1863. Belemnites acutus E. SCHAFHAÜTL, Der Kressenberg, p. 398, pl. 76, fig. 5-12. 
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1865. Belemnites acutus J. PHILUPS, A Monograph of British Belemnitidae, p. 33, pl. 1, 
fig. 1. 
1869. Belemnites brevis E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, t. Ill, p. 31, pl. IV, 
fig. 26-27. 
1875. Belemnites acutus J. PHILLIPS, Illustrations..., 3" edit., p. 262, pi. 28, fig. 1. 
1879. Belemnites acutus W. BRANCO, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte, pl. 8, fig. 6. 
188). Belemnites acutus G. STEINMANN, Geologisches Führer, pl. III, fig. 3. 
1881. Belemnites acutus J. GOSSELET, Esquisse géologique du Nord de la France, pl. 8, 
fig. 6. 
1883. Belemnites brevis A . LANGENHAN, Die Versteinerungen des Lias..., pl. 2, fig. 11. 
1908. Belemnites acutus Tu. ENGEL, Geognostische Wegweiser, 3 ' édit., pl. 2, fig. 3. 
1908. Belemnites brevis primus TH. ENGEL, Geognostischer Wegweiser, 3« édit., p. 148, 
pl. 2, fig. 4. 
1911. Belemnites acutus M. LISSAJOIS, Jurassique maçonnais, p. 9, pl. 1. 
1916. Belemnites acutus 0 . ABEL, Palaeobiologie der Cephalopoden..., p. 126, fig. 51. 
Celle espèce «-si abondamment représentée dans la marne de Slrassen; on la 
rencontre aussi dans le grès de Virton, mais peu fréquemment; enfin, elle esl 
douteuse dans la marne de Warcq; car l'exemplaire qui exisle dans les collec-
tions du Musée, bien que portanl l'étiquette « marne de Warcq, Muno ... était 
mélangé à d'autres belemnites provenant de niveaux supérieurs. 
Localités : Marne de Warcq, à Muno. 1 exemplaire. 
Marne de Slrassen, à : Frassen, (iuirseb, Viville, Strassen, Bon-
nerl, Waltzing, \ r lon . Mel/.ert, Nord «le Virion, Nord de Bel-
mont. Très nombreux exemplaires. 
Grès de Virton : en face de Pierrard, Vallée du Rabais, Sesse¬ 
lich. Dix exemplaires ou fragments. 
Calcaire sableux : Robelmonl, Géronville, \r lon, Lalavc, Hou-
drigny, Waltzing, Bonnerl, Meix, La Concile. Une vingtaine 
d'exemplaires ou fragments. 
ORDRE DES T E T R A B R A N C H I A U X 
S o u s - o r d r e d e s N A U T I L O I D Ê S 
FAMILLE DES NAl TILIDAE 
GENRE N A U T I L U S .1. P . BREYNIUS 1 7 3 2 
Nautilus affinis F . CBAPUIS et G. DEWALQUE, 1 8 5 3 
1853. Nautilus affinis F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 34, pl. II, fig. ka-b. 
Trois exemplaires seulement de cette espèce; l'un d'eux atteint 27 centimè-
tres de diamètre. Se trouvent dans le grès de Virton. 
Localités : Stockem, Autelbas. 
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Nautilus cf. intermedins I. SOWERB* 1816 
1816. Nautilus intermedius J. SOWERBY, Minerai Gonchology, p. 177, pl. 125. 
1830. Nautilus squamosus v. ZIETEN, Die Verstein. Württembergs, p. 24, pl. 18, fig. 3. 
1830. Nautilus dubius v. ZIETEN, Die Verstein. Württembergs, p . 24, pl. 18, fig. 4. 
1842-1845. Nautilus intermedius A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., 
p. 150. pl. 27. 
1846-1849. Nautilus aratus jurensis F. A. QUENSTEDT, Die Cephalopoden, p. 56. 
1856. Nautilus intermedius v. HAUER, Ueber die Cephalopoden nordöstlichen Alpen, 
p. 70, pl. XXV, fig. 3-4. 
1858. Nautilus aratus var. C. F. CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 13, pl. II, fig. le, 1/. 
1806. Nautilus intermedius .1. PAHONA, Lias inferiore di Saltrio, III, p. 11, pl. I, fig. 5. 
1909. Nautilus intermedius P. ROSENBERG, Die hasische Cephalopodenfauna der Kratz-
alpen, p. 196, pl. X (I), fig. 1. 
Cette espèce de Sowerby, réunie par Chapuis à Nautilus uratus Schi. ( = Nau-
tilus striatus Sou. ) dont il fait une variété C, en est cependant bien différente, 
tant par la t o n n e des cloisons que par la forme plus anguleuse de la section des 
tours, tendant à la forme trapèze, tandis que la section de V. striatus Sehl, est 
toujours plus arrondie. 
Il n 'existe qu 'un fragment de Nautile, dans les collections du Musée, qui 
puisse être rappor té à cette espèce, en provenance du Sinémurien; encore sa 
détermination est-elle quelque peu douteuse. On remarquera que Chapuis place 
son espèce dans la marne de Grandcourt-.c'est-à-dire assez haut au-dessus du Siné-
murien, du grès de Virton (et peut-être même du Charmouthien inférieur). 
Localité : Virton. 
Collection : .1. Nickers. 
Nautilus striatus J. SOWBRBÏ 1817 
1817. Nautilus striatus 3. SOWERBY, The Mineral Conchology, t. II, p. 183, pl. 182. 
1820. Nautilus aratus v. SCHEOTHEIM, Petrefaktenkunde, p. 134. 
1830. Nautilus gïganteus v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 23, pl. 17, 
fig. 1. 
1842. Nautilus striatus A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., p. 148, pl. 25. 
1846. Nautilus aratus F. A. QUENSTEDT, Die Cephalopoden, p. 55, pl. II, fig. 14. 
1856. Nautilus striatus v. HAUER, Cephalopoden der nordöstlichen Alpen, p. 69, pl. XXIV, 
fig. 1, 2. 
1858. Nautilus aratus F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 72, pl. 8, fig. 11. 
1886. Nautilus striatus G. GEYER, Ueber die basischen Cephalopoden des Hierlatz, p. 213, 
pl. I, fig. la et ib. 
Chapuis a réuni à l'espèce Nautilus striatus celle qu'en collaboration avec 
Dewalque [Description des fossiles des terrains secondaires du Luxembourg) il 
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avait dénommée Nautilus affinis. Je pense qu'il y a lieu de maintenir les deux 
espèces, car A', affinis a une section de tours tendant au trapèze, tandis que celle 
de N. striatus est toujours plus arrondie. 
Celle espèce est assez bien représentée en Belgique, à en juger par les exem-
plaires conservés au Musée de Bruxelles. On la rencontre dans la marne de Warcq, 
la marne de Slrassen, le calcaire sableux de Florcm illc et le grès de Virton. 
Localités : Marne de Warcq : Mono. Un exemplaire de détermination un peu 
douteuse. 
Marne de Strassen : Bonnert. Deux exemplaires. 
Calcaire sableux : Aulelbas, Frassen, Clairefontaine. Trois exem-
plaires bien conservés. 
Grès de Virton : Stockem, Hondelange, Autelbas. Quatre exem-
plaires. 
Nautilus sp 
Trois fragments. 
Localité : Grès de Virton : Barnicb. 
MÂCHOIRE DE NAUTILE. 
Deux mâchoires de Nautiles ont été trouvées, l'une à Izel, dans la marne de 
Warcq, l'autre à Waltzing, dans le calcaire sableux de Florenville. 
S o u s O R D R E D E S AM M O N O ID L S 
FAMILLE DES AEGO( KKATIDAK 
SOUS-FAMILLE DES A R I E T I N A E 
GENRE ARIETITES WAAGEN 1885 
SOUS-GENRE ARNIOCERAS L . AOASSIZ in A. HYATT 1868 
Arnieceras crassiplicatnm A. FUCINI 1902 
1902. Arnioceras crassiplicatum A. FUCINI, Cephalopodi liassici del monte di Cetona, II, 
p. 196, pl. X X V I , fig. 13-14. 
Il n'existe q u ' u n fragment de tour de cette espèce, du grès de Virton. 
Loca le : Meix-devant-Virton. 
Arnioceras falcaries. F. A. Qi BNSTEDT 1858 
1858. Ammonites falcaries F . A . QUENSTEDT, Der Jura, p . 7 0 {pars), pl. 7, fig. 6, NON fig. 7 
1879. Ammonites falcaries P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. IX, fig. 10-12. 
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Arnioceras geometricum A . OPPEL 1 8 5 8 
1858. Ammonites geometricus A. OPPEL, Die Juraformation, p. 79, par. 14, n° 16, 
NON Phillips. 
1865. Ammonites geometricus U . SCHLÖNBACH, Jura und Kreide formation. Neue und 
weniger bekannte jurassische Ammoniten, p. 155, pl. XXVI, fig. 3. 
1867. Ammonites geometricus E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, p. 31, pl. XXX, 
fig. 1,2, NON pl. VII, fig. 3, 8. 
1879. Ammonites geometricus (NON Phillips) var. ceras GIEBEL pars. P. REYNÈS, Mono-
graphie des Ammonites, pl. XIV, fig. 3-4, NON fig. 1, 2, 5, 6, 9-12. 
1884. Ammonites ceratitoides (pars) F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, 
I, pp. 100 et 101, pl. 13, fig. 8 et 11, NON fig. 23. 
1892. Arietites geometricus A. ROTHPLETZ, Perm, Trias und Juraformation, p. 97, pl. 14, 
fig. 1-2. 
1902. Arnioceras geometricum A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Getona, II, p . 208, 
pl. XXII, fig. 1-4. 
1927. Arnioceras geometricum J. SCHRÖDER, Die Ammoniten der jurass. Fleckenmergel, 
p. 160, pl. IX, fig. 3a-c. 
Cette espèce est assez répandue dans le grès de Virton; on la trouve à l'état 
d'exemplaires et d'empreintes sur des plaques de grès. 
Localités : Bonnert et Géronville. Trente-cinq exemplaires environ. 
Arnioceras Hartmanni A . OPPEL 1 8 5 8 
1842. Ammonites kridion A. D'ORBIGNY (NON Hehl), Paléontologie française. Terr, jurass., 
p. 205, pl. LI. 
1858. Ammonites Hartmanni A. OPPEL, Die Juraformation, p. 79 . 
1858. Ammonites falcaries (pars) F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 70 , pl. VII, fig. 6 
(NON fig. 7) . 
1878. Arietites semicostatus (pars) T. WRIGHT, Monograph on the Lias Ammonites, p. 284 , 
pl. I, fig. 4, 5 , 6, 8, NON fig. 7. 
1883-1885. Ammonites falcaries F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, I, 
pp. 101-103 (pars), pl. 13, fig. 13, 14, 15-18, 20 et 21, NON fig. 12. 
1927. Arnioceras falcaries J. SCHRÔDER, Die Ammoniten der jurass. Fleckenmergel, p. 167, 
pl. IX, fig. ba-c. 
Cette espèce n'est pas fréquente; on l'a rencontrée surtout dans la marne de 
Strassen et le calcaire sableux; deux exemplaires cependant viennent du grès de 
Virton. 
Localités : Marne de Strassen : Arlon. Trois exemplaires. 
Calcaire sableux : Ouest de Robelmont. Un exemplaire, 
Grès de Virton : Saint-Léger, Bormerl, Deux exemplaires. 
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1879. Ammonites geometricus PHILLIPS var. Hartmanni OPPEL. 1'. UEYNÈS, Monographie 
des Ammonites, pl. XV, fig. 1-21. 
1883-1885. Ammonites falcaries (pars) F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, p. 104, pl. XIII, fig. 2 1 . 
1883-1885. Ammonites falcaries robustus F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, p. 104, pl. XIII, fig. 22 . 
1889. Arnioeeras Hartmanni A. HYATT, Genesis of the Arietidac, p. 167, pl. II, fig. 17, 18; 
pi. Ill, fig. 1, 1«; pl. XII, fig. 5. 
1902. Arnioeeras Hartmanni A. FUCINI, Gefalopodi liassici di Getona, II, p. 198, pl. XXVI, 
fig. 12. 
Celle espèce a été rencontrée dans la marne d e Slrassen et le calcaire sableux; 
surtout à l 'état d'empreintes, elle est peu fréquente. Quelques empreintes, d'ail-
leurs, n'ont pu recevoir qu ' une détermination douteuse. 
Localités : Marne de Strassen : Bonnert, Vallée du Rabais, environs de Vir-
i o n , Sud de Chassepierre. Cinq empreintes. 
Calcaire sableux : Bonnert. Un exemplaire. 
Arnioeeras insolitum A . FUCINI 1902 
1902. Arnioeeras insolitum A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Getona, II, p. 178, pl. XIX, 
fig. 1-3. 
Espèce peu fréquente. 
Localités : Marne de Strassen : Bonnert. Un fragment. 
Grès de Virion : Saint-Léger. Quatre exemplaires. 
Deux fragments d'un exemplaire de grande taille, de la collection De Jaèr 
portent une étiquette indiquant « Charmouthien » s a n s a u c u n e localité. D'après 
la gangue, il est probable que ces fragments proviennent du grès de Luxem-
bourg. 
Arnioeeras mendax A . FUCINI 1902 
1902. Arnioeeras mendax typus A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Cetona, II, p. 172, 
pl. XVII, fig. 1, 3 , 6, 8, 11, pl. XIX, fig. 16. 
Deux beaux exemplaires de cette espèce. 
Localité : du grès de Virion ; Meix-devant-Virton. 
Collection : J. Nickers. 
Arnioeeras mendax A . FUCINI variété rariplicata A . FUCINI 1902 
1902. Arnioeeras mendax FUCINI var. rariplicata A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Cetona, 
II, p. 176, pl. XVII, fig. 7 et pl. XVIII, fig. 3 , 6, 8, 9 . 
1927. Anioceras mendax Fuc. var. rariplicata Fuc. J. SCHRODER, Die Ammoniten der 
jurass. Fleckenmergel, p. 165, pl. IX , fig. ka-c. 
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J. Schröder cite en synonymie pour cette espèce Amin, falcaries robustus de 
Quenstedt (Amm. Schwab. Jura, p. 1 0 4 , pl. XIII, fig. 2 2 ) , mais je ne crois pas 
devoir admettre cette manière de voir, car .4 m . mendax Fucini a une section des 
tours plus carrée; l'espèce de Quenstedt est en trapèze, la petite base étant la 
région ventrale. 
Cette espèce est peu répandue. Dans la marne de Strassen et le grès de Virion. 
Localités : Marne de Strassen : Nord d'Arlon (un exemplaire de la collection 
De Jaër) (un autre sans localité). 
Grès de Virion : Bonnerl. Deux exemplaires. 
Arnioceras semicostatum G. YOUNG and .1. BIRD 1 8 2 2 
1822. Ammonites semicostatus G. YOUNG and J. BIRD, The Yorkshire Coast, 2 e édit., 
p. 257, pl. XII, fig. 10. 
1830. Ammonites Kridion HEHI. in ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 4. 
pl. Ill , fig. 2. 
1845. Ammonites Bodleyi S. S. BUCKMAN, Murchison's Geol. of Cheltenham, 2° édit., 
p. 43, as crenata, pl. IX, fig. 7. 
1858. Ammonites falcaries (pars) F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 70, pl. VII, fig. 7, 
NON fig. 6. 
1876. Arietites semicostatus R. TATE and J. F . BLAKE, The Yorkshire Lias, p. 288, pl. VI, 
fig. 4a. 
1878. Arietites semicostatus (pars) T. WRIGHT, Lias Ammonites, p. 284, pl. I, fig. 7, 
NON fig. 4, 5, 6, 8. 
1879. Ammonites geometricus J. PHILLIPS var. ceras GIEBEL P . REYNÈS, Monographie des 
Ammonites, pl. XIV, fig. 1-2, 5-12, NON fig. 3, 4. 
1879. Ammonites semicostatus P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XX, fig. 4. 
1883-1885. Ammonites falcaries (pars) F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, p. 99, pl. XIII, fig. 12, NON fig. 13-17, 20-21. 
1883-1885. Ammonites falcaries densicosta F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, p. 99, pl. XIII, fig. 7. 
1889. Arnioceras semicostatum A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 165, pl. II. 
fig. 10-16, et pl. XII, fig. 4. 
1896. Ammonites (Arnioceras) semisulcatum (pars) C. F . PARONA, Contribuzione alia 
conoscenza delta Ammoniti basische di Lombardia. I. Saltrio, p. 34, pl. IV, 
fig. 8, 9, NON fig. 7, 10, 11. 
1902. Arnioceras semicostatum A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Cetona, II, p. 202, 
pl. XXII, fig. 1-3, 11, 13, 15. 
1929. Arietites semicostatus K. FIEGE, Die Biostratigraphie der Arietenschichten, p . 82, 
pl. VI, fig. 14-17, pl. XIV, pl. XV, pl. XVI, fig. 15. 
Cette espèce est fréquente dans le Sinémurien de Belgique; on la rencontre 
dans la marne de Strassen et dans le grès de Virion. 
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Localités : Marne de Strassen : Tintigny, Route de Bellefontaine, Sud-Est de 
Limes, Guirsch, Arlon, Bonnert, Frassen. Vingt-deux exem-
plaires. 
Grès de Virton : Bonnert, Mefx-devant-Virton. Neuf exemplaires 
Arnioceras speciosum A . FUCINI 1 9 0 2 
1856. Ammonites ceras F . VON HAUER, Cephalopoden aus dem Lias des nordöstlichen 
Alpen, p. 25 (pars). 
1893. Arietites cf. Bodleyi E. BÖSE (NON Buckman), Lias von Hindelang, p. 647, pl. XIV, 
fig. 2 . 
1898. Arietites [Arnioceras) ceratitoïdes C. F . PARONA (NON Ouenstedt), Contribuzione alla 
conoscenza délia Ammoniti Basische di Lombardia. III. Moltrasio, p. 9, pl. 13, 
fig. 1. 
1902. Arnioceras speciosum A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Celona, II, p. 184, pl. XX, 
fig. 1-8; pl. XXI, fig. 1; pl. XXII, fig. 4. 
Espèce peu répandue en Belgique; n'existe dans les collections du Musée 
qu 'à l'état de fragments de tours d 'assez grande taille. Du grès de Virton 
Localité : Bonnert. Cinq fragments. 
Arnioceras tardecrescens F . v. HAUER 1 8 5 6 
1856. Ammonites tardecrescens v. HAUER, Die Cephalopoden aus dem Lias der nord-
östlichen Alpen, p. 20, pl. III, fig. 10-12. 
1860. NON Ammonites tardecrescens W . A. OOSTER, Catalogue des Céphalopodes, IV, 
p. 49, pl. XV, fig. 9-10. 
1867. NON Ammonites tardecrescens E. DUMORTIER, Etudes péléontologiques, II, p. 170, 
pi. 3 1 , fig. 3-5 . 
1876. Arietites tardecrescens R. TATE and J. F . BLAKE, The Yorkshire Lias, p. 285 , pl. V, 
fig. 5. 
1879. Ammonites tardecrescens P . HEYNES, Monographie des Ammonites, pl. XIII, 
fig. (6-7)?-8-10. NON pl. LI, fig. 18-19. 
1899. NON Arnioceras tardecrescens A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 168, pl. II, 
fig. 19, 2 1 , 2 2 . 
1902. Arnioceras tardecrescens A. FUCINI, Cefalopodi liassici del monte di Cetona, II, 
p. 205 , pl. XXV, fig. 11 . 
Le Musée ne possède q u ' u n petit exempla i re de cette espèce; mais il est t rès 
bien caractér isé; il p rovient du grès de Vir ton. 
Localité : Belmont . 
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SOUS-GENHE CORONICERAS A. HYATT 1868 
Coroniceras bisulcatum. M. BRUGUIBRE 1 7 9 2 
1792. Ammonites bisulcatus M. BRUGUIÈRE, Encyclopédie méthodique, I, p. 39, pl. XIII. 
1824. Ammonites multicostata J. SOWERBY, Mineral Conchology, V, p. 76, pl. 454. 
1830. Ammonites multicostatus v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 35, 
pl. XXVI, fig. 3. 
1842. Ammonites bisulcatus A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., I, p. 187, 
pl. XLIII. 
1853. Ammonites bisulcatus F . CHAPUIS et Ü. DEWALQUE, Description des fossiles des 
terrains secondaires, p. 42, pl. V, fig. 3. 
1858. Ammonites multicostatus F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 67, pl. VII, fig. 2. 
1861. Ammonites sinemuriensis F . CHAPUIS, Nouvelles recherches..., p. 17, pl. Ill , fig. 3. 
1867. Ammonites bisulcatus E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, p. 20, pl. II, 
fig. 1-2; pl. I l l , fig. 1-3. 
1867. Ammonites resurgens 1 E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, p. 114, pl. XXIII, 
fig. 3-6. 
1878. Arietites bisulcatus T. WRIGHT, Lias Ammonites, p. 275, pl. III et pl. IV. 
1878. Arietites subnodosus T. WRIGHT, Lias Ammonites, p. 288, pl. VI, fig. 2, 3. 
1879. Ammonites planaries P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XXIII, fig. 1-6. 
1879. Ammonites alcinoe P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XXIII, fig. 7-11. 
1879. Ammonites multicostatus [pars) P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XXIV, 
fig. 21-23. 
1889. Coroniceras bisrdcatum A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 186, pl. VII, fig. 2-10; 
pl. XII, fig. 11. 
1898. Arietites {Coroniceras) bisulcatus C. F . PARONA, Contribuzione alla conoscenza della 
Ammoniti basische di Lombardia, III, Moltrasio, p. 15, pl. XII, fig. 1. 
1914. Arietites bisulcatus E. W. SCHMIDT, Die Arieten des unteren Lias von Harzburg, 
p. 13, pl. I, fig. 4-7; pl. II, fig. 1-2, loben Tafel B-C, n ° ' 13-32. 
1929. Arietites Bucklandi multicostatus K. FIEGE, Biostratigraphie der Arietenschichten. 
p. 78, pl. IV, fig. 8. 
Le Musée de Bruxelles possède le type de VAmmonites sinemuriensis figuré 
par Chapuis dans ses Nouvelles reclierches. Ce type n'est pas très bien conservé; 
c'est un exemplaire défectueux; ce n'est qu'avec un peu de doute qu'on peut le 
rapporter au Coroniceras bisulcatum. Brug. Cet exemplaire a été trouvé dans la 
marne de Strassen à Strassen. 
C'est surtout dans la marne de Strassen qu'en Belgique on a rencontré cette 
espèce, et, en particulier aux environs d'Arlon. 
Plusieurs exemplaires n'ont pu recevoir qu'une détermination douteuse: 
parmi ceux-ci il en est deux qui sont indiqués comme provenant de la marne de 
Warcq. 
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Localités : Marne de Warcq : Muno. Deux exemplaires cf. 
Marne de Strassen : Luxembourg, Waltzing, Merle près de Stras¬ 
sen, Guirsch. Strassen, Pin, Sud-Ouest d'Izel, Florenville, 
Ouest de La Coneile, Est de Limes. Seize exemplaires ou frag-
ments. 
Calcaire sableux de Florenville : Bonnert, Clairefontaine. Trois 
exemplaires et un fragment. 
Coronkeras Bucklandi .1. SOWERBY 1816 
1816. Ammonites Bucklandi J. SOWERBY, The Mineral Conchology, II, p. 69 , pl. 130. 
1830. Ammonites Bucklandi v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 35 , 
pl. XXVII, fig. 1. 
1832. Ammonites Bucklandi v. BUCH, Ueber Ammoniten, p. 142, pl. Ill, fig. 1. 
1833. Ammonites Bucklandi H. G. BRONN, Lethaea geognostica, I, p. 421 , pl. XXII, fig. 1. 
1835. Ammonites Bucklandi .1. PHILLIPS, Illustrations of the Geology, p. 1, pl. XIV, 
fig. 13. 
1836. Ammonites Bucklandi W . BUCKLAND, Geology and Mineralogy, II, p. 59 , pl. XXXVII, 
«g. 6. 
1858. Ammonites Bucklandi F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 67 , pl. VII, fig. 3 . 
1876. Arietites Bucklandi R. TATE and J. F . BLAKE, The Yorkshire Lias, p. 283 , pl. V, 
fig. 2 . 
1878. Arietites Bucklandi T. WRIGHT, Lias Ammonites, p . 269, pl. I, fig. 3 . 
1879. Ammonites Bucklandi P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XX, fig. 1-3; 
pl. XXI, fig. 1-8. 
1879. Ammonites compressarius P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XVII, 
fig. 1-5. 
1883-1885. Ammonites Bucklandi {pars) F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, p. 67, pl. IX, fig. 1. 
1883-1885. Ammonites solarius F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, 
p. 59 , pl. VIII, fig. 1-3. 
1880. Conm,r,TOS Bucklandi A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 191, pl. Ill , fig. 18; 
pl. XII, fig. 17. 
1889. Coroniceras orbicidatum A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 193 {pars). 
1895. Arietites Bucklandi F . WÄHNER, Beiträge zur Kenntniss der tieferen zonen, p. 16, 
pl. 2 , fig. 8 . 
1915. Arietites Bucklandi E . W . SCHMIDT, Die Arieten des unteren Lias, p. 9 , pl. I. fig. 2 -3 . 
1929. Arietites Bucklandi (typus) K. FIEGE, Die Biostratigraphie, p. 75 , pl. Ill, fig. 3-6; 
pl. IV, fig. 7; pl. XIII; pl. XVI, fig. 20 -21 . 
Cette espèce n'est pas très fréquente en Belgique; on l'a rencontrée dans la 
marne de Strassen et le grès de Luxembourg. 
Locttlitéa : Marne de Strassen : Strassen. Six exemplaires. 
Grès de Luxembourg : Metzert, environs d'Arlon. Deux fragments 
de grands tours. 
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Coroniceras coronaries F. A. QUENSTEDT 1858 
1858. Ammonites coronaries F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 68, pl. VII, fig. 5. 
1879. Ammonites coronaries P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. X, fig. 1-13, 
pl. XI, fig. 1. 
1879. Ammonites Conybeare {pars) P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XII, 
fig. 3, 4, 5, NON fig. 6, 7, 8. 
1883-1885. Ammonites coronaries F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, 
p. 120, pl. XVI. 
1889. Coroniceras coronaries A. HYATT, Genesis of the Arietidac, p. 176. 
Celle espèce, qui n'est pas très répandue en Belgique, se rencontre surtout 
dans le calcaire sableux de Florenville; un des exemplaires atteint 0 m 30 de dia-
mètre. 
Localités : Marne de Strassen : Strassen. Deux fragments. 
Calcaire sableux : Clairefontaine, Frasscn, Borniert. Sept exem-
plaires. 
Coroniceras Cmfmdense A. OPPEL 1856. 
1830. Ammonites Brooki v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 26, pl. XXVII, 
fig. 2. 
1856. Ammonites Gmiindensis A. OPPEL, Die Juraformation, p. 80, par. 14, n° 18. 
1858. Ammonites Brooki F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 68, pl. VIII, fig. 2. 
1867. Ammonites Gmündensis E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, p. 241, pl. 5, 
fig. 3-5. 
1879. Ammonites Gmiindensis P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XVI, fig. 1-7. 
1880. Arietites Crossii T. WRIGHT, Lias Ammonites, p. 283, pl. X, fig. 1-2. 
1883-1885. Ammonites Crossii F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, I, 
p. 113, pl. XIV, fig. 6. 
1883-1885. Ammonites Bucklandi {pars) F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, I, p . 75, pl. XI, fig. 2. 
1883-1885. Ammonites Brooki F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, I, 
p. 116, pl. XV, fig. 2. 
1889. Coroniceras Gmündense A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 183, pl. V, fig. 4-9; 
pl. VI, fig. 1-2, et pl. XII, fig. 14. 
1915. Arietites Crossi E. W. SCHMIDT, Die Arieten des unteren Lias, p. 20, pl. 2, fig. 1-2. 
1929. Arieti/es Gmündensis K. FIEGE, Die Biostratigraphie, p. 79, pl. V, fig. 11-12, 
pl. XVI, fig. 22. 
A. Hyatt et d'autres auteurs à sa suite n'ont pas conservé le nom donné par 
v. Zieten [Ammonites Brooki) parce que cette espèce correspond à deux espèces 
distinctes : Coroniceras Gmündense et Coroniceras trigonatum A. Hyatt. 
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On a rencontre celte espèce en Belgique dans la marne de Strassen. Quel-
ques exemplaires ont une grande taille (0 m 20 à 0 m 25 de diamètre). 
Localités : Arlon, Bonnert, Guirsch, Fiasse. . . Dix exemplaires ou fragments. 
Coroniceras rotiforine .1. SOWERBY 1824 
1824. Ammonites rotiformis J. SOWERBY, The Mineral Conchology, V, p. 76, pl. 453. 
1830. Ammonites rotiformis v. ZIETEN, Die Verstein. Wiirtembergs, p. 35, pl. XXVI, 
fig. la-id. 
1842. Ammonites rotiformis A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terrains juras-
siques. I. Cépalopodes, p. 293, pl. 89, fig. 1-3. . 
1846. Ammonites Conybeari F. A. QUENSTEDT, Die Cephalopoden, p. 77, pl. Ill, fig. 13. 
1856. Ammonites bisulcatus v. HAUER, Die Cephalopoden aus dem Lias, p. 14, pl. I, 
fig. 3, 4. 
1856. Ammonites rotiformis v. HAUER, Die Cephalopoden aus dem Lias, p. 14, pl. I, 
fig. 1, 2, 5, et pl. II, fig. 7, 8, 9. 
1878. Ammonites rotiformis T. WRIGHT, Lias Ammonites, p. 278, pl. V, fig. 4; pl. VII, 
fig. 1, et pl. IX, fig. 1, 3. 
1879. Ammonites rotiformis P . HEYNES, Monographie des Ammonites, pl. VIII, fig. 1-7. 
1879. Ammonites Schlönbachi P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XIII, 
fig. 11-16. 
1879. Ammonites rotator P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. IX, fig. 1-9. 
1883-1885. Ammonites rotiformis F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwäbischen 
Jura, p. 45, pl. V, fig. 5, 6, 8, 9. 
1883-1885. Ammonites rotiformis Zieleni F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwä-
bischen Jura, p. 45, pl. V, fig. 1. 
1883-1885. Ammonites rotiformis Hartnuuuii F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwä-
bischen Jura, p. 49, pl. V, fig. 7. 
1889. Coroniceras rotiforme A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 176, pl. Ill, fig. 4-17. 
1891. Arietites rotiformis F . WÄHNER, Beiträge zur Kenntniss der tieferen zonen des 
unteren Lias, p. 259, pl. XIX, pl. XX, fig. 1-4, et pl. XXI, fig. 1-6. 
1891. Arietites altespinatus F . WÄHNER, Beiträge zur Kenntniss der tieferen zonen des 
unteren Lias, p. 9, pl. I, fig. 12-14. 
1898. Arietites {Coroniceras) rotiforme C. F . PARONA, Contribuzione alia conoscenza della 
Ammoniti basische. III. Moltrasio, p. 13, pl. XV, fig. 3. 
1915. Arietites rotiformis E . W. SCHMIDT, Die Arieten des unteren Lias, p. 11, loben-
tafeln C, n<" 33-35. 
1929. Arietites rotiformis K. FIEGE, Die Biostratigraphie, p. 88, pl. VII, fig. 22-25, pl. XII, 
pl. XIV, et pl. XVI, fig. 10-14. 
Celte espèce est p lus fréquente que les précédentes ; c'est la p lus abondan te 
du calcaire sableux de Florenvi l le . faciès dans lequel on rencont re des exemplai res 
de g rande taille, en général assez bien conservés. 
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Localités : Marne de Strassen : Florenville. Un fragment. 
Calcaire sableux et grès de Luxembourg : Clairefontaine, Stein¬ 
fort, Guirscb, Frassen, Waltzing, lzel. (Quatorze exemplaires. 
Coroniceras Sauzeaimin A . D'ORBIGNY 1 8 4 2 . 
1842. Ammonites Sauzeanus A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., I, Cépha-
lopodes, p. 304, pl. XCV, fig. 4, 5. 
1858. Ammonites spinaries F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 69, pl. VII, fig. 4. 
1867. Ammonites Sauzeanus E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, p. 132, pl. XXIV, 
fig. 1. 
1867. Ammonites Sauzeanus var. spinaries E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, 
p. 132, pl. XLI, fig. 3-5. 
1879. Ammonites Sauzeanus P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XXVII, fig. i l . 
1879. Ammonites Gaudryi P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XXII, fig. 4-6. 
1881. Arietites Sauzeanus T. WRIGHT, Lias Ammonites, p. 281, pl. VIII, fig. 1-6. 
1883. Ammonites spinaries F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, I, p. 79, 
pl. XI, fig. 8-14. 
1889. Coroniceras Sauzeanum A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p . 184, pl. VI, fig. 4-14, 
pl. VIII, fig. 1-3, et pl. XII, fig. 10. 
1889. Corniceras Sauzeanum var. Gaudryi A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 186, 
pl. VI, fig. 14, pl. VIII, fig. 1-3, 
1915. Arietites Sauzeanum E. W . SCHMIDT, Die Arieten des unteren Lias, p. 23, pi. 3, 
fig. 6, pi. 5, fig. 6-13. 
1929. Ophioceras Sauzeanum K. FIEGE, Die Biostratigraphie, p. 91, pl. VII, fig. 26. 
Espèce peu fréquente en Belgique; les exemplaires ou fragments d'exem-
plaires témoignent de la grande taille de ses représentants. De la marne de 
Strassen. 
Localités : Guirscb, Arlon, Géronville, Waltzing. Sept exemplaires. 
Coroniceras sineniuriens* A. D'ORBIGNY 1 8 4 2 
1842. Ammonites sinemuriensis A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass. I. 
Céphalopodes, p. 303, pl. 95, fig. 1-3. 
1860. NON Ammonites sinemuriensis W . A. OOSTER, Catalogue des Céphalopodes, IV, 
p. 13, pl. 13, fig. 3-5. 
1879. Non Ammonites sinemuriensis P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XXVIII, 
fig. 10-18. 
1883-1885. Ammonites sinemuriensis F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura. I, p. 83, pl. XI, fig. 3-5. 
1902. Coroniceras cf. sinemuriense A. FUCINI, Cefalopodi liassici del Monte di Cetona, II, 
p. 161, pl. XIV, fig. 5. 
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1927. Coroniceras sp. cf. sinemuriense J. SCHRÖDER, Die Ammoniten der jurassischen 
Fleckenmergel, p. 172, pl. 18, fig. 6a-6c. 
Cette espèce a été rencontrée en Belgique dans le grès de Virton. 
Localité : Weyler. Quatre fragments. 
SOUS-GENRE V E R M I C E R A S A. HYATT 1874 
Vermiceras Aglae P . IIKYM.S 1 8 7 9 . 
1879. Ammonites Aglae I>. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. X X , fig. 10-11. 
Espèce peu fréquente, représentée dans les collections du Musée par deux 
beaux exemplaires qui proviennent du calcaire sableux de Florenville ou grès de 
Luxembourg. 
Localité : Guirsch. 
Vermiceras Bfthmi O . HUG. 1 8 9 9 . 
1856. NON Ammonites tardecrescens v. HAUER, Ueber die Cephalopoden aus dem Lias, 
p. 20, pl. III , fig. 10-12. 
1856. Ammonites tardecrescencs W. A. OOSTER, Catalogue des Céphalopodes, IV, p. 49, 
pl. X V , fig. 9-10. 
1867. Ammonites tardecrescens F . DUMORTIER, Études paléontologiques, II , p. 170, 
pl. X X X I , fig. 3-5. 
1899. Arietites Bbhmi O. Hue, Beiträge zur Kenntniss der Lias- und Dogger-Ammonilcn. 
II. Blumenstein, p. 16, pl. X I I , fig. 8, 8a, Sb. 
1902. Vermiceras Boehmi A. FUCINI, Cefalopodi liassici del monte di Cetona, p. 141, 
pl. X I I , fig. 13. 
Un seul exemplaire a pu être rapporté à c e l t e espèce, m e c un léger doute. 
Il provient du grès de Virton. 
Localité : Hondelange. 
Vermiceras Conybeari .1. SOWERBÏ 1 8 1 6 
1816. Ammonites Conybeari J. SOWERBY, The Mineral Conchology, II, p. 70 , pl. 131. 
1829. Ammonites Conybeari J. PHILLIPS, Geology of the Yorkshire, p. 164, pl. XIII, fig. 5 . 
1930. NON Ammonites Conybeari v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 35 , 
pl. XXVI, fig. 2 . 
1830. Ammonites obliquecoslatus v. ZIETEN, Die Versteinerungen Würtembergs, p. 20 , 
pl. XV, fig. 1. 
1842. Ammonites Conybeari A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass. I. Cépha-
lopodes, p. 202, pi. 50 . 
1842. Ammonites Bonnardi A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass. I. Cépha-
lopodes, p. 196, pi. 64 . 
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Vermiceras Landrioti A . D'ORBIGNY 1 8 5 0 . 
1850. A?nmonites Landrioti A. D'ORBIGNY, Prodrome, 7" étage : sinémurien, n" 33. 
1867. Ammonites Landrioti E. DUMORTIER, Études paléontologiques, II, p. 128, pl. XXIII, 
fig. 1-2. 
1879. Ammonites Landrioti P. REYNÈS {pars), Monographie des Ammonites, pl. XXIX, 
fig. 1-5, NON pl. XLIII, fig. 1-3. 
1884. Coloceras carusense A. HYATT (NON d'Orbigny), Genesis of the Arietidae, p. 142, 
pl. II, fig. 1-3, non pl. 1, fig. 15-16. 
1902. Vermiceras cf. Landrioti, A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Cetona, II, p. 152, pl. XIV, 
fig. 1-2. 
1907. Ammonites Landrioti A. D'ORBIGNY, Types du prodrome in Annales de Paléonto-
logie. II, p . 94, pl. XIII (VII), fig. 4-5. 
Cette espèce est peu fréquente. Un fragment de tour a été t rouvé dans le 
grès de Virton et un exempla i re ent ier , de la collection Verhulst n 'a pas d ' indi-
1845. Ammonites nodulosus S. S. BUCKMAN, Geology of Cheltenham, p. 105, pl. X, fig. 6. 
1846-1849. Ammonites Conybeari F. A. QUENSTEDT, Die Cephalopoden, p. 80, pl. III, 
fig. 13. 
1853. Ammonites Conybeari F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p. 44, 
pl. V, fig. 4. 
1856. Ammonites Conybeari v. HAUER, Die Cephalopoden aus dem Lias, p. 16, pl. II, 
fig. 1-6. 
1876. Arietites Conybeari R. TATE and J. F . BLAKE, The Yorkshire Lias, p. 284, pl. VI, 
fig. 1. 
1878. Arietites Conybeari F . HERBICH, Das Szeklerland, pl. XX, B . 
1878. Arietites multicostatus F . HERBICH, Das Szeklerland, pl. XX, A et XX, B. 
1878. Arietites Bonnardi E. BAYLE, Explication de la Carte géologique, pl. 76, fig. 1. 
1878. Arietites Conybeari T. WRIGHT, The Lias Ammonites, p. 272, pl. II, fig. 1-3. 
1879. Arietites Bonnardi T. WRIGHT, The Lias Ammonites, p. 196, pl. XI, fig. 1-3. 
1879. Ammonites Conybeare {pars) P. BEYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XII, 
fig. 6-8 (non fig. 1-5). 
1879. Ammonites Bonnardi P. BEYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XXIX, fig. 6-10. 
1879. Ammonites Caesar P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XVIII, fig. 1-3. 
1883-1885. Ammonites Conybeari F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, I, 
p. 118, pl. XV, fig. 1. 
1889. Vermiceras Conybeari A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 157, pl. XI, fig. 24. 
1899. Arietites cf. Conybeari 0 . HUG, Beiträge zur Kenntniss der Lias und- Dogger-
Ammoniten, II, Blumenstein, p. 11, pl. XII, fig. 3, 4. 
Le Musée ne possède de cette espèce que des fragments de tours. Tous pro-
viennent de la marne de Strassen. 
Localités : Strassen, Borniert, Arlon. Sept fragments. 
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cation de niveau stratigraphique. Il est de belle taille ( 0 M 1 7 de diamètre) et bien 
conservé. 
Localités : Belmont, Ethe. 
Yeriniceras Plotti P . REYNÈS 1 8 7 9 
1879. Ammonites Plotti P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XXXIV, fig. 20-22, 
et pl. XLII, fig. 5-6. 
On ne peut rapporter à celte espèce qu'avec un peu de doute les quelques 
exemplaires des collections du Musée de Bruxelles; car leur forme est un peu 
moins épaisse que celle de l'espèce figurée par Reynès. 
Localités : du grès de Virton de Hondelange et d'Autelbas. 
Yeriniceras Schlumbergeri P . REYNÈS 1 8 7 9 
1879. Ammonites Schlumbergeri P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XLI, 
fig. 20 , 2 1 . 
1902. Vermiceras Schlumbergeri A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Cetona. II, p. 148, 
pl. XIII, fig. 4-6. 
Cette espèce est assez, abondamment , représentée en Belgique. On ne l'a ren-
contrée que dans le grès de Virton, et parfois assez hau t dans cette assise; c'est-
à-dire peut-ê t re déjà dans le C h a r m o u t h i e n . 
Localités : Barnich , Weyler , Autelbas, Saint-Léger, Sesselich, Honde lange 
Vingt-cinq à trente exemplaires ou f ragments . 
Vermiceras spiratissimuin F . A. QI-ENSTEPT 1 8 5 2 
1830. Ammonites Conybeari v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 35 , 
pl. XXVI, fig. 2 . 
1852. Ammonites spiralissimus F . A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, p . 355 , 
pl. XXVII, fig. 9 . 
1860. Ammonites spiralissimus W . A. OOSTER, Catalogue des Céphalopodes, IV, p. 17, 
pl. XV, fig. 7-8 (non fig. 5-6). 
1867. NON Ammonites spiralissimus E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, p. 135, 
pl. XXVI, fig. 4 . 
1867. Ammonites geometricus {pars) E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, p . 3 1 , 
pl. VII, fig. 3-8, NON pl. XXX. 
1879. Ammonites Rougemonti P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XIII, 
fig. 17-23. 
1879. Ammonites spiralissimus P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XV, fig. 22¬ 
25 . 
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1883-1885. Ammonites spiratissimus F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, 
I, p. 91, pl. XII, fig. 7-11, pl. XIII, fig. 1, 2, 5, 6. 
1883-1885. Ammonites latisulcatus {pars) F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, I, p. 85, pl. XX, fig. 3, NON fig. 1-2, NON fig. 4-6. 
1887. Arietites spiratissimus G. DE STEFANI, Lias inferiore Apennino settentriale, p. 65, 
pl. IV, fig. 17-18. 
1888-1891. Arietites spiratissimus F . WÄHNER, Beiträge zur Kenntniss der tieferen zonen 
des unteren Lias, V, pp. 156-159, VI, p. 194, pl. XVIII, fig. 7. 
1889. Vermiceras spiratissimum A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 156, pl. I, fig. 17-18, 
pl. XI, fig. 23. 
1895. Arietites spiratissimus K. ZITTEL, Grundzüge der l'alaeontologie, p. 146, fig. 1144. 
1899. Arietites spiratissimus 0 . HUG, Beiträge zur Kenntniss der Lias und- Dogger-
Ammoniten, II, Blumenstein, p. 12, pl. X, fig. 13 et 13a. 
1902. Vermiceras spiratissimum A.FUCINI, Cefalopodi liassici di Getona, II, p. 131, pl. XII, 
fig. 1, 2, 3. 
1927. Vermiceras cf. spiratissimum J. SCHRÖDER, Die Ammoniten der jurass. Flecken-
mergel, p . 174, pl. IX, fig. la-b. 
Celte espèce a été t rouvée en Belgique dans la m a r n e de Strassen et aussi 
dans le calcaire sableux. 
Localités : Marne de Strassen : Borniert, Arlon, Guirsch, Strassen. Six frag-
m e n t s b ien caractérisés. 
Calcaire sableux : Bonner l . Un exemplai re ent ier de 10 centi-
mètres de d iamèt re , et deux f ragments . 
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Asteroeeras Brooki .1. SOWERBÏ 1818. 
1818. Ammonites Brooki J. SOWERBY, The Mineral Gonchology, II, p. 203, pl. 190. 
1830. Ammonites Brooki V. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 36, pl. XXVII, 
fig. 2. 
1863. Ammonites Brooki T. WRIGHT, Ammonites of the Lias formation, p. 174, pl. II, 
fig. 5. 
1863. Ammonites Turnen T. WRIGHT {pars, NON Sowerby), Ammonites of the Lias forma-
tion, p. 176, pl. II, fig. 4, 4a, NON fig. ib. 
1878. Arietites Brooki T. WRICHT, Monograph on the Lias Ammonites, p. 280, pl. VI, 
fig. 4-5. 
1879. Ammonites Brooki 1'. HEYNES, Monographie des Ammonites, pl. XXXVII, fig. 1-7, 
et pl. XLIII, fig. 6-7. 
1879. Arietites Tumeri T. WRIGHT {pars, NON Sowerby), Monograph of the Lias Ammo-
nites, p . 292, pl. XII, fig. 1-3, 6, NON fig. 5. 
1883-1885. Ammonites Brooki F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, I, 
pp. 116 et 152, pl. XV, fig. 2-3, et pl. XX, fig. 11-12. 
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1889. Asteroceras Brooki A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 210, pl. IX , fig. 5-7. 
1896. Arietites {Asteroceras) Brooki G. F . PARONA, Contribuzione alia conoscenza delle 
Ammoniti liasiche, I, Saltrio, p. 12, pl. Ill , fig. 3 . 
1903. Asteroceras Brooki A. FUCINI, Gefalopodi liassici di Getona, III, p. 128, pl. X I X , 
fig. 1-2. 
Cette espèce, peu fréquente, semble cantonnée dans le grès de Virion, à pari 
un exemplaire de Florenville qui peut être du calcaire sableux. 
Localités: Florenville, Villers-devant-Orval, Belmont, Ouest de Robelmont. 
Cinq fragments de grands tours. 
Asteroceras Falloti CH. GÉRARD 1 9 3 1 
1931 .Asteroceras Falloti CH. GÉRARD, La formation dite « Calcaire ocreux .., p. 616, 
pl. X X X I I , fig. 1 et la. 
Cette espèce n'est représentée dans les collections du Musée que par un 
échantillon ne comprenant qu'un tiers environ de l'individu. L'échantillon étant 
néanmoins bien conservé, la détermination est certaine. Du grès de Virton. 
Localité : de la planchette de Meix-devant-Virton, sans autre indication de 
localité. 
Asteroceras margarita C F . PARONA 1 8 9 6 
1879. Arietites Turneri T . WRIGHT, Monograph on the Lias Ammonites, p. 292, pl. X I I , 
fig. 5 . 
1896. Arietites (Asteroceras) margarita C. F . PARONA, Contribuzione alla conoscenza delle 
Ammoniti liasiche, I, Saltrio, p. 41 , pl. V, fig. 8. 
1903. Asteroceras margarita A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Cetona, 111, p. 133, pl. X X I , 
fig. 4-5. 
Wright a donné de VAHetiUss Turneri une figure (fig. 5, pl. \ I I ) qui se rap-
porte à mon avis à l'espèce de Parona citée ici. La forme de la section, et en par-
ticulier la hauteur des tours et la platitude des flancs l'empêche d'être rapportée 
à Asteroceras obtusum ou à Asteroceras stellare. 
L'espèce est peu fréquente en Belgique, elle s'y trouve dans le grès de Virton. 
Localités : Limes, Ouesl de Meix-devant-Virton, Sud de Géronville. Un grand 
exemplaire et deux fragments de tours. 
Asteroceras Month G. MENEGHINI 1 8 7 7 
1877. Ammonites Montii (G. Meneghini) in DE STEFANI, Geologia di Monte Pisano, p. 82 . 
1886. Ammonites Montii C. DE STEFANI, Lias inferiore ad Arieti delU Appennino setten-
trionale, p . 19. 
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1898. Arietites Montii A. FUCINI, Di alcune nuove Ammoniti dei calcari rossi, p. 7, pl. II, 
fig. 1. 
1903. Asteroceras Montii A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Cetona, III, p. 144, pl. XXII, 
fig. 9, et pl. XXIII, fig. 12-14. 
Espèce rare; trouvée dans le grès de Virton. 
Localité : Barnich. Deux exemplaires. 
Asteroceras obtusuin .1. SOWERBY 1817 
1817. Ammonites obtusus J. SOWERBY, The Mineral Conchology, II, p. 151, pl. 167. 
1823. Ammonites Smithi J. SOWERBY, The Minerai Conchology, IV, p. 148, pl. 406, 
fig. 1-4. 
1842. Ammonites obtusus A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., I, Cépha-
lopodes, p. 191, pl. 44 . 
1846. Ammonites Turnen F . A. QUENSTEDT, i ) j e Cephalopoden, p. 77, pl. I l l , fig. 19. 
1853. Ammonites obtusus F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p. 39, 
pl. IV, fig. 3 , et pl. V, fig. 1. 
1881. Arietites obtusus T. WRIGHT, Monograph on the Lias Ammonites, p. 293 , pl. XXL 
fig. 1-5. 
1883-1885. Ammonites Turneri {pars) F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, I, p. 149, pl. XIX, fig. 5-8, NON fig. 10-12. 
1886. Arietites obtusus C. DE STEFANI, Lias inferiore ad Arieti dell' Appennino setten-
trionale, p. 60, pl. IV, fig. 10-11. 
1896. Arietites (Asteroceras) obtusus C. F . PARONA, Contribuzione alla conoscenza délia 
Ammoniti basische, I, Saltrio, p. 37, pl. V, fig. 2-7. 
1909. Arietites obtusus P . ROSENBERG, Die basische Cephalopodenfauna, p. 257, pl. XIII, 
fig. 2 . 
Gelle espèce assez caractéristique a été rencontrée en Belgique dans le grès 
de Virton. 
Localités : Géronville, Limes, Saint-Léger, Meix-devant-Virton, Villers-
devant-Orval et Vallée du Rabais. Quatre exemplaires et cinq fragments. 
Asteroceras retusum P. REYNÈS 1879 
1879. Ammonites retusus P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XXXVII, fig. 8-14. 
1903. Asteroceras retusum A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Cetona, III, p. 129, pl. XIX, 
fig. 6-7. 
Cette espèce est assez répandue dans le grès de Virton en Belgique. J'ai rap-
porté aussi à cette espèce, un exemplaire entier semblant, en être une variété à 
(•(Mes serrées et dont l'étiquette de provenance indique « Charmouthien de Géron-
ville ». 
Localités : Géronville, Villers-devant-Orval, Meix-devant-Virton. Douze exem-
plaires à l'état de fragments. 
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Asteroceras saltr iense C . F . PARONA 1 8 9 6 
185G. Ammonites stellaris v. HAUER, Cephalopoden aus dem Lias, p. 22, pl. V , fig. 1-3. 
1883-1885. Ammonites Turner! (pars) F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, I, p. 144, pl. X I X , fig. 10-12, NON fig. 5-8, 13. 
1896. Arietites (Asteroceras) saltriense C. F . PARONA, Contribuzione alia conoscenza delle 
Ammoniti liasische, I, Saltrio, p. 38, pl. V I I I , fig. 2-3. 
1903. Asteroceras saltriense A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Cetona, III , p. 132, pl. X X I I , 
fig. 4-6. 
Celle espèce esl pen fréquente en Belgique, mais les exemplaires soul nette-
meni caractérisés, Les indications de niveau géologique ne sont pas très précises; 
mais il semble que l'espèce soit cantonnée dans le grès de Virton. 
Localités : Limes, Céronville, Meix-devant-Virlon, Vallée du Rabais, Honde-
lange. Huit fragments. 
asteroceras stellare .1. SOWEBJ^ 1818. 
1818. Ammonites stellaris J. SOWERBY, The Minerai Conchology, p. 211, pl. 93. 
1842. Ammonites stellaris A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., I, Cépha-
lopodes, p. 193, pl. 45. 
1853. Ammonites stellaris F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p. 41, 
pl. V , fig. 2. 
1856. NON Ammonites stellaris v. HAUER, Die Cephalopoden aus dem Lias, p. 22, pl. V , 
fig. 1-3. 
1858. Ammonites stellaris F . A. QUENSEDT, Der Jura, p. 96, pl. X I I , fig. 1. 
1867. Ammonites stellaris F . DUMQRTIER, Études paléontologiques, II , p. 123, pl. X X X V , 
fig. 3. 
1879. Ammonites stellaris (pars) P . HEYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. X X X V I , 
fig. 3-4, NON fig. 1, 2, 3. 
1881. Arietites stellaris (pars) T. WRIC.HT, Monograph on the Lias Ammonites, p. 295, 
pl. X X I I , fig. 1-6. 
1896. Arietites {Asteroceras) s/etlaris C. F . PARONA, Contribuzione alla conoscenza delle 
Ammoniti liasische, I, Saltrio, p. 40, pl. I, fig. 4, pl. V I , fig. 1-3, 
Cette espèce est assez répandue. On l'a rencontrée principalement dans le 
grès de Virton et dans le calcaire sableux d'Orval. 
Localités : Céronville, Slockem, Villers-,le\anl-< )rval, La Soye, Vallée du 
Rabais, Bonnert, Behnonl. Meix-devanl-Virton. Quinze fragments et une 
empreinte. 
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SOUS-FAMILLE DES A E G O C E R A T I N A E 
GENRE SCHLOTHEIMIA E. BAYLE 1878 
Schlotheimia Charmassei A. D ' O R B I G N Y 1844 
1844. Ammonites Charmassei A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., I, 
Céphalopodes, p. 296, pl. 91 , fig. 3-4. 
1861. Ammonites angulatus var. Charmassei F . CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 18, 
pl. I l l , fig. 4. 
1864. Ammonites Charmassei E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, I, p. 29, pl. XVII, 
fig. 1-2. 
1881. Aegoceras Charmassei T. WRIGHT, Monograph on the Lias Ammonites, p. 323 , 
pl. XX. 
1883. Ammonites angulatus compressus F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, p. 28 , pl. II, fig. 2 . 
1889. Schlotheimia Charmassei A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 132, pl. XI, fig. 5 . 
Cette espèce est citée par T. Wright (Monograph., p. 42) comme existant 
dans la zone à (,'. Bucklandi. En Belgique, elle a élé rencontrée dans la marne de 
Sl.assen, mais elle n ' e s t représentée que par un seul exemplaire qui provient de 
la collection Chapuis. 
Localité : Strassen. 
Schlotheimia sp. 
Trois exemplaires de Schlotliehnia, de détermination spécifique impossible, 
o.d été trouvés dans la marne de Warcq à Muno. 
GENRE ECHIOCERAS E. BAYLE 1878 
Ec liioceras carusense A. D'ORBIGNY 1854 
1854. Ammonites carusensis A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., I. 
Céphalopodes, p. 284, pl. 84 , fig. 3-6. 
1879. Ammonites carusensis P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XL, fig. 38-42. 
1881. NON Aegoceras carusense T. WRIGHT, Monograph on the Lias Ammonites, p. 373 , 
pl. L, fig. 9-10. 
1889. Caloceras carusense A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 142, pl. I, fig. 16, et 
pl. XI, fig. 15. 
1827. Vermiceras carusense J, SCHRODER, Die Ammoniten der jurassischen Flecken¬ 
mergel, p. 187, pl. X, fig. Za-b. 
.l'ai placé celle espèce dans le sous-genre Echioceras, à la suite des observa-
tions et précisions données à propos des sous-genres Echioceras et Vermiceras par 
le colonel Ch. Gérard (B.S.G.F., 5 E série, tome I, p. 615) , et bien que cet auteur 
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place VAmrnn. carusensis dans le genre Aegocerus. C'est l'existence d'une carène 
légère mais bien visible qui me fait adopter la solution ci-dessus. 
Cette espèce a été rencontrée assez souvent en Belgique dans le grès de Virton. 
Localités : Barnich, Sesselich. Quinze exemplaires et deux empreintes. Parmi 
ces exemplaires, quelques-uns ont une détermination un peu douteuse. 
Echioceras n o d o t i a n u m A . D'OHBIUNY 1842 
1842. Ammonites nodotianus A. D'ORBICNY, Paléontologie française. Terr, jurass., p. 198, 
pl. 47. 
1851. Ammonites Charpentieri K. E. SCHAFHXUTE, Geognostische Untersuchungen, p . 142, 
pl. XVI, fig. 22-23. 
1863. Ammonites Charpentieri K. E. SCHAFHAUTI., Sudbayerns Lethaea geognostica. Kres¬ 
senberg, p. 407, pl. 80, fig. t. 
1878. NON Ammonites nodotianum T . WRIGHT, Monograph on the Lias Ammonites, 
p. 300, pl. XXXVII, fig. 3-4. 
1879. Ammonites Nodoti P. HEYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. L, fig. 1-6. 
1889. Caloceras nodotianum A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 144, pl. I, fig. 7-11, et 
pl. XI, fig. 16. 
1898. NON Arietites nodotianus A. FUCINI, I)i alcune nuove Ammoniti dei calcari rossi, 
p. 243, pl. XIX, fig. 5. 
1902. Vermiceras nodoti A. FUCINI, Cefalopodi liassici di Getona, II, p. 142, pl. XII, fig. 9. 
1927. Vermiceras nodotianum J. SCHRODER, Die Ammoniten der jurass. Fleckenmergel, 
p. 181, pl. IX, fig. 12a-c. 
Espèce trouvée en Belgique uniquement dans le grès de Virton. 
Localités :Hondelange, Autelbas, Wolkrange, Barnich. Quatre beaux exem-
plaires et quatre f r a g m e n t s ou empreintes. 
Echioceras Pellati E. DUMORTIER 1867 
1867. Ammonites Pellati E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, p. 159, pl. XLIII, 
fig. 4, 5 et 6. 
1879. Ammonites Pellati P. HEYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XLV, fig. 39-42, 
et pl. XLIX, fig. 43-56. 
Espèce du grès de Virton. 
Localités : Belmont, Houdrigny, ferme Hover. Trois exemplaires. 
Echioceras viticola E. Di MORTIER 1867 
1867. Ammonites viticola E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, p. 171, pl. XXXI, 
fig. 9-13. 
1879. Ammonites viticola P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XXIV, fig. 1-9. 
Espèce du grès de Virton (rare). 
Localité : Sesselich. Un bel exemplaire. 
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GENRE AEGOCERAS WAAGEN 1 8 8 5 
SOUS-GENRE A M B L Y C O C E R A S HYATT 1868 
Amblycoceras biferum F. A. QUENSTEDT 1843 
1843. Ammonites bifer F. A. QUENSTEDT, Das Flözgebirge Württembergs, p. 160. 
1849. Ammonites bifer F. A. QUENSTEDT, Die Cephalopoden, p. 83 , pl. IV, fig. 14. 
1852. Ammonites bifer F. A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 356, 
pl. X X V I I , fig. 20 . 
1856. Ammonites bifer A. OPPEL, Die Juraformation, p. 88, par. 14, n° 37. 
1858. Ammonites bifer F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p . 103, pl. X I I I , fig. 11-13. 
1863. Ammonites bifer K. F. SCHAFHÄUTL, Sudbayerns Lethaea geognostica. Kressen-
berg, p. 409, pl. 82 , fig. 6, et pl. 68 , fig. 18. 
1870. Ammonites bifer nudicosta K. EMERSON, Die Lias mulde, p. 327, pl. X , fig. 1 et la . 
1879. Ammonites bifer l». H E Y N E S , Monographie des Ammonites, pl. 49, fig. 8-20. 
1882. Aegoceras biferum T. WRIGHT, Monographie on the Lias Ammonites, p. 333 , 
pl. X X V I , fig. 1-4. 
1883-1885. Ammonites bifer F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, I, 
p. 169, pl. X X I I , fig. 7-27, et p. 195, pl. X X I V , fig. 21-24. 
1886. Aegoceras biferum G. GEYER, lieber die basischen Cephalopoden, p. 260, pl. III , 
fig. 18-19. 
Cette espèce n'existe peut-être pas en Belgique dans le Sinémurien. Un exem-
plaire recueilli par Donnai au cours de l'exploration du Jurassique belge est bien 
étiqueté « grès de Virton »; mais la localité de Wolkrange où il a été recueilli est 
la même que celle d'où provient un autre exemplaire indiqué comme étant du 
niveau des schistes d'Ethe, donc Charmouthien. Par ailleurs, il existe un autre 
exemplaire étiqueté «• Charmouthien de Hondelange »» et qui, par la localité, 
pourrait bien être du grès de Virton. 
Localités : Hondelange, Wolkrange. Deux exemplaires et un fragment. 
Amblycoceras catenatum .1. SOVVERBY 1833 
1833. Ammonites catenatus J. SOWERBY in DE LA HECHE, Geological Manual, 3 E edit., 
p. 334, fig. 74 . 
1833. Ammonites trapezoïdalis J. SOWERBY, Geological Manual, 3" edit., p. 334, fig. 75 . 
1842. Ammonites catenatus A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., I, 
Céphalopodes, p. 301 , pl. 94 . 
1850. Ammonites catenatus A. D'ORBIGNY, Prodrome I, étage 7, n° 2 1 . 
1881. Aegoceras catenatum T. WRIGHT, Monograph on the Lias Ammonites, p. 320 , 
pl. X I X , fig. 5-7. 
Cette espèce me semble bien figurée par Wright. Les côtes passent très net-
tement sur la région ventrale sans s'interrompre (à l'encontre des Schlotheimia 
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SOUS-GENRK D E R O G E R A S A. HYATT 1808 
Deroceras z i p h u m K. v. ZIETEN 1 8 3 0 
1830. Ammonites ziphus K. v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 6, pl. V, 
fig. 2a-c. 
1869. Ammonites trinodus E. DUMORTIER, Études paléontologiques, III, p. 86, pl. XV. 
1879. Ammonites ziphus P. HEYNES, Monographie des Ammonites, pl. XXXIX, fig. 1-11, 
et pl. XL, fig. 1-17. 
1883-1885. Ammonites ziphus F. A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, I, 
p. 155, pl. XXI, fig. 15, 16, 18-20. 
Cette espèce semble assez commune en Belgique dans l'assise du grès de 
Virton. 
Localités : Barnich, Géronville, Villers-devant-Orval, Hondelange, Limes, 
Florenville, Autelbas. Une dizaine d'exemplaires entiers ou en fragments, dont 
quelques-uns atteignent une assez grande taille; quelques fragments n'ont pu 
recevoir qu'une détermination approchée. 
SOUS-FAMILLE DES POLYMORPHINAE 
GENRE A G A S S I C E R A S A . HYATT 1 8 7 5 
Agassiceras laevigatum .1. SOWERBY 1 8 2 7 
1818. NON Ammonites laevigatus J. G. REINECKE, Maris protogaei Nautilos. 
1827. Ammonites laevigatus J. SOWERBY, The Mineral Conchology, VI, p. 135, pl. 570, 
hg. 3. 
1850. Ammonites Davidsoni A. D'ORBIGNY, Prodrome I, p. 225, n° 38 . 
1854. Ammonites abnorme v. HAUER, Ueber einige unsymetrische Ammoniten, p. 4, pl. I, 
fig. 11-17. 
1864. Ammonites laevigatus E. DUMORTIER, Études paléontologiques, I, p. 116, pl. XVIII, 
fig. 5-6. 
1867. Ammonites Davidsoni E. DUMORTIER, Études paléontologiques, II, p. 112, pl. XXI, 
fig. 1-4. 
auxquelles Quenstedt veut rattacher cette espèce), et on remarque sur cette même 
région ventrale, une inflexion marquée vers l'avant. Ces caractères rattachent 
bien cette espèce à la famille des Aegoceratinae. 
C'est la marne de Warcq qui a fourni les exemplaires conservés au Musée 
de Bruxelles. 
Localités : Watrinsart. Trois fragments. 
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1886. Cymbiles globosus G. GEYER, Ueber die liasischen Gephalopoden des Hierlatz, 
p. 257, pl. Ill , fig. 26. 
1889. Agassiceras laevigatum A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 195, pl. V I I I , fig. 9-14, 
pl. X I I I , fig. 1. 
Je crois devoir réunir l'espèce Davidsoni de A. D'Orbigny à celle laeviga-
tum, J. Sowerby, ainsi que le fait A. Oppel (Die Jurajormation, p. 81). Cet 
auteur démontre que le nom de laevigatas donné par Reinecke avant Sowerby 
se rapporte à une autre ammonite; mais mal définie. 
Cette espèce sembe assez fréquente en Belgique, où on la rencontre dans la 
marne de Strassen. 
Localités : Arlon, Bonnert, Clairefontaine. Treize exemplaires. 
Agassiceras nodosaries F. A. Qi KNSTEDT 1858 
1858. Ammonites nodosaries F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 7 1 , pl. V I I I , fig. 8. 
1879. Ammonites Scipionis [pars) P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. X X V I I I , 
fig. 5-6. 
1883-1885. Ammonites nodosaries F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, 
p. 123, pl. X V I I , fig. 1-3. 
1889. Agassiceras nodosaries A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 199. 
Cette espèce est abondamment représentée en Belgique, et surtout par des 
exemplaires d'assez grande taille; on l'a trouvée dans la marne de Strassen. 
Localités : Guirsch, Bellefontaine, Chassepierre. Onze exemplaires ou frag-
ments. 
Agassiceras Sc ip ion ianum A. D'ORRIGNY 1842 
1842. Ammonites Scipionianus A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., I, 
Céphalopodes, p. 207, pl. 5 1 , fig. 7-8. 
1858. Ammonites Scipionianus F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 69 , pl. 8, fig. 1. 
1867. Ammonites Scipionianus E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II , p. 33 , pl. V I I I , 
fig. 1-2, et pl. IX , fig. 1. 
1876. Ammonites Scipionianus R. TATE and J. F . BLAKE, The Yorkshire Lias, p. 287, 
pl. V , fig. 3 . 
1879. Ammonites Scipionis (pars) P. REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. X X V I I I , 
fig. 1-4, et 7-9, NON 5-6. 
1880. Ammonites Scipionianus T. WRIGHT, Monograph on the Lias Ammonites, p. 289, 
pl. X I I I , fig. 1-3, et pl. X I X , fig. 8-10. 
1883-1885. Ammonites Scipionianus F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. Jura, 
I, p. 109, pl. X I V , fig. 1-3. 
1883-1885. Ammonites Scipionianus olifex F . A. QUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, I, p. 128, pl. X V I I , fig. 7-8. 
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1889. Agassiceras Scipionianum A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 197, pl. VII, 
fig. 11-15, pl. X, fig. 11-13, pl. XIII, fig. 7. 
1889. Agassiceras Scipionis A . HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 199, pl. IX, fig. 11-13, 
et pl. XIII, fig. 8. 
1929. Arietites Scipionianus K. FIEGE, Die Biostratigraphie, p. 80 , pl. VI, fig. 13, et 
pl. XVI, fig. 2 3 . 
A. Hyatt, ainsi qu'on le voit par la synonymie précédente, avait fait deux 
espèces : A. scipionianus D'Orb. et A. scipionis Reynès; mais les figures 7, 8 et 9 
de Reynès sont identiques aux figures 1-3 de la planche XIII de Wright (Lias 
Ammonites) . Or, Hyatt donne l'espèce de Wright comme synonyme de celle de 
D'Orbigny. Il n'y a donc pas possibilité d'établir une séparation entre 1. scipio-
nianus D'Orb. et A. scipionis Reynès, et cette dernière espèce tombe en synony-
mie avec la première. 
Quant aux figures de Quenstedt de A. scipionianus olifex que Hyatt rapporte 
à son espèce A. scipionis, ce sont des figures d'échantillons aplatis, et qui ne pré-
sentent pas les caractères du genre Agassiceras Hyatt. 
Les figures 5 et 6 de Reynès se rapportent à une autre espèce qui, à cause des 
confusions possibles doit être appelée Agassiceras nodosuries Quenstedt. 
Enfin, les figures d'Agassiceras Scipionis données par Hyatt, planche IV 
représentent un exemplaire jeune d'Ag. Scipionianum un peu moins ornementé 
que les autres. 
Je réunis donc en une seule espèce, sous le nom d'Agassiceras Scipionianum 
\ . D'Orbigny, les deux espèces de Hyatt. 
Cette espèce est abondamment représentée en Belgique, surtout dans le cal-
caire sableux, le grès de Luxembourg et la marne de Strassen, et principale-
ment aux environs d'Arlon. On compte de beaux exemplaires, d'une belle con-
servation et représentés par toutes les tailles jusqu'à 0 m 30 de diamètre. 
Localités : Marne de Strassen : Bonnert, Arlon. Cuirseb, Frassen, Waltzing. 
Trente-cinq exemplaires environ. 
Calcaire sableux et grès de Luxembourg : Arlon, Guirseh, Walt-
zing, Mersch. Trois exemplaires. 
Agassiceras Sc ip ion ianum A. D'ORBIGNY variété 
Deux exemplaires de taille assez grande (0m25) diffèrent quelque peu de 
l'espèce typique. Je les considère comme étant une variété de cette espèce 
répandue. 
De la marne de Strassen. 
Localités : Waltzing (route de Mersch), Bonnert. 
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FAMILLE DES AMALTHEIDAE 
GENRE OXYNOTICERAS A. HYATT 1 8 7 5 
Oxynoticeras Gardeti CH. GÉRARD 1 9 3 1 
1931. Oxynoticeras Gardeti CH. GÉRARD, Note sur la formation dite « Calcaire ocreux », 
p. 622 , pl. XXXIV, fig. 1 et la. 
Espèce représentée dans les collections du Musée de Bruxelles par deux exem-
plaires seulement dont l'un (fragment) est de petile taille, et l'autre atteint 0 M 1 2 
de diamètre. Tous deux proviennent du grès de Virton. 
Localité. : Hondelange. 
Oxynoticeras Guibal ianuin A. D'ORBIGNY 1 8 4 2 
1842. Ammonites Guibalianus A. D'ORBIONY, Paléontologie française. Terr, jurass., I, 
Céphalopodes, p. 259, pl. 73 . 
1879. Ammonites Guibali P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XLVII, fig. 5-18, 
NON pl. XLVI, fig. 13. 
1880. Ammonites Guibalianus! T. TARAMEU.I, Monografia stratigrafica del Lias..., pl. III, 
fig. 4 . 
1881. NON Ammonites Guibalianus T. WRIGHT, Monograph on the Lias Ammonites, 
p. 385 , pl. XLV, fig. 1-7. 
1883-1889. NON Ammonites Guibalianus F . A. OUENSTEDT, Die Ammoniten der Schwab. 
Jura, I, p. 296, pl. 38, fig. 3-4. 
1886. NON Oxynoticeras Guibalianuin G. GEYER, Ueber die basischen Cephalopoden, 
p. 233 , pl. II, fig. 17. 
1889. Oxynoticeras Guibali A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 219 , pl. X, fig. 28 , 29, ' 
3 1 , et pl. XIII, fig. 14. 
1899. Oxynoticeras Guibalianum 0 . H U G , Beiträge zur Kenntniss der Lias und- Dogger-
Ammoniten, II, Blumenstein, p. 5 , pl. X, fig. 2 . 
1914. Oxynoticeras Guibalianum J. v. P I A , Untersuchungen über Gattung Oxynoticeras, 
p. 40 , pl. 6, fig. 14. 
Je renvoie, pour l'explication de la synonomie de cette espèce à la note du 
colonel Ch. Gérard, p . 6 2 1 (Bull. Soc. Géol. de France, 5 E série, tome I, 1 9 3 1 ) . 
Cette espèce est, de tous les Oxynoticeras, la plus abondante en Belgique, 
où elle a été rencontrée dans le grès de Virton. Les exemplaires atteignent de 
grandes tailles. 
Localités : Autelbas, Hondelange. Vingt-quatre exemplaires ou fragments. 
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Oxynoticeras l o tha r ing icum P . REYNÈS 1 8 7 9 
1879. Ammonites lotharingicus P . REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XLVII, 
fig. 1-4, pl. XLVIII, fig. 7-9. 
IMS'.». Oxynoticeras lotharingicum A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 220, pl. X, 
fig. 23-26, et pl. XII, fig. 15. 
Cette espèce, peu fréquente en Belgique, a été trouvée dans le grès de Virton. 
Ce sont de gros fragments en général, aussi la détermination est-elle quelque-
fois un peu douteuse. 
Localités : Sesselich, Belmont, Meii-devant-Virton. Quatre fragments. 
Oxynoticeras Simpsoni BEAN 1 8 4 3 
1843. Ammonites Simpsoni BEAN, Simpson's Monograph on Ammonites..., p. 37. 
1885. Ammonites Simpsoni M. SIMPSON, The fossils of the Yorkshire Lias, p. 79 . 
1876. Amaltheus Simpsoni R. TATE and J. F . BLAKE, The Yorkshire Lias, p. 291 , pl. VIII, 
fig. 4 . 
1879. Ammonites Simpsoni P . BEYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XLIX, fig. 1-7. 
1881. Amaltheus Simpsoni T. WRIGHT, Monograph on the Lias Ammonites, p. 392 , 
pi. XLVII, fig. 4-7. 
1887. Oxynoticeras Simpsoni A. HYATT, Genesis of the Arietidae, p. 217, pl. XIII, fig. 11. 
Le Musée ne possède qu'un fragment de grand tour de cette espèce. Du grès 
de Virton. Sans localité. 
Oxynoticeras Victoria E . DUMORTIER 1 8 6 7 
1867. Ammonites Victoris E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II , p. 136, pl. X X X I , 
fig. 1, 2, et pl. X L I I , fig. 1-2. 
1919. Victoriceras Victoris S. BUCKMANN, Yorkshire Types Ammonites, part 19, pl. 136, 
A et B . 
Espèce peu fréquente en Belgique; représentée dans les collections du Musée 
par deux grands exemplaires et deux fragments, et recueillie dans le grès de 
Virton. 
Localités : Hondelange, Autelbas. 
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G A S T É R O P O D E S 
SOUS-CLASSE DE8 GASTÉROPODES PROPREMENT DITS 
ORDRE DES P R O S O B R A N C H E S 
S O U S - O R D R E D E S C Y C L O B R A N C H E S 
FAMILLE DES PATELLIDAE 
GENRE PATELLA LINNÉ 
Patella Hennocquii 0 . TERQUEM 1 8 5 4 
1854. Patella Hennocquii 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de la formation 
liasique de Hettange, p. 286, pl. 18, fig. 1. 
Un seul exemplaire. 
Localité : Nord de la Concilie, marne de Strassen. 
Patella Schmidtii W. DUNKER 1 8 4 6 
1846. Patella Schmidtii W . DUNKER, Ueber die in dem Lias bei Halberstadt, p. 113, 
pl. XIII, fig. 17. 
1849. Helcion Schmidtii A . D'ORBIGNY, Prodrome I, p. 215, n° 62 . 
1854. Patella Schmidtii 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de la formation 
liasique de Hettange, p. 281 , pl. XVIII, fig. 4. 
1902. Patella Schmidtii M. COSSMANN (CHARTRON et), Note sur l'Infralias de la Vendée, 
p. 201 , pl. III, Hg- 34-35. 
Un seul exemplaire, bien conservé. Du calcaire sableux de Florenville. 
Localité : Waltzing. 
S o u s O R D R E D E S A S P I D O B R A N C H E S 
FAMILLE DES PLEUROTOMARIIDAE 
GENRE PLEUROTOMARIA DEFRANCE 
Pleurotomaria anglica .1. SOWERBY 1 8 1 6 sp. 
1816. Trochus anglicus J. SOWERBY, The Mineral Conchology, II, p. 95 , pl. 142. 
1817. Trochus similis J. SOWERBY, The Minerai Conchology, II, p. 179, pl. 181, fig. 2 . 
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1826. Pleurolomaria tmglica A. DEFRANCE, Dictionnaire des Sciences naturelles, t. 41, 
p. 382. 
1830. Trochus undosus v. ZIETEN, Die Versteinerungen, p. 46, pl. 34, fig. 3. 
1844. Pleurolomaria an<,Hca A. GOLDFUSS, Petrefakla Germaniae, III, p. 69, pl. 184, fig. 8. 
1849. Pleurolomaria rustica E. DESLONGCHAMPS, Mémoire sur les Pleurotomaires, p. 76, 
pl. XII, fig. 1. 
1849. Pleurolomaria undosa E. DESLONGCHAMPS, Mémoire sur les Pleurotomaires, p. 77, 
pl. XII, fig. 2. 
1850. P/eurotomaria anglica A. D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., II, 
p. 296, pl. 346 et 347, fig. 1. 
1855. Pleurolomaria mosellana O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de la for-
mation liasique de Hettange, p. 57, pl. V, fig. 14. 
1858. Trochus anglicus F. A. O-UENSTEDT, Der Jura, p. 82, pl. X, fig. 9. 
1864. Pleurolomaria anglica E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, p. 137, pl. XXV, 
fig. 4. 
Le Musée possède un certain nombre d 'exemplai res de celte espèce don t 
quelques-uns sont bien conservés. D'Orbignv etTerquem cl Pietteont déjà signalé 
/•. anglica dans le Sinémurien, <>ù. d 'après eux, elle se trouve fréquemment. 
Elle semble aussi abondante, s inon p lus encore , au Cha r inou lh i en . De la m a r n e 
de VVarcq, de la m a r n e de Strassen, et p roba l emen t aussi du grès de Virion, d'où 
proviendraient quatre échantillons recueillis à Borniert, Waltzing, Meix-devant-
Virton et dans la vallée du Rabais . 
Localités : Marne ,1e Warcq : La Cuis ine, Wa l r in sa r l , Mono. Onze exem-
plaires . 
Marne de Strasse., : Arlon, Bonnert, Strassen. Cinq exemplaires. 
Grès de Virton h : Bennert, Waltzing, Meix-devant-Virton el 
Vallée du Rabais. Quatre exemplaires. 
Plenrotomaria basilica F. CHAPUIS et G. D E W A L Q U B 1853 
1853. Pleurolomaria basilica F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p . 94, 
pl. XIII, fig. 2. 
1853. Pleurolomaria principalis F. GUAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, 
p. 94. 
1866. Pleurotomar/a basilica (t. TERQUEM et F. I'IETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 58, pl. IV, fig. 22-23. 
1867. Pleurolomaria principalis E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, p. 136, 
pl. XXV, fig. 1-2. 
Chapuis et Dewalque ont figuré cette espèce sous le nom de basilica dans les 
planches , et sous le nom de principalis dans le texte. Cette deux ième dénomina-
tion est donc à rejeter d ' autant plus que le nom de principalis a été adopté dans 
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Pleurotomar ia cognata F. C H A P U I S et G. DEWALQUE 1 8 5 3 
1853. Pleurotomaria cogna/a F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p . 95 , 
pl. XIII, fig. 1. 
Cette espèce n'est pas très fréquente; elle a déjà été signalée dans la marne 
de Jamoigne de l'Hettangien (Joly, Juras*, belge, p. 4 8 et Chapuis et Dewalque) 
où elle est peu fréquente. La difficulté qu'on éprouve souvent sur le terrain à 
distinguer la marne de Jamoigne et la marne de Warcq porte à penser que les 
fossiles recueillis et indiqués comme de la marne de Warcq pourraient peut-être 
venir de la marne de Jamoigne. 
Néanmoins, un exemplaire a été trouvé dans la marne de Strassen. 
Localités : Marne de Warcq : La Cuisine, Muno, Waltzing. Sept exem-
plaires. 
Marne de Strassen : Waltzing. Un exemplaire. 
Pleuro tomar ia concava .1. MARTIN 1 8 5 9 
1859. Pleurotomaria concava .1. MARTIN, Paléontologie stratigraphique de la Côte d'Or, 
p. 74 , pl. Il, fig. 1-2. 
Un seul exemplaire, bien conservé, de la collection De Jaër, mais sans indi-
cation de localité ni de niveau. D'après la gangue, il est probable que l'échantil-
lon provient du calcaire sableux 
Pleurotomar ia Deshayesii E . DESLONGCHAMPS 1 8 4 8 
1848. Pleurotomaria Deshayesii var. a omphalaris E . DESLONGCHAMPS, Mémoire sur les 
Pleurotomaires, p . 129, pl. 18, fig. 2 . 
1848. Pleurotomaria Deshayesii var. patula E . DESLONGCHAMPS, Mémoire sur les Pleuro-
tomaires, p. 130, pl. X , fig. 2 . 
1850-1860. Pleurotomaria Deshayesii A. D'ORBIGNY et COTTEAU, Paléontologie française. 
Terr. jurass., II, p. 420, pl. 354 , fig. 1-5. 
la Paléontologie française de D'Orhigny pour une espèce qui devient Pleuroto-
maria principalis Deslongchamps et qui diffère très sensiblement de Pleuroto-
maria basilica par plusieurs traits, en particulier par l'ouverture de l'angle au 
sommet qui est plus grande dans P. basilica que dans Pleurotomaria principalis. 
Espèce moins fréquente que la précédente; a été recueillie dans la marne de 
Warcq et dans la marne de Strassen. 
Localitcs : Marne de Warcq : Muno. Un exemplaire. 
Marne de Strassen : Waltzing, Bonnert. Six exemplaires. 
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Espèce rare. Un seul exemplaire; encore est-il de détermination douteuse. 
Du calcaire sableux de Florenville. 
Localité : Heinsch. 
Pleuro tomar ia expansa I. SOWERBY 1821 sp. 
1821. Helicina expansa J. SOWERBY, The Minerai Conchology, III, p. 129, pl. 273, fig. 1-5. 
1821. Helicina solarioïdes J. SOWERBY, The Minerai Conchology, III, p. 129, pl. 273, fig. 6. 
1821. Helicina polita .1. SOWERBY, The Minerai Conchology, III, p. 153, pl. 285. 
1830. Helicina expansa v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 45, pl. XXXIII, 
fig. 5. 
1831. Turbo callosus .1. P. DESHAYES, Description des coquilles caractéristiques des 
terrains, p. 189, pl. IV, fig. 6. 
1887. Rotella polita H. G. BRONN, Lethaea geognostica, pl. XXI, fig. 2. 
1839. Rotella expansa A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, p. 102, pl. 195, fig. 8-9. 
1848. Pleurotomaria suturalis E . DESLONGCHAMPS, Mémoire sur les Pleurotomaires, p. 147, 
pl. XVII, fig. 3. 
1850-1860. Pleurotomaria expansa A . D'ORBIGNY et COTTEAU, Paléontologie française. 
Terr, jurass., II, p. 413, pl. 352, fig. 1-4. 
1853. Pleurotomaria expansa F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p . 97, 
pl. XIII, fig. 3. 
1869. Pleurotomaria expansa E. DUMORTIER, Études paléontologiques, III, p. 113, 
pl. XVIII, fig. 11-12. 
Contrairement à ce que pensait Terquem qui écrivait dans son ouvrage sur 
le Lias de la province de Luxembourg, que ce fossile ne se rencontrait que dans 
le Lias moyen, on a rencontré cette espèce dans le Sincrnurien de Belgique; dans 
la marne de Strassen, dans le grès de Virton et dans le calcaire sableux. 
Localités : Marne de Strassen : Arlon, Florenville. Huit exemplaires. 
Grès de Virton : Bonnert, Barnich. Deux exemplaires. 
Calcaire sableux : Metzert, Thiaumont, Deux exemplaires. 
IMeurotamaria Hennocqui i O. TERQUEM 1855 
1855. Pleurotomaria Hennocquii 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Het-
tange, p. 275, pl. XVI, fig. 12. 
L'exemplaire que je rapporte à cette espèce est incomplet et diffère un peu 
de la figure type; la bandelette n'est pas saillante, il y a peu de nodosités et il y a 
au contraire de fines stries. J'ai donc dû déterminer cet unique exemplaire : 
Pleurotomaria cf. Hennocquii Terquem. Aucune indication de niveau slratigra-
phique. 
Localité : Muno. 
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Pleurotomaria hettangiensis 0 . T E R Q U E M 1 8 5 5 
Pl . I, fig. 2 ad. 
1855. Pleurotomaria hettangieusis 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Het-
tange, p. 273, pl. XVII, fig. 2. 
Celte espèce est très belle, 1res ornementée, mais rare, ainsi que le remarque 
Terquem lui-même. Le Musée de Bruxelles en possède deux exemplaires. L'un 
d'eux, bien qu'un peu déformé et incomplet, m'a semblé suffisamment beau et 
caractéristique pour être figuré en photographie, ce qui permettra de mieux se 
rendre compte de l'ornementation que par les figures de Terquem. 
Les deux exemplaires proviennent du calcaire sableux ou grès de Luxem-
bourg. 
Localités : Route de Mersch et Waltzing. 
Pleuro tomar ia in termedia v. MUNSTER in GoLDPUSa 1 8 4 1 - 4 4 
Pl . I, fig. 1 a-c. 
1841-1844. Pleurotomaria intermedia v. M U N S T E R in A . G O E D F U S S , Petrefakta Germaniae, 
III, p. 70 , pl. 185, fig. 1 et 2 . 
Le Musée de Bruxelles ne possède qu'un exemplaire de celte espèce caracté-
risée par son ornementation légère formée de fines stries et «le quelques rares plis. 
Je crois devoir donner quelques photographies de cet exemplaire pour appuyer 
la diagnose et les dessins de Goldfuss. 
Cette espèce peut, être définie par les caractères suivants : 
Tours à section anguleuse (presque carrée), finement striés longitudinalemcnt 
sur toute leur surface, mais ornés, en outre, de plis décurrents sur la face supé-
rieure (côté du sommet de la spire). Plis se réduisant à des stries dans les tours 
voisins du sommet de la spire. Bandelette à peine distincte, formée de trois petits 
sillons séparés par deux arêtes fines. Il y a, en outre, du côté du sommet, une 
autre petite arête serrée contre l'arête limitant la bandelette. Cette bandelette, 
ornée, en outre, de stries incurvées en croissant, à concavité vers l'avant, est 
limitée par deux arêtes longitudinales à peine plus saillantes. 
L'exemplaire unique du Musée est de la collection De .Taër, le nom de la loca-
lité est illisible sur l'étiquette : La C ? H n'y a pas non plus d'indication de 
niveau stratigraphique. 
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Pleurotomar ia j amo ignaca O. TERQUEM et E. PIETTE 1865 
1865. Pleurotomaria jamoignaca O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de 
la France, p. 58 , pl. 4, fig. 19. 
Espèce peu fréquente. De la marne de Warcq. 
Localités : Muno, Florenville, Chassepiorro. Sept exemplaires. 
Pleurotomar ia planula O. T E R Q U E M et E. PIETTE 1865 
1865. Pleurotomaria planula 0. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 59 , pl. 4, fig. 26, 27. 
Cette espèce est assez fréquente dans le Sinémurien belge, surtout dans la 
marne de Warcq. 
Localités : Muno, ferme Poncelet, Station de Florenville. Dix-huit exem-
plaires. 
Pleuro tomar ia t rocheata O. TERQUEM 1855 
1855. Pleurotomaria trocheata 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de Hettange, 
p. 275 , pl. XVI, fig. 15. 
Espèce peu fréquente. Recueillie dans la marne de Warcq. 
Localités : Izel, La Cuisine. Cinq exemplaires. 
Pleuro tomar ia tuberculato-costata v. MUNSTER in GOLRFUSS 1841-44 
1841-1844. Pleurotomaria tuberculato-costata v. MUNSTER in A . GOEDFUSS, Petrefakta 
Germaniae, III, p. 70 , pl. 184, fig. 10. 
Cette espèce est assez fréquente dans le Sinémurien de Belgique; on l'a ren-
contrée dans le calcaire sableux de Florenville et dans la marne de Slrassen 
Localités : Florenville, ferme Poncelet, Izel, Villers-sur-Semois. Dix exem-
plaires, dont deux à l'état de moules internes. 
SOUS-GENRE CRYPTAENIA DESI.ONGCHAMPS 
Cryptaenia Wehenke l i O. TERQUEM et E. PIETTE 1865 
1865. Pleurotomaria Wehenkeli O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 6 1 , pl. IV, fig. 29 -31 . 
Cette espèce qui était fréquente à Metzert, dans l'Hettangicn, est encore fré-
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FAMILLE DES TROCHIDAE 
GENRE TURBO LINNÉ 
Turbo fragilis O. TERQUEM et E. PIETTE 1865 
1865. Turbo fragilis 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 49, pl. III, fig. 13-15. 
Espèce rare, recueillie dans la marne de Warcq. 
Localité : Muno. Un seul exemplaire. 
Turbo g e m m a t u s O. TERQUEM 1855 
1855. Turbo gemmatus O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 266, pl. XVI, fig. 7. 
Un exemplaire assez mal conservé; détermination un peu douteuse; de la 
marne de Warcq. 
Localité : Muno. 
Turbo inorna tus O. TERQUEM ci E. PIETTE 1865 
1865. Turbo inornatus 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 50 , pl. III, fig. 16-18. 
Détermination un peu douteuse en raison du mauvais état de conservation 
des trois seuls exemplaires existant dans les collections du Musée de Bruxelles. 
De la marne de Strassen. 
Localité : Arlon. 
Turbo mil i i im O. TERQUEM et E. PIETTE 1865 
1865. Turbo milium 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias supérieur de l'Est de la France, 
p. 49, pl. III, fig. 10-12. 
Un seul exemplaire; de la marne de Strassen. 
Localité : Bonnert. 
quente dans le Sinémurien, dans la marne de Warcq à Mnno et. dans le calcaire 
sableux de Florenvillc. 
Localités : Marne de Warcq : Muno. Quatorze exemplaires. 
Calcaire sableux : Clairefontaine, Borniert. Dix exemplaires 
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Turbo Nysti F. GHAPUIS cl G. OF.WAI.QUF. 1 8 5 3 
Pl . I, f ig . 3 a-b. 
1853. Turbo Nysti F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p. 86 , pl. XII, 
fig. 5. 
1865. Turbo Nysti 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias supérieur de l'Est de la France..., 
p. 50 , pl. III, fig. 25-27. 
Cette espèce est bien décrite par Terquem el Piette; mais la figure donnée 
par Chapuis et Dewalque manque de précision. Comme le Musée de Bruxelles 
possède un exemplaire dont le test et l'ornementation sont bien conservés, j'ai cru 
bon d'en donner deux figures pour souligner la fine ornementation. L'ouverture 
de la coquille n'est malheureusment pas visible. 
Localité : Sans localité et sans niveau stratigraphique. Un seul exemplaire, 
provenant de la collection De Jaër. 
GENRE EUCYCLUS DESLONGCIIAMPS 
Eucyclus t r ip l ica tus .1. MARTIN 1859 sp. 
1859. Turbo triplicatus J. MARTIN, Paléontologie stratigraphique de la Côte d'Or, p. 7 3 , 
pl. I, fig. 37-38. 
1915. Eucyclus triplicatus M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. X, p. 54 . 
U n seul exempla i re assez mal conservé ; de la m a r n e de YVarco. 
Localité : Mono. 
Eucyclus Chapuisi O. TERQUEM et E. PIETTE 1 8 6 5 sp. 
1865. Trochus Chapuisi 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 43 , pl. II, fig. 25-27. 
1915. Eucyclus Chapuisi M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. X, p. 54 . 
Cette espèce, sans être abondante, n'est cependant pas rare; elle a été 
recueillie dans la marne de Warcq et dans la marne de Strassen. 
Localités : Marne de Warcq : Izel, Florenville. Quatre exemplaires. 
Marne de Strassen : Arlon, Guirsch, Waltzing, Bonnert. Huit 
exemplaires, dont un de détermination douteuse. 
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Eucyelus intermedins F. CHAPUIS el G. D B W A L Q U E 1 8 5 3 sp. 
1853. Trochus intermedins F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles..., p. 83, 
pl. X I I , fig. 4. 
1865. Trochus intermedins 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 43, pl. II, fig. 24-25. 
1915. Eucyelus intermedins M. GOSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. X , p. 54. 
Espèce peu fréquente. Marne de Warcq et marne de Strassen. 
Localités : Marne de Warcq : Florenville. Deux exemplaires. 
Maine de Strassen • Waltzing. Un exemplaire. 
GENRE ATAPHRUS GABB. 
Ataphrus nitidus O . TERQUEM 1 8 5 5 sp. 
1865. Trochus nitidus 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 265, pl. X V , fig. 16. 
1907. Ataphrus nitidus M . GOSSMANN, Gisement hettangien de Provenchères, p. 30, pl. IV, 
fig. 22-23. 
1918. Ataphrus nitidus M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. X I , p. 4L 
Espèce rare . Un seul exempla i re , de dé te rmina t ion douteuse . De la marne de 
Strassen. 
Localité : Waltzing. 
FAMILLE DES NERITIDAE 
GENRE N E R I T I N A LAMARCK 
Neritina cannabis O . TERQUEM 1 8 5 5 
1885. Neritina cannabis O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 262, pl. XV, fig. 12. 
1867. Neritina cannabis C. MOORE, Abnormal conditions of secondary deposits, n° 92 , 
pl. XV, fig. 21-22. 
1902. Neritina cannabis M. COSSMANN (CHARTRON et), Infralias de la Vendée, p. 193, 
pl. IV, fig. 18-19. 
Espèce rare. Représentée au Musée par un tout petit exemplaire, du calcaire 
sableux de Florenville. 
Localité : Bonnert. 
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Sous ORDRE DES P E C T I N I B R AN C H E S 
FAMILLE DES SOLAKIIDAE 
GENRE SOLARIUM LAMARCK 
Solar ium lent iculare (). T E R Q U E M 1855 
1855. Solarium lenticulare 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur... de Hettange, 
p. 266, pl. XVI, fig. 8 . 
Un seul exemplaire petit et bien conservé. Recueilli dans le calcaire sableux 
de Florenville. 
Localité : Heinsch. 
FAMILLE DBS A M F U L L A S I I D A E 
GENRE \M PI LLOSPIRA COSSMANN 
Ampul lospi ra retusa E. Purr . : 1856 sp. 
1856. Natica retusa B. PIETTE, Notice sur les grès d'Aiglemont et de Rimogne, p. 204 , 
pl. X, fig. 18. 
1865. Natica retusa O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 30 , pl. I, fig. 13-14. 
1925. Ampullospira retusa M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. XIII, p. 5 1 . 
Espèce rare. Lu seul exemplaire assez mal conservé. Du calcaire sableux de 
Florenville. 
Localité : Waltzing. 
FAMILLE DES LITTOHIMDAE 
GENRE BOURGUETIA DÉBRAYES 
Bourguet ia Deshayesi O. TERQUEM 1855 sp. 
1885. Turritella Deshayesea O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange. 
p. 253 , pl. XIV, fig. 7. 
1909. Bourguetia Deshayesi M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. VIII, p. 7 1 , 
pl. II, fig. 3 . 
Espèce rare. Un fragment d'exemplaire. Du calcaire sableux de Florenville. 
Localité : Florenville. 
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Bourguetia Zenkeni W. DUNKER 1851 sp. 
1851. Melania Zenkeni W. DUNKER, Ueber die in dem Lias bei Halberstadt..., p. 108, 
pl. 13, fig. 1-3. 
1853. Chemnitzia turbinate F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles..., p. 77, 
pl. X I , fig. 3 . 
1855. Turritella Zenkeni 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 253 , pl. X I V , fig. 6. 
1909. Bourguetia Zenkeni M . COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. V I I I , p. 7 1 . 
Un seul exemplaire, mal conservé. Probablement de la marne de Strassen. 
Localité : Villers-sur-Semois. 
Bourguetia? iinpressa (). T E R Q I E M et E. P I E T T E 1865 sp. 
1865. Turritella impressa 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 36 , pl. II , fig. 9-10. 
Espèce peu fréquente en Belgique. Rencontrée dans la marne de Warcq ei 
dans la marne de Strassen. 
Localités : Marne de Warcq : Muno. Un exemplaire. 
Marne de Strassen : Arlon. Quatre exemplaires. 
Bourguetia? unicingulata F . A. QUENSTEDT 1858 sp. 
1858. Turritella unicingulata F. A . QUENSTEDT, Der Jura, p . 6 1 , pl. V , fig. 27-29. 
1865. Turritella unicingulata O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p . 36 , pl. II , fig. 5-6. 
Espèce assez rare; de la marne de Strassen. 
Localité : Arlon. Trois exemplaires. 
FAMILLE DES MELANIIDAE 
GENRE MELANIA LAMARCK 
Melania sp. 
Quatre échantillons assez mal conservés ne peuvent guère être rapportés qu'à 
ce genre. Du calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Frassen, Clairefontaine. 
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GENRE P S E U D O M E L A N I A P I C T B T 
Psendomelania (Microsehiza) c la thrata .T. P . DESHAYES 1831 sp. 
1831? Littorina clathrata J. P. DESHAYES, in litteris d'après TERQ. et PIETTE. 
1850. Turbo Philenor A . D'ORBIGNY, Paléontologie française. Terr, jurass., II, Gastéro 
podes, p. 326, pl. 326, fig. 1. 
1853. Chemnitzia aliéna F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p. 78 , pl. XI, 
fig. 4. 
1853. Natica Koninckana F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p. 78 , pl. XI. 
fig. 7. 
1855. Littorina clathrata O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 250, pl. XIV, fig. 4. 
1909. Psendomelania (microschiza) clathrata M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, 
t. VIII, p. 9 2 . 
M M . Cossmann a réuni Turbo Philenor cl Littorina clathrata en une seule 
espèce. 
Cette espèce est peu fréquente en Belgique; elle a élé recueillie dans le cal-
caire sableux de Florenville. 
Localités : Bonner), Metzert. Quat re exemplaires. 
FAMILLE DES MATH1LDIDAE 
GENRE P B O M A T H I L D I A ANDREAE 
Promath i ld ia (Teretr ina) semele A . D'ORRICNY 1850 sp. 
1847. Melania turritella W . DUNKER, Ueber die in dem Lias bei Halberstadt, p. 109, 
pl. XIII, fig. 5-7. 
1850. Cerithium semele A . D'ORBIGNY, Prodrome I, p. 215, n° 60 . 
1850. Cerithium subturrilella A. D'ORBIGNY, Prodrome I, p. 215 , n° 58 . 
1853. Cerithium subturrilella F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p . 105, 
pl. XIII, fig. 5 . 
1859. Cerithium semele J. MARTIN, Paléontologie slratigraphique de l'Infralias de la Côte 
d'Or, p. 75 , pl. XI, fig. 8-10. 
1902. Promathildia semele M . COSSMANN, Note sur l'Infralias de la Vendée, p . 183, pl. III, 
fig. 10. 
1907. Cerithium semele A. D'ORBIGNY, Types du prodrome in Annales de Paléontologie, 
II, 1907, p. 95 , pl. VIII, fig. 2 . 
1912. Promathildia [teretrina) semele M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. IX, p. 7. 
Cette espèce semble assez fréquente; mais bon n o m b r e d'exemplaires n'ont 
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pu recevoir qu'une détermination douteuse. N'a été trouvée que dans la marne de 
Warcq. 
Localités : Muno. Seize exemplaires. 
FAMILLE DES CERITHIDAE 
GENRE CERITHIUM ARANSON 
Cerithium Collenoti 0 . T E R Q U E M et E. P I E T T E 1 8 6 5 
1865. Cerithium Collenoti 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 6 3 , pl. VI, fig. 1-2. 
Espèce rare, de la marne de Warcq, représentée dans les collections du 
Musée de Bruxelles par deux exemplaires assez bien conservés. 
Localité : Muno. 
Cerithium s p . 
Trois échantillons appartenant au genre Cerithium n'ont pu être déterminés 
spécifiquement; il plane même quelque doute sur la détermination générique. 
De la marne de Warcq. 
Localité : Muno. 
G E N R E PAR ACERITHIUM COSSMANN 
Parace r i t h ium Dumon t i F. CHAPI IS et G. DEWALQUE 1 8 5 3 sp. 
1853. Cerithium Dumonti F . CIIAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p. 106, 
pl. XIV, fig. 4 . 
1906. Paracerithium Dumonti M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. VII, p. 46 . 
Espèce rare en Belgique. Du calcaire sableux de Florenville. 
Localité : Bonnert. Deux exemplaires. 
GENRE Z Y G O P L E U R A KOKEN 
Zygopleura Dumortieri I. MARTIN 1 8 6 0 sp. 
1860. Chemnitzia Dumortieri J. MARTIN, Paléontologie stratigraphique de l'Infralias..., 
p . 69 , pl. I, fig. 6-8. 
Cette espèce est peu fréquente en Belgique; elle a été rencontrée dans le cal-
caire sableux et le grès de, Luxembourg. Les exemplaires sont un peu roulés et 
ont peu d'ornements. 
Localités : Clairefontaine, Frassen, Cbassepierre. Cinq exemplaires. 
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Zygopleura Quinettea E . P I B T T E 1 8 5 6 sp. 
1856. Cerithiuml Quinetteum E. PIETTE, Notice sur les grès d'Aiglemont, p . 202, pl. X, 
fig. 9. 
1865. Cerithium Quinetteum 0 . TEUQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p . 62, pl. V, fig. 1-6. 
1907. Chemnitzia Quinettea H. JOLY, Les fossiles du jurassique de la Belgique, p. 59, 
pl. I, fig. 3a, 2b. 
1909. Zygopleura Quinettea M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. VIII, p . 26. 
Cetlc espèce n'est pas fréquente; elle a été recueillie dans la marne de Warcq 
et dans le calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Marne de Warcq : Muno. Un exemplaire. 
Calcaire sableux : Waltzing, Heinscb. Trois exemplaires. 
Zygopleura (Anoptychia) etalense E . P I E T T E 1 8 5 6 sp. 
1856. Cerithium etalense E. PIETTE, Notice sur les grès d'Aigemont, p. 203, pl. X, fig. 5. 
1865. Cerithium etalense O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 64, pl. VI, fig. 3-4. 
1915. Zygopleura (Anoptychia) etalense M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. X, 
p. 253. 
Trois petits exemplaires seulement ont été rencontrés en Bclgique ; l'un 
d'entre eux est bien conservé. Ils proviennent du calcaire sableux de Florenville. 
Localité : Heinsch. 
Zygopleura (Katosira) grata 0 . T E R Q U E M 1 8 5 5 sp. 
1855. Cerithium gratum 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 277, pl. XVII, fig. 6, et pl. XIV, fig. 15. 
1909. Zygopleura (Katosira) grata M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. VIII, p . 28. 
Espèce rare en Belgique. De la marne de Warcq. 
Localités : Muno, Watrinsart. Deux exemplaires. 
FAMILLE DES COELOSTYLIMDAE 
GENRE C O E L O S T Y L I N A KITTL. 
Coelostylina nana O . TERQUEM 1 8 5 5 sp. 
1855. Phasianella nana O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 267, pl. XVI, fig. 3. 
1909. Coelostylina nana M. COSSMANN, Essais de Paléoconchologie, t. VIII, p. 44. 
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Un seul exemplaire se rattache à cette, espèce par sa forme générale; mais 
l'ouverture étant invisible, la détermination n'en est faite qu'avec un point de 
doute. 
De la marne de Strassen. 
Localité : Waltzing. 
ORDRE DES O P I S T O B R A N C H E S 
SOUS-ORDRE DES T E C T I B R A N C H E S 
FAMILLE DES ACTAEOMDAE 
GENRE ACTAEONINA D'ORBIGNY 
SOUS-GENRE STRIACTAEONINA COSSMANN 
Striactaeonina turgida O. T E R Q U E M 1 8 5 5 sp. 
1855. Orthosloma turgida O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 260 , pl. XV, fig. 6. 
1855. Orthosloma triticum O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 621 , pl. XV, fig. 5 . 
1855. Orthosloma frumentum O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Het-
tange, p. 261 , pl. XV, fig. 7. 
1895. Striactaeonina turgida M. COSSMANN, Contribution à la Paléontologie française, 
p. 30 , pl. I, fig. 46-47. 
1902. Striactaeonina turgida M. COSSMANN (CHARTRON et), Note sur l'Infralias de la 
Vendée, p . 166, pl. Ill, fig. 9. 
Espèce rare. Du calcaire sableux. 
Localités : Metzert, Thiaumont Deux exemplaires. 
SOnS-GCRBI CYLINDROBULLINA VON A M MON 
Cylindrobullina arduennensis E. P I E T T B 1 8 5 6 sp. 
1856. Actaeonina arduennensis E. PIETTE, Notice sur les grès d'Aiglemont, p. 206, pl. X, 
fig. 20 . 
1865. Orthosloma arduennense O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 40, pl. I, fig. 26-28. 
1895. Cylindrobullina arduennensis M. COSSMANN, Contribution à la Paléontologie fran-
çaise, p. 48, pl. II, fig. 27. 
1902. Cylindrobullina arduennensis M. C O S S M A N N ( C H A R T R O N et), Note sur l'Infralias de 
la Vendée, p. 169, pl. Ill , fig. 2 . 
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Espèce l i n e . Un seul exemplaire bien conservé. Du calcaire sableux de 
Floren ville. 
Localité : T h i a u m o n t . 
CylindrobnlUna oryza 0 . T B H Q U E M 1 8 5 5 sp. 
1855. Orthostoma oryza 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange. 
p. 260, pl. XV, fig. 9. 
1895. CylindrobnlUna oryza M. CossMANN, Contribution à la Paléontologie française 
p. 45, fig. 5, dans le texte. 
1902. Cylindrobullina oryza M . COSSMANN (CHARTKON et), Note sur l'Infralias de la 
Vendée, p. 170, pl. III, fig. 7, et pl. IV, fig. 22 , 23 . 
Espèce rare. Un seul exemplaire, mais bien conservé. Recueilli dans la marne 
de Strassen. 
Localité : Wallzing. 
P É L É C Y P O D E S 
ORDRE DES A S I P H O N É S 
SOUS-ORDRE DES M O N O M Y A I R E S 
F A M I L L E DIS OSTREIDAE 
G E N R E O S T R E A LINNÉ 
Ostrea anómala O . T E R Q I KM 1 8 5 5 
1855. Ostrea anómala 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de la formation 
basique, p. 333 , pl. XXV, fig. 5. 
Cette espèce est assez fréquente. Plusieurs exemplaires se rapprochent un peu 
d'Ostrea irrègularis et o'ont reçu qu'une détermination spécifique douteuse. La 
marne de YVarcq et le calcaire sableux de Florenvillc ont fourni d'assez nom-
breux exemplaires. 
Localités : Marne de YVarcq : Mimo, La Gui sine, Izel. Dix-neuf exemplaires. 
Calcaire sableux : Waltzing, Metzert, Clairefontaine, Frassen, 
Eischen, Bonnert, Relmont, Rabais (Virton), Croix rouge. 
Vingt-cinq exemplaires. 
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Ostrea chi l lyensis O. T E R Q U E M et E. PIETTE 1 8 6 5 
1865. Ostrea chillyensis O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 110, pl. XIII, fig. 4-5. 
Getle espèce est peu fréquente; elle n'est representee dans les collections du 
Musée de Bruxelles que par quelques exemplaires dont deux ou trois seulement 
sont bien typiques. Tous les horizons stratigraphiques du Sinémurien de Belgique 
ont fourni cette e s p è c e . Il est p o s s i b l e , et même probable qu'elle soit plus abon-
dante qu'elle ne le paraît par le nombre d'exemplaires des collections; car elle a 
pu n'intéresser que fort peu les collectionneurs lors de leurs recherches sur le 
terrain. 
Localités : Marne de Warcq : Izel, La Cuisine, Muno. Sept exemplaires. 
Marne de Slrassen : Bbnnert. Un exemplaire. 
Calcaire sableux : Saint-Léger, Clairefontaine. Deux exemplaires. 
Grès de Virton : Bouillon ? Weyler. Deux exemplaires. 
Ostrea i r regular i s v. MUNSTER in A. GOXDFUSS 1 8 3 6 - 4 0 
1836-1840. Ostrea irregularis v. MUNSTER in A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, 
p. 20 , pl. LXXIX, fig. 5. 
1836-1840. Ostrea laeviuscula v. MUNSTER, in A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, 
p. 20 , pl. LXXIX, fig. 6. 
1836. Ostrea semicircularis F . A. ROEMER, Die Versteinerungen, p. 60 , pl. III, fig. 9 . 
1853. Ostrea irregularis F. GHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p. 220, 
pl. XXII, fig. 3 . 
1855. Ostrea irregularis O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur... de Hettange, 
p. 328 , pl. XXV, fig. 2 , 3 . 
1858. Ostrea irregularis F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 45 , pl. III, fig. 15, 16. 
1864. Ostrea irregularis E. RENEVIER, Notices géologiques... Alpes vaudoises, I, Infralias, 
p. 39 , pl. II, fig. 5-8. 
1867. Ostrea irregularis E. DUMORTIER, Études géologiques, II, p. 223 , pl. XLIX, fig. 1-3. 
Celte espèce est 1res fréquente dans le Sinémurien belge. On l'y a rencontrée 
dans tous les faciès et tous les niveaux straligrapbiques, où elle semble à peu près 
également répandue. 
Localités : Muno, Izel, Florenville. La Cuisine, Sainte-Cécile, Chassepierre, 
Laiche, Villers-sur-Semois, Metzert, Tintigny, Frassen, Rabais, Waltzing, 
Eischen. Très nombreux exemplaires. 
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Ostrea marmora i .1. HUME 1855 
1855. Ostrea marmorai J. HAIME, Notice sur la Géologie de l'île Majorque, p. 745 , pl. XV, 
«g. 4 . 
1865. Ostrea marmorai O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 112, pl. XIII, fig. 6-8. 
Cette espèce est 1res fréquente; mais généralement mal conservée. On ne l'a 
guère recueillie que dans le calcaire sableux. 
Localités : Marne de Warcq : La Cuisine. Un seul exemplaire. 
Calcaire sableux : Wallz ing, Clairefonlaine, Eiscben, Tbiau-
mont, Bonncrt, Viville, Metzert. Quatre-vingts exemplaires 
environ. 
Ostrea navicella O. TE.ou BM et E. PIETTE 1865 
1865. Ostrea navicella O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 110, pl. XIII, fig. 9-10. 
Espèce peu fréquente, rencontrée dans la marne de Strassen, où l'on compte 
huit exemplaires recueillis en bon état de conservation. De la marne de Warcq 
(Izel) il y a un exemplaire dont la détermination spécifique est douteuse. 
Localités : Izel, Frasscn. 
Ostrea sp. 
Un certain nombre d'exemplaires d'huîtres n'ont pu recevoir de détermina-
tion spécifique, les uns h cause de leur mauvais état de conservation; les autres, en 
raison de leur forme, ne permettant pas d'assimilation avec des espèces connues. 
Parmi ces derniers il y a un exemplaire ressemblant fort à une grypbée 1res 
élargie cl qui a élé étiqueté Osircu. sp. par M"' C. Dechaseaux. Elle provienl 
d'Attert. 
GENRE GKYPHAEA LAMARCK 
SOUS-GENRE LIOGRYPHAEA FlSC.HF.Ti 
Les Liogryphées du Lias ont fait l'objet récemmenl d'un travail de révision 
de la part de M"e Dechaseaux, publié dans le Bulletin de la Société Géologique 
de France (5 8 série, tome IV, p. 201) et auquel je renvoie le lecteur pour l'ensem-
ble des observations que l'on peut faire sur les liens qui existent entre les diffé-
rentes grypbées. J'ai cru bon néanmoins de donner les synonymies de ces espèces, 
pour compléter celles données par M1" Dechaseaux. 
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Liogryphaea arcuata J. B. DE LAMAHCK 1801 sp. 
1742. L . BOURGUET, Traité des pétrifications, pl. XV, fig. 92. 
1750-1753. G. W . KNORR, Pétrifications, part 2, I) . III, pl. 60, fig. 1-2. 
1779. WALCOTT, Description of petrefac, p. 54, fig. 34. 
1801. Gryphaea arcuata J. B . DE LAMARCK, Système des Animaux sans vertèbres, p. 398. 
1811-1820. Gryphaea arcuata J. PARKINSON, Organic Remains, III, p. 209, pl. 51, fig. 3. 
1815. Gryphaea incurva J. SOWERBY, The Mineral Conchology, II, p . 23, pl. 112, fig. 1-2. 
1819. Gryphaea arénala J. B . DE LAMARCK, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres, 
t. VI, p. 198, n° 4. 
1825. Gryphaea arcuata H. M. DE BI.AINVII.I.E, Malacologie, pl. 59, fig. 4. 
1830. Gryphaea incurva v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 65, pl. 49, 
fig. 1. 
1831. Gryphaea arcuala J. P. DESHAYES, Description des fossiles caractéristiques des 
terrains, p. 98, pl. XII, fig. 4-6. 
1834-1840. Gryphaea arcuata A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, pl. LXXXIV, fig. 1-2. 
1846. Gryphaea arcuata F. A . SCHMIDT, Petrefaktenbuch, p. 61, pl. 18, fig. 3. 
1849. Ostrea arcuata, J. P. DESHAYES, Traité de Conchyliologie, pl. 56, fig. 8-9. 
1853. Ostrea arcuata F. CHAPUIS et G. DEYVALQUE, Description des fossiles, p. 221, 
pl. XXXII, fig. 4. 
1853. Ostrea arcuata A . BUVIGNIER, Statistique géologique de la Meuse, p. 25, pl. 5, 
fig. 1-2. 
1858. NON Gryphaea arcuata F. A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 77, pl. 9, fig. 9. 
1864. Gryphaea arcuata E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, I, p. 83, pl. XIII. 
fig. 4, 5, pl. XV, fig. 1-2. 
1878. Ostrea gryphus E. BAYLE, Explication de la carte, pl. 126, fig. 3-5. 
1911. Gryphaea arcuata M. LISSA.IOIS, Jurassique maçonnais, p. 62, pl. VIII, fig. 7. 
1917. Gryphaea arcuata L. ROLLIER, Fossiles nouveaux ou peu connus, p . 570. 
1929. Gryphaea arcuata A. LANQUINE, Lias et jurassique inférieur des chaînes proven-
çales, p. 82, pl. 2, fig. 5. 
1934. Liogryphaea arcuata G. DECHASEAUX, Principa 1rs espèces de Liogryphées basiques, 
p. 202, fig. 1 du texte, pl. C, fig. 1. 
La Grypbée arquée typique est extrêmement répandue dans la marne de 
Warcq et la marne de Strassen. On peut la citer dans toutes les localités. Elle est 
m o i n s fréquente dans le calcaire sableux et le grès de Florenville; dans cet hori-
zon, on peut la citer principalement dans les localités de Guirsch, Borniert, Izel, 
Lingenthal. 
La Gryphée arquée présente un certain nombre de variétés et de mutations 
qui ont été étudiées avec soin par MB e C. Dechaseaux, à l'ouvrage de laquelle je 
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renvoie le lecteur. Parmi les formes recueillies en Belgique, ¡1 faut citer les sui-
vantes : 
Liogryphaea arcuata J. B. DE LAMARCK 
variété cyn ih ium .1. B. DE LAMARCK 1819 
1780 KNORR, Encyclopédie méthodique, pl. 189, fig. 1-2. 
1819. Gryphaea cymbium J. B . DE LAMARCK, Histoire des Animaux sans vertèbres, p. 198. 
1811-1820. Gryphaea cymbium 3. PARKINSON, Organic Remains, III, pl. XV, fig. 3. 
1830. Gryphaea Maccu/fochii ? v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 65, 
pl. XLIX, fig. 3. 
1834-1840. Gryphaea cymbium var.ventricosa A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, p. 29, 
pl. LXXXIV, fig. 3. 
1852. NON Ostrea cymbium, A. BITVTGNIER, Statistique géologicpie de la Meuse, p . 25, pl. V, 
fig. 5, 6. 
1852. Ostrea obliquata A. BUVHJNIER, Statistique géologique de la Meuse, p . 25, pl. V, 
fig. 3-4. 
1853. NON Gryphaea cymbium F. CHAPUS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p . 223, 
pl. XXXIII, fig. 1. 
1869. Gryphaea obliqua K. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, III, p. 142, pl. XXII, 
fig. 5. 
1934. Liogryphaea arcuata var. cymbula, C. DECHASEAUX, Principales espèces de Liogry-
phées basiques, p . 206, pl. E, fig. 2. 
Celle variété, dénommée cymbula par M1" C. Dechaseaux. doit être appelée 
cymbium, ainsi que l'a fait très justement remarquer M. G. Dubar dans les 
Compte Rendus sommaires de la Société Géologique de Fronce, séance du 
3 décembre 1934, page 228. 
Espèce, assez, abondante, quoique beaucoup moins que la Gryphée. arquée 
typique. Ä été recueillie surtout dans la marne de Warcq; mais aussi dan- le grès 
de Virton. Il n'y en a pas d'exemplaires signalés dans le calcaire sableux. 
Localités : Maine de Warcq : Muno. Florenville. Une cinquantaine d'exem-
plaires. 
Grès de Virton : Meix, Belmonl, Virton. Buvange, Barnich, Hon-
delange, Ethe, Villers-devant-Orval. Une cinquantaine d'exem-
plaires. Ces localités indiquent que, certainement, plusieurs 
exemplaires appartiennent à des assises charmoulhiennes. 
Liogryphaea arcuata J. B. DE LAMARCK, 
variété obl iquata J. SOWERBY 1815 
1815. Gryphaea obliquata J. SOWERBY, The Mineral Conchology, I, p. 251, pl. 112, fig. 3. 
1827. Gryphaea Mac Cullochii J. SOWERBY, The Minerai Conchology, II, p. 563, pl. 547, 
fig. 1-3. 
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1834. Gryphaea laeviuscula HARTMAN in v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, 
p. 66, pl. XLIX, fig. 4. 
1834-1840. Gryphaea obliqua A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 30, pl. LXXXV, 
fig. 2. 
1834-1840. Gryphaea arcuata var. striata A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 28, 
pl. 84, fig. 2. 
1853. NON Gryphaea obliqua A. BuviGNiER, Statistique géologique du Département de la 
Meuse, p . 25, pl. V, fig. 3-4. 
1869. NON Gryphaea obliqua E. DUMORTIER, Éludes paléontologiques, III, p. 143, 
pl. XXII, fig. 5. 
1911. Gryphaea obliquata M. LISSAJOUS, Jurassique maçonnais, p. 62, pl. VIII, fig. s. 
1934. Liogryphaea arcuala var . obliquata C. DECHASEAUX, Principales espèces de Liogry-
phées du Lias, p. 204, pl. C, fig. 2. 
Cette espèce est relativement abondante; elle se trouve principalement dans 
le grès de Virton, et surtout à la partie supérieure de ce grès; il est donc très 
probable que plusieurs Gryphées de cette espèce ont été recueillies dans des 
couches charmouthiennes. Deux exemplaires seulement viennent des sables ou 
calcaires sableux de la région de Florenville. 
Localités : Hondelange, Weyler, Autelbas, Buvange, Wölk range, Arlon, 
Vallée du Rabais, Géronville, Meix-devanl-Yirlon, Barnich, Viville, Geichel, 
Stockem. Plus de cent-vingt exemplaires. 
Liogryphaea arcuata J . R. DE LAMARCK, mutation lata v. ZIETEN, 1 8 3 4 
1834. Gryphaea incurva var. lata v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 65, 
pl. XLIX, fig. 2. 
1934. Liogryphaea arcuata mutation lata C. DECHASEAUX, Principales espèces de Liogry-
phées du Lias, p. 210, pl. E , fig. 1. 
La mutation lata remarquée par M I l e C. Dechaseaux semble se rapprocher 
beaucoup de la Gryphaea suilla Schloth. in Goldfuss (Petref. Germaniae), pl. 8 5 , 
fig. 3 . D'ailleurs, plusieurs exemplaires de Gryphées que j'ai trouvés déterminés 
« mutation lata » par M!1° Dechaseaux dans les collections du Musée, avaient été 
rapportés par moi en 1 9 1 4 à la Gryphaea suilla. Il n'y a, au surplus, que peu 
d'exemplaires qui puissent être considérés comme relevant de cette mutation. Ils 
ont été trouvés dans les assises où Gryphaea arcuata typique se trouve en abon-
dance, c'est-à-dire dans la marne de Warcq et la marne de Strassen. 
Localité : Muno. 1 1 exemplaires. 
Liogryphaea latior L . ROLLIER 1 9 1 7 sp. 
1823. Gryphaea gigantea J. SOWERBY, The Minerai Conchology, IV, p. 409 , pl. 391 . 
1853. Gryphaea cymbium F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles, p. 223 , 
pl. XXXIII, fig. 1. 
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1878. Gryphaea gigantea E. BAYLE, Explication de la Carte géologique, pl. 127, fig. 1. 
1917. Gryphaea latior L. ROLLIER, Fossiles nouveaux ou peu connus, p. 575. 
1934. Liogryphaea latior C. DECHASEAUX, Principales espèces de Liogryphées du Lias, 
p. 206, pl. E, fig. 3. 
Cette espèce est peu fréquente en Belgique. Elle est cantonnée dans des 
assises de la partie supérieure du Sinémuricn et probablement même déjà du 
Cbarmoutbien. Du grès de Virton. 
Localités : Vallée du Chou au Nord de Belmont. Deux exemplaires dans le 
grès de Virton. — Hondelange. Quatre exemplaires des « marnes sableuses de 
Hondelange ». — Région de Virton. Quatre exemplaires. 
Liogryphaea regularis .1. P . DESLAVES 1 8 3 9 sp . 
1834-1840. Gryphaea cymbula var. gigantea A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, p. 29, 
pl. LXXXV, fig. 1. 
1839. Gryphaea regularis J. P. DESHAYES, Traité de Conchyliologie, p. 33, pl. 57, fig. 3. 
1852. Gryphaea cymbium A . BUVIGNIER, Statistique géologique du Département de la 
Meuse, p. 25, pl. V, fig. 5-6. 
1878. Gryphaea regularis, E. BAYI.E, Explication de la Carte géologique de la France, 
pl. 126, fig. 1-2. 
1917. Gryphaea regularis L. BOLUER, Fossiles nouveaux ou peu connus, p. 575. 
1934. Liogryphaea regularis C. DECHASEAUX, Principales espèces de Liogryphées du Lias, 
p. 206, pl. D , fig. 1. 
Celte espèce, qui semble aussi cantonnée dans les assises de la partie supé-
rieure du Sinémuricn en Belgique (grès de Virton) est plus abondante que la pré-
cédente. Il est probable aussi que certains exemplaires appartiennent à des assises 
charmouthiennes. 
Localités : Autelbas, Arlon, Hondelange (où l'espèce est fréquente), Ethe, 
Virton, Sesselich, Belmont, Saint-Mard, Meix-devant-Virton, Géronville, Ber-
chivé. Quarante-cinq exemplaires. 
Liogryphaea sp. 
Une trentaine d'exemplaires, de la marne de Warcq, pour la plupart, ont 
été rangés sous cette détermination vague. Il y a dans ces exemplaires, des 
formes très variées, qui sont soit des mutations, soit des variations individuelles. 
Un certain nombre d'entre ces gryphées avaient été rapprochées de la forme 
Gryphaea suilla Schloth. figurée par Goldfuss. 
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FAMILLE DES ANOMIIDAE 
GENRE ANOMIA LINNÉ 
Anomia i r regular i s 0 . TERQUEM 1 8 5 5 
1855. Anomia irregularis 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur... de Hettange, 
p. 330, pl. XXV, fig. 6. 
Cette espèce est assez fréquente par rapport aux autres Anomia. On en compte 
quatorze exemplaires généralement bien conservés; mais c'est toujours la valve 
libre qui a été rencontrée. 
Du calcaire sableux de Florenville et du grès de Luxembourg. 
Localités : Bonnert, Clairefontaine, Metzert, Thiaumont, Cbassepierre, 
Heinsch. 
Anomia nuda 0 . TERQUEM et E. PIETTE 1 8 6 5 
1865. Anomia nuda O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p . 112, pl. XIV, fig. 4 . 
Espèce peu fréquente. Du grès de Luxembourg. 
Localités : Bonnert, Arlon. Trois exemplaires. 
Anomia pellucida O. TERQUEM 1 8 5 5 
1855. Anomia pellucida O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p . 112, pl. XXV, fig. 5. 
Espèce peu fréquente. Un échantillon un peu particulier, bien que répondant 
à la figure de Terquem, présente des épines près du sommet, tandis qu'on n'en 
voit pas sur la figure de l'auteur de l'espèce. 
Bien que peu fréquente, cette espèce a été rencontrée dans tous les niveaux et 
faciès du S inémmïen, sauf le grès de Virton : marne de Warcq, marne de Stras¬ 
sen, calcaire sableux de Florenville, grès de Luxembourg. 
Localités : Guirsch, Clairefontaine, Robelmont, Etalle, Jamoigne, Muno. 
Sept exemplaires. 
Anomia str iatula A. OPPEL 1 8 5 6 - 5 8 
1856-1858. Anomia striatula A. OPPEL, Die Juraformation, p. 107. 
1865. Anomia striatula 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 113, pl. XIV, fig. 5 et 5 B L S . 
1867. Anomia striatula E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, p. 224 , pl. XLIX, 
fig. 13-14. 
Espèce rare. 
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Localités : Florenville (de la marne de Warcq). Un exemplaire. Un autre 
exemplaire de la collection De Jaër sans indication de localité; la détermination 
est. d'ailleurs doideuse. 
FAMILLE DES SPONDYLIDAE 
G E N R E PLICATULA L A M A R C I 
Plicatula acuminata O. T E R Q U E M et E. P I E T T E 1 8 6 5 
1865. Plicatula acuminata 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 107, pl. XIII, fig. 20, 21. 
Espèce rare. Rencontrée dans le calcaire sableux. 
Localités ; Viville, Heckbous, Met/cil . Krassen. Cinq exemplaires, dont un 
de détermination douteuse. 
Plicatula Deslongchampsi O. T E R Q U E M el E. PIETTE 1 8 6 5 
1865. Plicatula Deslongchampsi O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 109, pl. XIV, fig. 1-3. 
Espèce rare, représentée dans les collections du Musée de Bruxelles par deux 
exemplaires, dont un jeune très beau, provenant de ta collection De Jaër, sans 
indication de localité, ni de niveau stratigraphique autre que « Sinémurien 
Plicatula Héberti O. T E R Q U E M et E. P I E T T E 1 8 6 5 
1865. Plicatula Héberti O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p . 109, pl. XIII, fig. 17-19. 
Un seul exemplaire, fixé sur une Gryphée arquée. Cet exemplaire montre la 
face interne de la valve droite cl sa charnière dont les dents sont finement striées. 
De la marne de Strassen. 
Localité : Guirsch. 
Plicatula hettangiensis O. T E R Q U E M 1 8 5 5 
1855. Plicatula hettangiensis O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Het-
tange, p. 326, pl. XXIV, fig. 4. 
1858. Plicatula hettangiensis E. DESLONGCHAMPS, Essai sur les plicatules, p. 66, pl. XIII, 
fig. 4-6. 
1866. Plicatula hettangiensis E. RENEVIER, Notices géologiques et paléontologiques sur 
les Alpes vaudoises, I, Infralias, p . 38, pl. III, fig. 4. 
Cette espèce est plus répandue en Belgique que les précédentes. 
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Localités : Marne de ? : Florenville. Un exemplaire. 
Calcaire sableux : Thiaumont, Clairefontaine. Seize exemplaires. 
Grès de Virton : Udange, Virton. Trois exemplaires. 
Plicatula intusstriata II. EMMERICH 1 8 5 3 sp. 
1853. Ostrea intusstriata H. EMMERICH, Geognostischen Beobachtungen, p. 52. 
1853. Spondy/us obliquus ESCHER VON DER LINTH, Geologischen Bemerkungen... Vorarl-
berg..., pl. IV, fig. 44 et 45. 
1853. Plicatula intusstriata E. v. HAUER, Ueber die Gliederung des Trias. Lias..., p. 24. 
1855. Spondylus liasinus O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 326, pl. XXIII, fig. 7. 
1860. Plicatula alpina WINKLER, Die Schichten der Avicula contorla, p. 5, pl. I, fig. 1. 
1860-1865. Plicatula intusstriata A. STOPPANI, Géologie et paléontologie des couches à 
Avicula contorla, p. 80, pl. XV, fig. 9-16. 
1864. Plicatula intusstriata E. DU.MORTIER, Etudes paléontologiques, I, p. 74, pl. 1, 
fig. 13-16. 
Les collections du Musée île Bruxelles comptent six exemplaires de cette 
espèce, sous la forme de valves inférieures fixées sur des gryphées arquées. L'état 
de conservation est bon. L'ornementation intérieure de la valve inférieure est 
composée de fines stries d'accroissement et de côtes fines rayonnantes, assez nom-
breuses et divergentes. Le bord cardinal est droit. 
De la marne de Warcq et du grès de Luxembourg. 
Localités : Florenville, Mono. Cinq exemplaires (marne de Warcq), Claire-
fontaine. Un exemplaire (grès de Luxembourg). 
Plicatula papyracea O. TERQUEM 1855 
1855. Plicatula papyracea O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 331, pl. XXIV, fig. 6. 
Espèce très rare, représentée par deux exemplaires seulement dont l'un est 
très bien conservé, et l'autre un peu abimé, étant comprimé latéralement. 
Du calcaire sableux de Florenville et grès de Luxembourg. 
Localités : Clairefontaine, Lingcnlhal. 
GENRE TERQUEMIA TATE 
Terquemia multicostata v. MUNSTER in A. GOLDFUSS 1834-40 sp. 
1834-1840. Ostrea multicostata v. MUNSTER in A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, 
p. 3, pl. LXXII, fig. 2. 
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1834-1840. Ostrea complicata A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 3, pl. LXXII, 
fig. 3. 
1855. Ostrea multicostata O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 329, pl. XXV, fig. 1. 
1865. Carpenteria Héberti O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 105, pl. XIII, fig. 1-3. 
Il est peut-être possible de faire tomber en synonymie avec cette espèce 
I"Ostrea arielis de Quenstedt (Der Jura, p. 8 5 , pl. X, fig. 1 0 ) . 
Cette espèce est assez fréquente en Belgique; on l'a rencontrée dans la 
marne de Warcq, dans le calcaire sableux et grès de Luxembourg et dans le 
grès de Virton. 
Localités : Marne de Warcq : Muno. Six exemplaires. 
Calcaire sableux : Bonnert, Abbaye d'Orval, Heckbous. Trois 
exemplaires. 
Grès de Virton : Sesselicb. Un exemplaire. 
FAMILLE DES L I M I D A E 
Un certain nombre de fossiles appartenant à cette famille et se trouvant au 
Musée de Bruxelles ont été déterminés par M11" Dechaseaux. Ainsi que je l'ai 
écrit dans l'Introduction, j'ai adopté ces déterminations et me suis borné à étu-
dier les exemplaires encore non déterminés. MU e Dechaseaux avait projeté un 
travail d'ensemble sur les Limidae et les Pectinidae, travail qu'elle comptait pré-
senter comme thèse de doctorat. Je m'étais entendu avec elle pour lui laisser le 
fruit de son travail personnel, me contentant de citer les espèces du Jurassique 
belge en indiquant pour chacune d'elles les gisements et la fréquence, renvoyant 
à cet auteur pour la critique paléontologique et les synonymies . Deux ou trois 
espèces devaient cependant retenir mon attention; ce sont celles pour lesquelles 
j'avais terminé mon étude avant le passage à Bruxelles de mon ancienne élève. 
Mais le mémoire de M l l e Dechaseaux O ne comporte que l'étude des Pecti-
nidés. J'ai donc été contraint, en cours d'impression, d'apporter à mon manuscrit 
des additions importantes, comprenant notamment les synonymies des Limidés. 
GENRE LIMA BRUCUIÈRE 
SOUS-GENRE PLAGIOSTOMA SOWERBY 
Plagiostoma amoena O. TERQUEM 1 8 5 5 
1855. Lima amoena O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, p. 320, 
pl. XXII, fig. 2. 
H C. DECHASEAUX, Pectinidés jurassiques de l'Est du bassin de Paris. Révision et 
biogéographie. (Annales de Paléontologie, t. XXV, 1936.) 
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Cette espèce est moyennement répandue dans le Sinémuricn de Belgique. 
On l'a recueillie dans la marne de Strassen et dans le calcaire sableux de Floren-
Vil lt_-. 
Localités : Marne de Strassen, Arlon, Guirsch, Villers-sur-Semois. Trois 
exemplaires. 
Calcaire sableux : Metzcrt, Bonnert, Waltzing, Clairefontaine, 
Eischen, Ferme de Bois-le-Comtc. Quatorze exemplaires. 
Plagiostoma cf. compressa O. TERQUEM 1855 
1855. Lima compressa O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 319, pl. XXII, fig. 4. 
Il n'y a, au Musée de Bruxelles, que peu d'exemplaires de Lima que l'on 
puisse rapporter à celle espèce. Les spécimens sont, en mauvais élal de conserva-
tion et la détermination csl, de ce fait, assez douteuse. 
Il est d'ailleurs possible que c e l l e e s p è c e se confonde avec Plagiostoma incisa 
Terquem et Piette; mais le mauvais état de conservation des fossiles que j'ai eus 
entre les mains ne me permet pas de l'affirmer; aussi je conserve provisoirement 
la dénomination de P. compressa. Il convient de remarquer que BRAUN (Der Jura) 
met Lima compressa en synonymie avec Lima Hermanni Dunker, manière de 
voir qu'il me semble difficile d'adopter. 
De la marne de Strassen et du calcaire sableux. 
Localités : Marne de Strassen : Heinscb, Guirsch, Waltzing. Six exemplaires. 
Calcaire sableux et grès de Luxembourg : Heinsch, Clairefon-
taine. Huit exemplaires. 
Plagiostoma exaltata O. TERQUEM 1855 
1855. Lima exaltata 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, p. 319 , 
pl. XXII, fig. 2 . 
Espèce assez rare ; deux spécimens doivent lui être rapportés, encore 
convient-il de ne donner leur détermination qu'avec un point de doute 
De la marne de Strassen. 
Localités : Arlon, Strassen. 
Plagiostoma Fischeri O. TERQUEM 1855 
1855. Lima Fischeri 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, p. 318, 
pl. XXII, fig. 5 . 
1850-1865. Lima Fischeri A . S T O P P A N I , Couches à Avicula contorla, p. 207, pl. XXXV, 
fig. 20 . 
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Plagiostoma Fischeri Terquem est une espèce assez voisine de Plagiostoma 
gigantea Sowerby, mais elle ne semble pas pouvoir être confondue avec elle : 
P. Fischeri est en effet aussi longue que haute et peu épaisse, tandis que 
P. gigantea est bien plus longue que haute, la longueur atteignant l / « ou de 
plus que la hauteur. Les ornements de P. Fischeri sont assez rarement visibles. 
Remarquons que BRAUN (Der Jura) met P. Fischeri en synonymie avec P. Her-
manni Dunker, manière de voir qu'il ne me semble pas possible d'adopter. 
Espèce peu fréquente. 
De la marne de Warcq et du calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Marne de Warcq, Watrinsart, La Cuisine, Izel, Muno. Six exem-
plaires. 
Calcaire sableux : Environs d'Izel. Un exemplaire. 
Plagiostoma gigantea J. S O W E R B Y 1814 
1814. Plagiostoma gigantea J. SOWERBY, The Mineral Conchology, I, p. 276, pl. LXXVII. 
1822-1823. Charnues laevis giganteus SCHLOTHEIM, Die Petrefaktenkunde, p. 214 , 
pl. XXXIV, fig. 2 . 
1830. Plagiostoma gigantea v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 67, pl. LI, 
«g. 1. 
1831. Lima gigantea DESHAYES, Description des fossiles caractéristiques, p. 74 , pl. XIV, 
fig. 1. 
1836-1840. Lima gigantea GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, t. II, p. 80 , pl. CI, fig. 1. 
1846. Plagiostoma giganteum SCHMIDT, Petrefaktenbuch, p. 60 , pl. XVI, fig. 2 . 
1849. Lima gigantea DESHAYES, Traité de Conchyliologie, pl. XLIX, fig. 1. 
1852. Plagiostoma giganteum F . A . QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 509 , 
pl. XLI, fig. 9-10. 
1853. Lima gigantea F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 199, pl. XXVIII, fig. 2 , et pl. XXIX, fig. 1. 
1858. Plagiostoma giganteum F . A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 77, pl. IX, fig. 10. 
1864. Lima gigantea E . DUMORTIER, Études paléontologiques, I, p. 156, pl. XXII, fig. 4-5. 
Cette espèce est assez répandue dans le Sinémuricn de Belgique, les spéci-
mens atteignent parfois une grande taille. Elle a été recueillie dans tous les 
niveaux stratigraphiques et faciès. 
Localités : Marne de Warcq : Chiny, Izel, Muno. Une quinzaine d'exem-
plaires. 
Marne de Strassen : Florenville, Bonnert, Guirsch. Quinze exem-
plaires. 
Calcaire sableux et grès de Virton : Stockem, Eischen, Lingen-
thal, Florenville, Izel, Virton, Autelbas. Une quinzaine d'exem-
plaires. 
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Plagiostoma nodulosa O. TERQUEM 1 8 5 5 sp. 
1818. Lima antiquata J. SOWERBY, The Minerai Conchology of..., III , p. 25, pl. 214, fig. 2. 
1834-1840. NON Lima antiquata A . GOLDFUSS (V. MUNSTER), Petrefakta Germaniae, II , 
p. 87, pl. 102, fig. 14. 
1854. Lima nodulosa O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de la formation 
liasique... de Hettange, p . 322, pl. X X I I , fig. 3. 
1858. Lima antiquata P. A . QUENSTEDT, Der Jura (édit. 1878), p. 78, pl. IX , fig. 11. 
1864. Lima nodulosa E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, I, p. 57, pl. V I I I , fig. 6-8. 
L'étude des exemplaires assez nombreux de Plagiostoma de cette espèce con-
servés au Musée de Bruxelles m'ont conduit à la certitude que Lima antiquata 
Sow. et Lima nodulosa Terq. sont une seule et même espèce, bien que les figures 
données par les différents auteurs présentent entre elles assez de différences. Les 
figures de Dumortier et de Terquem représentent une coquille ornementée, tan-
dis que celles de Sowerby et de Quenstedt représentent des exemplaires d'orne-
mentation très atténuée. 
Or, en examinant de près les exemplaires du Sinémurien de Belgique, j'ai 
remarqué la grande différence qu'il y a entre les spécimens pourvus de leur test 
et ceux qui en sont dépourvus ou tout au moins qui l'ont perdu en partie. 
Nombreux sont les spécimens sur lesquels les deux apparences sont visibles. Il 
n'y a donc pour moi aucun doute sur l'identité des deux espèces. 
Comme la figure de Terquem est la première en date, montrant les carac-
tères véritables de l'espèce et l'ornementation complète de la coquille, j'ai adopté 
cette figure comme type, en même temps que le nom de nodulosa donné par cet 
auteur à son espèce. 
Dans son ouvrage sur le Jurassique, Braun (Der nntere Jura) rassemble 
plusieurs espèces en une seule qu'il intitule Lima succincta Schlotheim. Ce sont 
les espèces Lima nodulosa, Lima antiquata, Lima Haueri et Lima succincta. Pour 
les raisons exposées plus haut, je suis bien de l'avis de cet auteur pour réunir 
Lima antiquata et Lima nodulosa; mais je ne puis admettre la fusion avec Lima 
succincta Schlotheim, car cette dernière espèce est bien différente; il suffit d'exa-
miner par exemple les figures de cette espèce données par E. Dumortier 
(II, pl. 4 7 et 4 8 ) pour s'en rendre compte en les comparant avec les figures de 
Lima nodulosa données par le même auteur (I, pl. VIII, fig. 6 - 8 ) et par Terquem. 
Lima succincta Schl. est très régulière comme ornementation; elle possède des 
côtes couvertes de stries mais ne possède pas de nœuds. 
L'espèce est très fréquente en Belgique. 
Localités : Marne de Strassen : Guirsch, Waltzing, Meix-devant-Virton. Trois 
exemplaires. 
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Calcaire sableux de Florenville et grès de Luxembourg: Heinsch, 
Viville, Stockem, Bonnert, Claircl'ontaine, Arlon, Metzert, 
Meix-devant-Virton, Fr assen, Freylange, Nord-Est de Floren-
ville. Une centaine d'exemplaires. 
Grès de Virton : Sesselich. Un exemplaire. 
Plagiostoma punctata J. S O W E R B Y 1815 
1815. Plagiostoma punctatum J. SOWERBY, The Mineral Conchology, II, p . 25 , pl. GXIII, 
fig. 1-2. 
1830. Plagiostoma punctatum v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 67 , 
pl. 5 1 , fig. 3 . 
1831. Lima punctata G. P. DESHAYES, Description des coquilles caractéristiques des ter-
rains, p. 77. 
1834-1840. Lima punctata A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p . 8 1 , pl. CI, fig. 2 . 
1853. Lima punctata F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 201 , pl. XXX, fig. 4. 
1855. Lima punctata O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, p. 317. 
1865. Lima incisa O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, p . 99 . 
1877. Plagiostoma punctatum F . A . QUENSTEDT, Der Jura, nouv. édit., p. 46, pl. IV, fig. 1. 
1908. Lima [Plagiostoma) punctata A . THÉVENIN, Le Lias de Madagascar, p. 21 , pl. IV, 
fig. 7. 
Cette espèce est peu fréquente, et cependant elle a été recueillie dans presque 
tous les faciès et niveaux stratigraphiques dans le Luxembourg belge : marne de 
Strassen, calcaire sableux de Florenville, grès de Luxembourg et grès de Virton. 
Localités : Fontenoille, Orval, Villers-sur-Semois, Viville, Heinsch, Arlon, 
Guirsch, Hondelange, Autelbas, environs de Virton. Seize exemplaires. 
Plagiostoma succineta E. W . SCHLOTHKIM 1820 
1820. Lima succineta E. W. SCHLOTHEIM, Mineral Taschenbuch v. Knorr, III, Suppl., 
pl. 5a, fig. 4. 
1867. Lima succineta E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, p. 66, pl. 47, fig. 6-7. 
1869. NON Lima succineta E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, III, p. 286, pl. 34, 
fig. 3-4. 
Pour la caractérisât ion de cette espèce, voir ce qui a été écrit dans les pages 
précédentes au sujet de Plagiostoma nodulosa Terquem, espèce avec laquelle cer-
tains auteurs ont voulu voir l'identité de Plagiostoma succineta. 
Cette espèce est peu fréquente en Belgique; on l'a rencontrée dans les faciès 
marneux et les faciès sableux, y compris le grès de Virton. Quelques spécimens 
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sont bien conservés, mais plusieurs n'ont pu recevoir qu'une détermination 
approchée. 
Localités : Freylange, Stockem, Chassepierre, Heinsch, Jamoigne, Honde-
langc, Autelbas. Treize exemplaires. 
Plagiostoma cf. valoniensis A. DEFRANCE 1 8 2 8 
1828. Lima valoniensis A. DEFRANCE, Mémoire sur les terrains de Normandie, p. 507, 
pl. XXII, fig. 7. 
1864. Lima valoniensis E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, I, p. 53 , pl. VI, fig. 8-10. 
Espèce peu fréquente, les exemplaires sont rapportés à cette espèce avec un 
point de doute, Du grès de Luxembourg. 
Localités : Lingenthal. Six exemplaires. 
SOUS-UENIIK fi A D O L A KLEIN 
Radula duplicata .1. SOWERBY 1 8 2 7 
1827. Plagiostoma duplicata J. SOWERBY, The Mineral Gonchology, VI, pl. 559 , fig. 4-6. 
1829. Lima duplicata J. PHILLIPS, Illustrations of the Geology, p. 112 (246), pl. VI, fig 2 . 
1836-1840. Lima duplicata DESHAYES in GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, t. II, p. 86 , 
pl. CII, fig. 11 . 
1853. Lima duplicata MORRIS et LYCETT, Monographie of the Mollusca..., t. IX, p. 26, 
pl. III, fig. 6. 
1853. NON Limea duplicata F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles..., p. 198, 
pl. XXX, fig. 3 . 
1858. Lima duplicata F . A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 436, pl. 59 , fig. 15. 
1858. Lima acuticosta F . A . QUENSTEDT, Der Jura, p . 148, pl. XVIII, fig. 24 et 25 . 
1864. NON Lima duplicata E. DUMORTIER, Études paléontologiques, I, p. 157, pl. XXIV, 
fig. 17. 
1879. Lima duplicata BRANCO, Der Untere Doggar Deutsch-Lothringens, p. 112, pl. VI, 
fig. 5 . 
1886. Lima [Mantellum) duplicata VACEK, Oolithe von Gap San Vigilio, p . 110, pl. XIX, 
fig- 4 . 
1900. Lima [Radula) duplicata GREPPIN, Description des fossiles du Bajocien supérieur, 
p. 138, pl. XV, fig. 8. 
1904. Lima (Radula) duplicata A. RICHE, Etude sur la zone à Lioceras concavum, p . 193, 
pl. VII, fig. 6. 
1905. Lima [Mantellum) duplicatum E. W . BENECKE, Die Versteinerungen Eisenerzforma-
tion, p. 124, pl. IV, fig. 10-10«. 
Cette espèce est très répandue dans le Sinémurien de Belgique, où elle a été 
recueillie dans tous les niveaux stratigraphiques et dans tous les faciès. 
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Localités : Houdrigny, Florenville, Frénois, Sainte-Cécile, Jamoigne, Ber-
chivé, Waltzing, Eischcn, Metzert Bonnert, Rabais, Clairefonlaine, Strassen, 
Arlon, Guirsch, Frassen, Muno, Watrinsart, environs de Virton. Septante exem-
plaires environ. 
Radula Hausmanni W. DUNKER 1 8 5 1 
1851. Lima Hausmanni W . DUNKER, Ueber die in dem Lias bei Halberstadt, p. 41 , pl. VI, 
fig. 26. 
1853. Lima Hausmanni F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles.. . , p. 195, 
pl. XXVII, fig. 3 . 
1864. Lima Hausmanni E . RENEVIER, Notices géologiques et paléontologiques, p. 3 3 , pl. II, 
fig. 1-2. 
Cette espèce a été recueillie dans la marne de Strassen où elle semble assez 
fréquente. 
Localités : Viville, Bonnert, Waltzing, Heinsch, Guirsch et Arlon. Dix exem-
plaires. 
Radula hettangiensis O. TERQUEM 1 8 5 5 
1836-1840. Lima pectinoïdes DESHAYES in GOLDFUSS. Petrefakta Germaniae, II, pl. 102, 
fig. 12. 
1852. Plagiostoma pectinoïdes F . A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 510 , 
pl. 41 , fig. 18. 
1855. Lima hettangiensis O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur... de Hettange, 
p. 320 , pl. XXIII, fig. i. 
1858. Plagiostoma pectinoïdes F . A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 58 , pl. VI, fig. 1. 
1860-1865. Lima hettangiensis A . STOPPANT, Géologie et paléontologie des couches à Avicula, 
p. 207, pl. XXXIV, fig. 16. 
1893. Lima (Radula) hettangiensis B . GRECO, Il Lias inferiore nel circondario di rossano 
Calabro, p. 77, pl. V, fig. 10. 
1910. Lima pectinoïdes F . BROIU, Grundzuge der Palaeontologie, I, p. 314, fig. 599. 
Ainsi que la synonymie précédente l'indique, cette espèce créée, décrite et 
figurée pa r Terquem, comprend aussi Lima pectinoïdes, n o m créé antérieurement 
par J. Sowerby; mais les planches de Sowerby ont été interverties par e r r eu r typo-
graphique; en sorte que le n o m de pectinoïdes prête à confusion, et ne peut être 
conservé. La priorité revient alors à l'espèce de Terquem. 
Espèce fréquente dans le grès de Luxembourg. 
Localités : Marne de Warcq : Muno, Florenville. Deux exemplaires. 
Marne de Strassen : Guirsch, Waltzing. Trois exemplaires. 
Grès de Luxembourg. Un exemplaire de la collection Nyst, sans 
indication de localité. Soixante à septante exemplaires de : 
Heinsch, Virton, Frassen, Bonnert, Rabais, Strassen, Eischen, 
Clairefontaine, Metzert. 
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Radula Omaliusi F. CHAPUIS et G. DEWALQUE 1 8 5 3 
1853. Lima Omaliusi F. C H A P U I S et G. D E W A L Q U E , Description des fossiles..., p. 196, 
pl. XXVII, fig. 2. 
Espèce peu fréquente. 
De la marne de Strassen. 
Localité : Sud-Est de Berchivé. 
Trois exemplaires bien conservés et bien caractérisés. 
Remarques sur les diverses espèces de Radula. 
J'ai conservé les quatre espèces de Radula qui précèdent, bien que deux 
d'entre elles : Radula Hausmanni et Radula Omaliusi semblent très voisines toutes 
deux de Radula hettangiensis Terquem; mais, soit le petit nombre des exem-
plaires que j'ai eus entre les mains, soil surtout leur mauvais état de conserva-
tion, ne m'ont pas permis de distinguer si leurs caractères spécifiques sont bien 
véritables. 
SOUS-GENRE CTENOSTREON EICHWALD 
Ctenostreon Terquemi N. n. sp. 
Désignation nouvelle de LIMA TUBERCULATA 0. T E R Q U E M 1855. 
Pl. I I , fig. S et 9. 
1855. Lima tuberculata 0 . T E R Q U E M , Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p . 323, pl. XXIII, fig. 3. 
1864. Lima tuberculata E. D U M O R T I E R , Etudes paléontologiques..., I, p. 56, pl. VIII, 
fig. 3-5. 
1864. Lima tuberculata E. R E N E V I E R , Notices géologiques et paléontologiques, I, Infra-
lias, p. 34, pl. II, fig. 3, 4. 
La Lima figurée et décrite par Terquem sous le nom de Lima tuberculata 
appartient au sous-genre Ctenostreon. Elle présente de grandes affinités avec les 
Ctenostreon de l'Aalénien et du Bajocien. 
D'autre part, le nom de Lima tuberculata a été donné antérieurement à Ter-
quem, à une espèce du Tertiaire (Miocène), par Olivi Brocchi (Conchiologia foss. 
subappen., II, p. 5 7 0 , 1 8 1 4 ) . On trouve, en effet, dans le prodrome de D'Orbigny 
( 3 , p. 1 2 7 , n° 2 3 9 5 ) , les renseignements suivants : 
Lima tuberculata = Ostrea tuberculata B R O C C H I = Lima inflata D E S H A Y E S pars, N O N 
Lamarck. 
Brocchi, en 1 8 1 4 , dans sa Conchiologia, p. 5 7 0 , renferme sous le nom de 
Ostrea tuberculata Olivi: Ostrea inflata Chemnitz, Ostrea fasciata Remieri, Ostrea 
* 
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glacialis Poli. Il mentionne que cette espèce a été figurée par Gualtieri en 1 7 4 2 , 
pl. 8 8 , fig. F.F. et, sous le nom d'Ostrea glacialis par Poli (Testœea utriusque 
Siciliae, 1 7 9 1 - 9 4 , t. II, pl. 2 8 , fig. 1 9 et 2 1 ) . 
Enfin, Michelotti, en 1 8 4 7 (Description du Miocène de l'Italie septentrionale, 
p. 9 0 ) signale cette espèce sous le nom de Lima luberculata Brocchi. 
Il est donc nettement établi que Lima luberculata est une espèce du Mio-
cène bien différente de l'espèce liasique de Terquem. 11 convient donc d'en 
changer le nom d'espèce; c'est pourquoi je l'ai désignée « Ctenostreon Ter-
quemi », lui donnant le nom de l'auteur qui l'a créée, décrite et figurée. 
Les exemplaires qui existent dans les collections du Musée de Bruxelles Boni 
généralement beaux. J'en ai choisi deux, «le tailles différentes et les ai photo-
graphiés pour apporter à l'appui de la figuration de Terquem et des auteurs sui-
vants, des documents photographiques Taisant ressortir l'ornementation de la 
coquille. Ces photographies sont reproduites planche II, figures 8 cl 9 . 
Cette espèce a déjà été trouvée dans la marne de .lamoignc en Belgique, 
elle y est citée par F. Cbapuis. Mais on la rencontre fréquemment dans le Siné-
murien, dans la marne de Warcq et surtout dans le calcaire sableux de Florcn-
ville, où elle devient très abondante dans certaines localités. 
Localités : Marne de Warcq : Muno, Watrinsart, Houdrigny. Une dizaine 
d'exemplaires. 
Calcaire sableux de Florenville : Ileekboiis, l leinsch, Viville, 
Orval, Bonnert, Guirsch, Clairefontaine Une centaine d'exem-
plaires. 
GENRE L I M E A BRONN 
Limea dentata O. T E R Q U E M 1 8 5 5 sp. 
1855. Lima dentata 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, p. 321, 
pl. XXIII, fig. 4. 
Espèce peu fréquente dans le Sinémurien de Belgique; on l'a recueillie dans 
la Ma i ne de Warcq cl le calcaire sableux de Florenville, et plusieurs exemplaires 
ne portent pas d'indication de niveau stratigraphique. 
Localités : Chasscpierre, Laicbe, Jamoigne, Waltzing, Thiaumont, Muno. 
Quatorze exemplaires. 
Limea Kiminckana F. C H A P U I S et G. DEWAF.QUE 1 8 5 3 
1853. Limea Koninckana F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 192, pl. XXVI, fig. 9. 
Cette espèce est rare dans le Sinémurien de Belgique, On n'en compte que 
deux exemplaires dans les collections du Musée : l'un provient de la collection de 
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De Jaër et ne porte pas d'incation de niveau ni de localité; l'autre, de la collection 
J. Nickers, vient d'Izel, où il a été recueilli dans la marne de Warcq. 
FAMILLE DES P E C T I N I D A E 
SOUS-GENRE VELATA QUKNSTEDT 
Il est assez difficile de placer les deux espèces ci-dessous dans le cadre qui leur 
convient. M"a Dechaseaux, dans son Iravail sur les Pectinidés jurassiques, rappe-
lant les caractères de chacun des sous-genres de Pecten > range les Velata et donne 
pour ce sous-genre les mêmes caractères d'ailes que pour le sous-genre Chlamys, 
et, Velata hettangiensis qu'elle figure présente bien ce caractère; mais, cet auteur 
indique également comme type de l'espèce, le Spondylas tuberculosus de A. Gold¬ 
fuss. Or, ce type a des ailes conformées un peu différemment de celles des 
Chlamys. Il en est de même de Spondylas velatas Goldfuss, espèce de laquelle 
cependant on a emprunté le nom spécifique pour l'élever au rang de sous-genre. 
Sur aucun des exemplaires du Musée de Bruxelles il ne m'a été possible de voir la 
charnière. 
Je n'adopterai donc le nom de Velata pour Velata Orbignyana et Velata velata 
que sous les réserves précédentes. Mais je crois devoir faire remarquer que 
M"e Dechaseaux, cllermême, hésite sur le nom de sous-genre à attribuer à son 
espèce nouvelle Velata hettangiensis. Cette hésitation se comprend, puisque, 
d'après le caractère des ailes l'espèce de MU e Dechaseaux s'écarte des types indiqués 
par l'auteur du sous-genre. 
Enfin, si la raison de cette hésitation donnée par M11" Dechaseaux est bien 
l'inexistence du sous-genre dans le Lias, on peut la juger puérile. Il convient, au 
contraire de faire ressortir, à l'aide de Velata velata, déjà fréquente au Sinému-
rien et existante déjà à l'Hettangien en Belgique 0 ) , que Velata apparaît à 
l'Hettangien. Les faciès particuliers de l'Hettangien et du Sinémurien en Bel-
gique peuvent parfaitement être la cause de l'apparition, plus précoce dans ce 
pays, du sous-genre qui ne se développe guère ailleurs qu'à partir du Jurassique 
moyen. 
Velata Orbignyana ! 0 . TERQUEM 1 8 5 5 sp. 
1855. Hinnites Orbignyanus 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 329, pl. XXIV, fig. 2. 
1865. Carpenteria Orbignyana 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p . 106. 
Espèce qui serait très rare, ce qu'on ne peut affirmer, puisque la détermina-
(l) Quelques exemplaires déterminés Chlamys dispar TERQUEM et cités sous ce nom 
dans mon premier mémoire (p. 75) sont, en réalité, des Velata velata. 
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GENRE PECTEN KLEIN 
Sous-liENRE AEQUIPECTEN F I S C H E R 
Aeqiiipecten acutiradiatus v. MÜNSTER 
Pecten acutiradiatus v. M Ü N S T . in G O L D F U S S . Idem D U M O R T I E R (d'après C. Dechaseaux). 
Cette espèce est fréquente dans le Sinémurien de Belgique, principalement 
dans la marne de Strassen. Quelques exemplaires seulement ont été recueillis 
dans le grès de Virton. 
lion du seul exemplaire des collections du Musée de Bruxelles n'a pu être faite 
qu'avec un certain doute. 
Du grès de Virton. 
Localité : Barnich. 
Velata velata A . GOLDFUSS 1834-1840 
Pl . II, fig. 2, 3 et 4. 
1834-1840. ? Pccten velatus A . G O L D F U S S , Petrefakta Germaniae, II, p. 45 , pl. XG, fig. 2 . 
1834-1840. Spondylus velatus A . G O L D F U S S , Petrefakta Germaniae, II, p . 9 4 , pl. GV, fig. 4 . 
1853. Hinnites velatus J. M O R R I S and J. L Y C E T T , Monograph of the Mollusca, II, p. 14, 
pl. II, fig. 2 . 
1858. Pecten velatus F . A . Q U E N S T E D T , Der Jura, p . 184, pl. 2 3 , fig. 3 . 
1859. Hinnites velatus J. T H U R M A N N et E T A L L O N , Lethea bruntrutana, pl. XXXVII, fig. 12. 
1864. Hinnites velatus E . D U M O R T I E R , Études paléontologiques, I, p . 70 , pl. IV, fig. 1-3. 
Pour la désignation de cette espèce, je me suis basé sur les indications four-
nies par J. Rollier (Fossiles nouveaux ou peu connus) qui peuvent être partielle-
ment adoptées. 
Il est néanmoins certain que cette espèce est assez variable et que l'examen 
des nombreux exemplaires que j'ai eus à ma disposition montre la variation de 
l'ornementation. J'ai cru bon de donner des photographies de quelques exem-
plaires de cette espèce, que l'on trouvera planche II, figures 2, 3 et 4. 
Cette espèce est très abondante dans certains gisements des faciès sableux. 
Localités : Grès de Luxembourg : Claircfontaine. Vingt-sept exemplaires. 
Metzert et Eischen. Trois exemplaires. 
Grès de Virton : Hondelange. Un exemplaire. 
Enfin, il y a aussi dans les collections du Musée deux jeunes spécimens de 
cette espèce étiquetés : « Ruette, Charmouthien » et provenant de la collection 
Nyst. 
Cette espèce se rencontre donc aussi au Charmouthien. 
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Localités : Marne de Strassen : Guirsch, Viville, Arlon, Bonnert, Waltzing, 
Frasscn. Quarante-sept exemplaires. 
Grès de Virton : Sesselich. Un spécimen. 
Aequipecten cf. priscus E. F. v. SCHLOTHEIM 1820-22 
Pecten priscus SCHLOTHEIM, GOLDFUSS, TERQUEM et PIETTE, DUMORTIER. Pecten costulatus 
v. ZIETEN. Pecten aequalis QUENSTEDT, TERQUEM et PIETTE (d'après C. Dechaseaux). 
Espèce rare. Indiquée comme provenant du Virtonien, sans autre indication 
de niveau, rencontrée aussi dans la marne de Strassen et le calcaire sableux de 
Florenville. Deux exemplaires sont du grès de Virton « charmouthien » de Bar¬ 
nich; six de la marne et du calcaire sableux. 
Localités : Bois de Meix-devant-Virton, Guirsch, Bonnert, Waltzing, Bar¬ 
nich. En tout onze exemplaires, dont deux sans indication de localité. 
SOUS-GENRE CHLAMYS BOLTEN 
Chlamys Dewalquei A. OPPEL 1856-58 
Pecten Dewalquei OPPEL, SCHLIPPE, RICHE, GREPPIN, LISSAJOUX, Pecten articulatus D'ORBI-
GNY, CHAPUIS et DEWALQUE, MORRIS et LYCETT, Pecten articulatus, var. notgroviensis 
PARIS et RICHARDSON, Chlamys flascaciensis LISSAJOUX (d'après C. Dechaseaux), 
Chl. Dewalquei DECHASEAUX. 
Espèce rare, connue surtout dans le Bajocien. 
Un seul exemplaire, sans localité, de la planchette de Saint-Léger du grès 
de Virton. 
Chlamys dispar O . TERQUEM 1855 
Pecten dispar TERQUEM (d'après C. Dechaseaux) 
Espèce rare. Du grès de Luxembourg. 
Localité : Eischen (Grand-Duché de Luxembourg). Un seul exemplaire. 
Chlamys cf. punctatissimus F. A. QUENSTEDT 1858 
Pecten punctatissimus QUENSTEDT, TERQUEM et PIETTE (d'après C. Dechaseaux). 
Espère rare. Elle a été recueillie dans du calcaire sableux. 
Localité : Planchette de Virton. Trois exemplaires dont la détermination 
n'est pas entièrement certaine. 
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Chlamys subulata v. MUNSTER 
Pecten subulatus MUNSTER, Chlamys suhulata STAESCHE (d'après G. Dechaseaux). 
Cette espèce est assez répandue dans le Sinémurien de Belgique; elle a été 
recueillie dans le grès de Luxembourg et dans le grès de Virton. 
Localités : Grès de Luxembourg : Frassen, Clairefontaine, Bonnert, Dix 
exemplaires. 
Grès de Virton : Sesselich, \r lon, Chassepierre, Meix-devant-
Virton, Saint-Léger, Robelmont, Autelbas, Hondelange. Une 
trentaine d'exemplaires. 
Quelques exemplaires sont étiquetés <« Charmoulhicn d e Wolkrange »; cette 
espèce se trouverait au s s i dans le Cbarniouthien. 
Chlamys textorius E. F. v. SCHOTHBIM 1820-22 
Pecten textorius SCHLOTHEIM, GOLDFUSS, DUMORTIER, IÎENECKE, QUENSTEDT, Pecten texto-
rius torulosi QUENSTEDT, STAESCHE, Pecten texturatus GOLDFUSS, Pecten Phillis 
D'ORBIGNY, Chlamys Phillis STAESCHE, Chlamys Rosimon STAESCHE, Chlamys aff. 
textorius STAESCHE (d'après C. Dechaseaux). 
Cette espèce est assez répandue dans le Sinémurien de Belgique, où on l 'a 
recueillie dans la marne d e Strassen, le grès de Virton et le grès de Luxembourg. 
Localités : Marne de Strassen : Bonnert, Guirsch, Arlon. Six exemplaires. 
Grès de Luxembourg : Viville, Frassen. Deux exemplaires. 
Grès de Virton : Hondelange, Berchivé, Belmont, Meix-devant-
Virton, Vallée du Chou, Autelbas, Viville, Frassen, Barnich, 
Sesselich. Une vingtaine d 'exemplaires. 
Cette espèce se rencontre aussi dans le Charmouthien à Barnich, Guirsch et 
Arlon. 
Chlamys valoniensis DBFRANCB 1825 
Pecten valoniensis DEFRANCE, DUMORTIER, LISSAJOUX (d'après G. Dechaseaux). 
Espèce peu fréquente, recueillie dans le calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Stockem et ferme du Bois-le-Comte. Sept exemplaires. 
SOUS-GENRE ENTOLIUM MEEK 
Entolium cal vus A. GOLDFUSS 1836-40 
Pecten calvus GOLDFUSS, QUENSTEDT, Entolium calvus THÉVENIN, Chlamys calva STAESCHE, 
Entolium cingulatum GRECO (d'après G. Dechaseaux). 
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Espèce rare. Un seul exemplaire de détermination un peu douteuse. De la 
marne de Warcq. 
Localité : Muno. 
Entolium Hehlii A. D ' O R B I G N Y 1 8 4 7 
Pecten glaber HEHL in ZIETEN, Pecten Hehlii D'ORBIGNY, STOPPANI, DUMORTIER, Entolium 
Hehlii STAESCHE (d'après G. Dechaseaux). 
Cette espèce est très fréquente dans le Jurassique belge; elle a été recueillie 
dans la marne de Strassen, le grès de Luxembourg, le grès de Virton et le cal-
caire sableux de Florenville. 
Localités : Marne de Strassen : Heinsch, Bonnert, Arlon, Géronville, Guirsch, 
Waltzing. Quatre-vingts exemplaires environ. 
Calcaire sableux de Florenville : Chassepierre, Villers-devant-
Orval. Sept exemplaires. 
Grès de Luxembourg : Waltzing, Bonnert, Berchivé, Villers-
devant-Orval. Dix exemplaires. 
Grès de Virton : Sesselich, Meix-dcvanl-Virton, Weyler. Cinq 
exemplaires. 
Sans indication de niveau géologique (probablement de la marne de Warcq) : 
un exemplaire de Jamoigne. 
Entolium sp. 
Plusieurs exemplaires n'ont pu être rapportés à aucune espèce figurée. Ils 
proviennent de différents niveaux et sont au nombre de onze. 
Localités : Ferme de Bois-le-Comte, Vallée du Chou, Virton, Guirsch, Bon-
nert, Waltzing, Muno. 
SOUS-GENRE VARIAMUSSIUM 
Variainussium cf. palaemon A. D'ORBIGNY 1 8 4 7 
Pecten Palaemon D'ORBIGNY (d'après G. Dechaseaux). 
M1" Dechaseaux a déterminé ainsi cinq spécimens de Pecten qui provien-
nent de Stockem, où ils ont été recueillis dans le calcaire sableux d'Orval. 
Variainussiuin pumilus D E L A M A R C K 1 8 1 5 - 1 9 
Pecten pumilus LAMARCK, DUMORTIER, GREPPIN, BENECKE, LISSAJOUX, LANQUINE, Pecten 
personatus ZIETEN, MUNSTER, CHAPUIS et DEWALQUE, MORRIS et LYCETT, QUENSTEDT, 
LYCETT, PHILLIPS, Pecten paradoxus MUNSTER in GOLDFUSS, Pecten contrarius QUEN-
STEDT, Pecten undenarius QUENSTEDT (d'après C. Dechaseaux). 
Espère rare. Un seul exemplaire recueilli à Muno dans la marne de Warcq. 
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S O U S - O R D R E D E S H É T É R O M Y A I R E S 
F A M I L L E DES A V I C H L I D A E 
SOUS-FAMILLE DES A V I C U L I N A E 
GENRE AVICULA KLEIN 
Avicula acutieosta O. T E R Q U E M cl E. PIETTE 1 8 6 5 
1865. Avicula acutieosta O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 95 , pl. XI, fig. 27-29. 
Espèce rare; recueillie dans le calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Vallée du Chou, Pin. Deux exemplaires. 
Avicula Deshayesi O. TERQUEM 1 8 5 5 
1855. Avicula Deshayesi 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de. . . Hettange, 
p. 315 , pl. XXI, fig. 13. 
Cette espèce est rare dans le Sinémurien de Belgique. Elle n'a été rencontrée 
qu'une fois, dans la marne de Warcq. 
Localité : Mono. 
Avicula Dumortleri L. ROLLIER 1 9 1 4 - 1 5 
1867. Avicula sinemuriensis E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, Lias inférieur, 
p. 214 , pl. XLVIII, fig. 2 -3 . 
1914-1915. Avicula Dumortieri L. ROLLIER, Fossiles nouveaux ou peu connus, 4° partie, 
p. 399 . 
Espèce représentée dans les collections du Musée de Bruxelles par quelques 
exemplaires recueillis dans la marne de Strassen. 
Localités : Bellefontaine, Strassen, IIuon-Bois, Bonnert. Huit exemplaires. 
Avicula infraliasina J . MARTIN 1 8 5 9 
1859. Avicula infraliasina J . MARTIN, Paléontologie stratigraphique... Côte d'Or, p. 88, 
pl. VI, fig. 9 -11 . 
Espèce représentée par un seul exemplaire, du grès de Luxembourg. 
Localité : Metzert. 
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Avicula sinemuriensis A. D'ORBIGNY 1 8 4 7 
1819. NON Avicula inaequivalvis J. SOWERBY, Mineral Conchology, III, p . 78 , pl. 244, 
fig. 2-4. 
1830-1833. Avicula inaequivalvis v. Z I E T E N , Die Versteinerungen Württembergs, p. 7 3 , 
pl. 55 , fig. 2 . 
1834-1840. Avicula inaequivalvis A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, p. 130, pl. 118, 
fig. 1. 
1835. Avicula inaequivalvis J. PHILLIPS, Geology of the Yorkshire Coast, 2« édit., p. 133, 
pl. 14, fig. 4 . 
1847. Avicula sinemuriensis A . D'ORBIGNY, Prodrome, I, p. 219, n° 125. 
1853. Avicula sinemuriensis F . GHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des 
terrains secondaires, p . 205 , pl. XXVI, fig. 4 . 
1858. Monotis inaequivalvis F . A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 48, pl. 4, fig. 20 , et p. 79 , pl. 9 , 
fig. 16-17. 
1867. Avicula sinemuriensis {pars) E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, Lias infé-
rieur, p . 68 , pl. XV, fig. 8, NON p . 214 , pl. XLVIII, fig. 2 , 3 . 
Celle espèce est très répandue dans le Sinémurien de Belgique, principale-
ment dans le grès de Virton; elle a aussi été recueillie dans la marne de Strassen 
et le calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Marne de Strassen : Strassen et Bonnert. Cinq exemplaires. 
Calcaire sableux : Limes et Bonnert. Six exemplaires. 
Grès de Virton : Hondelange, Hamaive, Ferme de Bar, Bonnert,' 
Sesselich, Weyler, Udange, Arlon, Virton, Meix-devant-Virton. 
Sommethonnc, Wolkrange, Houdrigny, Barnich. Plus de trois 
cents exemplaires. 
Parmi les localités citées ici, il en est où les exemplaires ont sans doute été 
recueillis dans le Charmouthien. D'ailleurs, cette espèce a aussi été rencontrée 
fréquemment dans des assises nettement charmouthiennes en Belgique. 
GENRE PSEUDOMONOTIS BEYRICH 
Pseudomonotis substriatus C. H. v. ZIETEN 1 8 3 0 sp. 
1830. Avicula substriata G. H. v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 93 , pl. 69 , 
fig. 9 . 
1831. Monotis substriatus v. MÜNSTER in Leonhard und Bronn's Jahrbuch, II, p . 406. 
1836. Avicula substriata A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 138, pl. CXX, fig. 7. 
1853. Avicula substriata F . GHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p . 206, pl. XXVI, fig. 5 . 
Contrairement à ce qu'écrit L. Rollier (Fossiles nouveaux ou peu connus) 
dans sa révision des Pseudomonotis, je pense que les espèces de Zieten et de von 
Münster ne sont qu'une seule espèce. Les figures données sont réellement très peu 
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ditli rentes les unes des autres, et l'on ne peut invoquer des raisons stratigra-
phiqucs pour différencier des espèces. 
Cette espèce est peu abondante dans le Sinémurien de Belgique; on la trouve 
dans le grès de Virton. 
Localités : Sesselich, Bonnert, Udange, Hondelange. Vingt exemplaires envi-
ron, dont plusieurs n'ont reçu qu'une détermination approchée. 
SOUS-FAMILLE DES I N O C E R A M I N A E 
GENRE GERVILLIA D E F R A N C E 
Gervillia acuininata O . T E R Q U E M 1 8 5 5 
1855. Gervillia acuminata O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 316, pl. XXI, fig. 15. 
Cette espèce a été recueillie dans 1'« assise de Virton », c'est-à-dire, probable-
ment dans le Cbarmoutbien. 
Localité : Les Bochets. Dix exemplaires environ. 
FAMILLE DES MYTILIDAE 
GENRE M Y T Ï L U S LINNÉ 
Mytilus decoratus v. MÜNSTER in A . GOLDFUSS 1 8 3 8 
1838. Mytilus decoratus v. MÜNSTER in A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 174, 
pl. GXXX, fig. 10. 
Cette espèce est représentée dans les collections du Musée de Bruxelles pa r 
u n seul exempla i re bien conservé et b ien typique , qu i a été recueilli dans le 
calcaire sableux de Florenvi l le . 
Localité : Clairefontaine. 
Mytilus hillanus J. SOWERBV 1 8 1 8 sp. 
1818. Modiola hillana J. SOWERBY, The Mineral Conchology, III, pp. 21, 22, et 194, pl. 212, 
fig. 2. 
1830-1836. NON Modiola hillana v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 79, 
pl. LIX, fig. 4. 
1836. NON Mytilus hillanus A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p . 174, pl. CXXX, 
«g. 8. 
1853. Mytilus hillanoïdes F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 185, pl. XXV, fig. 3. 
1855. Mytilus rusticus O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de la formation... 
Hettange, p. 316, pl. XXI, fig. 10. 
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1855. Mytilus liasinus 0. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de la formation... 
Hettange, p. 312, pl. X X I , fig. 9. 
1858. Modiola psilonoti F . A . QUESTEDT, Der Jura, p. 48, pl. IV, fig. 13. 
1800-1865. Mytilus psilonoti A . STOPPANI, Géol. et pal. des couches à Avicula contorta. 
pp. 64, 133, 205, pl. X X , fig. 1-5. 
1864. Mytilus hillanus E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, p. 41 , pl. X I V , fig. 7, 8. 
S u i v a n t L. Rollier (Fossiles nouveaux ou peu connus), j'ai cru pouvoir 
réunir sous le nom de M. hillanus J. Sow. plusieurs espèces, et notamment celles 
que Terquem a nommées M. rusticus et M. liasinus. 
Mytilus hillanus Sow. est peu fréquent dans le Sinémurien de Belgique, où 
il a été recueilli dans la marne de Warcq et dans la marne de Strassen. 
Localités : Guirsch, Bonnert, Frassen, Muno. Six exemplaires. 
Mytilus nitidulus W. DUNKER 1 8 4 6 sp. 
1846. Modiola nitidula W . DUNKER, Ueber die in dem Lias bei Halberstadt... Versleine 
rungen, p. 39, pl. VI, fig. 19. 
1850. Mytilus psilinotus DE RYCKHOLT, Mélanges paléontologiques, p. 145, pl. IX, fig. 1-2. 
1853. Mytilus psilinotus F . GHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires.. . , p. 187, pl. XXV, fig. 5. 
1855. Mytilus Simone O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de. . . Hettange. 
p. 313 , pl. XXI, fig. 8. 
Cette espèce est plus répandue que les deux précédentes; elle a été recueillie 
dans le grès de Luxembourg. 
Localités : Bonnert, Mersch et route d'Arlon à Bleid. Une vingtaine d'exem-
plaires. 
Mytilus scalprum J. SOWERBY 1 8 1 9 sp. 
1819. Modiola scalpra .1. SOWERBY, The Mineral Conchology, III, p. 87, pl. 248, fig. 2 . 
1836. Mytilus scalprum A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 174, pl. CXXX, fig. 9 . 
1855. Mytilus scalprum O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de.. . Hettange, 
p. 130. 
1864. Mytilus scalprum E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, I, p. 41 , pl. VII. 
fig. 15-16, et p. 153, pl. XXIV, fig. 13-14. 
Cette espèce est peu fréquente dans le Sinémurien de Belgique, où elle n'est 
représentée que. par des exemplaires jeunes. 
Un exemplaire a été recueilli dans la marne de Warcq dans la localité de 
Muno; un autre dans la marne de Strassen à Florenville. Les autres proviennent 
du grès de Virton. 
Localités : Géronville, Hondelange, Barnich. Quatre exemplaires ou frag-
ments. 
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Mytilus suliparallelus F . CHAPUIS et G. DEWALQUE 1 8 5 3 
1853. Mytilus subparallelus F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des 
terrains secondaires, p. 188, pl. XXV, fig. 6. 
Cette espèce n'est représentée dans les collections du Musée de Bruxelles que 
par deux spécimens bien conservés, du grès de Virton. 
Localité : Hondelange. 
GENRE LITHODOMTJS CUVIER 
Lithodomus sp. 
Un spécimen de Lithodomus n'a pu être déterminé spécifiquement, Il a été 
recueilli dans le calcaire sableux de Florenville. 
Localité : Heinscb. 
FAMILLE DES PRASNIDAE 
G E N R E M V O C O N C H A SOWERRY 
Myoconcha scabra 0 . TKRQI EM et E. PIETTE 1865 
1865. Myoconcha scabra 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France. 
pp. 84 et 154, pl. IX, fig. 4-6. 
1867. NON Myoconcha scabra E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, pp. 60-61 , pl. X, 
fig. 6. 
1871. Myoconcha decorata D. BRAUNS, Der Untere Jura, p. 334, pl. II, fig. 8. 
Localité : Est d'Izel. 
FAMILLE DES PINNIDAE 
GENRE PINNA LINNÉ 
Pinna Zieteni L . B O L L I E R 1 9 1 5 
1820. NON Pinna diluviana v. SCHLOTHEIM, Die Petrefaktenkunde, p. 303 . 
1830. Pinna diluviana v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 74 , pl. 55 , fig. 6. 
1853. NON Pinna diluviana F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires..., p. 183, pl. XXX, fig. 2 . 
1915. Pinna Zieteni L . ROLLIER, Fossiles nouveaux ou peu connus..., p. 3 8 1 . 
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Pinna fissa F. A . G O L D F U S S 1 8 3 6 - 4 0 
1836-1840. Pinna fissa F. A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 164, pl. CXXVII, 
fig. 4. 
1853. Pinna fissa F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains secon-
daires, p. 181, pl. XXVI, fig. 6. 
Cette espère est assez répandue; on l'a recueillie dans le Sinémurien belge 
dans la marne de Strassen, le calcaire sableux de Florenville et le grès de Virton. 
Localités : Florenville, Cbassepierrc. Borniert, Hondelange. Neuf exem-
plaires. 
Pinna Hartmanni C. H. v. ZIETEN 1 8 3 0 
1830. Pinna Hartmanni C. H. v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 73, pl. LV, 
fig. 5. 
1836-1840. Pinna Hartmanni F. A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, pl. CXXVII, fig. 3a. 
1853. Pinna Hartmanni F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 182, pl. XXVI, fig. 7. 
1853. Pinna diluviana F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 183, pl. XXX, fig. 2. 
Celte espèce est rare dans le Sinémurien belge. On l'a recueillie une fois dans 
la marne de Warcq (Izel) et une fois dans le calcaire sableux de Florenville 
(Cbassepierrc). 
Localités : Izel, Cbassepierre. 
Pinna sexcostata O. TERQUEM et E. PIETTE 1 8 6 5 
1865. Pinna sexcostata 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 92, pl. XI, fig. 18-20. 
Un seul exemplaire, de grande taille mais dont le test à moitié conservé seule-
ment ne permet pas de le rapprocher d'une façon certaine de cette espèce. La res-
semblance est très grande quant à la forme générale. Du grès de Virton. 
Localité : Villers-devant-Orval. 
Cette espèce n'existe au Musée de Bruxelles qu'en un seul exemplaire en pro-
venance du grès de Virion. 
Localité : Hondelange. 
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Pinna similis F. CHAPUIS et G. DEWALQUE 1853 
1853. Pinna similis F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 182, pl. XXVI, fig. 8. 
1864. Pinna similis E . DUMORTIER, Études paléontologiques, I, p. 152, pl. XXVI, fig. 1-3. 
Cette espèce est fréquente; mais les exemplaires sont presque toujours en 
mauvais état de conservation; certains sont de grande taille (0 m 25). Elle a aussi 
été recueillie dans le Cliarmouthicn. 
De la marne de Strassen, du calcaire sableux de Florenville et du grès de 
Virton. 
Localités : Florenville, Guirsch, Waltzing, Stockem, Metzert, Clairefontaine, 
Helmsingen, Géronville, Belmont, Izel, Villers-devant-Orval, Chassepierre, 
Autelbas, Meix-devant-Virton, Barnich, Weyler. Une quaranlainc d'exemplaires. 
S O U S - O R D R E D E S H O M O M Y A I R E S 
FAMILLE DES ARCIDAE 
GENRE ARCA LINNÉ 
Arca sp. 
Un seul exemplaire d'.-lrea a été recueilli dans le Sinémurien de Belgique; 
il est indéterminable spécifiquement. De la marne de Strassen. 
Localité : .Tamoigne. 
GENRE CUCULLAEA LAMARCK 
Cueullaea hettangiensis O. TERQUEM 1855 
1855. Cueullaea hettangiensis 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de. . . Het-
tange, p. 308 , pl. XXI, fig. 3 . 
1855. Cueullaea similis O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de. . . Hettange, 
p. 308, pl. XXI, fig. 2 . 
1907. Cueullaea hettangiensis H. J O L Y , Les fossiles du Jurassique de la Belgique, I. Infra-
lias, p. 84 , pl. V, fig. 1-10. 
Cette espèce est peu fréquente dans le Sinémurien de Belgique; le Musée de 
Bruxelles n'en possède que six exemplaires, qui ont été recueillis dans le calcaire 
sableux de Florenville et le grès de Luxembourg. 
Localités : Eischen, Thiaumont, Heinsch. 
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Cucullaea sp. 
Un exemplaire de Cucullaea, mal conservé, n'a pu recevoir de détermina-
lion spécifique. 
De la marne de Warcq. 
Localité : Muno. 
FAMILLE DES CARDIMIDAE 
GENRE CARDINIA AGASSIZ 
Cardinia acuminata .1. MARTIN 1 8 5 9 
1859. Cardinia acuminata J. MARTIN, Paléontologie stratigraphique de l'Infralias..., p. 83, 
pl. IV, fig. 6-9. 
Un seul exemplaire des collections du Musée de Bruxelles a pu être rapporté 
à cette espèce, avec un point de doute. 
Du calcaire sableux de Florenville. 
Localité : Heinsch. 
Cardinia angustiplexa F. GIIAPUIS et G. DÉFALQUE 1 8 5 3 
1853. Cardinia angustiplexa F. GHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des 
terrains secondaires, p. 154, pl. XXIII, fig. 1. 
Espèce assez fréquente dans le Sinémurien de Belgique; mais les exem-
plaires sont souvent en mauvais état, On l'a recueillie principalement dans la 
marne de Warcq. 
Localités : Arlon, Bonnert, Florenville, La Concile, La Cuisine, Muno. Une 
trentaine d'exemplaires. 
Cardinia attenuata S. S T U T C H B U R Y 1 8 4 2 sp. 
1842. Pachyodon attenuatus S. STUTCHBURY, On a new genus of Fossil Shells, p. 485, 
pl. X, fig. 13, 14. 
Cette cardinie ressemble beaucoup à Cardinia Oppeli Chapuis, mais s'en dif-
férencie cependant par un bord inférieur présentant un léger rentrant avant 
l'aboutissement de la carène, à la partie postérieure. 
Espèce rare. Un seul exemplaire dans les collections du Musée de Bruxelles. 
Du calcaire sableux de Florenville. 
Localité : Heinsch. 
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Cardinia Authelini H. JOLY 1 9 0 8 
1908. Cardinia Authelini H. JOLY, Les fossiles du Jurassique de la Belgique, p. 95, pl. Il, 
fig. 5-9. 
Cette espèce est peu fréquente; elle esl localisée dans les faciès sableux : 
calcaire sableux de Florenville et grès de Luxembourg. 
Localités : Arlon, Entre Lahaye et Me ix , Tbiaumont, Waltzing, Hetzert. Neuf 
exemplaires. 
Cardinia concinna J . SOWERBY 1 8 1 9 sp. 
1819. Unio concinnus J. SOWERBY, The Mineral Gonchology, II, p. 43, pl. 223. 
1830. NON Unio concimius v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 80, pl. LX, 
fig. 2-5. 
1842. NON Cardinia concinna L. AGASSIZ, Etudes critiques, p. 229, pl. XII, fig. 21-22. 
1842. Pachyodon concinnus S. STUTCHBURY, On a new genus of Fossil Shells, p. 485, pl. X, 
fig. 15-16. 
1853. Cardina concinna F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires..., p. 163, pl. XXIV, fig. 7. 
1861. NON Cardinia concinna F. CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 79, pl. XVI, fig. 3. 
1867. Cardinia concinna E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, Lias inférieur, 
p. 207, pl. XLVII, fig. 2, 3. 
1880-1881. Cardinia concinna HANS FOHLIG, Maritime Unionen, p. 122, pl. XIV, fig. 18. 
C e l l e e s p è c e esl fort peu fréquente. Quatre exemplaires sinémuriens seule-
ment se trouvent dans les collections du Musée de Bruxelles. Ils ont été recueillis 
dans la marne de Warcq et le calcaire sableux de Florenville. 
Localités : b e l , Meix-devant-Virton, Hiron-Bois, Viville. 
Cardinia crassissima J . S O W E R B Y 1 8 1 7 sp. 
1817. Unio crassissimus J. SOWERBY, The Mineral Conchology, II, p. 121, pl. 153. 
1842. Pachyodon crassissimus S. STUTCHBURY, On a new genus of Fossil Shells, p. 483, 
pl. IX, fig. 7. 
1865. Cardinia crassissima O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 136, pl. X, fig. 3-5. 
C e l l e espèce est relativement fréquente d a n s le Sinémurien de Belgique; (die 
esl rare dans la marne de Strassen, mais abondante dans le calcaire sableux de 
Florenville. 
Localités : Marne de Strassen : Guirsch. Deux exemplaires. 
Calcaire sableux : Borniert, Heinsch. Dans cette dernière! localité 
on a recueilli trente-cinq exemplaires. 
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Cardinia Cyprin* L. AGASSIS 1842-45 
1842-1845. Cardinia cyprina L. A G A S S I Z , Études critiques sur les Mollusques fossiles. 
Myes, p. 225, pl. XII", fig. 4-6. 
Espèce peu fréquente. 
De la marne de Warcq. 
Localités : Izel, La Cuisine. Trois exemplaires. 
Cardinia Dormal i H. JOI.Y 1908 
1908. Cardinia Dormali H. .IOLY, Les fossiles du Jurassique de la Belgique, p. 96, pl. III, 
fig. 1-4. 
Espèce peu fréquente. Recueillie dans le grès de Luxembourg et le calcaire 
sableux de Florenville. 
Localités : Lingenthal, Pin, Borniert. Quatre exemplaires. 
Cardinia Dunker i F. C H A P U I S cl G. D B W A L Q U E 1853 
1837. Unto trigonus C. L. KOCH et VV. DUNKER, Beiträge zur Kenntniss... oolith gebildes, 
p. 18, pl. I, fig. 2 . 
1853. Cardinia Dunken F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 158, pl. XXIII, fig. 2 . 
Espèce rare, dont il n'y a que trois spécimens au Musée de Bruxelles. Ils 
proviennent probablement de la marne de Strassen. 
Localités : Florenville. Trois exemplaires. 
Cardinia Eveni 0 . TERQUEM 1855 
1855. Cardinia Eveni 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 297, pl. XX, fig. 3 . 
1864. Cardinia Eveni E . DUMORTIER, Études paléontologiques, I, Infralias, p. 32 , pl. IV, 
fig. 4-6. 
Espèce représentée au Musée de Bruxelles par un seul exemplaire muni de 
ses deux valves, mais légèrement tronqué. 
Du grès de Virton. 
Localité : Saint-Léger. 
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Cardinia exigna 0 . T E R Q U E M 1 8 5 5 
1855. Cardinia exigua 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de. . . Hettange, 
p. 29G, pl. XX, fig. 4. 
Espèce représentée au Musée de Bruxelles par deux exemplaires seulement 
dont un vient de la marne (probablement marne de Strassen) de la localité de 
Florenville, et l'autre du g r è s de Luxembourg de la localité de Bonnert. 
Cardinia gibba F. C H A P U I S et G. DEWALQUE 1 8 5 3 
1853. Cardinia gibba F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 159, pl. XXII, fig. 7. 
1853. Cardinia gibbosa F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires. Désignation de la légende de la planche, au lieu de « gibba » du texte. 
Celte espèce n'est pas rare dans le Sinémurien de Belgique; mais elle n'a 
guère été rencontrée que dans la marne de Warcq, où elle semble abondante. 
Localités : Izel, La Cuisine, Muno, Florenville, La Concile. Trente-cinq exem-
plaires environ. 
Cardinia gigantea F. A . Q U E N S T E D T 1 8 5 8 sp. 
1858. Thalassites giganteus F. A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 81 , pl. X, fig. 1. 
1865. Cardinia gigantea 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 78, pl. VII, fig. 2-5. 
Cette espèce est peu fréquente flans le Sinémurien de Belgique. Elle a été 
recueillie dans la marne de Strassen. 
Localités : Pin, Ouest d'I/.el, Arlon, Nord de Mei\-de\ant-Virton. Sept exem-
plaires. 
Cardinia hybrida J. SOWERBY 1 8 1 7 sp. 
1817. Unio hybridus J. SOWERBY, The Minerai Conchology, p. 207, pl. CLIV, fig. 4 . 
1842. Pachyodon hybridus S. STUTCHBURY, On a new genus of Fossil Shells , p. 482 , 
pl. IX, fig. 3-4. 
1842-1845. Cardinia hybrida L. AGASSIZ, Études critiques. Monographie des Myes, p. 223 , 
pi. XII. 
1853. Cardinia hybrida F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 167, pl. XXIII, fig. 5. 
1869. Cardinia hybrida E. DUMORTIER, Études paléontologiques, III, Lias moyen, p. 271 , 
pl. XXXII, fig. 1-2. 
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Cette espèce est peu répandue dans le Sinémurien de. Belgique. Elle a été 
recueillie dans tous les niveaux et faciès, mais en très faible nombre. 
Localités : Muno, Saint-Léger, Florenville, Chassepierre, Waltzing. Sept 
exemplaires en tout. 
Cardinia imbr ica ta S. STUTCHBURY 1824 sp . 
1842. Pachyodon imbricatus S . STUTCHBURY, On a ncw genus of Fossil Shells, p. 483, 
pl. IX, fig. 5-6. 
Cette espèce n'est représentée dans les collections du Musée de Bruxelles que 
par un seul exemplaire à gangue marneuse. Il est en provenance du Nord de 
La Coneile; donc soit de la marne de Warcq, soit de la marne de Strassen. 
Cardinia lamellosa A. GOLDFUSS 1836 sp. 
1836. Cytherea lamellosa A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, p. 238, pl. GXLIX, fig. 8. 
1850. Cardinia sublamellosa A . D'ORBIGNY, Prodrome, I, p. 217. 
1853. Cardinia lamellosa F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 155, pl. XXII, fig. 8 . 
1859. Cardinia sublamellosa J. MARTIN, Paléontologie stratigraphique de la Côte d'Or, 
p. 82 , pl. III, fig. 19-21. 
Cette espèce est fréquente dans la marne de Warcq et dans la marne de 
Strassen; elle est rare dans le calcaire sableux et a été rencontrée deux fois seule-
ment dans le. grès de Virton (Mersch). 
Localités : La Cuisine, Muno, Izel, Jamoigne, Ferme Poncelet, Florenville, 
Chassepierre, Villers-sur-Semois, La Coneile, Laîchc, Claircfontaine, Arlon, 
Mersch, Pin, Heinsch, Bonnert. Plus d'une centaine de spécimens. 
Cardinia Leriehei H. JOLY 1908 
1908. Cardinia Leriehei H. JOLY, Les fossiles du Jurassique de la Belgique, p. 99 , pl. III, 
fig. 5-8. 
Espèce peu fréquente. Elle a été recueillie dans la marne de Strassen et le 
calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Marne de Strassen : Arlon, Bonnert, Guirsch, Meix-devant-Vir-
ton. Huit exemplaires. 
Calcaire sableux : Geichel, Heinsch. Quatre exemplaires. 
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Cardinia Listeri J. SOWERBY 1817 sp . 
1817. Unio Listeri 3. SOWERBY, The Mineral Gonchology, II, p. 207, pl. 154, fig. 1-3. 
1836-1840. Urne Listeri A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, p. 181, pl. CXXXII, fig. 1. 
1842. Pachyodon Listeri S . STUTCHBURY, On a new genus of Fossil Shells , p. 482, pl. IX, 
fig. 1-2. 
1853. Cardinia Listen F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 168, pl. XXIII, fig. 6. 
1864. Cardinia Listeri E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, I, Infralias, p. 148, 
pl. XXI, fig. 3-9. 
1880-1881. Cardinia Listen HANS POHUG, Maritime Unionen, p. 122, pl. XIV, fig. 19. 
Espèce rare. Recue i l l i e d a n s la m a r n e de Strassen . 
Localités : W a l t z i n g , Izel, Etal le . Trois e x e m p l a i r e s . 
Cardinia Moreana .1. M A R T I N 1859 
1859. Cardinia Moreana 3. MARTIN, Paléontologie stratigraphique de la Côte d'Or, p. 82 , 
pl. III, fig. 25-27. 
Espèce peu fréquente. Recue i l l i e d a n s le ca lca ire s a b l e u x de F l o r e n v i l l e . 
Localités : F l o r e n v i l l e , T h i a u m o n t , Bonnert. Six e x e m p l a i r e s . 
Cardinia Nilssoni C. L . KOCH el W . D U N C K B B 1 8 3 7 sp . 
1837. Unio Nilssoni C. L. KOCH et W . DUNKER, Beiträge zur Kenntniss des oolithgebildes, 
p. 18, pl. I, fig. 1. 
1853. Cardinia Nilssoni F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires.. . , p. 153, pl. XXII, fig. 6. 
Localités : Florenville, La Coneile. Quatorze spécimens. 
Cardinia Oppeli F. CHAPUIS 1858 
1858. Cardinia Oppeli F. CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 79 , pl. XVI, fig. 4 . 
1908. Cardinia Oppeli H. JOLY, Les fossiles du Jurassique de la Belgique. . . , p. 9 1 , pl. II, 
fig. 1-2. 
Espèce rare; r e n c o n t r é e u n e fois d a n s le grè s de L u x e m b o u r g d a n s la localité 
de Guirsch et u n e fois d a n s le grè s de Virton d a n s la localité de M e i x - d e v a n t -
V i r t o n . 
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Cardinia ovalis S. STUTCHBURY 1842 sp. 
1842. Pachyodon ovalis [pars) S. STUTCHBURY, On a new genus of Fossil Shells, p. 485, 
pl. X, fig. 18-19, NON fig. 17. 
1858. Cardinia ovalis F. CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 77, pl. XVI, fig. 1. 
Cette espèce est assez fréquente clans le faciès marneux, où elle est abondante 
dans certaines localités (Ferme d e Poncelet). 
Localités : Ferme Poncelet, Izel, Florenville, La Cuisine. Une trentaine de 
spécimens. 
Cardinia plana L. AGASSIZ 1842-45 
1842-1845. Cardinia plana L. AGASSIZ, Etudes critiques. Monographie des Myes. Intro-
duction, p. xx. 
1865. Cardinia plana 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 79, pl. VIII, fig. 5-8. 
Cette espèce n'est représentée dan- les collections du Musée de Bruxelles, 
que par un seul spécimen réduit à une seule valve, mais bien conservée. 
Localité : Waltzing. Sans indication de niveau stratigraphique. 
Cardinia porrecta F. C H A P U I S et G. D E W A L Q U E 1853 
1853. Cardinia porrecta F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 160, pl. XXIII, fig. 3. 
Espèce peu fréquente; recueillie dans la marne de Warcq. 
Localités : Florenville, Muno, La Cuisine, Douze exemplaires. 
Cardinia quadrata L. AGASSIZ 1842-45 
1842-1845. Cardinia quadrata L. AGASSIZ, Etudes critiques. Monographie des Myes, p. 226, 
pl. XII", fig. 10-12. 
1858. Cardinia quadrata F. CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 76, pl. XV, fig. 5. 
Espèce rare, représentée dans les collections du Musée de Bruxelles par un 
seul exemplaire recueilli dans la marne de Warcq. 
Localité : La Cuisine. 
Cardinia subaequilateralis F. CHAPUIS et G. DEWALQUE 1853 
PI. II, fig. 7 a-c. 
1853. Cardinia subaequilateralis F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des terrains 
secondaires, p. 152, pl. XXII, fig. 5. 
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La figure de cette espèce donnée par F. Chapuis et G. Dewalque ne donne 
qu'imparfaitement la physionomie de celte belle espèce, caractérisée par la place 
du sommet des valves et de leur c r o c h e t qui s o n t situés très en a r r i c i e , par rap-
port aux autres espèces de Cardinies. Le crochet se trouve en effet presqm au 
milieu de la coquille. J'ai donc cru bon de figurer planche II un des plus beaux 
et plus caractéristiques exemplaires des collections du Musée de Bruxelles. 
Cette espèce est peu fréquente en Belgique. Elle a été recueillie uniquement 
dans la marne de Warcq. 
Localités : Sainte-Cécile, Ferme Poncelet, Izel. Onze exemplaires. 
Cardinia subovalis J. MARTIN 1 8 5 9 
1859. Cardinia subovalis J. MARTIN, Paléontologie de l'étage inférieur de la Côte d'Or, 
p. 85, pl. V , fig. 10-12. 
Espèce représentée par un seul exemplaire dans les collections du Musée 
de Bruxelles. 11 a été recueilli à Viville, mais l'étiquette ne porte pas d'indication 
de niveau stratigraphique. 
Cardinia t rapez ium J. MARTIN 1 8 5 9 
1859. Cardinia trapezium J. MARTIN, Paléontologie de l'étage inférieur... de la Côte d'Or, 
p. 84, pl. I V , fig. 10-12. 
Espèce relativement répandue; elle a été recueillie presque uniquement dans 
le calcaire sableux de Florenville; deux exemplaires seulement ont une gangue 
marneuse et proviennent soit de la marne de Warcq, soit de la marne de Stras-
sen; ces deux exemplaires ont été r e c u e i l l i s à la station de Florenville. 
Le calcaire sableux a fourni une vingtaine de spécimens. 
Localités : Frassen, Rabais, Heinsch, Thiaumont, Bonnert. 
Cardinia unioïdes L. AGASSIZ 1 8 4 2 - 4 5 
1842-1845. Cardinia unioïdes L. AGASSIZ, Études critiques... Monographie des Myes, 
p. 225, pl. X I I , fig. 7-9. 
1853. Cardinia unioïdes F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 157, pl. X X I I I , fig. 4. 
Cette espèce est fréquente. Elle est cantonnée dans la marne de Warcq. 
Localités : Izel, La Cuisine, Florenville. Plus de cinquante spécimens. 
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Cardinia Zeilleri H. JOLY 1 9 0 8 
1908. Cardinia Zeilleri H. JOLY, Les fossiles du Jurassique de la Belgique, I, p. 97, pl. III, 
fig. 5-7. 
Cette espèce n'a été rencontrée que dans le calcaire sableux de Florenville et 
le grès de Luxembourg. Elle ne semble pas très répandue; on en compte une 
douzaine d'exemplaires dans les collections du Musée de Bruxelles. 
Localités : Frassen, Metzert, Bonnert, Heinsch, Viville. 
O R D R E D E S S I P H O N I D É S 
S O U S - O R D R E DES I N T E G R I P A L L I A T A 
FAMILLE DES ASTARTIDAE 
GENRE CARDITA BRUGUIÈRE 
Cardita Héberti O. TERQUEM 1 8 5 5 
1855. Cardita Héberti O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de. . . Hettange, 
p. 302, pl. XX, fig. 10. 
1864. Cardita Héberti E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, I, p. 146, pl. XXI, fig. 2 . 
Cette espèce est assez fréquente; on l'a recueillie dans la marne de Strassen, 
mais surtout dans le calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Marne de Strassen : Arlon, Bonnert. Quatre spécimens. 
Calcaire sableux : Thiaumont. Une vingtaine d'exemplaires. 
GENRE ASTARTE SOWERBY 
Astarte cingulata O. TERQUEM 1 8 5 5 
1855. Astarte cingulata O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de.. . Hettange. 
p. 294 , pl. XX, fig. 6. 
1864. Astarte cingulata E. DUMORTIER, Études paléontologiques, I, Infralias, p. 145, 
pl. XXIV, fig. 10-12. 
Cette espèce est rare. Il n'en existe que quatre spécimens dans les collec-
tions du Musée de Bruxelles; ils ont été recueillis dans la marne de Strassen et 
dans le grès de Luxembourg. 
Localités : Arlon (marne de Strassen), Metzert, Clairefontaine (grès de 
Luxembourg). 
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Astarte consobrina F. CHAPUIS et G. DEWALQUE 1853 
1853. Astarte consobrina F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 149, pl. X X I I , fig. 3. 
1865. Astarte consobrina O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France.. 
p. 75, pl. V I I , fig. 6-8. 
Celle espèce semble assez Fréquente; elle a été recueillie dans la marne de 
Warcq. 
Localités : Ferme Poncelet, Melzerl, Muno, La Cuisine. L u c vingtaine 
d'exemplaires. 
Astarte irregularis O. TERQUEM 1855 
1855. Astarte irregularis O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 294, pl. X X , fig. 5. 
Celle espèce osi peu fréquente; (die a été rencontrée dans la marne de Siras¬ 
sen, le calcaire sableux de Florenville cl les »res de Luxembourg. 
Localités : Wallzing (marne de Strassen), Thiaumont (calcaire sableux), 
Clairefontaine (srès de Luxembourg). Six exemplaires en tout. 
Astarte psilonoti F. A. QUENSTEDT 1858 
1858 Astarte psilonoti F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 45, pl. III , fig. 14. 
Espèce peu fréquente, recueillie dans la marne de Warcq. 
Localité : Muno. Cinq exemplaires. 
Astarte subtetragona v. MÜNSTER in ROEMER 1842 
1836-1840. Astarte excavata A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 190, pl. C X X X I V , 
fig. 6 (NON 6a, 66). 
1842. Astarte subtetragona v. MÜNSTER in F . A. ROEMER, De Astartarum génère, p. 13. 
1853. Astarte subtetragona F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires, p. 150, pl. X X I I , fig. 4. 
Cette espèce se rencontre dans le Toarcien; niais il semble que l'on puisse lui 
rapporter les exemplaires d'Astartes du Sinémurien, qui lui sont à peu près iden-
tiques. 
Localité : La Cuisine. Vingt exemplaires. 
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Astarte thalassima F . A. Q U E N S T E D T 1 8 5 8 
1858. Astarte thalassima F . A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 45, figure dans le texte. 
Cette espèce est rare; elle n'est représentée dans les collections du Musée de 
Bruxelles que par un exemplaire qui a été recuelli à Muno, dans la marne de 
Warcq 
SOUS-GENRE PRAECONIA STOI.ICZKA 
Praeconia tetragona O. TERQUEM 1 8 5 5 sp. 
PL II, fig. 5 a, b, c 
1855. Cardita tetragona O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 306, pl. XX, fig. 10. 
L'espèce décrite par Terquem sous le nom de Cardita tetragona n'est pas une 
cardita, car elle ne présente pas de cotes rayonnantes; par contre, elle présente 
tous les caractères du sous-genre Praeconia dans lequel je la fais rentrer. 
J'ai figuré planche 11, ligure 5 , un exemplaire de celle espèce qui me semble 
bien conservé et orné de plus nombreuses stries concentriques, ce qui est dû 
simplement, à mon avis, à un meilleur état de conservation de la coquille. Les 
trois figures de la planche II suffiront à fixer la l'orme générale, l'épaisseur et 
les dimensions de cette belle coquille. La vue de la face interne montre les dents: 
mais la charnière n'a pu être nettoyée convenablement, la gangue calcaire étant 
trop résistante. 
On trouve Praeconia tetragona Terq. en abondance dans le calcaire sableux 
de Florenville à Heinsch, d'où proviennent plus de quarante spécimens du Musée 
de Bruxelles. L'espèce est moins fréquente dans la marne de Warcq; on en a 
recueilli cependant neuf exemplaires dans cet horizon à Muno. 
Localités : Muno, Heinsch, Viville, Heckbous. Une soixantaine d'exem-
plaires en tout. 
GENRE LUCINA BRUGUIÈRE 
Les espèces que je maintiens ici dans ce genre ne sont peut-être pas de véri-
tables Lucines. Les figures données par les auteurs ne permettent guère de se 
faire une véritable opinion. 
Lucina obscura O. TERQUEM et E. PIETTE 1 8 6 5 
1865. Lucina obscura O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 87, pl. VIII, fig. 11-13. 
Cette espèce est peu fréquente. De la marne de Warcq. 
Localités : Muno, Sainte-Cécile. Quatre exemplaires. 
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Lucina problemát ica O . TERQUEM 1 8 5 5 
1855. Lucina problemática O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 336, pl. XX, fig. 7. 
Espèce peu fréquente, recueillie dans le calcaire sableux de Florenville et 
le grès de Luxembourg. 
Localités : Metzert, Bonnert, Florenville. Cinq exemplaires. 
GENRE TANCREDIA LYCETT 
Tancredia angusta O . TERQUEM 1 8 5 3 sp. 
1853. Hettangia angusta O. TERQUEM, Mémoire sur un nouveau genre de Mollusque, 
p. 370, pl. II, fig. 11-13. 
1855. Hettangia angusta O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 291 , pl. XIX, fig. 4 . 
1858. Tancredia angusta F . CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 85 , pl. XVII, fig. 3 . 
Cette espèce est rare dans le Sinémurien de Belgique. Deux spécimens seule-
ment en sont conservés dans les collections du Musée de Bruxelles. L'un a été 
recueilli dans le calcaire sableux de Florenville (Thiaumont) et sa détermination 
est douteuse; l'autre provient du grès de Virton (Bonnert) et sa détermination 
aussi est douteuse. 
Localités : Thiaumont, Bonnert. 
Tancredia Deshayesea O . TERQUEM 1 8 5 3 sp. 
1853. Hettangia Deshayesea O. TERQUEM, Mémoire sur un nouveau genre de Mollusque, 
p. 369 , pl. II, fig. 4-7. 
1855. Hettangia Deshayesea O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 190, pl. XIX, fig. 1. 
1858. Tancredia Deshayesea F . CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 86 , pl. XVII, fig. 3 . 
Buvignier (Statistique) figure aussi cette espèce sous le nom de H. Deshayesea 
dans le texte et de H. securiformis dans les planches. 
Cette espèce est plus répandue que les précédentes. Elle semble cantonnée 
dans le calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Bonnert, Clairefontaine, Thiaumont, Heinsch. Une vingtaine 
d'exemplaires. 
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Tancredia ovata O. TERQUEM 1 8 5 3 sp. 
1853. Hettangia ovata 0 . TERQUEM, Mémoire sur un nouveau genre de Mollusque..., 
p. 373, pl. II, fig. 1-3. 
1853. Hettangia ovata F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 173, pl. XXV, fig. 2 . 
1865. Hettangia ovata 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 72 , pl. VI, fig. 16-17. 
Cette espèce est très répandue dans le Sinémurien de Belgique, où elle 
semble cantonnée dans le calcaire sableux de Florenville et le grès de Luxem-
bourg. On en compte un grand nombre d'exemplaires dans les collections du 
Musée de Bruxelles. 
Localités : Florenville, Bonnert. Heckbous, Clairefontaine, Metzert, Guirsch, 
Frassen, environs d'Arlon, Heinsch, Bois de Laquet, Meix-devant-Virton, Houon-
Bois, Limes, Lasoye. Plus de cent quarante exemplaires. 
Tancredia securiformis W. DUNKER 1 8 4 7 sp. 
1847. Donax securiformis W . DUNKER, Ueber die in dem Lias..., p. 38, pl. VI, fig. 12-14. 
1853. Hettangia securiformis 0 . TERQUEM, Mémoire sur un genre nouveau de Mollusque, 
p. 372, pl. I, fig. 8-12. 
1852. NON Hettangia securiformis A. BUVIGNIER, Statistique géologique... = H. Deshayesea 
du texte. 
1855. Hettangia securiformis 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Het-
tange, p. 292, pl. XIX, fig. 3 . 
Cette espèce est peu fréquente dans le Sinémurien de Belgique. Elle y a été 
recueillie uniquement dans le calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Thiaumont, Bonnert. Six exemplaires. 
Tancredia tenera O. TERQUEM 1 8 5 3 sp. 
1853. Hettangia tenera 0 . TERQUEM, Mémoire sur un nouveau genre de Mollusque, p . 3 7 1 , 
pl. I, fig. 13-15. 
1855. Hettangia tenera 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 291 , pl. XIX, fig. 1. 
Cette espèce n'est pas plus fréquente que la précédente; on l'a recueillie dans 
le grès de Virton (Sesselich) et dans le calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Thiaumont (calcaire sableux), quatre exemplaires et Sesselich 
(grès de Virton), un exemplaire. 
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Tancredia elongata n. sp. 
Pl . II, f ig . 10. 
J'ai figuré planche II, ligure 1 0 , un exemplaire de Tancredia, qui présente 
un très remarquable prolongement de la partie postérieure de la coquille; je 
l'ai dénommé Tancredia elongata pour le distinguer nettement des autres espèces 
dont il se rapprocherait sans le prolongement terminal. 
Ce prolongement est tellement important que je ne pense pas que l'on puisse 
être en présence d'une variation ou d'une mutation d'espèce connue. 
Le Musée de Bruxelles ne possède qu'un exemplaire de cette forme remar-
quable; il provient du calcaire sableux de Florenville. 
FAMILLE DES CYPRINIDAE 
• 
GENRE CYPRICARDIA LAMARCK 
Cypricardia limbata O. TERQUEM et E. PIETTE 1 8 6 5 sp. 
1865. Lucina limbata O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 87, pl. X, fig. 6-7. 
Par sa forme générale, cette espèce de Terquem et Piette présente les carac-
tères du genre Cypricardia auquel je crois devoir la rattacher. 
Cette espèce est fort peu fréquente; on ne l'a guère recueillie que dans la 
marne de Warcq. 
Localités : Chassepierre, Florenville, Izel. Quatre spécimens. 
Cypricardia praelonga O. TERQUEM el E. PIETTE 1 8 6 5 
1865. Cypricardia praelonga O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 86, pl. XI, fig. 1-2. 
Cette espèce n'est représentée dans les collections du Musée de Bruxelles que 
par un seul exemplaire assez mal conservé recueilli dans le grès de Virton. 
Localité : Autelbas. 
Cypricardia sp. 
Plusieurs exemplaires de coquilles de Pélécypodes dont quelques-uns à l'état 
de moules internes doivent très probablement être rapportés à ce genre; mais les 
déterminations spécifiques sont impossibles. 
Huit exemplaires de provenances et de niveaux divers. 
Localités : Clairefontaine (calcaire sableux), Bonnert (calcaire sableux), Izel 
(marne de Warcq), Hondelange (grès de Virton). 
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GENRE PLESIOCYPRINA MUNIER-CHALMAS IN FISCHER 
Plesiocyprina laevigata O. TERQUEM 1 8 5 5 sp. 
1855. Cypricardia laevigata O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 303 , pl. XX, fig. 13. 
Cette espèce est fort peu fréquente dans le Sinémurien de Belgique. 
Localités : La Cuisine (marne de Warcq). Un exemplaire. Clairefontaine et 
Bonnert (calcaire sableux). Trois exemplaires. 
Plesiocyprina tetragona O. TERQUEM 1 8 5 5 sp. 
1855. Cypricardia tetragona O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 304, pl. XX, fig. 11 . 
D'après L. Rollier (Fossiles nouveaux ou peu connus), cette espèce et la 
précédente de Terquem, appartiennent au genre Plesiocyprina. 
Plesiocyprina tetragona est un espèce décrite par Terquem comme fort rare. 
Elle l'est en effet aussi dans le Sinémurien de Belgique, où on ne l'a recueillie 
qu'à Clairefontaine, dans le grès de Luxembourg. Le Musée de Bruxelles en pos-
sède un spécimen provenant de ce niveau et de cette localité. 
SOUS-ORDRE DES S I N U P A L L I A T A 
FAMILLE DES DONACIDAE 
GENRE ISODONTA BUVIGNIER 
Isodonta Engelhardti O. TERQUEM 1 8 5 5 
1855. Isodonta Engelhardti O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 293 , pl. XVIII, fig. 14. 
Cette espèce, que l'on pourrait confondre à première vue avec une Tancredia, 
de l'avis de Terquem lui-même, est assez fréquente dans le calcaire sableux et le 
grès de Virton en Belgique. 
Localités : Bonnert. Neuf exemplaires du calcaire sableux et six exemplaires 
du grès de Virton. 
FAMILLE DES PHOLADOMYIDAE 
Pholadomya ambigus J. SOWERBY 1 8 1 9 
1819. Pholadomya (Lutraria) ambigua J. SOWERBY, The Minerai Gonchology, t. III, p. 48, 
pl. 227. 
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1832. Pholadomya ambigua v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 86, 
pl. LXV, fig. 1. 
1836. Pholadomya ambigua F . A. ROEMER, Die Versteinerungen des norddeutschen 
oolithgebirges, p. 127, pl. XV, fig. 1. 
1836-1840. NON Pholadomya ambigua A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 127, 
pl. CLVI, fig. 1. 
1853. Pholadomya ambigua F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires, p. 115, pl. XVI, fig. 3 . 
1929. Pholadomya ambigua A. LANQUINE, Lias et Jurassique des Alpes provençales, I, 
Lias et Jurass. inf., p. 134, pl. III, fig. 3 . 
Cette espèce n'est pas 1res fréquente; elle semble cantonnée dans les couches 
supérieures du Sinémurien de Belgique (grès de Virlon) et se trouve aussi liés 
certainement dans le Charmoulhien. Tous les exemplaires des collections du 
Musée de Bruxelles ont été recueillis dans le grès de Virton. 
Localités : Barnich, Fontaine de Dames, Virton, Autelbas, Hondelange. Dix-
sept exemplaires. 
Pholadomya corrugata C L . KOCH et W. DUNKER 1 8 3 7 
1837. Pholadomya corrugata C. L. KOCH et W. DUNKER, Beiträge zur Kenntniss des 
oolithgebildes, p. 20, pl. I, fig. 6. 
1874. Pholadomya corrugata (pars) C. MOESCH, Monographie der Pholodomyen, p. 11, 
pl. II, fig. 1-2, NON fig. 3-4, NON pl. V, fig. 4-6. 
1829. Pholadomya corrugata A. LANQUINE, Le Lias et le Jurassique des Alpes provençales, 
I, Lias et Jurass. inf., p. 3 3 , pl. II, fig. 6. 
Espèce peu fréquente. Les exemplaires du Musée n'ont pas d'indication de 
niveau stratigraphique, mais ils doivent être du Sinémurien moyen et du Siné-
murien supérieur. 
Localités : Metzert, Autelbas. Trois exemplaires. 
Pholadomya Davreuxi E. CHAPUIS et G. DEWALQUE 1 8 5 3 
1853. Pholadomya Davreuxi F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires... , p. 112, pl. XV, fig. 2 . 
L'exemplaire, unique au Musée de Bruxelles, que je rapporte à cette espèce 
est un peu incomplet, ce qui fait que la détermination spécifique n'est qu'appro-
chée. Du grès de Virton. 
Localité : Autelbas. 
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Pholadomya decorata G. H. v. ZIETEN 1 8 3 2 
1832. Pholadomya decorata v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 27 , 
pl. LXVI, fig. 2-3. 
1836-1840. Pholadomya decorata (pars) A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 266, 
pl. CLV, fig. 3 . 
1837. Pholadomya decorata F . A. ROEMER, Lethaea geognostica, 2 E édit., p . 383 , pl. XX, 
fig. 20 . 
1853. Pholadomya decorata F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires, p. 118, pl. XVI, fig. 5 . 
1858. Pholadomya decorata F . A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 151, pl. XIX, fig. 1. 
Cette espèce est peu fréquente. Il n'en existe que trois spécimens dans les 
collections du Musée de Bruxelles. Ils ont été recueillis dans le grès de Virton. 
Localités : Barnich, Autelbas, Ferme du Hoyer. 
Pholadomya Deshayesi F . CHAPUIS et G. DEWALQUE 1 8 5 3 
1853. Pholadomya Deshayesi F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des 
terrains secondaires, p. 111, pl. XV, fig. 1. 
1864. Pholadomya Deshayesi E. DUMORTIER, Études paléontologiques, I, Infralias, p. 144, 
pl. XXIV, fig. 1-3. 
Cette espèce est plus répandue que les précédentes; elle a été rencontrée dans 
la marne de Warcq et dans le grès de Virton. 
Localités : Marne de Warcq : Izel, Muno. Deux exemplaires. 
Grès de Virton : Barnich, Wolkrange, Hondelange, Weyler, 
Autelbas. Huit exemplaires. 
Pholadomya foliácea L. AGASSIZ 1 8 4 2 - 4 5 
1842-1845. Pholadomya foliácea L. AGASSIZ, Études critiques. Monographie des Myes, 
p. 102, pl. 7/, fig. 4-12. 
1853. Pholadomya foliácea F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires, p. 117, pl. XVI, fig. 4. 
Espèce rare. 
Un seul exemplaire du grès de Virton (Charmouthien ou Sinémurien ?). 
Localité : Virton (Station de Virton-ville). 
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Pholadomya fortnnata E . DUMORTIER 1 8 6 7 
1867. Pholadomya fortunata E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, Lias inférieur, 
p. 47, pl. IX, fig. 4, NON pl. XV, fig. 5-6. 
Il paraît assez difficile (l'admettre que les deux figures de la planche W de 
Dumortier se rapportent à la même espèce que celles de la planche IV D'après 
les figures de la planche XV, les stries concentriques seraienl très fortes, ce qui 
n'a généralement pas lieu dans les exemplaires jeunes. D'ailleurs, à l'âge de cet 
exemplaire, les côtes devraient apparaître. Je crois donc devoir laisser les figures 
de la planche A Y en dehors de la désignation de l'espèce Ph. fortunata Dum, 
L'espèce est rare. Il n'en existe qu'un spécimen dans les collections du 
Musée de Bruxelles. Il a été recueilli dans la marne de Warcq. 
Localités : Muno. 
Pholadomya Hausmanni A. GOLDFUSS 1 8 3 6 - 4 0 
1836-1840. Pholadomya Hausmanni A. GOLDFUSS, Petrefakta Germanise, II, p. 266, 
pl. CLV, fig. 4. 
1853. Pholadomya Hausmanni F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des 
terrains secondaires, p. 55 , pl. XI, fig. 1. 
Cette espèce est rare. Il n'en existe que deux exemplaires dans les collections 
du Musée de Bruxelles. Ils ont été recueillis dans le grès de Virton; peut-être 
même sont-ils déjà du Charmouthien. 
Localités : Fontaine de Dames, Station de Saint-Mard. 
Pholadomya Héberti 0 . TERQUEM 1 8 5 5 
1855. Pholadomya Héberti Ü. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de. . . Hettange, 
p. 289, pl. XVIII, fig. 10. 
1874. Pholadomya corrugata C. M o e s c i i , pars Monographie der l'holadomyen, p. 11, 
pl. II, fig. 3 . 
Celte espèce est peu fréquente. Elle a élé recueillie dans la marne de Strassen 
et dans le grès de Virton. 
Localités : Marne de Strassen : Bonnert, Waltzing, Arlon. Six exemplaires, 
dont trois de détermination un peu douteuse. 
Grès de Virton : Hondclange. Un exemplaire. 
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Pholadomya glabra L. AGASSIZ 1 8 4 2 - 4 5 
1842-1845. Pholadomya glabra L . AGASSIZ, Etudes critiques. Monographie des Myes, p. 69 , 
pl. 3 \ fig. 12-14. 
1842-1845. Pholadomya Voltzii L . AGASSIZ, Etudes critiques. Monographie des Myes, p. 122, 
pl. IIP, fig, 1-9. 
1853. Pholadomya glabra F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires..., p. 114, pl. XVI, fig. 2 . 
1858. Pholadomya glabra F . A . QUENSTEDT, Der Jura, nouv. édit., p. 81 , pl. X, fig. 2 . 
1858. Pholadomya Voltzii F. CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 54, pl. X, fig. 3 . 
1864. Pholadomya glabra E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, I, Infralias, p. 45, pl. V, 
fig. 7-8. 
A la suite de l'examen approfondi des nombreux exemplaires de Pholadomya 
conservés dans les collections du Musée de Bruxelles, je n'ai pas hésité à réunir 
les deux espèces d'Agassiz en une seule, à laquelle je conserve le nom de Phola-
domya glabra qui semble plus connu que celui de Ph. Voltzii. Les exemplaires 
étudiés par Agassi/, sont trop peu nombreux, et ne proviennent ni du même 
étage, ni des mêmes localités pour qu'il ait pu voir les caractères d'ensemble de 
l'espèce et ne se soit attaché à des détails individuels. Il ressort, en effet, des 
descriptions d'Agassiz et de ses figures, que Ph. Voltzii est de forme très variable 
et à ornements peut-être plus accentués que Ph. glabra. Or, ce sont là, du moins 
pour ce dernier caractère, des caractères dus au degré de conservation de la 
coquille. Quant au caractère de forme très variable, Agassiz n'a pas pu voir si 
Ph. glabra était variable de forme, puisqu'il n'en avait qu'un exemplaire à sa 
disposition. 
J'estime donc que Ph . glabra Ag. et Ph. Voltzii Kg. sont une seule et même 
espèce. 
Il se trouve, parmi les exemplaires du Musée de Bruxelles, des formes de 
Ph. glabra épaisses et renflées, ainsi que très bâillantes à l'arrière. 
Cette espèce est fréquente dans le Sinémurien de Belgique, où on l'a 
recueillie principalement dans la marne de Strassen. 
Localités : Marne de Warcq : Muno. Un exemplaire. 
Marne de Strassen : Waltzing, Frassen, Arlon, Bonnert, Plus de 
vingt spécimens. 
Grès de Virton : Station de Saint-Mard, Barnich. Deux exem-
plaires. 
Pholadomya Nysti F. CHAPUIS et G. DEWALQUE 1 8 5 3 
1853. Pholadomya Nysti F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 113, pl. XV, fig. 3 , et pl. XVI, fig. 1. 
Cette espèce semble assez fréquente dans le Sinémurien de Belgique. Les 
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spécimens sont cependant généralement déformés et imparfaitement conservés. 
De la marne de Strassen et du grès de Virton. 
Localités : Marne de Strassen : Frassen, Waltzing. Sept exemplaires. 
Grès de Virton : Barnich, Hondelange. Trois exemplaires. 
GENRE HOMOMYA AGASSIZ 
Homomya alsatiea L. AGASSIZ 1 8 4 2 - 4 5 
Pl. I, fig. 4 a-c. 
1842-1845. Homomya alsatiea L. AGASSIZ, Études critiques. Monographie des Myes, p. 163, 
pl. X X , fig. 4-9. 
1853. Homomya alsatiea F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 125, pl. X V I I I , fig. 2. 
Il est assez difficile de distinguer à première vue Homomya alsatiea Agassiz 
de Homomya Konincki Ch. et Dew. (voir ci-après), qui est une forme voisine. 
Cependant H. Konincki a ses crochets presque à l'extrémité antérieure de la 
coquille, tandis que H. alsatiea les a au quart ou au cinquième antérieur. Ce 
dernier caractère rapprocherait Homomya alsatiea des Pholadomyes. 
Le type figuré par F. Chapuis et G. Dewalque se trouvant dans les collec-
tions du Musée de Bruxelles, j'ai cru bon d'en donner des photographies. En les 
examinant, on verra que la figure dessinée par les auteurs a fortement embelli , 
sinon idéalisé le fossile lui-même. Voir les photographies planche I, fig. 4 a-c. 
Le type de Chapuis et Dewalque est de la collection Chapuis, de la marne de 
Strassen et a été recueilli à Waltzing. 
L'espèce est assez répandue, principalement dans la marne de Strassen; elle 
est moins fréquente dans la marne de Warcq. 
Localités : Marne de Warcq : Muno. Un exemplaire. 
Marne de Strassen : Waltzing, Bonnert, Frassen, Guirsch. Huit 
exemplaires. 
Homomya Konincki F. CHAPUIS et G. DEWALQUE 1 8 5 3 
1853. Homomya Konincki F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires, p. 126, pl. X I X , fig. 1. 
Cette espèce est assez répandue; on l'a recueillie dans la marne de Strassen. 
On la rencontre aussi dans le Charmouthien. 
Localités : Marne de Strassen : Bonnert, Waltzing, Frassen. Une douzaine 
d'exemplaires. 
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Homomya ventricosa L . AGASSIZ 1842-45 
1842-Í845. Homomya ventricosa L. AGASSIZ, Etudes critiques. Monographie des Myes, 
p. 158, pl. XVI, fig. 7-9, et pl. XVII, fig. 3-5, NON 1, 2 . 
1836-1840. NON Pholadomya ventricosa A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, p. 166, 
pl. GLV, fig. 5. 
1867. Pholadomya ventricosa E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, Lias inférieur, 
p. 45 , pl. XVIII, fig. 3-4. 
Cette espèce est nettement une Homomya et non une Pholadomya, comme 
l'avait classée E. Dumortier. C'est à cause de la dénomination Pholadomya de 
Dumortier que j'ai rappelé dans la synonymie ci-dessus, avec l'indication non, 
la Pholadomya ventricosa de Goldfuss, qui est une M a i e Pholadomie et n'a rien 
de commun avec Homomya ventricosa Agassiz. 
Homomya ventricosa est peu fréquente dans le Sinémurien de Belgique. Elle 
a été recueillie dans la marne de Strassen. 
Localités : Bonnert, Arlon, Guirsch. Trois exemplaires. 
GENRE ARCOMYV AGASSIZ 
Arcomya elongata F . A . ROEMER 1836 sp . 
1836. Panopaea elongata P. A . ROEMER, Die Versteinerungen des. . . oolithengebirges, 
p. 126, pl. VIII, fig. 1. 
1842-1845. Arcomya elongata L. AGASSIZ, Etudes critiques. Monographie des Myes, p. 179, 
pl. X, fig. 2-5. 
Cette espèce est peu fréquente. Trois exemplaires seulement en sont conservés 
dans les collections du Musée de Bruxelles. Ils ont été recueillis dans la marne de 
Strassen. 
Localités : Guirsch, Bonnert. 
GENRE P L E U R O M Y A AGASSIZ 
Pleuromya Alduini A . BRONGNIARI 1821 sp. 
1821. Donacites Alduini A. BRONGNIART, Caracteres zoologiques, p. 554 , pl. VII, fig. 4 . 
1835-1838. Donacites Alduini H. G. BRONN, Lethea geognostica, p. 378, pl. XX, fig. 17. 
1836. Lutraria donacina F . A . BOEMER, Die Versteinerungen des. . . oolithengebirges, 
p. 124, pl. IX, fig. 14. 
1836-1840. Lutraria Alduini A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 254, pl. 152, fig. 8. 
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1842-1845. Pleuromya Alduini L. AOASSIZ, Études critiques. Monographie des Myes, 
p. 242, pl. X X I I , fig. 10-22. 
1853. Pleuromya Alduini F. GHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 140, pl. X I X , fig. 4 et pl. X X , fig. 4 . 
Cello espèce est bien répandue dans le grès de Virton; on l'a recueillie égale-
ment dans la marne de Warcq et la marne de Strassen, mais en moins grande 
quantité, 
Localités : Marne de Warcq el marne de Strassen : Florenyille, Waltzing. 
Cinq exemplaires, 
(¡res de Vi l lon: Hamich, \nlelbas, Hondelange. Dix-sept exem-
plaires. 
Pleuromya Candezei F. CHAPUIS 1858 
1858. Pleuromya Candezei F. CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 64 , pl. X I I , fig. 6. 
Cette espèce est peu fréquente dans le Smémurien de Belgique. Il en existe 
deux spécimens au Musée de Bruxelles; ils ou i été recueillis dans le grès de 
Virton. 
Localité : Etalle. 
Pleuromya crassa L. \.;\ssiz 1842-45 
1842-1845. Pleuromya crassa L. AOASSIZ, Études critiques. Monographie des Myes, p. 240, 
pl. X X V I I I , fig. 4-6. 
1858. Pleuromya crassa F. CHAPUIS, Nouvelles recherches, p . 6 1 , pl. X I I , fig. 3 . 
Espèce très fréquente; rencontrée surtout dans la marne de Strassen et dans 
le grès de Virton. 
Localités : Marne de Strassen : Waltzing, Guirsch, Arlon, Bonnert, Melzert. 
Frassen. Plus de cent exemplaires. 
Grès de Virton : Etalle, Hondelange, \ulelbas. Six exemplaires. 
Pleuromya elongata v. MUNSTBB in GOLDFUSS 1836-40 sp. 
1836-1840. Lutraria elongata v. MÜNSTER in GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, p. 258, 
pl. 155, fig. 4 . 
1842-1845. Pleuromya elongata L . AGASSIZ, Études critiques. Monographie des Myes, 
p. 244, pl. X X V I I , fig. 3-8. 
1853. Pleuromya elongata F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires..., p . 133, pl. X I X , fig. 3 . 
Cette espèce est assez fréquente dans le Smémurien de Belgique, où elle a été 
recueillie uniquement dans le grès de Virton. 
Localités : Barnich, Autelbas, Hondelange. Une quinzaine d'exemplaires. 
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Pleuromya galathea L. AGASSIZ 1842-45 
1842-1845. Pleuromya galathea L. AGASSIZ, Études critiques. Monographie des Myes, 
p. 239, pl. XXVIII, fig. 1-3. 
1858. Pleuromya galathea F. CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 62, pl. XII, fig. 4. 
1867. Pleuromya galathea E. DUMORTIER, Études paléontologiques, II, Lias inférieur, 
p. 199, pl. XL1V, fig. 4-6. 
Cette espèce est assez répandue, s a n s cependant être abondante. Elle a été 
recueillie dans la marne de Warcq, la marne de Strassen et le grès de Virton. 
Localités : Marne de Warcq : Muno. Neuf exemplaires. 
Marne de Strassen : Bonnert, Guirsch, Waltzing. Huit exem-
plaires. 
Grès de Virton : Vallée du Chou, Belmont, Hondelange, Autel-
bas. Six exemplaires. 
Pleuromya glatira L. AGASSIZ 1842-45 
1842-1845. Pleuromya glabra L. AGASSIZ, Études critiques. Monographie des Myes, p. 238, 
pl. XXVI, fig. 3-14. 
Cette espèce est très répandue dans l'assise du grès de Virton. On l'a aussi 
recueillie dans des assises assez élevées de ce grès, c'est-à-dire dans le Charmou-
thien. 
Localités : Rabais, Hondelange, Vallée du Chou, Buvanche, Aulelbas. Une 
trentaine d'exemplaires. 
Pleuromya jurassioïdes F. C h a p i I S 1858 sp. 
Pl. I, f ig . 5 ad. 
1858. Pholadomya jurassioïdes F. CHAPUIS, Nouvelles recherches, p. 53, pl. X, fig. 2. 
L'échantillon uniqne de cette espèce que possède le Musée de Bruxelles est 
précisément celui qui faisait partie de la collection du Docteur Chapuis et que cet 
auteur a pris pour type de sa « Pholadomya jurassioïdes ». L'échantillon est en 
partie brisé, et l'auteur remarque qu'il n'a pu en donner toutes les dimensions. 
C'est pour cette raison aussi, sans doute, qu'il en a fait une Pboladomye. On est 
d'ailleurs en présence d'un spécimen assez particulier. 11 appartient au genre 
Pleuromya. 
J'ai cru bon de donner des photographies de ce type de Chapuis afin de 
mieux préciser les caractères donnés par la description et les figures de l'auteur. 
Voir planche I, figure 5 a-c. 
Localité : Strassen. De la marne de Slrassen. 
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Pleuromya petrea A . BUVIGMER 1 8 5 2 sp. 
1852. Panopaea petrea A. BUVIGNIER, Statistique géologique... de la Meuse, p . 6, pl. V I I , 
fig. 4, 5. 
Cette espèce n'est pas une Panopaea, mais une Pleuromya. Elle n'a été ren-
contrée qu'une fois dans le Sinémurien de Belgique, dans le grès de Virton. 
Localité : Hondelange. 
Pleuromya rostrata L. AGASSIZ 1 8 4 2 - 4 5 
1842-1845. Pleuromya rostrata L. AGASSIZ, Études critiques. Monographie des Myes, p. 24, 
pl. XXVII, fig. 14-16. 
Espèce peu fréquente. Trois exemplaires existent dans les collections du 
Musée de Bruxelles. Ils proviennent de l'assise du grès de Virton. 
Localité : Hondelange. 
Pleuromya striatula L. AGASSIZ 1 8 4 2 - 4 5 
1842-1845. Pleuromya striatula L. AGASSIZ, Études critiques. Monographie des Myes, 
p. 239, pl. XXVIII, fig. 10-14. 
1853. Pleuromya striatula F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires, p. 132, pl. XX, fig. 2. 
1867. Pleuromya striatula E. DUMORTIER, Études paléontologiques, II, Lias inférieur, 
p. 94, pl. X, fig. 1-3. 
Cette espèce n'est pas rare, sans être fréquente. On l'a recueillie surtout dans 
l'assise du grès de Virton. Le Musée de Bruxelles en possède un exemplaire qui 
provient de la marne de Strassen, de la localité de Frassen. Les autres spécimens, 
au nombre de huit, recueillis dans le grès de Virton, proviennent des localités 
de Barnich et de Hondelange. 
Pleuromya unioïdes F. A . ROEMER 1 8 3 6 sp. 
1836. Venus unioïdes F. A . ROEMER, Die Versteinerungen des... oolithengebirges, p. 109, 
pl. VIII, fig. 6. 
1836-1840. Lutraria unioïdes A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, II, p. 256, pl. CLII, 
fig. 12. 
1842-1845. Pleuromya unioïdes L. AGASSIZ, Études critiques. Monographie des Myes, 
p. 236, pl. XXVII, fig. 9-13. 
1853. Pleuromya unioïdes F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires, p . 153, pl. XX, fig. 3. 
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GENRE MACTROMYA AGASSIZ 
Mactromya arenacea O. TBHQUBM 1 8 5 5 sp. 
1855. Lucina arenacea O. TERQUEM, Paléontologie de l'étage inférieur de... Hettange, 
p. 306, pl. XX, fig. 8. 
Cette espèce est assez répandue dans le Sinémurien de Belgique. Le Musée de 
Bruxelles en possède des exemplaires provenant de la marne de Warcq, de la 
marne de Strassen et du grès de Virton. Quelques spécimens écrasés n'ont pu 
recevoir qu'une détermination spécifique approchée. 
Localités : Marne de Warcq : Izel, Mono, La Cuisine. Quatre exemplaires. 
Marne de Strassen : Florenville, Chassepierre, Laiche, Izel, 
Jamoigne. Quinze exemplaires. 
Grès de Virton : Barnich et Nord-Ouest de Villers-sur-Semois. 
Cinq exemplaires. 
Mactromya Hasina L. AGASSIZ 1 8 4 2 - 4 5 
1842-1845. Mactromya Hasina L. AGASSIZ, Etudes critiques. Monographie des Myes, 
p. XVII. 
1865. Lucina Hasina O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 87, pl. XI, fig. 3-4. 
1867. Lucina Hasina E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, Lias inférieur, p. 58, 
pl. XIX, fig. 4, et p. 210, pl. XLVI, fig. 9-10. 
Cette espèce est fréquente et assez répandue en Belgique. Elle a été 
recueillie dans la marne de Warcq, la marne de Strassen et le grès de Virton. 
Quelques exemplaires déformés n'ont pu recevoir qu'une détermination spéci-
fique approchée. 
Localités : Marne de Warcq : Muno, La Cuisine, Izel. Quatorze exemplaires. 
Marne de Strassen : Florenville, Chassepierre, Laiche, Guirsch, 
Waltzing, Frassen, Bonnerl, Arlon. Une vingtaine d'exem-
plaires. 
Grès de Virton : Hondelange, Autelbas, Villers-sur-Semois. 
Quatre spécimens. 
Cette espèce est peu fréquente dans le Sinémurien de Belgique. Les exem-
plaires qu'en possède le Musée de Bruxelles proviennent tous de l'assise du grès 
de Virton 
Localités : Stockem, Géronville, Hondelange. Cinq exemplaires. 
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Matromya ovula O. TERQXIEM et E. PIETTE 1 8 6 5 sp. 
1865. Lucina ovula 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 86, pl. VIII, fig. 14-16. 
Espèce peu fréquente, recueillie seulement dans la marne de YVarcq. 
Localités : Izel, Muno, La Cuisine Huit exemplair.- . 
GENRE CEROMYA AGASSIZ 
Ceromya Ludovicae o. TBHQI BM 1 8 5 5 sp. 
Pl. Il, fig. 1 a-d. 
1855. Corbula Ludovicae 0 . TERQUEM, Paléontologie de l'étage infrieur de... Hettange, 
p. 285, pl. XVIII, fig. 15. 
1864. Corbula Ludovicae E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, I, Infralias, p. 50, 
pl. VII, fig. 18-21, et pl. XI, fig. 5-13. 
1907. Ceromya Ludovicae H. JOLY, Les fossiles du Jurassique de la Belgique, I, Infralias, 
p. 108, pl. V, fig. 11-14. 
Un des exemplaires conservés au Musée de Bruxelles, très bien conservé, me 
permet, à l'aide des pho tograph ies qui en sont données p lanche II, de précise, 
encore la descr ipt ion de Terquem et celle de mon m é m o i r e de 1 9 0 7 . Les f igures 
l e et l d ont été données toutes deux, c h a c u n e d'elles avec un éc la i rement diffé-
rent, afin de m o n t r e r une dépression long i tud ina le , p r e n a n t presque l'allure d'un 
pli, accompagnée d'une sorte de biseau, qui court depuis le dessous du crochet 
jusqu'à la le rminaison postér ieure de la coquil le qui prend alors une forme un 
peu tronquée. 
L 'espèce est peu fréquente dans le Sinémurien. Le Musée de Bruxelles n'en 
possède que qua t re exemplai res , qui p rov iennent du calcaire sableux ou grès de 
Luxembourg. 
Localités : Frassen, Eischen, Clairefontaine. 
Ceromya striato-punctata v. MUNSTER i„ COURFUSS 1 8 3 4 - 4 0 sp. 
1834-1840. Lutraria striato-punctata v. MUNSTER in A. GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, 
II, p. 256, pl. CLII, fig. 11. 
1852. Ceromya striato-punctata A. BUVIGNIER, Statistique géologique... de la Meuse, p. 9, 
pl. IX, fig. 18-21. 
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BRACHIOPODES 
O R D R E D E S P L E U R O P Y G I A 
FAMILLE DES LINGULIDAE 
GENRE LINGULA BRUGUIÈRE 
Lingula metensis O . TERQUEM 1 8 5 0 
1850. Lingula metensis O. TERQUEM, Observations sur quelques espèces de Lingules, p. 12, 
pl. V I I I , fig. 9a-d. 
1862. Lingula metensis E. DESLONGCHAMPS, Etudes critiques sur des Brachiopodes nou-
veaux ou peu connus, p. 25 , pl. IV, fig. 5-6. 
1871. Lingula metensis F. A . QUENSTEDT, Die Brachiopoden, p. 654, pl. 60, fig. 75-76. 
1876. Lingula metensis TH. DAVIDSON, British and liassic Brachiopoda. Supplement to 
Jurassic and triassic species, p. 77, pl. IX, fig. 27-30. 
1881. Lingula metensis H. HAAS und G. PETRI, Die Brachiopoden der Juraformation von 
Elsass-Loth., p. 309, pl. X V I I , fig. 1-3. 
Cette espèce est assez répandue dans le Sinémurien de Belgique. Le Musée en 
possède une série d'exemplaires qui ont été recueillis surtout dans la marne de 
Strassen et le grès de Virton. 
Localités : Marne de Strassen : Waltzing, Arlon. Quatre spécimens. 
Grès de Virton : Belmont, Ethe. Douze exemplaires. 
Calcaire sableux : Florenville. Trois exemplaires ou débris. 
FAMILLE DES DISUINIDAE 
GENRE DISCINA LAMARCK 
Discina Holdeni R. TÄTE 1 8 6 7 
1865. Discina ind. O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, p. 113, 
pl. X I V , fig. 33-34. 
1853. Ceromya striato-punctata F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des 
terrains secondaires, p. 143, pl. X X I , fig. 5. 
Espèce rare; représentée dans les collections du Musée de Bruxelles par un 
seul exemplaire trouvé à Borniert dans le calcaire sableux de Florenville. 
\ 
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1867. Discina Holdeni R. TATE, On the fossiliferous development..., p. 305 et p. 314. 
1876-1878. Discina Holdeni TH. DAVIDSON, British and liassic Brachiopoda. Supplement to 
Jurassic and triassic species, p. 85 , pl. X , fig. 12, et pl. X I , fig. 32 . 
1882. Discina cf. Holdeni H. HAAS und G. PETRI, Die Brachiopoden der Juraformation 
von Elsass-Loth., p. 304, pl. X V I I , fig. 20 . 
1885. Orbicula angulati P. A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 3° edit., p. 751 , 
pi. 58 , fig. 23 . 
Le Musée de Bruxelles possède plusieurs spécimens de cette espèce; ils sont 
fixés sur des valves d'huître et de Pecten. 
Localités : Florenville, un gros exemplaire et une série de petits, fixés sur 
une valve d'huître. De la marne de Warcq ? A Thiaumont, on a recueilli une 
valve de Pecten sur laquelle sont fixés huit exemplaires de Discina Holdeni. Du 
calcaire sableux de Florenville. 
O R D R E D E S A P Y G I A 
FAMILLE RES SPIRIFERIDAE 
GENRE S P I R I F E R I N A D'ORRIGNY 
Spiriferina alpina A . OPPEL 1 8 6 8 
1868. Spiriferina alpina A. OPPEL, Die Brachiopoden des unteren Lias, p. 541 , pl. II, 
fig. 5. 
1879. Spiriferina alpina M. NEUMAYR, Zur Kenntniss der Pauna des untersten Lias, p. 9, 
pl. I, fig. 4 . 
1883. Spiriferina alpina M . CANAVARI, Contribuzione III alla conoscenza dei Brachiopodi, 
p. 78 , pl. IX , fig. 3 . 
1885. Spiriferina alpina H. HAAS, Brachiopodes rhétiens et jurassiques des Alpes vau-
doises, p. 27 , pl. II, fig. 9-10. 
1889. Spiriferina alpina G. GEYER, Ueber die liasischen Brachiopoden des Hierlatz, p. 71 , 
pl. V I I , fig. 4-8. 
1927. Spiriferina alpina G. CORROY, Les Spiriféridés du Lias européen, p. 9 , pl. I, fig. 1-8. 
Il ne semble pas que M. G. Corroy ait tenu compte du Mémoire de G. Geyer, 
qu'il ne cite pas, d'ailleurs, dans la synonymie de l'espèce. Or, Geyer figure pré-
cisément planche VII, fig. 7, 8, des Spiriférines très globuleuses et plus longues 
que celles figurées par M. Corroy, et qui seraient le résultat d'une évolution vers 
l'allongement. Ces formes présentent bien l'espèce de crochet de la petite valve 
indiqué par Corroy comme caractéristique de Spiriferina alpina, variété Falloti 
Corroy. 
Le Musée de Bruxelles ne possède qu'un exemplaire de cette espèce. Il a été 
recueilli en face de Pierrard, dans le grès de Virton, et sa détermination spéci-
fique est un peu douteuse. 
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Spiriferina oxyptera A . BUVIGNIER 1 8 4 2 sp. 
1842. Spirifer oxypterus A. BUVIGNIER, Géologie du département des Ardennes, p. 534 , 
pl. V, fig. 5. 
1843. Spirifer oxypterus A. BUVIGNIER, Quelques fossiles nouveaux des départements..., 
p. 14, pl. VIII, fig. 8. 
1862. Spiriferina oxyptera E. DESLONGCHAMPS, Etudes critiques sur des brachiopodes 
nouveaux, p. 67, pl. XI, fig. 6-10. 
1876. Spiriferina oxyptera TH. DAVIDSON, Monograph of the british fossil Brachiopoda. 
Supplement to Jurassic and triassic Brachiopoda, p. 99, pl. X, fig. 31-32. 
1927. Spiriferina oxyptera G. GORROY, Les Spiriféridés du Lias européen..., p. 30 , pl. IV, 
fig. 17-20. 
Deux exemplaires, rapportés à cette espèce avec un point de doute, ont été 
recueillis dans la marne de Slrassen et le grès de Virton en Belgique et sont 
conservés dans les collections du Musée de Bruxelles. 
Localités : Waltzing. Rabais. 
Spiriferina rostrata v. ZIETEN 1 8 3 0 sp. 
1820. NON Terebratulites rostratus E. F . v. SCHLOTHEIM, Die Petrefaktenkunde..., p. 257. 
1830. Delthyris rostrata v. ZIETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 51, pl. XXXVIII, 
fig. 3. 
1850. NON Spirifer rostratus TH. DAVIDSON, Monograph of the british Brachiopoda. 
Supplement to the Jurassic and triassic..., p. 20, pl. II, fig. 1-3. 
1852. NON Spirifer rostratus F . A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 483, 
pl. XXXVIII, fig. 37. 
1853. NON Spirifer rostratus F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires, p. 237, pl. XXXV, fig. 5. 
1853. NON Spirifer rostratus A. OPPEL, Der mittlere Lias Schwabens, p. 73, pl. IV, fig. 7. 
1858. NON Spirifer rostratus F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 181, pl. XXII, fig. 24 et 25. 
1863. NON Spiriferina rostrata W. A. OOSTER, Brachiopodes des Alpes suisses, p. 39, 
pl. XIII, fig. 13-20. 
1867. NON Spiriferina rostrata E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques..., II, Lias infé-
rieur, p. 227, pl. XLIX, fig. 17. 
1881. NON Spiriferina rostrata H. HAAS und C. PETRI, Die Brachiopoden der Juraforma-
tion von Elsass-Loth., p. 298, pl. XVI, fig. 6-7. 
1927. Spiriferina rostrata G. CORROY, Les Spiriféridés du Lias.européen..., p. 10, pl. II, 
fig. 25-32. 
Un seul spécimen de cette espèce, réduit à une valve. Recueilli dans le grès 
de Virton à Eischen. 
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Spiriferina t u m i d a v. BUCH 1 8 3 6 sp. 
1830. Spirifer pinguis v. ZIETEN (NON Sowerby), Die Versteinerungen Württembergs, 
p. 5 1 , pl. XXXVIII, fig. 5. 
1836. Spirifer tumidus L. v. BUCH, Ueber Terebrateln, p. 201 . 
1840. Spirifer tumidus L. v. BUCH, Classification et description des Delthyris, p. 201 , 
pl. X, fig. 29 . 
1851. Spirifer tumidus DOMEYKO, BAYLE et COQUAND, Mémoire sur les fossiles secondaires, 
p. 19, pl. VII, fig. 11-12. 
1851. Spirifer rostratus (pars) TH. DAVIDSON, Monograph of the british Brachiopoda. 
Supplement to oolitic and liassic Brachiopoda, p. 20 , pl. II, fig. 7-9. 
1858. Spirifer tumides F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 76 , pl. 9, fig. 7. 
1862. Spirifer pinguis E. DESLONGCHAMPS, Études critiques sur des Brachiopodes nou-
veaux, p. 15, pl. II, fig. 1-3. 
1868. Spirifer tumidus F. A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Brachiopoden, p. 526, 
pl. LVI, fig. 90-92 . 
1868. Sirifer pinguis F. A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Brachiopoden, p. 494, pl. LIII, 
fig. 20 . 
1872. Spiriferina pinguis E. TIETZE, Geologische und paleontologische Mittheilungen..., 
p. 122, pl. VII, fig. 1. 
1876. Spiriferina pinguis T H . DAVIDSON, Monograph to the british Brachiopoda. Supple-
ment to Jurassic and liassic, p. 96 , pl. XI, fig. 8. 
1878. Spiriferina pinguis E. BAYLE, Explication de la carte, pl. XVI, fig. 3 et 11-13. 
1882. Spiriferina rostrata H. HAAS und C. PETRI, Die Brachiopoden der Juraformation 
von Elsass-Lothr., p. 298, pl. XVI, fig. 6-7, 10-11. 
1886. Spiriferina pinguis G. Di STEFANO, Sul Lias inferiore di Taormina, p. 48, pl. II, 
fig. 1-8. 
1889. Spiriferina pinguis G. GEYER, Ueber die basischen Brachiopoden, p. 77 , pl. IX, 
fig. 13-18. 
1908. Spiriferina rostrata SCHL. var. Madagascariensis A. THÉVENIN, Paléontologie de 
Madagascar, p. 30 , pl. V, fig. 2-3 . 
1915. Spiriferina spirigeroides L. ROLLIER, Synopsis des Spirobranches, p. 60 . 
1927. Spiriferina tumida G. CORROY, Les Spiriféridés du Lias européen..., p. 13, pl. III, 
fig. 1-4. 
1929. Spiriferina tumida A. LANQUINE, Lias et jurassique inférieur des Alpes provençales, 
I, Lias et Jurassique inférieur, p. 135, pl. II, fig. 12-13. 
Cette espèce est assez répandue dans le Sinémurien de Belgique, mais (die 
n'a été recueillie que dans le grès de Virton. 
Localités : Robelmont, Fontaine des Dames, Planchette de Virton, Virton. 
Une trentaine de spécimens. 
L'espèce a été aussi recueillie dans le Charmouthien inférieur à Hondelange. 
d'après une étiquette de provenance. 
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Spiriferina tumida v. BUCH variété Haueri E. SUESS 1 8 5 4 
1854. Spiriferina Haueri F. SUESS, Ueber die Brachiopoden der Kôssener Schichten, p. 24, 
pl. II , fig. 6. 
1908. Spiriferina rostrata SCHL. var. Madagascariensis A. THÉVENIN, Paléontologie de 
Madagascar, p. 31, pl. V, fig. 9. 
1927. Spiriferina tumida L. v. BuCH var. Haueri G. GORROY, Les Spiriféridés du Lias 
européen, p. 19, pl. I, fig. 17-20. 
Le Musée de Bruxelles ne possède qu'un spécimen de cette variété. Il a été 
recueilli dans le grès de Virton, dans la localité de Rabais. 
Spiriferina tumida v. Bucu variété acuta G. CORROY 1 9 2 7 
1927. Spiriferina tumida L. v. BUCH var. acuta G. GORROY, Les Spiriféridés du Lias 
européen, p. 18, pl. III , fig. 17-20. 
Cette variété n'est représentée dans les collections du Musée de Bruxelles 
que par un seul spécimen qui a été recueilli dans le grès de Virton. 
Localité : Belmont. 
Spiriferina tumida v. BUCH variété ascendens E. DESLONGCHAMPS 1 8 5 8 
1858. Spiriferina ascendens E. DESLONGCHAMPS, Mémoire sur la couche à Leptaena, p. 165, 
pl. IV, fig. 7-9. 
1878. Spiriferina ascendens TH. DAVIDSON, Monograph of the british Brachiopoda. Suppl. 
to Jurassic and triassic species, p. 227, pl. X X I V , fig. 20. 
1891. Spiriferina Moeschi H. HAAS, Brachiopodes rhétiens et jurassiques..., p. 129, pl. X I , 
fig. 1-3. 
1927. Spiriferina tumida L. v. BUCH var. ascendens G. GORROY, Les Spiriféridés du Lias 
européen, p. 15, pl. III, fig. 5-12. 
Cette variété est assez répandue en Belgique; on l'a rencontrée principale-
ment dans le grès de Virton; mais aussi dans la marne de Strassen et probable-
ment aussi dans le Charmouthien gréseux (grès de Virton). 
Localités : Marne de Strassen : Strassen. Un spécimen. 
Grès de Virton : Ouest de Robelmont, Belmont, Ethe, Virton. 
Une quinzaine d'exemplaires parmi lesquels certains sont sans 
doute charmouthiens. 
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Spiriferina Waleotti .T. SOWERBY 1822 sp. 
1822. Spirifer Waleotti J. SOWERBY, The Mineral Conchology, IV, p. 106, pl. 377, 
fig. 1 et 2 . 
1846. Spirifer Waleotti F. A. SCHMIDT, Petrefaktenbuch, p. 59 , pl. X X I I I , fig. 1. 
1851. Spirifer Waleotti Tu. DAVIDSON, A Monograph of the british Rrachiopoda, p. 25, 
pl. III , fig. 2-3 . 
1852. Spirifer Waleotti F. A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 482, 
pl. X X X V I I I , fig. 34 . 
1853. Spirifer Waleotti F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 236, pl. X X X V , fig. 6. 
1853. Spiriferina octoplicata A. OPPEL, Der mittlere Lias Schwabens, p. 7 2 , pl. IV, fig. 3 . 
1858. Spirifer Waleotti F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 76 , pl. I X , fig. 8, et p. 182, pl. X X I I , 
fig. 27 . 
1867. Spiriferina Waleotti E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques, II, Lias inférieur, 
p. 81 , pl. X I V , fig. 6-7. 
1868. Spirifer Waleotti F. A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Die Brachiopoden, p. 525 , 
pl. 54 , fig. 71-75, 81 et 88-89. 
1876. Spiriferina Waleotti R. TÄTE and J. F. BLAKE, The Yorkshire Lias, p. 416, pl. X V , 
fig. 9 . 
1878. Spiriferina Waleotti E. BAYLE, Explication de la carte, pl. X V I , fig. 1, 2 et 4-6. 
1882. Spiriferina Waleotti H. HAAS und C. PÉTRI, Die Brachiopoden der Juraformation, 
p. 296, pl. X V I , fig. 1-3 et 5. 
1885. Spiriferina Guillieroni H. HAAS, Brachiopodes rhétiens et jurass. des Alpes vau-
doises p. 76 , pl. V I I , fig. 2 6 et 29 . 
1885. Spirifer Waleotti F. A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 3 E édit., p. 733, 
pl. 56 , fig. 39 . 
1927. Spiriferina Waleotti G. CORROY, Les Spiriféridés du Lias européen, p. 24 , pl. IV, 
fig. 1-4. 
1929. Spiriferina Waleotti A. LANQUINE, Le Lias et le Jurassique inférieur des Alpes pro-
vençales, I, Lias et Jurassique inférieur, p. 8 3 , pl. II, fig. 3 . 
Cette espèce est passablement répandue dans le Sinémurien de Belgique et 
est accompagnée de plusieurs variétés. On l'a recueillie dans la marne de Strassen 
et le grès de Virton. 
Localités : Marne de Strassen : Waltzing, Guirsch, Bonnert, Arlon, Hein se h, 
Frassen, Viville, Bellefontaine, Géronville. Une cinquantaine 
de spécimens. 
Grès de Virton : Ouest de Robelmont, Sud de Géronville. Cinq 
exemplaires. 
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Spiriferina Walcotti Sow. variété betacalcis F. A. QUENSTEDT 1 8 5 8 
1858. Spirifer betacalcis F . A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 99 , pl. XII, fig. 16. 
1868. Smrifer betacalcis F . A . QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Die Brachiopoden, p. 525 , 
pl. 5 4 , fig. 77-80 et 82 . 
1927. Spiriferina Walcotti Sow. var. betacalcis G. CORROY, Les Spiriféridés du Lias 
européen, p . 25 , pl. IV, fig. 9 à 12. 
Cette variété a été recueillie plusieurs lois dans le Sinémurien de Belgique. 
Le Musée de Bruxelles en possède une dizaine de spécimens. 
Localités : Arlon, Frassen, Waltzing, Guirsch, Rabais, Ouest de Robelmont. 
De la marne de Strassen et du grès de Virion. 
Spiriferina Walcotti Sow. variété Munsteri Tu. DAVIDSON 1 8 5 1 
1851. Spiriferina Munsteri TH. DAVIDSON (NON spirifer ocloplicatus v. ZIETEN), A Mono-
graph of the british Brachiopoda. Supplement to Jurassic and triassic, p. 26, 
pl. Ill , fig. 4 et 5 . 
1854. Spirifer Munsteri (pars) E . SUESS , Ueber die Brachiopoden der Kôssener Schichten, 
p. 22 , pl. II, fig. 1 à 3 , NON fig. 4 et 5. 
1915. Spiriferina Munsteri L. BOLLIER, Synopsis des Spirobranches..., p. 64 . 
1927. Spiriferina Walcotti Sow. var. Munsteri G. CORROY, Les Spiriféridés du Lias euro-
péen, p . 26 , pl. IV, fig. 13-16. 
Cette variété est aussi répandue que la précédente. Les exemplaires que 
possède le Musée de Bruxelles proviennent tous de la marne de Strassen. 
Localités : Arlon, Guirsch, Bonnert, Heinsch. Une douzaine de spécimens 
entiers ou en fragments. 
FAMILLE DES RHYNCHONELLIDAE 
GENRE RHYNCHONELL\ FISCHER DE WALDHEIM 
Rhynchonella anceps F . CHAPUIS et G. DEWALQUE 1 8 5 3 
1853. Rhynchonella anceps F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires, p. 246, pl. XXXIII, fig. 3 . 
Cette espèce est assez fréquente dans le Sinémurien de Belgique, où on l'a 
recueillie principalement dans la marne de Strassen. 
Localités : Viville, Clairefontaine, Bonnert, Arlon, Guirsch, Waltzing. Une 
quarantaine de spécimens. 
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Rhynchonella Buchii F. RÖMER 1836 sp. 
1836. Terebratula Buchii F . ROEMER, Die Versteinerungen des norddeutschen..., p. 42, 
pl. II, fig. 16. 
1853. Bhynchonella Buchii F . CHAPUIS et G. DEWAEQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires, p. 247, pl. XXXVII, fig. 4. 
Cette espèce est très fréquente dans la marne de Strassen; elle a aussi été 
recueillie dans la marne «le YVareq, mais le Musée de Bruxelles n'en possède qu'un 
exemplaire de cette assise. 
Localités : Muno : Marne de Warcq. 
Marne de Strassen : Cuirsch, Arlon, Waltzing, Bonnerl. Plus de 
cenl Cinquante exemplaires. 
Rhynchonella curviceps F. A. QUENSTBDT 1858 
1858. Bhynchonella curviceps F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 138, pl. 17, fig. 13-15. 
1882. Bhynchonella curviceps H. HAAS und G. PÉTRI, Die Hrachiopoden der Juraforma-
tion von Elsass-Loth., p. 188, pl. I, fig. 24-28 et 30 , et pl. III, fig. 32-36 et 38-42. 
1929. Bhynchonella curviceps A. LANQUINE, Le Lias et le Jurassique des Alpes proven-
çales, I, Le Lias et le Jurassique inférieur, p . 137, pl. II, fig. 7. 
Lu seul exemplaire des Rhynchonelles sinémuriennes du Musée de Bruxelles 
peut être rapporté à cette espèce, mais avec un léger doute. Peut-être d'ailleurs, 
cet échantillon a-t-il été trouvé dans le Charmouthien; car il est étiqueté : 
« Virtonien au-dessus de la brasserie de Meix-dcvant-Virton ». 
Rhynchonella gryphitica F. A. Qj ENSTEDT 1871 sp. 
1852. Terebratula triplicata et triplicata juvenis (pars) F. A. QUENSTEDT, Handbuch der 
Petrefaktenkunde, p. 451 , pl. XXXVI, pars, NON fig. 2 . 
1858. Terebratula triplicata juvenis pars, F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 73 , pl. VIII, 
fig. 18-20 et 22 . 
1871. Terebratula gryphitica juvenis F. A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Die Brachio-
poden, p. 40 , pl. XXXVII, fig. 11-23. 
1871. Terebratula gryphitica pilula F. A. QUENSTEDT, Felrefaktenkunde. Die Brachiopo-
den, p. 40, pl. XXXVII, fig. 24-29. 
1871. Terebratula gryphitica F. A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Die Brachiopoden, 
p. 40, pl. XL, fig. 94 . 
1881. Bhynchonella gryphitica H. HAAS und C. PETRI, Die Brachiopoden der Juraforma-
tion von Elsass-Lothr., p. 168, pl. II, fig. 20-30. 
1885. Bhynchonella gryphitica H. HAAS, Etude monographique et critique des Brachio-
podes rhétiens et jurassiques..., p. 32 , pl. III, fig. 3 , 7-9, 13, 17-18, 21-25, 27 , 30, 
33-36, 45-46, 5 0 . 
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Rhynchonella latifrons STUR. G. GEYER 1889 
1889. Rhynchonella latifrons G. GEYER, Ueber die liasischen Brachiopoden des Hierlatz, 
p. 54, pl. VI, fig. 25-3L 
Il n'y a qu'un exemplaire de cette espèce dans les collections du Musée de 
Bruxelles pour l'étage sinémurien. Il est bien caractérisé par son crochet et son 
aréa très élevés. 
Du grès de Virton. 
Localité : Hondelange. 
Rhynchonella plicatissinia F. A. QUENSTEDT 1852 sp. 
1852. Terebratula plicatissima F. A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 451, 
pl. XXXVI, fig. 3. 
1858. Terebratula plicatissima F . A. QUENSTEDT, Der Jura, pp. 73 et 99, pl. XII, fig. 15. 
1867. Terebratula plicatissima F. A . QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 2 e edit. , 
p. 539, pl. XLVI, fig. 3. 
1871. Terebratula plicatissima F . A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Die Brachiopoden, 
p. 44, pl. 37, fig. 37 à 40 et 54 à 57. 
1876. Rhynchonella plicatissima R. TATE and .1. F . BLAKE, The Yokshire Lias, p. 423, 
pl. XV, fig. 14-19. 
1878. Rhynchonella plicatissima TH. DAVIDSON, A Monograph of the british Brachiopoda, 
Supplement, p. 221, pl. XXVIII, fig. 34. 
1879. Rhynchonella cf. subdecussata v. UHLIG, Ueber die liasische Brachiopodenfauna, 
p. 37, pl. IV, fig. 5-8. 
1879. Rhynchonella Hungarica .1. BÖCKH., Die geologischen Verhältnissen des Sudlichen 
Theiles, IIe part, p. 160, pl. IV, fig. 5-6. 
1882. Rhynchonella plicatissima pars, H. HAAS und G. PETRI, Die Brachiopoden der Jura-
formation von Elsass-Lothr., p. 161, pl. I, fig. 1-3, NON 7-8. 
1884. Rhynchonella plicatissima H. HAAS, Étude monographique et critique des Brachio-
podes rhétiens, p. 38, pl. II, fig. 16-21, pl. III, fig. 1-2, 4-6, 10-12, 14-16, 19, 26, 
28-29, 38-40, 43, 47-49, 51-54. 
1885. Terebratula plicatissima F . A . QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 3" edit., 
p. 689, pl. 53, fig. 33. 
1886. Rhynchonella plicatissima G. Di STEFANO, Sul Lias inferiore di Taormina, p. 61, 
pl. II, fig. 30-35. 
Gel te espèce est assez fréquente en Belgique. Elle a été recueillie en abon-
dance dans la marne de Strassen et le grès de Virton. On en compte plus de cent 
vingt exemplaires dont moitié de l'assise du grès de Virton et moitié de la marne 
de Strassen. 
Localités : Marne de Strassen : Heinsch, Guirsch, Ai Ion, Waltzing, Bonnert. 
Grès de Virton : Meix-devant-Virton, Vallée du Chou. 
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1886. Rhynchonella plicatissima A. ROTHPLETZ, Geologische, palaeontologische Monogra-
phie der Vilser Alpen, p. 139, pl. XI, fig. 22-24, 26-29, et pl. XII, fig. 16-18, 36-38. 
1887. Rhynchonella cf. decussata H. HAAS, Etude monographique et crilii|ue des Brachio-
podes, p . 89 , pl. V, fig. 1, 3-5 , 9-13. 
1889. Rhynchonella plicatissima G. GEYER, Ueber die liasischen Brachiopoden des Hier¬ 
latz, p . 57, pl. VI, fig. 33-36, et pl. VII, fig. 1-7. 
Cette espèce est assez fréquente d a n s le Sinémurien de Belgique. Elle a été 
recueillie dans la marne de Warcq, la marne de Strassen et le grès de V irton. 
Localités : Marne de W a r c q : Muno, Jamoigne. Une trentaine de spécimens. 
Marne de Strassen : Guirsch, Vrlon, Borniert, Waltzing, Strassen. 
Une trentaine d'exemplaires. 
Grès de Virton : Meix-devant-Virton, Saint-Léger, Robelmont, 
Vallée du Rabais, Sud d'Arlon, Hondelange. Sesselich, Weyler, 
Autelbas. Une quarantaine d'exemplaires. 
Rhynchonella retusifrons A. OPPEL 1 8 6 1 
1861. Rhynchonella retusifrons A. OPPEL, Ueber die Brachiopoden des Unteren Lias, 
p. 544 , pl. XII, fig. 5 . 
1874. Rhynchonella retusifrons G. G. GEMMELLARO, Sopra i fossili délia zona con 
T. aspasia. Faune giurese e liasiche, p. 76, pl. XI, fig. 17. 
1884. Rhynchonella cf. retusifrons H. HAAS, Beiträge zur Kenntniss der basischen Bra-
chiopodenfauna von Sudtirol, p. 11, pl. IV, fig. 10. 
1889. Rhynchonella retusifrons G. GEYER, Ueber die liasischen Brachiopoden des Hier-
latz, p. 62 , pl. VII, fig. 8-12. 
Espèce rare, représentée au Musée de Bruxelles par un seul spécimen recueilli 
à Robelmont, sans indication de niveau stratigraphique. 
Bhynehonella variabilis E. V. v. SCHLOTHEIM 1 8 1 3 Bp. 
1813. Terebratula variabilis E. F. v. SCHLOTHEIM, Beiträge zur naturgeschichte der Ver-
steinerungen, p. 1, fig. 4. 
1829. Terebratula triplicata J. PHILLIPS, Illustrations of the Geology of Yorkshire, p . 134, 
pi. XIII, fig. 2 3 . 
1829. Terebratula bidens J. PHILLIPS, Illustrations of the Geology of Yorkshire, p. 24 . 
1851. Rhynchonella variabilis TH. DAVIDSON, A Monograph of british oolithic and liassic 
Brachiopoda, p. 78 , pi. XV, fig. 8-10. 
1858. Terebratula variabilis F. A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 151 , pi. XVII, fig. 27-29, et 
pi. XV, fig. 8-10. 
1858. Terebratula belemnitica F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 7 3 , pi. 8, fig. 15. 
1858. Terebratula bidens F. A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 179, pi. 22 , fig. 7. 
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1863. Bhynchonella variabilis K. E. SCHAFIIÄUTL, Sudbayerns lethaea geognostica, p. 355, 
pl. LXXIV, fig. 10. 
1863. Rhynchonella quadriplicata K. E. SCHAFHÄUTL, Sudbayerns lethaea geognostica, 
p. 355, pl. LXXI, fig. 1-4. 
1864. Rhynchonella variabilis E. DUMORTIER, Études paléontologiques, I, Infralias, p. 165, 
pl. XXV, fig. 5-10. 
1867. Rhynchonella belemnitica F. A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 
2 e edit., p. 539, pl. 46, fig. 1. 
1869. Rhynchonella variabilis F. DUMORTIER, Études paléontologiques, III, Lias moyen, 
p. 150, pl. XXII, fig. 13-14. 
1871. Terebratula belemnitica F. A . QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Die Brachiopoden, 
p. 43, pl. 37, fig. 33-36. 
1871. Terebratula triplicata F. A . QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Die Brachiopoden, 
p. 70, pl. 37, fig. 176-183, pl. 38, fig. 1-22. 
1874. Rhynchonella Briseis G. G. GEMMELLARO, Sopra i fossili délia zona con T. aspasia. 
Fauna giurese e liassiche, p. 77, pl. XI, fig. 19-22. 
1880. Bhynchonella Calderinii C. F. PARONA, Il calcare liassico di Gozzano, p. 21, pl. III, 
fig. 2. 
1882. Bhynchonella belemnitica H. HAAS und C. PETRI, Die Brachiopoden der Jurafor-
mation von Elsass-Lothr., p. 164, pl. I, fig. 4-6, 9-10. 
1882. Bhynchonella plicatissima (pars) H. HAAS und C. PETRI, Die Brachiopoden der 
Juraformation von Elsass-Lothr., p. 161, pl. I, fig. 7, 8, NON 1-3. 
1882. Bhynchonella triplicata H. HAAS und C. PETRI, Die Brachiopoden der Juraforma-
tion von Elsass-Lothr., p. 184, pl. I, fig. 22-24, 26-31, et pl. III, fig. 32, 34, 36-37. 
1884. Bhynchonella belemnitica H. HAAS, Beiträge zur Kenntniss der basischen Brachio-
podenfauna, p. 1, pl. I, fig. 4-7. 
1884. Bhynchonella Briseis H. HAAS, Beiträge zur Kenntniss der basischen Brachiopoden-
fauna, p. 4, pl. I, fig. 3, 5, 6. 
1884. Bhynchonella Briseis C. F. PARONA, I brachiopodi liassici di Saltrio..., p. 244, pl. II, 
fig. 10-20, pl. III, fig. 1-2. 
1884. Bhynchonella belemnitica H. HAAS, Étude monographique et critique des Brachio-
podes, p. 29, pl. III, fig. 20, 31, 44, 55, 57. 
1885. Terebratula belemnitica F. A . QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 3« edit., 
p. 689, pl. 53, fig. 31. 
1887. Bhynchonella Briseis H. HAAS, Étude monographique et critique des Brachiopodes, 
p. 77, pl. V, fig. 16-18, pl. VI, fig. 1-11. 
1889. Bhynchonella variabilis G. GEYER, Ueber die basischen Brachiopoden des Hierlatz, 
p. 36, pl. IV, fig. 16-22, et pl. V, fig. 1-13. 
Cette espèce est assez répandue dans le Sinéniurien de Belgique où elle a été 
rencontrée dans le grès de Virton. 
Localités : Ferme Hoyer, Limes, Ethe, Saint-Léger, Virton, Udange, Sesse-
lich, Wolcrange, Weyler. Une soixantaine d'exemplaires. 
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FAMILLE DES TERERRATULIDAE 
GENRE TEREBRATULA KLEIN 
Terebratula gregaria E. Si BSS 1854 
1854. Terebratula gregaria E. SUESS , Ueber die Brachiopoden der Kôssener Schichten, 
p. 14, pl. II, fig. 13-15. 
1860. Terebratula gregaria A. STOPPANI, Paléontologie lombarde, 3° série, p . 88 , pl. XVIII, 
fig. 1-14. 
1863. Terebratula dipla K. E. SCHAFHAUTL, Sudbayerns lethaea geognostica, p. 348, 
pl. LXX, fig. 1-6. 
1863. Terebratula gregaria W . OOSTER, Synopsis des Brachiopodes fossiles, p. 5, pl. I, 
fig. 1-6. 
1863. Terebratula gregaria E. DESLONGCHAMPS, Paléontologie française. Terr, jurass. 
Brachiopodes, p . 64 , pl. VIII, fig. 1-6, pl. XXXVII, fig. 1-3. 
1867. Terebratula gregaria E. DUMORTIER, Études paléontologiques, II, Lias inférieur, 
p. 79 , pl. XIII, fig. 9-12. 
1871. Terebratula gregaria F . A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Die Brachiopoden, p . 418, 
pl. L, fig. 67-69. 
1880. Terebratula gregaria G. ZUGMAYER, Untersuchungen über rhàtische Brachiopoden, 
p. 10, pl. I, fig. 1-11. 
1884. Terebratula gregaria G. F . PARONA, Sopra alcuni fossili del Lias inferiore di 
Garenno..., p. 11, pl. XI, fig. 8. 
1884. Terebratula gregaria H. HAAS, Brachiopodes rhétiens et jurassiques des Alpes 
vaudoises, p. 24 , pl. I, fig. 1-16, pl. II, fig. 7. 
1889. Terebratula gregaria G. GEYER, Ueber die liasischen Brachiopoden des Hierlatz, 
p. 15, pl. II, fig. 20-24. 
Cette espèce est rare dans le Sinémuricn de Belgique. Elle n'est représentée 
au Musée de Bruxelles que par un exemplaire en provenance de Saint-Léger, 
sans indication de n i v e a u slrnligraphiquc. 
Terebratula Renevieri H. HAAS 1885 
1885. Terebratula Renevieri H. HAAS, Étude monographique et critique des Brachiopodes 
rhétiens et jurassiques, p . 5 1 , pl. IV, fig. 25-27. 
Cette espèce est extrêmement répandue dans un calcaire sableux blanc, 
indiqué comme étant du grès de Virton. Les indications de niveau stratigra-
phique sont assez peu précises. Il semble cependant que cette Terebratule soit 
surtout cantonnée dans les assises supérieures du Sinémurien. 
Localités : Houdrigny, Robelmont, Berchivé, Meix-devant-Virton, Géron-
ville, Ferme de Hoyer, Sesselich, Weyler, Udange, Saint-Léger, 
Barnich, Arlon. Plus de cent cinquante exemplaires. 
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GENRE WALDHEIMIA KING 
SOUS-GENRE ZEILLERIA BAYLE 
Zeilleria Choffati H . HAAS 1 8 8 5 
1858. Terebratula vicinalis arietis pars F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 75 , pl. IX, fig. 6. 
1871. Terebratula vicinalis arietis pars F. A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Die Brachio-
poden, p. 316, pl. XLVI, fig. 13 et 16. 
1882. Waldheimia cor pars H. HAAS und C. PETRI, Die Brachiopoden der Juraformation 
von Elsass-Lothr., p. 271 , pl. XIII, fig. 2 3 seulement. 
1884. Terebratula vicinalis arietis pars P. A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefakten-
kunde, 3 ' edit., p. 711 , pl. LV, fig. 10. 
1885. Waldheimia (Zeilleria) Choffati H. HAAS, Etude monographique et critique des 
Brachiopodes rhétiens, p. 6 1 , pl. IV, fig. 20-24. 
1889. Waldheimia Choffati G. GEYER, Ueber die basischen Brachiopoden des Hierlatz..., 
p. 22 , pl. Ill, fig. 8-13. 
Cette espèce est rare. Il n'en existe qu'un spécimen dans les collecloins du 
Musée de Bruxelles. Il a été recueilli dans la marne de Strassen. ' 
Localité : Guirsch. 
Zeilleria cor J.-B. DE LAMARCK 1 8 1 9 sp. 
1819. Terebratula cor J. B. DE LAMARCK, Histoire des Animaux sans vertèbres, t. VI, 
p. 249, n° 2 2 . 
1852. Terebratula numismalis inflata F. A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 
p. 467, pl. XXXVII, fig. 26. 
1853. Terebratula causoniana F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des 
terrains secondaires, p. 241 , pl. XXXVI, fig. 2 . 
1858. Terebratula vicinalis arietis F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 75 , pl. IX, fig. 4-6. 
1858. Terebratula vicinalis betacalcis F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 99 , pl. XII, fig. 8-9 
et 11 . 
1863. Terebratula (Waldheimia) cor E. DESLONGCIIAMPS, Paléontologie française. Terr. 
jurass., p. 78 , pl. IX, fig. 7 et pl. X et pl. XI. 
1863. Terebratula (Waldheimia) Mariae E. DESLONGCIIAMPS, Paléontologie française. 
Terr, jurass., p. 100, pl. XX. 
1871. Terebratula vicinalis F . A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde, Die Brachiopoden, p. 316, 
pl. 46, fig. 4-11 et 13-21. 
1878. Waldheimia numismalis TH. DAVIDSON, A Monograph of the british Brachiopoda. 
Supplement to Jurassic and triassic species, pl. XXI, fig. 9. 
1881. Waldheimia (Zeilleria) cor H. HAAS und C. PETRI, Die Brachiopoden der Jura-
formation von Elsass-Lothr., p. 270, pl. XIII, fig. 8, 11-17, 19, 20-23, 26-27. 
1885. Waldheimia cor H. HAAS, Etude monographique et critique des Brachiopodes rhé-
tiens, p. 64 , pl. IV, fig. 23-24. 
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Cette espèce a été rencontrée dans le Sinémurien de Belgique; elle est peu 
fréquente dans la marne de Strassen, rare dans le calcaire sableux; mais on la 
rencontre plus fréquemment dans le grès de Virton. Certains exemplaires 
d'ailleurs, doivent être déjà charmouthiens. 
Localités : Marne, de Strassen : Cuirscb, VValtzing, Arlon. Cinq exemplaires. 
Calcaire sableux de Florenville : Lingenthal. Un seul exemplaire. 
Grès de Virton : Ktbe, Belmont, en face de Pierrard, l londelange, 
Saint-Léger, Virton. Une quinzaine de s p é c i m e n s . 
Zeilleria niiinismalis .l.-B. DE LAMARCK 1 8 1 9 sp. 
1819. Terebratula numisrnalis J. 1$. DE LAMARCK, Histoire des Animaux sans vertèbres, 
t. VI, n° 22 . 
1832-1834. Terebratula numisrnalis v. ZiETEN, Die Versteinerungen Württembergs, p. 52 , 
pl. LIX, fig. 4 . 
1850. Waldheimia numisrnalis Tu. DAVIDSON, A Monograph of british Brachiopoda, p. 37 , 
pl. V, fig. 4-9. 
1852. Terebratula numisrnalis F. A . QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 466, 
pl. XXXVII, fig. 26-28. 
1858. Terebratula numisrnalis F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 142, pl. 17, fig. 37-46. 
1863. Terebratula (Waldheimia) numismalis F. DESLONGCHAMPS, Paléontologie française. 
Terr, jurass. Brachiopodes, p. 8 3 , pl. V, fig. 14, pl. IX, fig. 3 , pl. XII, fig. 4-6, 
pl. XIII, fig. 1-5. 
1867. Terebratula numismalù F. A. Q U E N S T E D T , Handbuch der Petrefaktenkunde, 2° édit.. 
p. 557, pl. XLVII, fig. 26-28. 
1871. Terebratula numismalis F. A . QUENSTEDT, Petrefaktenkunde. Die Brachiopoden, 
p. 302, pl. 45 , fig. 93-121. 
1878. Waldheimia numismalis TH. DAVIDSON, A Monograph of the british Brachiopoda. 
Supplement to Jurassic and triassic species, p. 162, pl. XXI, fig. 8-9. 
1881. Waldheimia (Zeilleria) numismalis H. HAAS und C. PETRI, Die Brachiopoden der 
Juraformation von Elsass-Lothr., p. 274, pl. XIII, fig. 4-7, 9 -10 et 26 . 
1881. Terebratula numismalis J. CIOSSEI.ET, Esquisse géologique du Nord de la France, 
pl. IX, fig. 7. 
1885. Terebratula numismalis F . A . QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 3" édit., 
p. 711 , pl. 55 , fig. 6-12. 
1887. Zeilleria numismalis H. HAAS, Etude monographique et critique des Brachiopodes 
rhétiens, p. 120, pl. VII, fig. 4-10, 12-14, 16-17. 
Cette espèce n'est pas 1res répandue dans le Sinémurien de Belgique. Elle a 
été recueillie surtout dans la marne de YVarcq et la marne de Strassen. 
Localités : Marne de YVarcq : Muno, Izel. Quatre exemplaires. 
Marne de Strassen : Saint-Léger, Belmont, Chassepierre, Arlon, 
VValtzing. Huit exemplaires. 
Grès de Virton : Ethc. Un exemplaire. 
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Zeilleria perforata E. PIETTE 1 8 5 6 sp. 
1856. Terebratula perforata E . PIETTE, Notice sur les grès d'Aiglemont, p. 188, pl. X, 
«g. 1. 
1860. Terebratula strangulata J. MARTIN, Paléontologie stratigraphique de l'Infralias de 
la Bourgogne, p. 90, pl. VII, fig. 8-10. 
1863. Terebratula perforata E. DESLONCCHAMPS, Paléontologie française. Terr, jurass. 
Brachiopodes, p. 73 , pl. IX, fig. 1-5, et pl. XXIII, fig. 1-2. 
1866. Terebratula perforata E. RENEVIER, Notice géologique et paléontologique, I, Infra-
lias, p. 44, pl. Ill, fig. 8, 9. 
1871. Terebratula vicinalis arielis (pars), F . A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde Deutsch-
lands. Die Brachiopoden, p. 329, pl. 46, fig. 6 et 14. 
1876. Terebratula perforata R. TATE and J. P. BLAKE, The Yorkshire Lias, p. 418, pl. XV, 
fig. 10-11. 
1878. Terebratula perforata Tu. DAVIDSON, Monograph of the british Brachiopoda. 
Supplement, p. 164, pl. XXIV, fig. 1-3. 
1882. Waldheimia {Zeilleria) perforata H. HAAS und C. PETRI, Die Brachiopoden der 
Juraformation von Elsass-Lothr., p. 268, pl. XIII, fig. 1-3. 
1884. Waldheimia {Zeilleria) perforata H. HAAS, Beiträge zur Kenntniss der basischen 
Brachiopenfauna, p. 26, pl. IV, fig. 9. 
1885. Waldheimia (Zeilleria) perforata H. HAAS, Etude monographique et critique..., 
p. 5 3 , pl. IV, fig. 1-19. 
1929. Zeilleria perforata A. LANQUINE, Lias et Jurassique des Alpes de Provence, I, Lias 
et Jurassique inférieur, p. 8 4 , pl. II, fig. 2 . 
Gelte espèce est assez fréquente en Belgique; elle a été recueillie dans la 
marne de Warcq, la marne de Strassen, et surtout dans le grès de Virton. 
Localités : Marne de Warcq : Muno, be l . Cinq exemplaires. 
Marne de Strassen : Waltzing, Arlon, Florcnville. Cinq exem-
plaires. 
Grès de Virton : Géronville, Meix-devant-Virton, Ethe, Saint-
Léger, Houdrigny. Trente-cinq exemplaires. 
Zeilleria stapia A. OPPEI. 1 8 6 1 sp. 
1861. Terebratula (Waldheimia) stapia A. OPPEL, Ueber die Brachiopoden des unteren 
Lias, p. 539, pl. XI, fig. 2a, b, c. 
1874. Waldheimia stapia G. G. GEMMELLARO, Sopra i fossili délia zona con T. aspasia. 
Fauna giurese e liassiche, p. 67 , pl. X, fig. 14. 
1889. Waldheimia stapia G. GEYER, Ueber die Liasischen Brachiopoden des Hierlatz..., 
p. 16, pl. II, fig. 25-30. 
Cette espèce n'est représentée que par un seul exemplaire dans les collections 
du Musée de Bruxelles. Il est très nettement caractérisé; il a été trouvé en face de 
Pierrard dans le grès de Virton. 
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ANNÉLIDES 
O R D R E D E S T U B I C O L E S 
GENRE S E R P U L A LINNÉ 
Serpula filiforinis 0 . TERQUEM et E . PIETTE 1 8 6 5 sp. 
1865. Galeolaria filiformis 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 116, pl. XIV, fig. 6. 
Cette espèce est assez répandue dans le Sinémurien de Belgique. On en a 
recueilli dans la marne de Warcq (un exemplaire à Muno), dans le calcaire 
sableux de Florenville dans les localités de Heinsch, Thiaumont, La Concile 
(quinze exemplaires), et dans le grès de Luxembourg à Viville (un exemplaire). 
Serpula limax A . GOLDFUSS 1 8 2 6 
1826. Serpula limax A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, p. 227, pl. 67, fig. 12. 
1853. Serpula limax F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 261 , pl. XXXVIII, fig. 4 . 
1858. Serpula lumbricalis pars F . A . QUENSTEDT, Der Jura, p . 392, pl. 5 3 , fig. 11 , 
NON fig. 10, 12, 13, 14. 
Cette espèce est rare. Le Musée de Bruxelles n'en possède que trois exem-
plaires du Sinémurien. Ils ont été recueillis clans la marne de Strassen. 
L o c a l e : Borniert. 
Serpula plicatilis v. MUNSTER in GOLDFUSS 1 8 2 6 
1826. Serpula plicatilis v. MUNSTER in GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, p. 214, 
pl. LXVIII, fig. 2 . 
Espèce rare, représentée au Musée de Bruxelles par un seul exemplaire. 
De la marne de Warcq. 
Localité : Florenville. 
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Serpula socialis A . GOLDFITSS 1 8 2 6 
1774. SCHRÖTER, Einleitung, t. IV, pl. 2 , fig. 12. 
1811. Vermiculite .1. PARKINSON, Organic Remains, III, p. 93 , pl. 7, fig. 2 . 
1826. Serpula socialis A . GOLDFUSS, Petrefakta Germamae, I, p. 235, pl. 69 , fig. 12. 
1853. Serpula socialis F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 261 , pl. XXXVIII, fig. 1. 
1858. Serpula socialis F . A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 385, pl. LI, fig. 6. 
1885. Serpula socialis F . A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 3 E edit., p. 495, 
pl. 38, fig. 29 . 
C'est, parmi les Serpules, l'espèce la plus fréquente dans le Sinémurien de 
Belgique. On l'a recueillie surtout dans la marne de Strassen. 
Localités : Marne de Strassen : Arlon, Bonnert. Quinze exemplaires. 
Grès de Virton : Saint-Léger. Un spécimen. 
GENRE TEREBELLA CUVIEB 
Terebella sp. 
C'est très vraisemblablement à ce genre d'Annélide tubicole que l'on doit 
rapporter huit bâtonnets qui proviennent de la marne sinémurienne de Chasse-
pierre à l'Est de Laîche. 
BRYOZOAIRES 
FAMILLE RES CERïOPORIDAE 
GENRE HETEROPORA D E BLAINVILLE 
Heteropora pustulosa J . HAIME 1 8 5 4 
1846. Ceriopora pustulosa H. MICHELIN, Iconographie zoophytologique, p. 245, pl. 57 , 
fig. 6. 
1846. Ceriopora globosa H. MICHELIN, Iconographie zoophytologique, p. 246, pl. 57 , fig. 6. 
1854. Heteropora pustulosa J. HAIME, Description des Bryozoaires fossiles de la formation 
jurassique, p. 210, pl. XI, fig. 2. 
J. Haime ayant réuni deux espèces en une seule, j'adopte le nom d'espèce 
qu'il a choisi. 
L'espèce de J. Haime est de l'oolithe inférieure. Mais, il n'y aurait rien 
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d'étonnant à ce qu'on la trouve déjà dans le Sinémurien. La détermination n'est 
donnée ici qu'avec un point de doute; l'exemplaire u n i q u e q u e p o s s è d e le Musée 
de Bruxelles étant un p e u usé. 
Localité : Heinsch. Du calcaire sableux de Florenville. 
Heteropora sp. 
T r o i s spécimens il'Heteropora n'ont pu recevoir de détermination spécifique 
en raison de l'état de conservation défectueux de ces exemplaires. Du calcaire 
sableux de Florenville. 
Localité : Heinsch. 
GENRE N E U R O P O R A BRONN 
Neuropora hispida 0 . TERQI EM et F . PIETTE 1 8 6 5 
1865. Neuropora hispida 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la France, 
p. 125, pl. XIV, fig. 26 et 27. 
Cette espèce est signalée comme très rare par les auteurs Terquem et Piette, 
et trouvée par eux sur une gryphée arquée dans le calcaire à C. bisulcatiim, de 
Valière. Elle existe au Musée de Bruxelles dans les mêmes conditions, ornant la 
surface d'une grande valve de gryphée arquée. L'exemplaire est relativement 
bien conservé. De la marne de Strassen. 
Localité : Bonnert. 
Neuropora mamillata D E FROMBNTEL in .T. MARTIN 1 8 5 9 
1859. Neuropora mamillata DE FROMENTEL in J. MARTIN, Paléontologie stratigraphique de 
l'Infralias, p. 9 1 , pl. VII, fig. 11-15. 
Trois fragments ,1c c e l l e e s p è c e ou i é lé recueillis dans la marne de Strassen. 
Localité : YValtzing. 
Neuropora spinosa .1. V. F . LAMOI ROVX 1 8 2 1 sp. 
1821. Chrysaora spinosa .1. V. F. LAMOUROUX, Exposition méthodique des genres de poly-
piers, p. 83 , pl. 8 1 , fig. 6 et 7. 
1825. Neuropora spinosa H. G. BRONN, System der urweltlichen Conchylien. 
1854. Neuropora spinosa J. HAIME, Description des Bryozoaires fossiles de la formation 
jurassique, p. 214, pl. X, fig. 9 . 
Un seul spécimen de cette espèce existe dans les collections du Musée de 
Bruxelles. L'espèce est donc rare en Belgique. De la marne de Strassen. 
Localité : Guirsch. 
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ÉCHINODERMES 
I. - C R I N O i D E S 
O R D R E D E S E U C R I N O Ï D E S 
. SOUS-ORDRE DES A R T I C U L É S 
FAMILLE DES P E N T A C E I N I D A E 
GENRE P E N T A C R I N U S MILLER 
Peiitacrinus scalaris A . GOLDFUSS 1 8 2 6 - 3 3 sp. 
1820. J. PARKINSON, Organic Remains of a former World, II, pl. XIII, 
fig. 57 , 64 , 66, et pl. XVII, fig. 6, 8. 
1826-1833. Pentacrinites scalaris A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, p. 173, pl. LII, 
fig. 3 , et pl. LX, fig. 10. 
1846. Pentacrinites scalaris F . A . SCHMITT, Petrefaktenbuch, p. 65 , pl. XIV, fig. 7-9. 
1852. Pentacrinites scalaris P. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. I l l , pi. 13 , fig. 56 . 
1867. Pentacrinus scalaris E. DUMORTIER, Études paléontologiques, II, Lias moyen, p. 8 3 , 
pl. XIV, fig. 7-9. 
1869. Pentacrinus scalaris E. DUMORTIER, Études paléontologiques, III, Lias moyen, 
p. 163, pl. XXIII, fig. 10-14. 
1874-1876. Pentacrinus scalaris F . A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde Deutschlands, IV, 
p. 209 , pl. 98 , fig. 1-28. 
1876. Pentacrinus scalaris R . TATE and J. F . RLAKE, The Yorkshire Lias, p. 444, pl. III. 
fig. 6. 
1885. Pentacrinus scalaris F . A. QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 3« édit., 
p. 920 , pl. 72 , fig. 37-40. 
Cette espèce est assez r épandue dans le S inémur ien de Belgique. Elle a été 
recueill ie sur tou t dans la m a r n e de W a r c q . On en compte une qua ran ta ine de 
f ragments ou d'art icles dans les collections du Musée de Bruxelles. 
Localités : Izel, Florenvil le . 
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Pentacrinns tabercnlatns .1. .1. MILLER 1 8 2 1 
1808. J. PARKINSON, Organic Remains, II, p. 259, pl. 17, fig. 11 . 
1821. Pentacrinus tuberculatus J. J. MILLER, Grinoïdes, p. 64 , fig. 1-2. 
1852. Pentacrinus tuberculatus F. A . QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 605, 
pl. LU, fig. 21-31 . 
1858. Pentacriniles tuberculatus F. A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 83 , pl. X, fig. 10. 
1865. Pentacrinus tuberculatus 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 123, pl. XV, fig. 1-11. 
1867. Pentacrinus tuberculatus E. DUMORTIER, Etudes paléontologiques..., II, Lias infé-
rieur, p. 233 , pl. 50 , fig. 9-13. 
1874-1876. Pentacrinus tuberculatus F. A . Q U E N S T E D T , I'etrefaktenkunde, IV, p. 201 , 
pl. 97 , fig. 35-82. 
1885. Pentacriniles tuberculatus F. A . QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, 
3 E édit., p. 921 , pl. 72 , fig. 41-52. 
Cette espèce est très abondai, le dans le Sinéinurien de Belgique <>ù e l le forme 
en certains pointa de véritables calcaires spathiques, notammenl à Florenville cl 
à Laneuville. 
Pentacrinus tuberculatus a été rencontré dans la marne de \ \ arcq el la marne 
de Strassen ainsi que dans le grès de Virion; mais c'est certainement dans le 
calcaire sableux de Florenville que ce fossile est le plus abondant. 
Localités : Marne de Warcq : Muno. Douze fragments. 
Marne de Strassen : Waltzing, Arlon, Guirsch, Metzerl, Viville, 
Borniert, Frassen. Deux cents fragments environ. 
Calcaire sableux : Croix rouge, Virton, La Cuisine, Bonnerl, 
Heinscb. Montourdon, Florenville, La Neuville, F r e s n o i s , 
Waltzing, La Concile. Exemplaires très nombreux. 
Grès de Virton : Rabais, Saint-Léger. Six à sept fragments. 
Parmi ces spécimens, il en esl qui sont assez complets, c a l i c e , b r a s et tiges, 
étalés sur des plaques de calcaire. 
I I . - O U R S I N S 
S O U S - C L A S S E ;DES E U É C H I N I D E S 
FAMILLE DIS CIDABIDAJE 
GENRE M I O C I D A R I S DODERLEIN 
Miocidaris aiictis F . A . QUENSTEDT 1 8 5 2 sp. 
1852. Cidarites arietis F. A . QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 574 , pl. 48, 
fig. 31-32 . 
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GENRE P L E G I O C I D A R I S POMEL 
S O U S , , i : \ r . i : POLYCIDARIS OUKNSTKDT 
Polycidaris Edwardsii T. W R I C H T 1854 sp. 
1854. Cidaris Edwardsii T . WRIGHT, Contributions to the Palaeontology of Glouces-
tershire, p. 161, pl. XI, fig. la-/. 
1855-1857. Cidaris Ewardsii T . WRIGHT, A Monograph of the british Echinodermata, 
p. 26, pl. I, fig. 1. 
1858. Cidarites psilonoti F. A . QUENSTEDT, Der Jura, p. 50, pi. 5, fig. 12, et p. 83, pl. X, 
fig. 11, 12, 13. 
1867. Cidarites psilonoti F. A . QUENSTEDT, Handbuch der Petrefaktenkunde, pl. 64, fig. 8. 
1875. Cidaris psilonoti F. A . QUENSTEDT, Petrefaktenkunde, III, p. 138, pi. 67, fig. 49. 
1885. Cidarites psilonoti P. A . QUENSTEDT, Handbuch..., 3 e edit., p. 872, pi. 68, fig. 40-41. 
Cette espèce esl assez répandue dans le Sinémurien de Belgique. Elle a été 
recueillie dans la marne de Warcq, la marne de Strassen et le calcaire sableux 
de Florenville. 
Localités : Marne de Warcq : Florenville, be l , Cinq spécimens de radiolcs. 
Mann' «le Strassen : \r lon. Sept fragments de radioles. 
Calcaire sableux : Heinsch. Deux fragments de radioles. 
1858. Cidarites arietis F. A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 51, pl. 5, fig. 8. 
1875. Cidaris arietis F. A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde, III, p. 139, pl. 67, fig. 21-23, 
52, 55. 
1875. Cidaris arietis laevis F. A. QUENSTEDT, Petrefaktenkunde, t. III, p. 139, pl. 67, 
fig. 53-54. 
Une plaque isolée et neuf fragments de radióles ont été rapportés à celte 
espèce. 
Localités : Marne de Warcq : Florenville, Izcl. Une plaque et trois fragments 
de radióles. 
Marne de Strassen : Arlon. Un fragment. 
Calcaire s a b l e u x d e Florenville : Ileinscli. Trois fragments de 
radióles. 
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COELENTÉRÉS 
I. - C O R A L L I A l R E S 
O R D R E D E S Z O A N T H A I R E S 
S O U S - O R D R E D E S M A D R É P O R A I R E S 
FAMILLE DES FUNGIDAE 
GENRE E L Y S A S T R A E A LAUBE 
Elyaastraea Moorei I». M. DUCAN 1867-68 
1867-1808. Elysastraea Moorei P. M. DUNCAN, A Monograph of the british fossil corals, 
4« part, p. 30, pl. V I , fig. 10-15. 
Trois exemplaires de cette espèce, à l'état d'empreintes, se trouvent dans 
les collections du Musée de Bruxelles. Du calcaire sableux d'Orval. 
Localité : Viilers-devant-Orval. 
FAMILLE DES A S T B A E I D A E 
GENRE MONTLIVALTIA LAMOUROIJX 
Ce genre, créé par Lamouroux en 1821 a été dédié à M. de Monllivaull; mais 
il a été orthographié par l'auteur • Montlivaltia. 
Montlivaltia Gnettardi D E BLAINVILLE 1830 
Pl. III, fig. 17a, 17b, 18a. 18b. 
1830. Montlivaltia Guettardi DE BLAINVILLE, Dictionnaire des Sciences naturelles, t. IX, 
p. 302 . 
1853. Moultivaultia Guettardi F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des 
terrains secondaires, p. 264, pl. X X X V I I I , fig. 6. 
Cette espèce esl assez bien d é c i l e par F . Chapuis et G . Dewalque. Elle se 
distingue de Montlivaltia Haimei par sa forme générale beaucoup plus conique 
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Montlivaltia Guettardi DE BLAINVILLE variété Duncani nova. 
Pl. III, fig. l i a et 11b, 12a et 126, 13. 
1867-18(38. Montlivaultia Guettardi P . M. DUNCAN, A Monograph of the fossils corals, 
4° part, p. 51, pl. X I I , fig. 10-14. 
La diagnose de Montlivaltia Guettardi donnée par Chapuis et Dcwalque a 
élé interprétée dans un sens large par P . Martin Duncan, cl les ligures données 
par ce dernier auteur se rapportent certainement à des exemplaires un peu 
spéciaux. 
Or, les collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Bruxelles r e n i e r 
ment un certain nombre de fossiles de cette espèce. Leur étude permet de ranger 
d a n s un groupe à part ceux qui sont tout à fail aplatis, axant la face inférieure 
plane ou très légèrement conique, mais, par contre, une face supérieure assez 
fortement convexe, avec une fossette centrale plus ou moins marquée, et des 
cloisons fortement dentées. Au surplus, les exemplaires de cette forme atteignent 
une grande taille, beaucoup d'entre eux dépassent trois centimètres de diamètre. 
J'ai donc cru devoir ranger ces formes dans une variété nouvelle, basée sur 
la figure donnée par P. M. Duncan, variété à laquelle je donnerai le nom de 
Duncani. 
A l'appui de ma façon de voir, et pour préciser celle définition de la variété : 
Montlivaltia Guettardi De Bl. var. Duncani, je donne planche III des photogra-
phies de face, de profil et de % de trois exemplaires de cette variété. 
Une dizaine d'exemplaires ont été recueillis en Belgique, dans la marne de 
Warcq. 
Localités : Muno, Florenvillc, Morlue, Izel. 
• •I plus haute; elle se distingue encore de la variété Haimei alta par la forme géné-
rale ainsi que par les cloisons moins nombreuses, plus fortes et plus dentelées. 
Pour montrer la différence entre Montlivaltia Haimei et Montlivaltia Guet-
tardi je donne, planche III, figures 17 et 18, des photographies de face et de 
profil de deux exemplaires de Uontlivaltia Guettardi P. Duncan. 
On comparera ces figures avec les figures de Montlivaltia Haimei Ch. et Dew. 
même planche, 1 à 7 cl les figures de Montlivaltia Haimei var. alta (fig. 8 à 10). 
Celle espèce est fréquente dans le Sinéinurien de Belgique; elle a été recueillie 
uniquement dans la marne de Warcq et l'on en compte près de cent cinquante 
exemplaires dans les collections du Musée de Bruxelles. 
Localités : Muno, Florenvillc, I/el. 
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Montlivaltia Haimei F . Cuve , is el G. DEWALQI I: 1 8 5 3 
P l . 111, f ig . 1, '>, 3, 4, 5, 6a, (ib, (in, 7. 
1853. Montlivaltia Haimei F. CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des terrains 
secondaires, p. 263, pl. X X X V I I I , fig. 5. 
1867-1868. Montlivaultia Haimei V. M. DUNCAN, A Monograph of the brilish fossil corals, 
4° part, p. 35, pl. X , fig. 24-32. 
Cette espèce est représentée en Belgique par un très grand nombre d'exem-
plaires que l'on trouve généralement dans la marne. On la distingue de Montli-
valtia Guettardi De Blainville par une f inesse p lus grande el un n o m b r e plus 
grand des septa. P. M. D u n c a n (ail remarquer que la variabilité de cette espèce, 
comme celle de tous les Montlivaltia en général est 1res grande, el il rappel le que 
De Fromentel et Ferry {Paléontologie française, 1863) avaient établi deux espèces 
vo i s ines : Montl. tenuisepta el Montl. granigera. Duncan ne juge pas utile de 
distinguer ces deux espèces, cl a tendance à n'en faire que deux variétés. 
Espèce 1res abondante en Belgique dans la marne de Warcq. 
Localités : Izel, Mono, La Cuisine, Villers-sur-Semois, La Coneilc, ferme 
Poncelet. 
Un exemplaire a été recueilli à Melzerl dans le calcaire sableux de Floren-
ville 
Montlivaltia Haimei F. CIIVIM IS el G. DEV, MOI B variété alta nova. 
P L III, f ig. 8, 9, 10. 
Le très grand nombre d'exemplaires de Montlivaltia Haimei conservés au 
Musée de Bruxelles que j'ai pu examiner soigneusement, me portent à me ranger 
à l'avis de P. M. Duncan lorsqu'il signale que l'espèce est liés variable. 
Cependant, j e crois pouvoir faire remarquer que la l'orme générale de ce très 
abondant polypier semble prendre deux types différents : Une forme complète-
ment aplatie, où la face supérieure est toujours convexe, l'inférieure étant plane, 
et une autre forme où la lace supérieure est légèrement concave (conico- concave) 
et l'inférieure convexe, également en forme de cône très étalé. La surface infé-
rieure porte, dans ce cas, une sorte de petit pied de fixation. 
On retrouve d'ailleurs sur les exemplaires possédant cette forme, tous les 
autres caractères du Montlivaltia Haimei tel qu'il est décrit par Chapuis el 
Dewalque, et, en particulier l'épithèque ridée concentriquement. mince au point 
de laisser presque toujours apercevoir les septa par transparence, et les cloisons 
nombreuses, plus ou moins granuleuses, et presque d'égale épaisseur sur toute 
leur longueur. 
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Montlivaltia mucronata 1'. M. I h x . s x 1867-68 
1867-1868. Montlivaultia mucronata P. MARTIN DUNCAN, A Monograph of the british fossil 
corals, 4« part, p. 59, pl. XIV, fig. 1 à 11, 14-16, et pl. XV, fig. 10-13. 
Cette espèce assez abondamment représentée en Belgique se distingue assez 
facilement des autres espèce- de Montlivaltia «le l'étage. La description qu'en a 
donnée D u n c a n est suffisamment explicite. 
C'est dans la marne «le Warcq (p.'ont été recueillis la plupart des spécimens 
du Musée de Brux.dles, au nombre de plus de deux cents. 
Localités : Sainte-Cécile, Florenville, La Coneile, M un.., Walrinsart, Izel. 
Il a été, en outre, recueilli quelques exemplaires de celte espèce dans le 
calcaire sableux des «MIN i r o n s de Metzert. 
Montlivaltia papillata l>. M. U . x . x x 1867-68 
Pl. III, flg. 14«, 14b, 15a, 15b, 16a, 16b. 19. 
1867-1868. Montlivaultia papillata P. MARTIN DUNCAN, A Monograph of the british corals, 
4° part, p. 36, pl. X, fig. 15-18. 
1867-1868. Oppelismilia gemmans P. MARTIN DUNCAN, A Monograph of the british corals, 
4" part, p. 39, pl. X, fig. 33, 34. 
Cette espèce est représentée «laus le Sinémurien de Belgique par m. petit 
nombre d'exemplaires qui répondent bien à la diagnose donnée par P. D u n c a n . 
Comme tous les Montlivaltia, cette espèce présente une certaine variabilité 
de forme; mais on la reconnaît à sa 1res faible hauteur (forme plane de la face 
inférieure, forme convexe de la face supérieure) et à la saillie très grande des 
septas principaux, garnis de dentelures. Chez certains exemplaires, ces septas 
saillants sont un peu adoucis. 
En raison de cette répartition des exemplaires en deux formes générales, j'ai 
cru bon de séparer le Montlivaltia Haimei Ch. et Dew. à forme conique, sous un 
nom de variété alta, el je l'ai désigné dans les collections sous le nom de Montli-
valtia Haimei CIIAPUIS et DEWALQUK var. alta. 
A l'appui de celle manière de voir, et aussi pour souligner les différences 
qui existen! entre celle e s p è c e et d'autres espèces également ahondantes dans le 
Sinémurien de Belgique, j a i figuré, planche III, ( p i .dcp . e s beaux exemplaires de 
la nouvelle variété (fig. 8-10) cl plusieurs Beaux spécimens «le Montlivaltia Haimei 
Ch. et Dew. (fig. 1 à 7). 
I ne centaine d'échantillons de celle variété se trouvent dans les collections 
du Musée de Bruxelles. Tous proviennent de la marne de Warcq. 
Localités : Florenville, l/.el. Sainte-Cécile. 
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().. pourrait parfois être lento de rapprocher celte espèce de Montlivaltia 
Guettardi et en particulier de la variété Duncani de cette espèce; mais ce qui 
tranchera la différence, c'est la saillie très inégale des septas des divers cycles. 
J'ai cru utile de donner (pl. III) quelques photographies d'exemplaires de 
Montlivaltia papilllata Duncan pour souligner les caractères distinguant c l i c 
espèce de Montlivaltia Guettardi var. Duncani. 
Oppelismilia gemmans P. DUNCAN 
P. Martin Ducan, en créant, le genre Oppelismilia pour l'espèce unique cl 
l'exemplaire unique qu'il possédait, souligne que ce fossile est du type de )tontl. 
papillata Duncan. 
II existe, dans les collections du Musée de Bruxelles, trois exemplaires de 
Montlivaltia qui peuvent être rapportés à M. papillata et qui possèdent aussi un 
jeune polypier bourgeonnant, au centre du parent. 
En considérant Oppelismilia gemmans, il semble qu'on se trouve en pré-
sence, non d'un genre et d'une espèce nouvelle; mais d'un cas particulier d'un 
mode de reproduction fréquent (liez les polypiers, sinon dans le genre Montli-
valtia. 
En donnant une photographie d'un exemplaire du Musée de Bruxelles 
(pl. III, fig. 1 9 ) , je tiens à montrer, en le dénommant Montlivaltia papillata 
Duncan, et en rappelant cidre parenthèses la désignation de Oppelismilia 
gemmans Duncan, que le genre et l'espèce créés par Duncan n'ont pas de raison 
d'être. Et, pour mieux appuyer mon opinion, je ligure aussi deux exemplaires 
de Montlivaltia H aime i Ch. et Dew. (pl. III, fig. 1 et 2 ) et présentant, l'un, le 
phénomène du bourgeonnement simple et, l'autre, le phénomène du bourgeon-
Dément en deux étages. 
Montlivaltia papillata P. Duncan a été recueilli en Belgique dans la marne 
de Warcq, dans les localités de Izel, Florenville et la ferme Poncelet. On en 
compte vingt-deux exemplaires, auxquels il faut ajouter les trois exemplaires 
bourgeonnants cl qui proviennent aussi de la marne de Warcq, l'un de floren-
ville, les autres d'Izel. 
Montlivaltia pedunculata P. M. DUNCAN 1 8 6 7 - 6 8 
1867-1868. Montlivaultia pedunculata P. M. DUNCAN, A Monograph of the british fossil 
corals, 4 E part, p. 10, pl. II, fig. 12, 13, et pl. V I I I , fig. 16. 
Cette espèce semble fort rare dans le Sinémurien de Belgique. Elle n'esl 
représentée au Musée de Bruxelles que par un seul spécimen qui a élé trouvé dans 
la marne de Warcq. 
Localité : Muno. 
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Montlivaltia polymorphe O. TBRQUEM et E. PIBTTB 1 8 6 5 
1865. Montlivaultia polymorpha O. TEBQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 127, pl. XVI, fig. 17-21. 
1867-1868. Montlivaultia polymorpha P . M. UUNCAN, A Monograph of the british fossil 
corals, 4« part, p. 8, pl. VII, fig. 14-15, et pl. VIII, fig. 1-4 et 13-15. 
Cette espèce est peu fréquente dans le Sinémurien de Belgique, bien que, 
en général, les Montlivaltia soient assez abondants en exemplaires. On pourrait 
ainsi se demander si l'espèce de O. Terquem et E. Piette ne serait [.as tout simple-
ment basée sur des formes individuelles un peu spéciales de Montlivaltia sine-
muriensis d'Orhigny ou .le Uontlivaltia Victoriae Duncan. 
Toutefois, n'ayant pas entre les mains suffisamment de matériaux pour tran-
cher la question, je conserve l'espèce Montlivaltia polymorpha Terq. et Piette. 
Douze exemplaires a u Musée de Bruxelles. 
De la marne de Warcq. 
Localités : Sainte-Cécile, Villers-sur-Semois, Muno, Jamoigne. 
En outre, un exemplaire a élé recueilli à Iloudrigny dans le grès de Virton. 
Montlivaltia rugosa T. W R I G H T in P. M. D U N C A N 1 8 6 7 - 6 8 
1867-1868. Montlivaultia rugosa T . WRIGHT in P. M. DUNCAN, A Monograph of the british 
fossil corals, 4 E part, p. 58 , pl. XIV, fig. 1-3, pl. XV, fig. 14, 16, 17, et pl. XVI, 
fig. 5-15. 
P. M. Duncan fait remarquer que le nom de nujosa a été donné à celle 
e s p è c e fossi le par le l ) r Wright qui la dénommait Thccàcyalhus rugoSUS dans les 
collections, mais qui n'en a jamais donné ni description ni figure. 
L'espèce est peu fréquente; les spécimens sont du reste assez mal conservés 
el encroûtés. Il y en a vingt-huit, de la marne de Warcq. 
Localités : Muno, Izel. 
Montlivaltia Victoriae P. M. DUNCAN 1 8 6 7 - 6 8 
1850. NON Montlivaltia sinemuriensis A. D'ORBIGNV, Prodrome, etage 7, n° 170. 
1859. Montlivaultia sinemuriensis J. MARTIN, Paleontologie stratigraphique de la Cöte 
d'Or, p. 92 , pi. VII, fig. 21-25. 
1867-1868. Montlivaultia Victoriae P. M. DUNCAN, A Monograph of the british fossil corals. 
4" part, p. 6 3 , pi. XVII, fig. 1-10. 
Je rattache à l'espèce de Duncan, l'espèce figurée par Martin, comme ne 
formant qu'une seule et même espèce; mais différente par de nombreux traits, 
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de l'espèce créée par d'Orbigny (Prodrome) sous le nom de Montlivaltia sinemu-
riensis et donl le type a été figuré daus le tome II des Annales de Paléontologie 
de M. Boule, à la planche \ \ l \ ( \ de la pagination des types du prodrome). Si 
le nom de Montlivaltia sinemuriensis doit être conservé, il faudra l'appliquer à 
l'espèce de d'Orbign> et non à celle de .1. Martin; par conséquent, pour c e l l e 
dernière espèce, il faut adopter la dénomination de Dm.eau. 
Par ailleurs, la diagnose de M. victoriae donnée par Duncan semble t r è s 
bonne et il n'y a qu'à s'y reporter. 
L'espèce est assez fréquente, sans être très abondante. Le Musée de Bruxelles 
en possède une cinquantaine de spécimens qui proviennent de la marne de 
Warcq. 
Localités : La Cuisine, Muno, Watrinsart, Izel, Florenville, La Coneile. 
GENRE THECOSMILIA MILNE-EDWARDS et Hai.ME 
Thecosmilia Martini E . D E FROMENTBL 1 8 5 8 - 6 1 
1858-1861. Thecosmilia Marlini E. DE FROMENTEL, Introduction à l'étude des Polypiers, 
p. 142. 
1859. Thecosmilia Martini J. MARTIN, Paléontologie stratigraphique de la Côte d'Or, 
p. 92 , pl. VIII, fig. 9. 
1864. Thecosmilia Martini E. DUMORTIER, Études paléontologiques, I, Infralias, p. 95, 
pl. XV, fig. 4-7. 
1865. Thecosmilia Martini 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 127, pl. XVII, fig. 1-3. 
1867. Thecosmilia Martini P. M. DUNCAN, A Monograph of the british fossil corals, 
4» part, pp. 14 et 33 , pl. X, fig. 6, 7, 8-9. 
Cette espèce est peu fréquente dans le Sinémuricn de Belgique. Les exem-
plaires en sont généralement assez mal conservés. 
De la marne de Warcq. Huit exemplaires. 
Localité : Muno. 
Thecosmil ia Michelini 0 . TERQI BM et E . PIETTE 1 8 6 5 
1865. Thecosmilia Michelini 0 . TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur tie l'Est de la 
France, p. 127, pl. XVII, fig. 7, 8. 
1867-1868. Thecosmilia Michelini l>. MARTIN DUNCAN, A Monograph of the british fossil 
corals, 4« part, p. 14, pl. VII, fig. 10-13, et pl. X, fig. 10-14. 
Espèce peu fréquente. Cinq à six exemplaires engagés dans des blocs de 
roche avec d'autres fossiles. Recueillis dans la marne de Warcq. 
Localité : La Coneile. 
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GENRE S E P T A S T R A E A D'ORBIGNX 
Septastraea excavata E. D K FROMENTEL 1858-61 
1858-1861. Septastraea excavata E . DE FROMENTEL, Introduction à l'étude des Polypiers 
fossiles, p. 175. 
1860. Septastraea excavata J. MARTIN, Paléontologie stratigraphique de la Côte d'Or, 
p. 96, pl. VIII, fig. 1-5. 
1867-1868. Septastraea excavata P. M. DUNCAN, A Monograph of the british fossil corals, 
4° part, p. 32 , pi, I, fig. 6-7. 
Dix beaux exemplaires de cette espèce, en provenance de la marne de Warcq 
sont conservés dans les collections du Musée de Bruxelles. 
Localité : Muno. 
GENRE I S A S T R A E A MILNE-EOWARDS et HAIME 
Isastraea Condeana F. CHAPTJIS et G. DEWALQUE 1853 
1853. Isastraea Condeana F . CHAPUIS et G. DEWALQUE, Description des fossiles des ter-
rains secondaires, p. 267, pl. XXXVIII, fig. 8. 
Espèce peu fréquente, représentée au Musée de Bruxelles par dix exemplaires 
qui ont été recueillis dans le calcaire sableux de Florenville. 
Localités : Frassen, Heinsch. 
Isastraea endotlieca P . MARTIN DUNCAN 1867-68 
1867-1868. Isastraea endotheca P. M. DUNCAN, A Monograph of the british fossil corals, 
4 e part, p. 53, pl. XII, fig. 17-21. 
Cette espèce est moins fréquente encore que les précédentes. On n'en compte 
que quatre exemplaires dans les collections du Musée de Bruxelles; ils proviennent 
vraisemblablement du grès de Luxembourg. 
Localités : Nord d'Arlon, Virion. 
Isastraea morencyana 0 . TERQUEM et E. PIETTE 1865 
1865. Isastraea morencyana 0. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 130, pl. XVII, fig. 15-16. 
Trois exemplaires de cette espèce, provenant vraisemblablement du grès de 
Luxembourg existent au Musée de Bruxelles. 
Localités : Arlon, Virton. 
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IsMtraea Binemuriensis E . DE FROMENTEL in J . MARTIN 185!) 
1859. lsastraea sinemuriensis E . DE FROMENTEL in J. MARTIN, Paléontologie stratigra-
phique de la Côte d'Or, p . 9 3 , pl. V I I , fig. 16, 17. 
1867-1868. lsastraea sinemuriensis P. M. DUNCAN, A Monograph of the british fossil corals, 
4" part, p. 30 , pl. VII, fig. i-9. 
Espèce peu fréquente dans le Sinémurien de Belgique. D'après les huit spéci-
mens du Musée de Bruxelles, ce fossile aurail été rencontré dans les assises mar-
neuses comme d a n s les ass ises g r é s e u s e s : marne d e Slrassen, calcaire sal.I,MIX 
de Florenville el grès de Virion. 
Localités : Heinsch, La Concile, Viville, Meix-devant-Virlon. 
Isatraea Strickland! P . MARTIN D I NCAN 1867-68 
1867-1868. lsastraea Stricklandi P. M. DUNCAN, A Monograph of the british fossil corals, 
4" part, p. 54 , pl. X I I I , fig. 1-4. 
C'est avec doute que je rapporte à celle espèce le seul exemplaire que p o s s è d e 
le Musée de Bruxelles. Il a élé recueilli dans le calcaire sableux de Florenville el 
se trouve à l'état d'un moule de trois calices. 
Localité : Heinsch. 
GENRE A S T R O C O E N I A MILNE-EI.WARDS et HAIME 
Astrocoenia clavellata O . TERQI EM et E . PIETTE 1865 
1865. Astrocoenia clavellata O. TERQUEM et E. PIETTE, Le Lias inférieur de l'Est de la 
France, p. 129, pl. X V I I I , fig. 4-5. 
Cette espèce est assez, répandue dans le Sinémurien de Belgique, elle a élé 
recueillie dans la marne de Warcq, mais surtout dans le calcaire sableux de 
Florenville. 
Localités : Marne de Warcq : Watrinsart. Un exemplaire. 
Calcaire sableux : Heinsch, Morliie, La Neuville, Villers-devant-
Orval, ferme de Bois le Comte, Viville, Arlon, lleekl b. 
Virton. Douze exemplaires. 
Astrocoenia gibbosa P . MARTIN DUNCAN 1867-68 
1867-1868. Astrocoenia gibbosa P . M. DUNCAN, A Monograph of the british fossil corals, 
4« part, p . 18, pl. V , fig. 2-4, 12, pl. IV, fig. 3 , et pl. V I , fig. 1-4. 
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Une empreinte clans un bloc de calcaire coquiller et à polypiers représente 
seule cette espèce dans les collections du Musée de Bruxelles; aussi la détermina-
tion est-elle un peu douteuse. 
Localité : Nord de Frassen. Du calcaire sableux. 
II. - S P O N G I A I R E S 
SOUS-CLASSE DES SILICISPONGIAE 
O R D R E D E S H E X A C T I N E L L E S 
FAMILLE DES V E N T R I C U L I T I D A E 
GENRE VENTRICULITES MANTBLL 
Ventriculites ? 
J'ai rapproché de ce genre quelques exemplaires de spongiaires à forme sub-
cylindrique et légèrement évasés vers le haut. Ces exemplaires sont probablement 
incomplets et comme, d'autre part, ils ne présentent aucune trace de pores ni de 
structure, il est impossible de leur donner d'une façon certaine une détermina-
tion même générique. 
De la marne de Warcq. Sept spécimens. 
Localité : Muno. 
S O U S - C L A S S E D E S C A L C I S P O N G I A E 
O R D R E D E S P H A R É T R O N E S 
FAMILLE DES DIALYTINAE 
GENRE S C Y P H I A SCIIWEIGG 
Scyphia cylindrica A . GOLDFUSS 1826 
1826. Scyphia cylindrica A . GOLDFÜSS , Petrefakta Germaniae, I, p. 5, pl. III, fig. 12, et 
pl. II, fig. 3 . 
1876-1878. Spongites cylindricus F . A . QUENSTEDT, Petrefaktenkunde Deutschlands, V , 
p. 172, pl. 123, fig. 6-15. 
Les deux spécimens que je rapporte à celle espèce n'ont reçu qu'une déter-
mination douteuse en raison de la défectuosité de la conservation. Ils oui été 
recueillis dans la marne de Warcq. 
Localités : Muno, Watrinsart. 
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Scyphia mil leporata v. MÜNSTEB in A. GOLDFUSS 1826 
1826. Scyphia milleporata v. MÜNSTER in A . GOLDFUSS, Petrefakta Germaniae, I, p. 8, 
pl. III, fig. 2 . 
1858. Scyphia milleporata F . A. QUENSTEDT, Der Jura, p. 683 , pl. 82 , fig. 14. 
1876-1878. Scyphia milleporata F . A . QUENSTEDT, Petrefaktenkunde Deutschlands, V , 
p. 130, pl. 121, fig. 1-7. 
Même observation p«.ur la détermination que pou. l'espèce précédente; les 
exemplaires ne présentent plus aucun pore apparent à la surface. 
Cette espèce semble assez répandue; on l'a recueillie dans la marne de Warcq 
ainsi que dans la marne de Strassen. Vingt-cinq exemplaires environ. 
LocaUtés : Mono, Walrinsart (marne de Warcq), Cuirsch, Bonnert. Wall-
ziiur (marne de Strassen). 
GENRE S P O N G I A LINNÉ. 
Spongia convoluta .1. PHILLIPS 1 8 2 9 
1829. Spongia convoluta J. PHILLIPS, Illustrations of the Geology of Yorkshire, I, p. 89 , 
pl. 1, bg. 6. 
1876-1878. Spongia convoluta F . A . QUENSTEDT, Petrefaktenkunde Deutschlands, V , p. 368 . 
pl. 132, fig. 49. 
La détermination des spécimens rapportés à cette espèce est encore plus 
.Ioniens, , que pour les deux espèces précédentes. Les fossiles de cette forme sont 
cependant assez répandus; on en compte une v in- la ine dans les collections du 
Musée ,1e Bruxelles. De la marne de Warcq. 
Localité : Muno. 
GENRE S P U M I S P O N G I A QUENSTEDT 
Spumispongia anriscalpinm F . A . O . ENSTEDT 1876-78 
1876-1878. Spumispongia auriscalpium F . A . QUENSTEDT, Petrefaktenkunde Deutschlands, 
V , p. 408, pl. 134, fig. 16. 
Toujours détermination très douteuse, pour les mêmes raisons. Dix exem-
plaires de la marne de Warcq. 
Localité : Muno. 
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CHAPITRE III 
CONSIDÉRATIONS PALÉONTOLOGIQUES 
Comparée- à la faune des différents étages des temps jurassiques, la faune 
des invertébrés du Sinémurien de Belgique ne le cède en rien aux autres étages. 
Elle est très riche en genres et en espèces. Si l'on tient compte, en effet, non 
seulement des espèces représentées dans les collections du Musée royal d'Histoire 
irai ruelle de Bruxelles, mais aussi des espèces qui ont été citées en provenance de 
localités belges et de pays voisins (Ardennes et Moselle) par différents auteurs, on 
arrive au chiffre respectable de 487 espèces, ce chiffre ne pouvant d'ailleurs être 
qu'approximatif, car certaines espèces citées par les auteurs anciens pcuvenl se 
trouver en synonymie avec d'autres espèces et faire ainsi double emploi dans la 
liste. J'ai pu, dans mon étude, regrouper sous un seul nom quelques-unes de 
ces espèces faisant double emploi; mais, faute de matériaux, la vérification de 
toutes les espèces n'a pas été possible. 
Toutefois, les déterminations que j'ai faites personnellement me permettent 
d'affirmer, su.- la foi des collections du Musée de Bruxelles, qu'il y a 304 espèces 
et variétés d'invertébrés sinémuriens rcpiésenlés dans le Luxembourg belge. 
Ce chiffre esl déjà bien supérieur à celui des espèces de la l'arme beltangienne 
de Belgique qui ne comprenait que 182 espèces dans les collections du Musée de 
Bruxelles ou 265 en tenant compte des espèces citées en Belgique par des auteurs 
anciens. 
Le premier résultat de l'étude de la faune du Sinémurien est donc l'accrois-
s e m e n t considérable du nombre des espèces peu.plant la mer jurassique belge. 
Il pouvait être intéressant d'étudier cette faune dans ses détails, d'abord en 
la comparant avec les faunes sinémuriennes des régions voisines : Ardennes 
françaises à l'Ouest, Moselle et Luxembourg à l'Est; ensuite, en recherchant la 
répartition des fossiles dans les zones paléontologiques du Sinémurien; enfin, en 
recherchant l'influence des faciès sur cette répartition. C'est pourquoi j'ai dressé 
le tableau que l'on trouvera quelques pages plus loin, tableau divisé en un certain 
nombre de colonnes destinées à faire ressortir la répartition recherchée. 
A la vérité, cette étude présente de grandes difficultés : D'abord, un certain 
nombre d'espèces ne sont représentées que par très peu d'exemplaires, soin en I 
même par un exemplaire unique, et l'on ne peut en tirer de conclusion certaine 
quant à leur localisation ou leur fréquence. D'autre part, en ce qui concerne la 
comparaison avec les gisements voisins des Ardennes et de Moselle, on se trouve 
en présence de listes de fossiles anciennes ne citant pas — et pour cause — les 
espèces qui n'étaient pas encore décrites à l'époque et qui l'ont été depuis; en par-
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ticulier les Ammonites. 11 est vrai que les auteurs anciens comme Terquem, Piette, 
Chapuis, Dewalque, ont eux-mêmes décrit beaucoup d'espèces nouvelles. 
En résumé, ce que l'on peut dire des divers résultats que j'ai retirés de 
l'étude de la faune smémurienne de Belgique, dans l'état actuel des collections, 
d'une part, et des connaissances acquises sur les régions voisines, d'autre part, 
c'est que ces résultats sont plutôt des impressions fortement étayées sur des faits 
que de rentables certitudes. Il serait d'ailleurs trop long, fastidieux et sans inté-
rêt, de discuter tous les points de détail soulevant des objections; aussi me bor-
nerai-je à quelques observations générales lorsque l'occasion s'en présentera. 
Pour tout ce qui vient d'être dit, û m e semble nécessaire de ne tenir compte 
que des fossiles existant dans les collections du Musée de Bruxelles. En premier 
lieu, on comparera les faunes hettangiennes et sinémuriennes de Belgique. 
C O M P A R A I S O N 
D E S F A U N E S H E T T A N G I E N N E S E T S I N É M U R I E N N E S 
D E B E L G I Q U E 
Des 182 espèces hettangiennes existant dans les collections du Musée de 
Bruxelles, il y en a 130 qui se trouvent aussi dans le Sinémurien de Belgique. 
Il > a donc 52 espèces hettangiennes qui disparaissent avec l'apparition du Siné-
murien; mais, comme on compte en tout 304 espèces dans le Sinémurien de 
Belgique, cela implique qu'il y a apparition de 174 espèces au Sinémurien, pres-
que autant qu'il en est apparu'à l'Heltangien. 
On constate donc bien que la faune jurassique s'est installée à l'Hcttangien et 
continue à se développer sensiblement avec le même caractère pendant le Siné-
murien. 
L'augmentation du nombre des espèces porte d'ailleurs à peu près sur Ions 
les compartiments, bien que le Irait le plus saillant soit certainement le grand 
développement des Ammonites survenu surtout dans la deuxième partie du Siné-
murien. 
La comparaison suivant les groupes s établit de la façon suivante : 
Hettangien. Sinémurien. Variation. 
Bélemnites . ... 0 1 + 1 
Nautiles . ... 0 3 + 3 
Ammonites . ... 5 48 + 43 
Gastéropodes . ... 49 45 — 4 
Lamellibranches . ... 112 159 + 47 
Brachiopodes . ... 3 27 + 24 
Annélides . ... 0 5 + 5 
Bryozoaires . ... 1 5 + 4 
Echinodermes . ... 3 4 + 1 
Goralliaires . ... 6 21 + 15 
Spongiaires . ... 0 5 + 5 
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Les groupes sur lesquels portent les différences les plus importantes sont les 
Céphalopodes, avec l'apparition de Belemnites et de Nautiles, et la présence de 
nombreuses ammonites, d'ailleurs toutes nouvelles, aucune ammonite hettan-
gienne n e se trouvant en Belgique dans le Sinémurien; fait extrêmement carac-
téristique, tandis que l'on constatera que bon nombre d'Ammonites sinému-
r ien nés passent à l'étage suivant. 
Les Gastéropodes sont, au contraire, en diminution; ce qui ne doit pas 
paraître étonnant, puisque, à l'Hettangien, les Gastéropodes sont surtout canton-
nés dans les faciès sableux. D'ailleurs, sur les 45 espèces de Gastéropodes siné-
muriens, il n'y a que 20 espèces qui existaient déjà dans l'Hettangien. C'est donc, 
malgré la diminution du nombre d'espèces, un renouvellement de la faune qui 
apparaît encore pour les Gastéropodes, ajoutant au caractère général de renouveau 
de la faune sinémurienne. Cette remarque fait ressortir davantage encore le carac-
tère spécial de la faune bettangienne, si caractérisée par les Gastéropodes des 
faciès sableux. Nous verrons, en effet, que les Gastéropodes du Sinémurien ont, 
pour le plus grand nombre, été trouvés dans les faciès marneux, et que, sur les 
20 espèces venant de l'Hettangien, il n'y en a que cinq qui soient cantonnées dans 
les faciès sableux. 
Les Brachiopodes sont en très forte augmentation, ainsi que les Cœlentérés. 
Les Lamellibranches méritent une mention spéciale, en raison de leur 
nombre : 
Si les Huîtres et, en particulier, les Gryphées sont en extrême abondance 
quant au nombre d'individus, elles sont assez pauvres en espèces. 
Le nombre des Limes a à peine augmenté (16 espèces contre 13 à l'Hettan-
gien); celui des Peignes, par contre, s'est accru considérablement : 16 contre 4. 
Les Cardinies sont à leur apogée; on compte 30 espèces, en diminution seulement 
de deux espèces. Mais les Myacées sont en accroissement considérable : 36 espèces 
sinémuriennes contre 6 bettangiennes. 
Tout cela dénote le caractère d'assez grande stabilité (plus grande qu'à l'Het-
tangien) d'une mer littorale peu profonde. Le faciès calcaire s'introduit d'ailleurs 
franchement en certains points, par les calcaires sableux de Florenville et les cal-
caires sableux d'Orval, et même par le grès de Virton qui est un grès fortement 
chargé de calcaire. La présence des Crinoïdes en abondants fragments et celle 
des Polypiers en colonies souligne particulièrement le fait. 
Il eut été intéressant de connaître, d'une part, les espèces cosmopolites et, 
d'autre part, celles qui sont cantonnées en Belgique, aussi j'ai cherché, à l'aide 
du tableau général que l'on verra plus loin, à voir si l'on pouvait acquérir 
quelque notion dans ce sens, la méthode m'ayant donné d'heureux résultats pour 
l'Hettangien. Mais, les listes, certainement très incomplètes, données pour les 
pays voisins par les anciens auteurs ne permettent de compter, comme espèces 
réputées cosmopolites, qu'un nombre assurément beaucoup trop faible, et on 
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trouve au contraire un chiffre beaucoup trop fort pour les espèces que l'on serait 
tenté de croire « spéciales à la Belgique »>; ces espèces étant souvent représentées 
par un nombre infime d'individus. 
11 m'a paru susceptible d'un plus grand intérêt, de rechercher les relations 
pouvant existe, entre les faunes locales et les faciès, et je me suis livré dans ce 
but à des statistiques qui m'ont permis d'établir que, sur les 304 espèces du 
Sinémurien belge, outre les Ammonites , 7 2 seulement sont indifférentes au 
faciès, se rencontrant aussi bien dans les marnes que dans les calcaires sableux ou 
le grès de Vil lon, tandis que 95 sont cantonnées dans les faciès marneux el 
95 aussi dans les faciès calcaires sableux ou les grès de Virton. 
Les 
g r o u p e s 
l o s . i l e s indifférents aux faciès se répartissent comme 
Céphalopodes 
(chiffre certainement trop faible puisqu'il s'agit d'Ammo-
nites qui, par essence, sont cosmopolites). 
Gastéropodes 
Lamellibranches 
Brachiopodes 
Annélides 
Bryozoaires 
Échinodermes 
Coralliaires 
Spongiaires 
TOTAL ... 
suit dans les 
12 
3 
50 
t t 
2 
0 
3 
3 
0 
8 4 
Ce chiffre est trop faible pour les raisons exposées ci-dessus. 
Pour être plus près de la vérité, il ne faut pas, je crois, faire intervenir les 
Céphalopodes. Il reste donc 84 - 12 = 7 2 espèces apparemment indifférentes aux 
faciès. 
Les espèces apparemment spéciales aux faciès marneux se répartissent entre 
les groupes de la façon suivante : 
Gastéropodes 
Lamellibranches ... 
Brachiopodes 
Annélides 
Bryozoaires 
Échinodermes ... 
Coralliaires 
Spongiaires 
TOTAL 
2 4 
4 3 
5 
2 
3 
1 
1 2 
5 
9 5 
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Gastéropodes... ..* 15 
Lamellibranches... 61 
Brachiopodes 11 
Annélides 0 
Bryozoaires : 2 
Échinodermes 0 
Coralliaires 6 
Spongiaires 0 
TOTAL 95 
Les e s p è c e s loca l i sées s e m b l e n t donc, a i al, se partager par moitié les 
faciès calcaires s a b l e u x et les faciès marneux. Mais il semble cependant que les 
Gastéropodes affectionnent de préférence les faciès calcaires; cl les Lamelli-
b r a n c h e s , c o m m e auss i les Bracbiopodes,les faciès marneux. 
Il n'est pas besoin de faire remarquer que, comme il fallait du reste s'y 
attendre, les Coralliaires semblent affectionner les faciès calcaires, sauf les Coral-
liaires isolés qui, au contraire, se cantonnent dans les faciès marneux. 
Toutefois, si les groupes ne semblent pas dessiner assez nettement une loca-
lisation dans les faciès, les familles ou même les genres peuvent le dessiner davan-
tage; ainsi : 
Si les Pleurotomes sont également répartis dans les marnes et les calcaires 
sableux, les Turbo et l'ancien genre Trochus sont par contre cantonnés dans les 
faciès marneux. 
Chez les Pélécypodes, on entrevoit quelque chose du même genre : les 
Gryphées, les Lima sont à peu près indifférentes aux faciès; mais les Pectinidés 
semblent affectionner les faciès calcaires ou calcaréo-sableux et les Cardinies les 
faciès m a r n e u x ; les f o r m e s allongées, qui étaient abondantes et en prédominance 
dans les gisements sableux de l'Uettangien (Metzert) sont beaucoup moins abon-
dantes, et, au contraire, certaines formes d'assez petite taille sont florissantes dans 
les faciès marneux : Cardinia angustiplexa Ch. et Devv., Cardinia gibba Ch. et 
Dew. , Cardinia Nilssoni Koch et Dunk., Cardinia porrectaCh. et Devv., Cardinia 
suhaequilateralis Ch. et Dew. , Cardinia unioïdes Agass. 
Les Astartes sont indifférentes .... cantonnées dans les faciès marneux; les 
Tancredia sont essentiellement des fossiles de faciès calcaréo-sableux: les Myes 
(Pholadomya, Homomya, Pleuromya) sont à peu près également répandues, et 
le petit nombre d'individus ne permet pas de discerner s'il y a effectivement une 
répartition en relation avec les faciès. Seul, le genre Ceromya apparaît cantonné 
dans le faciès sableux. 
Les espèces apparemment spéciales aux faciès sableux ou calcaréo-sableux se 
répartissent comme suit : 
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D E V E L O P P E M E N T P R O G R E S S I F D E L A F A U N E 
KM observant la faune de l'Infralias, nous avions assisté à un développement 
progressif de la faune, schématisé dans le tableau graphique de la page 122 de 
IMOM mémoire de 1907. Il était utile de rechercher comment se présentait l'évolu-
tion de la faune au cours du Sinémurien; malheureusement, il n'a été possible de 
divise,- le Sinémurien qu'en deux parties : l'une inférieure, comprenant la marne 
de Warcq et les calcaires sableux de Florenville et d'Orval, l'autre, supérieure, 
comprenant la marne de Slrassen, le grès de Virion, la marne noire et la marne 
sableuse de Hondelange. 
On se trouve en présence des chiffres suivants : 
A T a Ä 
Céphalopodes 
Gastéropodes 
Lamellibranches 
Brachiopodes 
Annélides 
Bryozoaires 
Échinodermes 
Corail iaires 
Spongiaires 
TOTAUX 
14 espèces. 
33 
110 
6 » 
2 
2 » 
4 
21 
5 » 
3 espèces. 
44 
80 
1 
2 
1 
2 
4 
0 
197 espèces. 156 espèces. 
La faune du Sinémurien inférieur en Belgique compte donc au total 
197 espèces contre 156 espèces seulement dans la z o n e à Schl. angulata. C'est, 
par conséquent, la continuation de l'accroissement de la faune en nombre 
d'espèces. 
La division supérieure du Sinémurien fournit : 
Céphalopodes . 
Gastéropodes . 
Lamellibranches 
Brachiopodes 
Annélides 
Bryozoaires 
Échinodermes .. 
Corail iaires 
Spongiaires 
48 
17 
88 
26 
2 
3 
3 
2 
1 
TOTAL ... 193 
Au total 193 espèces contre 197 dans le Sinémurien inférieur. 
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E S P E C E S C A R A C T É R I S T I Q U E S 
Etant donné ce qui précède, on pourrait être tenté de penser qu'il n'y a pas 
d'espèces franchement caractéristiques du Sinémurien. T o u t e f o i s , si l'on admet 
.pie les fossi les caractéristiques sont en même temps des espèces répandues et 
cosmopolites, voire même indifférentes aux faciès, on pourra rechercher dans la 
longue l i s te des espèces sinémuriennes, celles qui réunisse.il ces caractères cl ne 
se trouvent, ni dans l'Hcttangien ni dans le Sinémurien. 
Beaucoup (pour ne pas dire la plupart) des Ammonites répondront à ces 
conditions; et, parmi les autres groupes d'invertébrés, on trouvera encore une 
l is le assez, longue de loss i les pouvant être considérés comme franchement s iné .nu 
riens. Ce sont : 
Prototeuthis acutus Miller. 
Nautilus striatus Sowerby ? 
Arnioceras falcarles Quenstedt. 
Arnioceras geometricum Oppel. 
Arnioceras semicostatum Young and Bird. 
Coroniceras bisulcatum Bruguière. 
Coroniceras Bucklandi Sowerby. 
Coroniceras coronaries Quenstedt. 
Coroniceras rotiforme Sowerby. 
Vermiceras Conybeari Sowerby. 
Vermiceras Schlumbergeri Reynès. 
Asleroceras obtusum Sowerby. 
Asteroceras stellare Sowerby. 
Echioceras carusense d'Orbigny. 
Echioceras nodotianum d'Orbigny. 
Agassiceras laevigatum Sowerby. 
Agassiceras Scipionianum d'Orbigny. 
Oxynoticeras Guibalianum d'Orbigny. 
Ostrea chillyensis Terq. et Piette ? 
Liogryphaea arcuata Lamarck. 
Liogryphaea acuata var. obliquata Sowerby. 
Liogryphaea regularis Deshayes ? 
Ctenostreon Terquemi n. sp. 
Il semble donc que la faune ait atteint là, son développement complet, S'il 
y a encore progression pour les Céphalopodes et les Brachiopodes, on constate, 
par contre, une régression importante pour les Gastéropodes, les Lamellibranches 
et les Coralliai.es. Pour ces derniers, il est possible, toutefois, que l'on soit en 
présence d'une réduction due à des causes particulières. Le calcaire est, en effet, 
moins abondant dans la division supérieure du Sinémurien et, au surplus, on a 
ass i s t é dans la division inférieure, marneuse, à un développement extraordinaire 
des polypiers isolés du genre Ylonlliv altia. 
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Cardinia crassissima Sowerby. 
Cardinia trapezium Martin. 
Praeconia tetragona Terquem. 
Pholadomya Xysti Chap, et Dew. 
Pleuromya elongata v. Munster. 
Pleuromya glabra Agassiz. 
Spiriferina túmida v. Buch. 
Spiriferina túmida var. ascendens Deslongchamps. 
Spiriferina Walcotli Sowerby et ses variétés : 
S pin ferina Walcotli belacalcis Quenstedt. 
Spiriferina Walcotli Münsteri Davidson. 
Rhynchonella gryphitica Quenstedt. 
Rhynchonella plicatissima Quensle.lt. 
Terebratula Renevieri Haas ? 
Zeilleria cor Lamarck. 
Zeilleria numismalis Lamarck î 
Montlivaltia mucronata Duncan. 
Montlivaltia papillata Duncan. 
Montlivaltia rugosa Wright. 
Montlivaltia Yictoriae Duncan. 
R É S U M É 
L'impression générale que Ion retire de l'étude détaillée d e la faune du Sine 
murien est que l'on se Irouve en présence d'un assemblage de nombreux genres 
et espèces fossiles, sans grande individualité, présentant même passablement de 
variété. 
Les quelques traits particulièrement remarquables sont l'accroissement de la 
faune par rapport à celle de l'Hettangien pendant la moitié inférieure du Sinému-
rien, le nombre des espèces atteignant un chiffre 1res supérieur; puis la stagna-
tion de ce nombre pendant la seconde moitié du Sinéinurien — en Belgique tout 
a u moins — l e développement de la faune atteignant son apogée. 
En même temps, on remarque une véritable apparition d'une faune d'Am¬ 
monites avec (surtoul au Sinémurien supérieur) une abondance d'espèces appar-
tenant en particulier;! la famille d e s \rictidac. Ceci contribue pour beaucoup à 
donnera la faune sinémurienne un caractère cosmopolite que la localisation de 
certains genres ou, plus rarement, de certaines familles dans des faciès particu-
liers atténue à peine. 
Les Gastéropodes ont complètement perdu leur signification hettangienne el 
passent déjà au second plan de la faune, tant par le nombre des espèces que par 
le nombre des individus. J f \ 
Les Pélécypodes sont encore intéressants par quelques familles ou genres 
continuant à jouer un rôle important : les Cardinics et les Tancredia. Les Pinna 
et les Astartes sont en plein accroissement. 
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Les Brachiopodes et les Polypiers font réellement leurs débuts au Sinému-
rien, en Belgique, et préparent, longtemps à l'avance, leur épanouissement char-
mouthien et bajocien. 
A part les Ammonites, il ne reste à signaler que quelques rares apparitions 
de formes spéciales encore inconnues dans la faune antérieure, telles sont les 
Bélemnites avec encore une seule espèce : Prototeuthis acutus Miller, et certains 
Pelécypodes comme Ctenostreon Terquemi n. sp. , précurseur certain du même 
genre aalénien et bajocien, et enfin comme les Velata dont la première espèce 
basique est hettangienne : Velata sinemu riensis Dechaseaux, et dont deux autres 
espèces V. Orbignyana Terquem et surtout Velata velata Goldfuss sont représen-
tées au Sinémurien par un nombre assez grand d'individus. 
Enfin, on note le déclin d'une espère curieuse qui fut abondante à l'Hettan-
gien, au gisement de Metzert : Ceromya Ludovicae Terquem, qui n'est plus repré 
sentée que par quelques rares individus. 
Il paraît enfin assez délicat de décrire, d'après la faune, la configuration de la 
mer sinémurienne: la variété des fonds cl des faciès corrobore la variété de la 
faune; le caractère général est néanmoins littoral et peu profond. Par places, c'est 
la stratification d'eaux agitées (calcaires sableux), mais, plus souvent, c'est le 
repos et le calme d'eaux chargées de boues et de vases, probablement dans des 
sinuosités de rivage éloignées des courants. Le calme, un calme relatif, s'affirme 
progressivement, il est plus sensible, en effet, pendant la seconde partie du Siné-
murien que pendant la première. 
Faut-il voir dans ces faits un éloignement du littoral? Sans doute. . . car, nulle 
part, en Belgique nous ne retrouvons de dépôts sinémuriens très près des anciens 
rivages qui, peut-être, reculaient (comme dans les Ardennes françaises) jusqu'aux 
contreforts dévoniens émergés de la chaîne de l'Ardenne. 

TABLEAU 
DE LA RÉPARTITION DES ESPÈCES FOSSILES 
DANS LE SINÉMURIEN 
EN BELGIQUE ET DANS QUELQUES CONTRÉES VOISINES 
OBSERVATION. — On a réuni dans ce tableau toutes les espèces qui ont été 
citéea jusqu'à présent dans le Sinémurien de Belgique. Celles qui ne sont pas 
représentées dans les collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique 
et ne sont connues que par les citations de divers auteurs sont indiquées en ita-
liques; une mention dans la colonne Observations indique l'auteur qui les a citées. 
On a divisé le Sinémurien de Belgique en trois groupes de faciès et de zones 
et l'on a inscrit dans ces colonnes, en regard des noms d'espèces, des nombres 
qui expriment le nombre des exemplaires qui se trouvent dans les collections du 
Musée. Parfois on trouve, au lieu de ces nombres, l'indication F qui signifie 
fréquent, ou TF, très fréquent. 
Les espèces citées en Belgique par les auteurs anciens sont indiquées dans les 
colonnes par une croix. C'est aussi par une croix que la présence des espèces 
dans les gisements des Ardennes françaises et de Moselle est signalée, d'après les 
auteurs anciens. 
Enfin, une colonne est réservée à l'indication des espèces sinémuriennes qui 
existaient dans l'Hettangien en Belgique. Un petit cercle indique celles d'entre 
elles qui existaient dans les collections beltangiennes du Musée, une croix, celles 
qui ont été signalées par les auteurs anciens. 
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NOMS DES ESPÈCES ZONKS A Sna'i. 
Harne 
de Warcu. 
TaícaT-
sableux 
Sllbm. 
Marne 
\ra: 
C. bisulca- Bel. acutus. 
de 
et7orVvar 
de 
8trassen. 
Grès 
de Vil ton. 
CÉPHALOPODES 
Prototeuthis acutus Miller + 1 •¿o T F 10 
Nautilus affinis Ch. et Dew a 
Nautilus interniedius Sowerby 1 
Nautilus Schlumbergeri Terquem 
Nautilus Striaton Sowerby 1 \i g 1 
Psiloceras Hagenovii Dunker + 
Arnioceras crassiplicatum Fucini 1 
Arnioceras falcarles Quenstedt 1 :¡ g 
Arnioceras geometricum Oppel 
Arnioceras Hartmanni Oppel 1 5 
Arnioceras insolitum Fucini y 
Arnioceras mendax Fucini •> 
Arnioceras mendax var. rariplicata Fucini 1 2 
Arnioceras semicostatuni V. and llirtl. = Amin. Kridion. + •¿2 '.i 
Arnioceras speciosum Fucini .-> 
Arnioceras tardecrescens v. Hauer 1 
Coroniceras bisulcatuni Brug. = . 1mm. mullicostatus ... + + 4 l(i 
Coroniceras Bucklandi Sowerby 2 0 
Coroniceras caprotinum D'Orbigny 
Coroniceras coronanes Quenstedt 7 2 
Coroniceras Gmündense Oppel 111 
Coroniceras rotiforme Sowerby M 1 
Coroniceras Sauzeanum D'Orbigny 7 
Coroniceras sinemuriense D'Orbigny 4 
Vermiceras Aglae Heynes 2 
Veriniceras Bölimi Hug i 
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BELGIQUE 
E s p è c e s 
Vram, Vran. 
saborde 
Hondelange 
LOCALITÉS DE BELGIQUE 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE 
L u x e m b o u r g 
e t 
Mosel le . 
c o n n u e s 
d a n s 
1 H e t t a n g l e n 
AUTEURS 
a y a n t s i g n a l é 
les e s p è c e s . 
Muno, Prassen. Guirsch, Viville. Strassen, Borniert, Waltzing, Arlon, 
Metzert, Nord de Virion, Nord de Belmont, Vallée du Rabais, Sesselicli, 
Robelmont, Géronville, Lalaye. Houdrigny, Meix, La Concile. 
+ 
Stockem, Autelbas. 
Virton. 
+ 
Muno, Bonnert, Autelbas, Clairefontaiiie, Stockem, Hondelange. 
Jamoigne. 
+ 
+ Terquem et Piette 
Meix-devant-Virton. 
Arlon, Ouest de Robelmont, Saint-Léger, Bonnert. X 
Bonnert, Géronville. 
Bonnert, Vallée du Rabais, environs de Virion, Sud de Cliassepierre. 
Sans indication de localité. 
Meix-devant-Virton. 
Nord d'Arlon, Bonnert. 
Tintigny, Route de Bellefontaine, Sud-Est de Limes, (iuirscli, Arlon, + 
Bonnert. 
Belmont. 
d ' I Z e l - F 1 ° -
Strassen, Metzert. 
+ Terquem et Pietlc 
Strassen, Clairefontaine, Frassen, Bonnert. 
Arlon, Bonnert, Guirsch, Frassen. 
Florenville, Clairefontaine, Steinfort, Guirsch, Krassen, Waltzing, Izel. 
Guirsch, Arlon, Géronville, Waltzing. 
Weyler. + 
Guirsch. 
Hondelange. 
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NOMS DES ESPECES 
A R D E N N E S 
ZONES A 
C. bisulca- Bel. acutus. 
Sua'". 
Marne 
de Waroq. 
sableux 
de 
Snb"'. 
Marne 
de 
Strassen. 
Vra". 
Grès 
de Virton. 
Vermiceras Coiiybeari Sowerby 
Vermiceras Landrioti D'Orbigny ... 
Vermiceras Plotti Beynès 
VERMICERAS Schlumbergeri Reynès ... 
Vermiceras spiratissimum Quenstedt 
Asteroceras Brooki Sowerby 
Asteroceras Falloti Gérard 
Asteroceras Margarita Parona 
Asteroceras Montii Meneghini 
Asteroceras obtusum Sowerby 
Asteroceras retusum Reynès 
Asteroceras saltriense Parona 
Asteroceras stellare Sowerby 
srtiioiheimia Boucaulttana D'Orbigny 
Schlotheiniia Cbarmassei D'Orbigny 
Schlotheimia lacunata Buckmann ... 
Schlotheiniia Laigneleti D'Orbigny... 
Echioceras carusense D'Orbigny ... 
Euhioceras nodotianum D'Orbigny ... 
Echioceras Pellati Dumortier 
Echioceras raricostatum Zieten 
Echioceras viticola Dumortier 
Ainblycoceras biferum Quenstedt ... 
Amblycoceras catenatum Sowerby ... 
Deroceras ziphum V. Zieten 
Microderoceras Birchii Sowerby 
Microderoceras centaurus D'Orbigny 
Agassiceras laevigatum Sowerby ... 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
quelques 
13 
1 
I ou 8 
88 à 30 
S 
1 
3 
8 
9 
12 
8 
M 
17 
8 
3 
1 
3 
in 
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BELGIQUE 
ESPÈCES 
LUXEMBOURG AUTEURS 
Vram, Vra». 
»Weau™ede 
Hondelange 
" n o i r 6 
D'OU 
L O C A L I T É S 
P R O V I E N N E N T L E S 
DE BELGIQUE 
ECHANTILLONS DU MUSEE 
ET 
MOSELLE. 
CONNUES 
DANS 
1 HELTANGLEN. 
AYANT SIGNALÉ 
LES ESPÈCES. 
Strassen, Borniert, Arlon. 
Belmont, Ethe. 
Hondelange, Autelbas. 
Baraich, Weyler, Autelbas, Saint-Léger, Sesselich, Hondelange. 
* 
Bonnert, Arlon, Guirsch, Strassen. 
Florenville, Villers-devant-Orval, Belmont, Ouest de Robelmont. 
Planchette de Meix-devant-Virton. 
Limes, Meix-devant-Virton, Géronville. 
Barnich. 
Géronville, Limes, Saint-Léger, Meix-devant-Virton, Villers-devant-Orval, 
Vallée dù Rabais. 
Villers-devant-Orval, Meix-devant-Virton. 
Limes, Géronville, Meix-devant-Virton, Vallée du Rabais, Hondelange. 
C.éronville, Stockem, Villers-devant-Orval, Lalaye, Vallée du Rabais, Bon¬ 
Strassen. 
Barnich, Sesselich, 
Hondelange, Autelbas, Wolkrange, Barnich. 
Belmont, Houdrigny, Ferme Hoyer. 
Strassen. 
Sesselich. 
Hondelange, Wolkrange. 
Watrinsart. 
Barnich, Géronville, Villers-devant-Orval, Hondelange, Limes, Floren-
Arlon, Bonnert, Clairefontaine. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ Terquem cl Piette 
-4 
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ARDENNES 
NOMS DES ESPECES ZONES A Snam. 
Mame 
de Warcq. 
8caa;ea?reb V 
sabU-ûx 
8nb"i. 
Maine 
Vra«. 
Ores 
de Virton. C. bisulca- Bel. acutus. 
de 
Florenviile 
et dOrval. 
do 
Strassen. 
Agassiceras nodosaries Quenstedt 11 
Agassiceras Scipionianuin D'Orbigny :( 35 
Oxynoticeras Gardeti Gérard 2 
Oxynoticeras Guibalianum D'Orbigny 24 
Oxynoticeras lotharingicum Beynes 4 
Oxynoticeras Simpsoni Bean 1 
Oxynoticeras Victoris Dumortier 2 
GASTÉROPODES 
DentaUum eompressum D'Orbigny + + 
Dentalium elongatum v. MUnster + 
Patella Hennocquii Terquem 
Patella hettangiensis Terquem 
+ 
+ 
1 
Patella Schmidtii Bunker I 
Trochotoma ? maubcrlense Terq. el Piette ... + 
Trochotoma ? conica Terq. et Piette + 
Pleurotomaria anglica Sowerby + 11 -> 4 
Pleurotomaria basilica Ch. et Dew 1 6 
Pleurotomaria coepa Deslongchamps + ¡ 
Pleurotomaria cognata Ch. et Dew 7 1 
Pleurotomaria 
Pleurotomaria 
concava Martin 
densa Terquem + + 
I 
Pleurotomaria Oeshayesi Deslongchamps I 
Pleurotomaria Dewalquei Terquem et Piette + 
Pleurotomaria expansa Sowerby 2 8 2 
Pleurotomaria heliciformis Deslongchamps + + 
Pleurotomaria Hennocquii Terquem 
Pleurotomaria Hettangiensis Terquem + 2 
Pleurotomaria intermedia v. Münst 1 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vra>>. 
J E T * 
Hondelange 
LOCALITÉS DE BELGIQUE 
D'OU PROVIENNENT LES ECHANTILLONS DU MUSÉE 
Luxembourg 
et 
Moselle. 
connues 
dans 
l'Hettangien. 
AUTEURS 
ayant signalé 
les espèces. 
Guirscli, Bellefontaine, Cliassepierre. 
Bonnert, Arlon, Guirsch, Krassen, Waltzing, Arlon, Guirsch, Waltzing, 
Hondelange. 
Autelbas, Hondelange. 
Sesselich, Belmont, Meix-devant-Virton. 
Sans indication de localité. 
Hondelange, Autelbas. 
Jamoigne. + Terquem (4 Mette 
Nord de La Coneile. 
Waltzing. 
La Cuisine, Watrinsart, Muno, Arlon, Bonnert, Strassen, Waltzing Meix-
devant-Virton, Vallée du Rabais. + 
Muno, Waltzing, Bonnert. 0 
La Cuisine, Muno, Waltzing. 0 
Sans indication de localité. 
0 
0 
+ 
Heinsen. 
Arlon, Florenville, Bonnert, Barnich, Metzert, Thiaumont. 
Jamoigne. + Terqueni et Piette 
Muno, sans niveau stratigraphique. 0 
Route de Mersch et Waltzing. + 
Sans indication de localité. 
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NOMS DES ESPECES ZONES A Snam. 
Marne 
de Warcq, 
sa!;.:;;; 
Snbm. 
Marne 
Vra». 
Ores 
de Virton. C. bisulca- Bel. acutus. 
de 
Florenville 
et dOrval. 
do 
Strassen. 
Pleurotomaria jamoignaca Terquem 7 
Pleurotomaria lent Terquem + 
Pleurotomaria planula Terquem et Pielte + 
Pleurotomaria rotellaeformis Dunker + 
Pleurotomaria trocheata Terquem 5 
Pleurotomaria tuberculato-costata ». Miinst 10 
Cryptaenia Wehenkeli Terquem ei l'iettc + 14 10 
Turbo coslellatus Terquem + + 
Turbo cristatus Martin + 
Turbo fragilis Terquem et Piette 1 
Turbo gemmatus Terquem + 1 
Turbo inornatus Terquem et Pielte 3 
Turbo milium Terquem et Pielte 1 
Turbo Nysti Chapuis et Dewalquc + 1 
Turbo obesus Terquem et Pietle + 
Turbo Philemon D'Orbigny + 
Turbo selectus Chapuis et Dewalque + 
Proconulus acnminatus Chapuis et Dewalque + + + + 
Proconulus lulianl Terquem 
Proconulus sinistrorsus Deshayes + 
Proconulus tubicola Terquem 
Solarioconulus nudus D'Orbigny + 
Eucyclus Chapuisi Terquem et Piette 1 8 
F.ucyclus intermedius Chapuis et Dewalque 2 1 
Eucyclus triplicatus Martin 1 
Discohelix depressa Piette + 
Ataphrus nitidus Terquem 1 
Ataphrus solarium Piette + 
Neritina cannabis Terquem + + 1 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vran. 
sab^uTde LOCALITÉS DE BELGIQUE 
DOU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE 
Luxembourg 
et 
Moselle. 
connues 
dans 
l'Hettanglen. 
AUTEURS 
ayant signalé 
les espèces. 
Muno, Florenville, Chassepierre. 0 
Muno, Ferme Poncelet, Station de Florenville. 0 
+ 
Izel, La Cuisine. 
Florenville, Ferme Poncelet, Izel, Villers-sur-Semois. 
Muno, Clairefontaine, Bonnert. 0 
Jamoigne. + 0 Terquem et Piette 
Muno. + 
Muno. 0 
Arlon. + 
Bonnert. 
Sans indication de localité. 
+ 
+ 
Jamoigne, Bonnert. 
+ 
+ 
0 
0 
Terquem et P i e t t e 
Izel, Florenville, Arlon, Guirsch, Waltzing, Bonnert. 0 
Florenville, Waltzing. 0 
Muno. 
Waltzing. + 0 
0 
0 Bonnert. 
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NOMS DES ESPECES ZONES A Sna>". 
Harne sableux 
8nl>">. 
Marne 
Vra«. 
Grès de do 
C. bliiilco- Bel. acutus. de Warcq. et'Ton'a'l6 Strassen. de Virton. 
Neritina hettangiensis Terquem + 
Solarium lenticulare Terquem 1 
Solarium maubertianum Terquem et Piette + 
Solarium semiornatum Terquem et Piette + 
Solarium simile Terquem et Piette + 
Ampullina pínnula ta Terquem + 
Ampullospira angulata Deshayes + 
Ampullospira gracilis Terquem + 
Ampullospira obliqua Terquem + 
Ampullospira retusa Piette + 1 
Neritopsis alternons Terquem et Piette + 
Neritopsis pisolinum Terquem et Pictle + 
Neritopsis semilunum Terquem et Piette + 
Bourguetia Deshayesi Terquem + + 1 
Bourguetia Dunkeri Dunker + + + 
Bourguetia impressa Terquem et Piette 1 4 
Bourguetia unicingulata Quenstedt + + 3 
Bourguetia Zenkeni Dunker + 1 
Melania? Theodori Terquem + + 
Melania? usía Terquem + + 
Melania? sp 1 
fíhabdoconcha crassilabrata Terquem + + 
nnabdoconcha turbinata Terquem + 
Pseudomelania arduennensis Piette + 
Pseuriomelania (microschiza) clathrata Deshayes 1 
Pseudomelania (microschiza) clathrata var. cingillata ... + + + 
Pseudomelania (microschiza) clathrata var. cingulala + 
Pseudomelania (microschiza) clathrata var. nodosa + + + 
Pseudomelania corónala Terquem et Plette + 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vra">. 
saWuTde LOCALITÉS DR BELGIQUE 
D'OU PROVIENNENT LES ECHANTILLONS DU MUSÉE 
Luxembourg 
et 
Moselle. 
connues 
dans 
l'Hettangien. 
AUTEURS 
ayant signalé 
les espèces. 
Heinsch. 
+ 
0 
0 
Waltzing. 
Florenville. 0 
Chassepierre. Terquem et Mette 
Muno, Arlon. 0 
Arlon. 
Villers-sur-Semois. 0 
Frassen, Clairefontalne. 
0 
0 
Bonnert, Metzert. 0 
Chassepierre. Terquem et Piette 
Chassepierre, Watrinsart. 
0 
Terquem et Piette 
Terquem et Piette 
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NOMS DES ESPECES ZONES A Snam. 
Marne 
de Warcq. 
Sna», Snb». 
Calcaire 
sableux 
Sllbm. 
Marne 
Vra>. 
Qrès 
de Virton. C. bisulca- Bel. acutus. 
de 
e?d' e0rvi'.C 
de 
Strassen. 
l'seudomelanla minuta Terquem. et Piette + 
Pseudomelania plicata Piette + 
Promathildla {Teretrina) costifera Piette 4- + 
Promathildia (Teretrina) semele D'Orbig n y M 
Procerithium abscisum Terquem et Piette + 
Procerithium reguläre Terquem et Piette + 
Paracerithium acuti.costatum Terquem + 
Paracerithiuin Duiiionti Chapuis et liewalque + 2 
Cerithium arduennense Piette + 
Ceritliium Collenoti Terquem et Piette 
Cerithium Deshayesi Terquem et Piette + 
Cerithium Jobae Terquem + + + 
Cerithium paludinare Terquem + + 
Cerithium porulosum Terquem + 
Cerithium rotundatum Terquem + 
Cerithium siliquarium Terquem et Piette + 
Cerithium verrucosum Terquem + + + + + 
Zygopleura Uumortieri Martin 5 
Zygopleura etalense Piette + 3 
Zygopleura grala Terquem + + 2 
Zygopleura Quinettea Piette + + 1 3 
Coelostylina cerithiformls Piette + 
Coelostylina inornata Terquem et Piette + 
Coelostylina liasina Terquem + 
Coelostylina morencyana Terquem et Piette + 
Coelostylina nana Terquem + + 1 
Hostellaria dubia Terquem + + 
Striactaeonina avena Terquem 4- + 
Striactaeonina Duvignieri Terquem + + 
LES FOSSILES DU JURASSIQUE DE LA BELGIQUE 1 9 7 
BELGIQUE 
Espèces 
Luxembourg AUTEURS 
Vram, Vran. 
s a M e T e V LOCALITÉS DE BELGIQUE 
et 
connues 
dans 
ayant signalé 
Hondelangx' D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE Moselle. l'Hettangien. les espèces. 
0 Terquem t* Pietle 
Muno. + 
0 Terquem et Piette 
Jamoigne. Terquem et Piette 
Bonnert. 
Muno. 
Jamoigne. + + Terquem et Piette 
Chassepierre. 
+ 
+ 
+ 
Terquem et Piette 
Chassepierre, Watrinsart, Metzert. + + Terquem et Piette 
Clairefontaine, Frassen, Chassepierre. 
Heinsch. + 
Muno. + 0 
Muno, Waltzing, Heinsch. 0 
Waltzing. 0 
Chassepierre. 
0 
Terquem et Piette 
W8 H. JOLY 
ARDENNES 
N O M S D E S E S P È C E S 
ZONES A Snam. 
Marne 
de Warcq. 
Sna», Snb'. 
Calcaire 
sableux 
Sllb-n. 
Marne 
Vra». 
Ores 
de Virion. C. bisulca- Bel. acutus. 
de 
et'^rorvar 
de 
Strassen. 
Striactaeonina Heberli Piette + + 
Striactaeonina inermis Terquem + + 
Striactaeonina Maubertensis Terquem et Piette + 
Striactaeonina milium Terquem + 
Striactaeonina secalis Terquem + + + 
Striactaeonina striata Piette + + 
Striactaeonina túrgida Terquem + + 
Cylindrobullina arduennensis Piette + l 
Cylindrobuilina oryza Terquem 1 
PÉLÉCYPODES 
Ostrea anómala Terquem 19 25 
Ostrea chillyensis Terquem et Piette + 7 2 1 2 
Ostrea irregularis Münster in Goldf -j- + F F F 9 
Ostrea marmorai J. Haime + 1 b'O 
Ostrea navicella Terquem et Piette 8 
Liogryphaea arcuata Lamarck + + TP F TV F 
Liogryphaea arcuata mut. lata Zieten 5 à (i 5 à 6 
Liogryphaea arcuata var. cymbium Lamarck 50 50 
l.iogryphaea arcuata var. obliquata Sowerby + 125 
Liogryphaea latior Rollier 2 
Liogryphaea regularis Deshayes 45 
Liogryphaea sp 30 
Anomia irregularis Terquem + + 14 
Anomia nuda Terquem et Piette + 3 
Anomia pellucida Terquem + + 2 à 3 2 à 3 2 à 3 
Anomia striatula Oppel 1 
Plicatula acuminata Terquem et Piette + :> 
Plicatula Deslongchampsi Terquem et Piette + + 8 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vran. 
sab^îTde 
Honrirlange 
e V o ™ 
LOCALITÉS DE BELGIQUE 
D'OU PROVIENNENT LES ECHANTILLONS DU MUSÉE 
Luxembourg 
et 
Moselle. 
connues 
dans 
l'Hettangien. 
AUTEURS 
ayant signalé 
les espèces. 
Jainoigne. 
0 
Terquem et Wette 
Jamoigne. 0 Terquem el Piette 
Jamoigne. + Terquem el Piette 
Metzert. 0 
Thiaumont. 
Waltzing. 0 
A peu près partout (voir texte). 0 * 
Izel, La Cuisine, Muno, Bonnert, Saint-Léger, Clairefontaine, Bouillon, 
A peu près partout (voir texte). + 0 
La Cuisine, Waltzing, Clairefontaine, Fischen, Thiaumont, Bonnert, 
Viville, Metzert. 
0 
Izel, Frassen. 0 
A peu près partout (voir texte). + 0 
Muno. 
A peu près partout (voir texte). 
A peu près partout (voir texte). 
4 Belmont, Hondelange, Virton. 
A peu près partout (voir texte). 
De la Marne de Warcq. 
Bonnert, Clairefontaine, Metzert, Thiaumont, Chassepierre, Heinsen. 
Bonnert, Arlon. 
Guirsch, Clairefontaine, Robelmont, Etalle, Jamoigne, Muno. 
Florenville. 
Viville, Heckbous, Metzert, Frassen. 
Sans indication de niveau stratigraphique. 
+ 
+ 
0 
0 
o 
0 
0 
200 11. JOLY 
ARDENNES 
NOMS DES ESPECES ZONES A Bna'n. 
Marne 
de Warcq. 
6na>. 8nb». 
Calcaire 
sableux 
8nb»'. 
Marne 
Vra». 
Grès 
de Virton. C. bisulca- Bel. acutug. 
de 
etl0dC0rVvar 
do 
Strasseu. 
Plicatula Hettangiensis Terquem + + 2 16 3 
Flicatula Heberti Terquem 1 
Plicatula intusstriata Emmerich 5 1 
Plicatula liasina Terquem + •f 
Flicatula lineolata Deslongchamps 
Flicatula nodulosa Boemer + 
Plicatula papyracea Terquem 2 
Plicatula Parkinsoni Bronn + 
Plagiostoma aequilaleralis Terquem et Piette + 
Plagiostoma amoena Terquem + + 14 3 
Plagiostoma cf. compressa Terquem + + 8 6 
Plagiostoma exaltata Terquem 2 
Plagiostoma fallax Chapuis el Dewalque + 
Plagiostoma Fischeri Terquem 6 1 
Plagiostoma gigantea Sowerby + 15 7 à 8 15 7 à 8 
Plagiostoma Hermanni Dunker + + + + 
Plagiostoma inaequislriata Munster + 
Plagiostoma nodulosa Terqu,em + 100 3 1 
Plagiostoma plebeia Chapuis et Dewalque + 
Plagiostoma punctata Sowerby + (> à 8 8 4 1 6 à 8 
Plagiostoma succincta Sehlolhelm 4 à 5 4 à 5 4 à 5 4 à 5 
Plagiostoma cf. valoniensis Defrance 6 
Hadula duplicata Sowerby + F F F F 
Hadula Hausmanni Dunker + + + 
Hadula Hettangiensis Terquem + + 2 6 0 - 7 0 3 
Hadula Omaliusi Chapuis et Dewalque 3 
Ctenostreon Terquemi n. sp + 10 100 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vra». 
sab^ÛTdc LOCALITÉS DE BELGIQUE 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE 
Luxembourg 
et 
Moselle. 
connues 
dans 
l'Hettanglen. 
AUTEURS 
ayant signalé 
les espèces. 
Florenville, Tliiuumont, Clairefontaine, Udange, Virton. 0 
Guirsch. 
Florenville, Muno, Clairefontaine. 0 
+ Jamoigne, Ethe. + + Terquem et Piette 
+ Ethe. 
Clairefontaine, Lingentlial. 
Metzert, Bonnert, Waltzing, Clairefontaine, Eisehen, Ferme de Bois-
Heinsch, Guirsch, Waltzing, Clairefontaine. 
Arlon, Strassen. 
Jamoigne. 
Izel. 
Chiny, Izel, Muno, Florenville, Bonnert, Guirsch, Stockera, Kischen, 
Lingenthal, Virton, Autelbas. 
+ 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Terquem et Pietlo 
Terquem et Piette 
Jamoigne, Chassepierre. + 0 
+ 
Terquem et Piette 
Un peu partout (voir texte). 0 
Jamoigne. + Terquem et Piette 
Fontenoille, Orval, Villers-sur-Semois, Viville, Arlon, Heinsch, Guirsch, 
Virton, Hondelange, Autelbas. + + 
Fi'eylaiige, Stockem, Chassepierre, Heinsch, Jamoigne, Hondelange, 
Lingenthal. 
Un peu partout (voir texte). + 0 
Jamoigne. 0 Terquem et Piette 
Un peu partout (voir texte). + 0 
Sud-Est de Berchivé. + 
Un peu partout (voir texte). 
202 11. JOLY 
ARDENNES 
NOMS DES ESPÈCES ZONES A Snam. 
Marne 
de Warccj. 
sableux 
Snbm. 
Marne 
Vra>. 
Grès 
de Virton. C. bisulca- Bel. acutus. 
de 
et l 0d e0rVviÍ 
do 
Strassen. 
Limea acuticosta Munster + 
Limes dentata Terquem + + 5 à 6 5 à (5 
Limea Koninckana Chapuis et Dewalque 1 
Limea obtusieosta Terquem et Piette + 
Ilinnites Heberti Terquem et Piette + 
Hinniles liasicus Terquem + + + 
Aequipecten acutiradiatus Munster 47 1 
Aequipecten priscus Schlotheim + 2 à 3 2 à 3 2 à 3 5 à 8 
Chlamys Dewalquei Oppel 1 
Chlamys dispar Terquem + + 1 
Chlamys punctatissimus Quenstedt 3 
Chlamys subulata v. Munster 10 30 
Chlamys textorius Schlotheim 2 8 20 
Chlamys valoniensis Defrance 7 
Entolium calvus Goldfuss + + 1 
Enlolium disci[ormis Schübl + + 
Entolium Hehlii D'Orblgny 17 80 5 
Entolium sp 11 
Peden canaliculatus Terquem et Piette + 
Peden vimineus Sowerby + + + 
Variamussium cf. palaemon D'Orblgny 
Variamussium pumilus Lamarck 1 
Terquemia multicostata Münst. in Goldf 6 3 1 
Velata Orbignyana Terquem 1 
Velata velata Goldfuss + 30 1 
Avicula acuticosta Terquem et Piette + 2 
Avicula Alfredi Terquem + + 
Avicula Buvignieri Terquem + + + 
Avicula cunéala Terquem cl Piette + 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vra». 
Marne 
sableuse de LOCALITÉS DE BELGIQUE 
Luxembourg 
et 
connues 
dans 
AUTEURS 
ayant signalé 
Hondelange 
et marne 
noire. 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE Moselle. IHettangien. las espèoes. 
Chassepierre, Laiche, Jamoigne, Waltzing, Tliiauinont, Muno. 0 
Izel. + 
Jamoigne, Metzert. + Terquem et Pietle 
Guirsch, Viville, Arlon, Bonnert, Waltzing, Frassen, Sesselich. 
Meix-devant-Virton, Guirsch, Bonnert, Waltzing, Barnich. 
Planchette de Saint-Léger. 
Eischen. 0 
Planchette de Virton. + 
F = t - £ r t ^ ^ SefS:6- M6iX-
Un peu partout (voir texte). 
Stockent, Ferme de Bois-le-Comte. + 
Muno. + 0 
Chassepierre, Ethe. 0 Terquem et Piette 
Un peu partout (voir texte). 
Divers niveaux stratigraphiques. 
Stockem, Ethe. + Terquem et Piette 
Stockem. 
Muno. 
Muno, Bonnert, Orval, Herkbous, Sesselich. 0 
Barnich. + 
Clairefontaine, Metzert, Eischen, Hondelange. 
Vallée du Chou, Pin. 
Jamoigne. 0 Terquem et Piette 
Jamoigne, Bonnert. 0 
0 
Terquem et Piette 
-204 11. JOLï 
ARDENNES 
NOMS DES ESPÈCES ZONES A Sna"i. 
Marne 
de Warcq. 
S n a \ Sn l , 
Calcaire 
sableux 
Bnbm. 
Marne 
Vra». 
Grès 
de Virton. C. bisulco-
turn. Bel. acutus. 
de 
Florenville 
et d'Orval. 
de 
Strassen. 
Avicula Deshayesi Terquem 1 
Avicula Dumortieri liollier + + 8 
Avicula infraliasina Martin i 
Avicula similis Terquem et Piette + + 
Avicula sinemuriensis D'Orbigny li 5 300 
Pseudomonotis substriatus v. Helen 20 
Gervillia acuminata Terquem + 10 
Gervillia Ileinhardti Terquem + 
inoceramus sp + 
Perna infraliasica Quenstedt + + + 
Mytilus arenicola Terquem 
Mytilus decoratus Mûnst. in Goldf 1 
Mytilus glabratus Dunker + 
Mytilus hillanus Sowerby + 3 3 
Mytilus nitidulus Dunker 20 
Mytilus productus Terquem 
Mytilus scalprum Sowerby + + 1 1 2 
Mytilus subparallelus Chapuis et Dewalque 2 
Mytilus tenuissimus Terquem et Piette + 
Lithodomus sp 1 
Myoconcha inclusa Terquem + + 
Myoconcha scabra Terquem et Piette + + 1 
Pinna fissa Goldfuss 2 à 3 2 à 3 2 à 3 
Pinna Hartmanni v. Zieten + + 1 1 
Pinna semistriata Terquem + + 
Pinna sexcostata Terquem et Piette + 1 
Pinna similis Chapuis et Dewalque F F F 
Pinna Zietini Rollier 1 
Arca pulla Terquem + + + 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vra". 
Marne 
sableuse de 
Hondelange 
et marne 
noire. 
LOCALITÉS DE BELGIQUE 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE 
Luxembourg 
et 
Moselle. 
connues 
dans 
l'Hettanglen. 
AUTEURS 
ayant signalé 
lés espèces. 
Muno. 
Bellefontaine, Strassen, Hiron-Bois, Bonnert. 
Metzert. 
+ 
0 
Un peu partout (voir texte). 
Sesselich, Bonnert, Udange, Hondelange. 
Les Bochets. 0 
Stockem. 
C.lairefontaine. 
+ 
0 Terquem et Piette 
Guirsch, Bonnert, Frassen, Muno. 
Bonnert, Mersch, Boute d'Arlon à Bleid. 
GéronviUe, Hondelange, Barnich. 
Hondelange. 
+ 
+ 
0 
0 
0 
Heinsch. 
Jamoigne. 
Fst d'Izel. 
Florenville, Chassepierre, Bonnert, Hondelange. 
Izel, Chassepierre. 
Villers-devant-Orval. 
Un peu partout (voir texte). 
Hondelange. 
Jamoigne. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
Terquem et Piette 
Terquem et Piette 
200 H. JOLY 
ARDENNES 
NOMS DES ESPECES ZONES A Snam. 
Marne 
de Warcq. 
Sna«. Snb". 
Calcaire 
sableux 
Snbm. 
Marne 
Vra». 
Orès 
de Virton. C. bisulca-
tum. Bel. acutus. 
de 
Florenville 
et d'Orral. 
de 
Strassen. 
Arca sp 1 
Cucullaea hettangiensis Terqucm + 6 
Cucullaea navícula Terquem et Piette + 
Cucullaea sp 1 
Súcula Dewalqueí Terquem et Piette + 
Nucula navis Piette + + 
Leda tenuistriata Piette + + 
Cardinia acuniinata Martin 1 
Cardinia amygdala Agassiz + 
Cardinia angustiplexa Chapuis Si Dcwalque + 30 
Cardinia attenuata Slutchbury 1 
Cardinia Authelini Joly 9 
Cardinia conclnna Sowerby + + I 
Cardinia copides De fíyckholl + + + 
Cardinia crassissima Sowerby 35 > 
Cardinia crassiuscula Sowerby + + + + + 
Cardinia cyprina Agassiz 3 
Cardinia Deshayesi Terquem + 
Cardinia Dormali Joly 4 
Cardinia Dunkeri Chapuis et Dewalque 3 
Cardinia elongata Dunker + 
Cardinia Eveni Terquem 1 
Cardinia exigua Terquem + 1 1 
Cardinia Fischeri Terquem + + 
Cardinia gibba Chapuis et Dcwalque + 35 
Cardinia gigantea Quenstedl + 7 
Cardinia Hennocquii Terquem + + 
Cardinia hybrida Sowerby 1 à I 1 à I 1 à 1 1 à 1 
Cardinia imbricata Slutchbury 1 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vran. 
Marne 
sableuse de 
Hondelange 
et marne 
noire. 
LOCALITÉS DE BELGIQUE 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE 
Luxembourg 
et 
Moselle. 
connues 
dans 
l'Hettangien. 
AUTEURS 
ayant signalé 
les espèces. 
Jamoigne. 
Eisrhen, Thiaumont, Heinsch. 0 
Muno. 
+ 
+ 
Heinsch. 
Jamoigne. 0 Terquem el Piette 
Bonnert, Floren ville, La Coneile, La Cuisine, Muno. 0 
Heinsch. 0 
Arlon, entre Lalaye et Meix, Thiaumont, Waltzing, Metzert. 0 
Izel, Meix-devant-Virton, Hiron-Bois, Viville. 0 
Chassepierre, Florenville, Ethe, Metzert, Watrinsart. Terpuem et Piette 
Guirsch, Bonnert, Heinsch. 
Florenville, Chassepierre. Terquem et Piette 
Izel, La Cuisine. 0 
Metzert. Terquem et Piette 
Lingenthal, Pin, Bonnert. 
Florenville. 0 
Saint-Léger. 
Florenville, Bonnert. 0 
Chassepierre. Terquem et Piette 
Izel, La Cuisine, Muno, Florenville, La Coneile. 0 
Pin, Ouest dTzel, Arlon, Nord de Meix-devant-Virton 
Muno, Saint-Léger, Florenville, Chassepierre, Waltzing. 0 
Nord de La Coneile. 
208 H. JOLY 
ARDENNES 
NOMS DES ESPECES ZONES A Snam. 
Marne 
de Warcq. 
80aaVear-
sableux 
Slib"». 
Marne 
Vra". 
Grès 
de Virton. C. bisulca-
tum. Bel. acutus. 
de 
Florenville 
et d'Orval. 
de 
Strassen. 
Cardinia infera Agassiz + + 
+ + F rare 
4 
F 
8 
2 
Cardinia Lerichei Joly 3 
Cardinia Listeri Sowerby + + 
Cardinia minor Agassiz + 
Cardinia Moreana Martin r> 
Cardinia Nilssoni Koch et Punk 14 
Cardinia Oppeli Chapuis 1 1 
Cardinia ovalis Slutchbury F F 
Cardinia plana Agassiz + + 1 
Cardinia porrecta Chapuis et Dewalque 12 
Cardinia pyriformis Terquem et Piette + + 
Cardinia quadrata Agassiz 1 
Cardinia scapha Terquem + 
Cardinia securiformis Agassiz + 
Cardinia similis Agassiz + 
Cardinia subaequilateralis Chapuis et Dewalque 11 
Cardinia subovalis Martin 1 
Cardinia trapezium Martin 20 
Cardinia unioïdes Agassiz 50 
Cardinia Zeilleri Joly 12 
Cardita Heberti Terquem + + 20 4 
Cardita? Maubertensis Terquem et Piette + 
Astarte cingulata Terquem + + 2 2 
Astarte consobrina Chapuis et Dewalque 20 
Astarte Heberti Terquem et Piette + 
Astarte irregularis Terquem + + 3 3 
Astarte psilonoti Terquem 5 
LES FOSSILES DU JURASSIQUE DE LA BELGIQUE 2 0 9 
BELGIQUE 
Espèces 
Vram, V ran . 
Marne 
sableuse de LOCALITÉS DE BELGIQUE 
Luxembourg 
et 
connues 
dans 
AUTEURS 
ayant signalé 
Hondelange 
et marne 
noire. 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE Moselle. l'Hettangien. 
les espèces. 
0 
0 
0 
Terquem et Piette 
Arlon, Bonnert, Guirsch, Meix, Geichel, Heinsch. + 0 
Waltzing, Izel, Etalle. 0 
Florenville, Thiaumont, Bonnert. 
Florenville, La Coneile. 0 
Guirsch, Meix-devant-Virton. ii 
Ferme Poncelet, Izel, Florenville, La Cuisine. 0 
Sans indication de niveau stratigraphique. 
Florenville, Muno, La Cuisine. 0 
Ethe. Terquem et Piette 
La Cuisine. 
+ 
+ 
0 
0 
0 
Sainte-Cécile, Ferme Poncelet, Izel. 0 
Sans indication de niveau stratigraphique. 
Frassen, Babais, Heinsch, Thiaumont, Bonnert. 
Izel, La Cuisine, Florenville. 0 
Frassen, Metzert, Bonnert, Heinsch, Viville. 0 
Arlon, Bonnert, Thiaumont. 0 
Arlon, Metzert, Clairefontaine. 0 
Ferme Poncelet, Metzert, Muno, La Cuisine. 0 
0 
0 Waltzing, Thiaumont, Clairefontaine. 
Muno. 
210 H. JOLY 
ARDENNES 
NOMS DES ESPÈCES ZONES A Sua™. 
Harne 
de Warcq. 
Sna», Snb«. 
Calcaire 
sableux 
Snbm. 
Marne 
Vra«. 
Ores 
de Virton. C. bisulca-
tum. Bel. acutus. 
de 
Florenville 
et d'Orval. 
de 
Strassen. 
Astarte Saulensls Terqucm et Mette + 20 
Astarte subtetragona Münster in îloemer 
Astarte thalassima Quensterit 1 
Praeconia tetragona Terquem + 9 40 
Lucina obscura Terquem et Piette 4 
Lactu plana Zieten + + 
Encina problemática Terquem 5 
Tancredia angusta Terquem 1 1 
Tancredia neshayesea Terquem + JL. 
Tancredia elongata n. sp 1 
Tancredia ovata Terquem + 140 
Tancredia securiformis Dunker 6 
Tancredia teñera Terquem + 4 1 
Cardium Philippianum Dunker + + + + 
Cardium Tcrquemi Martin + + 
Cardium n. sp. Terquem et Piette + 
Cypricardia compressa Terquem . + 
Cypricardia limbata Terquem et Piette + 4 
Cyprlcardia praelonga Terquem et Piette 1 
Cypricardia triangularis Terquem 
Cypricardia sp 
+ 
1 à I 1 à 2 1 ä 2 1 a 2 
Plesiocyprina laevigata Terquem 1 3 
Plesiocyprina tetragona Terquem 1 
Isodonta Engelhardt Terquem + + 9 ß 
Saxicava arenicola Terquem 
Saxicava fabacea Terquem 
Saxicava nitida Terquem 
Saxicava órnala Terquem cl Piette + 
Saxicava rotundata Terquem 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vran. 
Marne 
sableuse de LOCALITÉS DE BELGIQUE 
Luxembourg 
et 
connues 
dans 
AUTEURS 
ayant signalé 
Hondelange 
et marne 
noire. 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE Moselle. l'Hettangien. les espèces. 
Sans indication de faciès. La Cuisine. 0 
Muno. 
Mono, Heinsch, Viville, Heckbous. 
Muno, Sainte-Cécile. 0 
+ 
Metzert, Borniert, Florenville. 0 
Thiaumont, Bonnert. 0 
Jamoigne, Metzert, Bonnert, Clairelontaine, Thiaumont, Heinsch. 0 Terquem el Piette 
Calcaire sableux de Florenville, Bonnert. 
Un peu partout (voir texte). 0 
Thiaumont, Bonnert. 0 
Thiaumont, Sesselich. 0 
Jamoigne, Metzert. + 0 Terquem et Piette 
Jamoigne. 
Ü 
Terquem et Piette 
Chassepierre, Florenville, Izel. 
Autelbas. 
Bonnert, Izel, Hondelange. 
La Cuisine, Clairefontaine, Bonnert. 
Clairefontaine. 
Bonnert. 
+ 
+ 
+ 
+ 
-21-2 H. JOLY 
ARDENNES 
NOMS DES ESPECES ZONES A Snara. 
Marne 
de Warcq. 
Smi«. Su». ' . 
Calcaire 
sableux 
Snb°>. 
Marne 
Vra«. 
Grès 
de Virton. C. bisulca- Bel. acutus. 
de 
Florenville 
et dOrval. 
de 
Strassen. 
l'holadomya ambigua Soicerby + + 17 
Pholadomya Archiaci Terquem et Piette + 
Pholadomya arenácea Terquem + 
Pholadomya castellanensis D'Orhigny 
Pholadomya corrugata Koch cl Dunker 3 
Pholadomya Darreuxl Chaptdt et Dewaïque 1 
Pholadomya decorata Zieten :i 
Pholadomya Deshayesi Chapuis et Deualqve i 8 
Pholadomya foliácea Agassiz 1 
Pholadomya fortunata Dumortier 1 
Pholadomya glabra Agassiz 1 20 2 
Pholadomya Hausmanni Goldfuss Î 
Pholadomya Heberti Terquem (i 1 
Pholadomya Nysti Chapuis et Dewaïque 7 3 
fioniomya rhombifera Goldfuss + 
Momomya alsatica Agassiz 1 8 
Homomya Konincki Chapuis et Dewaïque 12 
Homomya ventricosa Agassiz + 3 
3 
Pleuromya Alduini Brongniart 5 17 
Pleuromya Candezei Chapuis 2 
Pleuromya crassa Agassiz loo 6 
Pleuromya Dunkeri Terquem + 
Pleuromya elongata v. Munster 15 
Pleuromya galathea Agassiz 9 8 6 
Pleuromya glabra Agassiz 
1 
30 
Pleuromya jurassioïdes Chapuis 
Pleuromya pétrea Buvignier 1 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vra». 
Marne 
sableuse de 
Hondelange 
et marne 
noire. 
LOCALITÉS DE BELGIQUE 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE 
Luxembourg 
et 
Moselle. 
connues 
dans 
l'Hettanglen. 
AUTEURS 
ayant signalé 
les espèces. 
Burnicli, Fontaine-de-Uames, virion, Autelbas, Hondelange, + 
Metzert. 
+ 
Terquem et Piette 
Sans indication de niveau stratigraphique. Metzert, Autelbas. 
Autelbas. 
Barnich, Autelbas, Fenne du Höver. 
Izel, Muno, Hamich, Wolkrange, Ilundelange. Weyler, Autelba . 
Virton. 
Muno. 
Muno, Waltzing, Frassen, Arlon, Borniert, Saint-Mard, Barnich. 
Fontaine-de-Dames, Virton, Saint-Mard. + 
Borniert, Waltzing, Arlon, Hondelange. + 
Frassen, Waltzing, Barnich, Hondelange 
Jamoigne. + + Terquem et Pietle 
Muno, Waltzing, Borniert, Frassen, Guirseh. 
Bonnert, Waltzing, Frassen. 0 
Bonnert, Arlon, Guirseh. + 
Guirseh, Bonnert. U 
Florenville, Waltzing, Barnieh, Autelbas, Hondelange. 0 
Etalle. 
Waltzing, Guirseh, Arlon, Borniert, Metzert, Frassen, Etalle, Hondelange, 
Autelbas. + 0 
+ 
Barnich, Autelbas, Hondelange. 
Muno, Bonnert, Guirseh, Waltzing, Vallée du Chou, Belmont, Hönde-
lange, Autelbas. + 0 
Rabais, Hondelange, Vallée du Chou, Buvanche, Autelbas. 
Strassen. 
Hondelange. 
214 II. JULY 
ARDENNES 
NOMS DES ESPECES ZONES A 
Marne 
de Warcq. 
Sub"'. 
Marne 
Vrai. 
Ores 
de Virton. C. bisutca- Bel. acutus. 
de de 
Strassen. 
Pleuromya rostrata Agassiz + 3 
Pleuromya striatula Agassiz + i 8 
Pleuromya unioides fíoemer 5 
Mactromya arenácea Terquem + 4 15 S 
Mactromya Hasina Agassiz + U 20 4 
Mactromya ovula Terquem. et Piette 8 
Ceromya Ludovicae Terquem 4 
Ceromya striato-punctata Munster 1 
Gastrochaena infraliasina Terquem 
BRACHIOPODES 
Úngula metensis Terquem + 3 4 12 
Lingula Voltzii Terquem + 
Discina Holdeni Tate 5 ou 8 8 
IMscina sp. + 
Spiriferina alpina Oppel 1 
Spiriferina oxyptera Buvignier • 1 1 
Spiriferina rostrata Zieten 1 
Spiriferina túmida v. Buch + + 30 
Spiriferina túmida var. acula Corroy i 
Spiriferina túmida var ascendens Desl 1 15 
Spiriferina túmida var Haueri Suess 1 
Spiriferina Walcotti Sowerby + 50 5 
Spiriferina Walcotti var. betacalcis Quensledt 5 5 
Spiriferina Walcotti var. Múnsteri Davidson 12 
nhynchonella Amalthei Quensledl + 
Hliynchonella anceps Chapuis et Dewalque 40 
Rhynchonella Buchii Roemer F 120 et plus 
nhynchonella costellata Piette + 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vran. 
Marne 
sableuse de 
Hondelange 
et marne 
noire. 
LOCALITÉS DE BELGIQUE 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE 
Luxembourg 
et 
Moselle. 
connues 
dans 
IHettanglen. 
AUTEURS 
ayant signalé 
las espèces. 
Hondelange. 
Barnich, Hondelange. + 
Stockem, Géronville, Hondelange. 
Izel, Muno, La Cuisirie, Florenville, Chassepierre, Laiche, Jaiiioigne, 
Un peu partout (voir texte). + 
Izel, Muno, La Cuisine. 
Frassen, Eischen, Clairefontaine. 0 
Bonnert. 
+ 
Waltzing, Arlon, Belmont, Ethe, Florenville. + + 
Ethe. Terquem et Piette 
Florenville, Thiaumont. 
+ 
Ell face de Pierrard. 
Waltzing, Rabais. 
Eischen. + 
Robelmont, Fontaine-de-Dames, Virton. + 
Belmont. 
Ouest de Robelmont, Belmont, Ethe, Virton. 
Rabais. 
Waltzing, Guirseh, Bonnert, Arlon, Heinsch, Frassen, Viville, Bellefon- + 
Frassen, Waltzing, Guirseh, Rabais, Robelmont. 
Guirsch, Bonnert, Heinsch. 
Viville, Clairefontaine, Bonnert, Arlon, Guirsch, Waltzing. + 
Muno, Guirsch, Arlon, Waltzing, Bonnert. 0 
-216 H. JOLY 
ARDENNES 
N O M S D E S E S P E C E S ZONES A trnr* 
Marne 
de Waroq. 
Sna», Snb». 
Calcaire 
sableux 
Snbm. 
Marne 
Vra». 
Grès 
de Virton. C. Mmlw- Bel. acutus. 
de 
Florenville 
et dOrval. 
de 
Strassen. 
Hhynchonella curviceps Quenstedt + 1 
Hhynchonella gryphitica Quenstedt 00 m 
Hhynchonella latifrons Stur Geyer 1 
Hhynchonella maceuna VOrbiyny + 
Hhynchonella plicatissima Quenstedt + 30 30 40 
Hhynchonella retusifrons Oppel 1 
Hhynchonella letraedra Sowerby + 
Hhynchonella variabilis Schlotlteim + + 00 
Terebratula gregaria Suess 1 
Terebratula Renevieri Haas 150 
Zeilleria Choffati Haas 1 
Zeilleria cor Lamarck + + 1 5 15 
Zeilleria numismalis Lamarck 4 8 1 
Zeilleria perforata Piette 5 0 5 35 
Zeilleria punctata Sowerby + 
Zeilleria stapia Oppel 1 
ANNÉLIDES 
Serpula contorta + 
Serpula etal.ensis Piette + + 
Serpula flliformis Terqucm et Piette 1 10 
Serpula flaccida Schlotheim + 
3 
Serpula lituiformis Munster + 
Serpula plicatilis Munster in Goldf 1 
Serpula socialis Goldf. = Galeolaria + + 15 1 
Serpula volubilis Munster 
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BELGIQUE 
Espèces 
v,a
M
m
arr-
sableuse de 
Luxembourg 
connues 
AUTEURS 
LOCALITÉS DE BELGIQUE et dans 
ayant signait 
Hondclang-e 
et marne 
noire. 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE Moselle. l'Hettanglen. let espèces. 
Meix-devant-Virton. 
Heinsch, Guirsch, Arlon, Waltzing, Bonnert, Meix-devant-Virton, Vallée 
du Chou. 
Hondelange. 
+ 
Un peu partout (voir texte). 
Sans indication de niveau stratigraphique. Robelinont. 
Ethe. Terquem et Piette 
Ferme du Hoyer, Limes, Ethe, Saint-Léger, Virton, Udange, Sesselich, 
+ + 
Sans indication de niveau stratigraphique. Saint-Léger. 
Guirsch. 
Guirsch, Waltznig, Arlon, Lingentlial, Ethe, Belmont, Pierrard, Honde-
Muno, Izel, Saint-Léger, Belmont, Chassepierre, Arlon, Waltzing, Ethe. 
Muno, Izel, WaUzing, Arlon, Florenville, GOronville, Meix-devant-Virton, 
+ 
En face de Pierrard. 
Muno, Heinsch, Thiaumont, La Coneile, Viville 0 
Jamoigne. + + Terquem et Piette 
Bonnert. 
+ 
+ 
Florenville. 
Arlon, Bonnert, Saint-Léger. + 
+ 
218 H. JOLY 
ARDENNES 
NOMS DES ESPÈCES ZONES A Snam. 
Marne 
de Warcq. 
sableux 
Snbm. 
Marne 
Vra«. 
Grès 
de Virton. C. bitulea-
tum. Bel. acutus. 
de 
Floreuville 
et d'Orval. 
de 
Strasaen. 
Spirorbis nodulosus Terquern 
Terebella liasica Terquern 
Terebella sp 8 
BRYOZOAIRES 
Heteropora pustulosa Haime 1 
Heteropora sp 3 
Stomatopora anfiqna Haime 
Berenicea striata Haime + + 
Neuropora hispida Terquern et Piette 1 
Neuropora mamillata De Fromentel 3 
Neuropora spinosa Lamouroux 1 
Neuropora undulosa Terquern et Piette 
Iteptocava Orbignyi Terquern et Piette + 
ÉCHINODERMES 
Pentacrinus basaltiformis Miller + + 
Penlacrlnus caput Medusae Miller + 
Pentacrinus moniliferus Munster 
Pentacrinus scalaris Goldfnss + + 40 
Pentacrinus subangularis Miller + + 
Pentacrinus tuberculatus Miller + + 12 TF 200 6 à 7 
Microcrinus liasinus Terquern et Piette 
Colyloderma Oppeli Terquern et Piette 
Microcidaris arietis Quenstedl :i à 4 3 1 
Polycidaris Edwardsii Wright + + 5 2 7 
COELENTÉRÉS 
Elysastraea Moorei Duncan 3 
Montlivaltia discoïdea Terquern et Piette 
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BELGIQUE 
Espèces 
Vram, Vra». 
Marne 
sableuse de 
Luxembourg 
connues 
AUTEURS 
LOCALITÉS DE BELGIQUE et dans 
ayant signait 
Hondelange 
et marne 
noire. 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE Moselle. l'Hettanglen. 
les espèces. 
+ 
+ 
Est de Laiche. 
Heinsch. 
Heinsch. 
+ 
Jamoigne. + + Terquem et Piette 
Bonnert. + 
Waltzing. • + 
Guirsch. 
+ 
Jamoigne, Chassepierre. + 
+ 
+ Terquem et Piette 
Izel, Florenville. + 0 
Jamoigne. + Terquem et Piette 
Un peu partout (voir texte). + 
+ 
+ 
0 
Florenville, Izel, Arlon, Heinsch. 
Florenville, Izel, Arlon, Heinsch. 0 
Villers-devant-Orval. 
-220 H. J OL Y 
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NOMS DES ESPECES Z0NE8 A Snam. 
Marne 
de Warccj. 
Ta'l'er-
sableux 
8nb">. 
Marne 
Vra». 
Grès 
de Virton. C. bisulca-
turn. Bel. acutus. 
de 
Floreiiville 
et d'Orval. 
de 
Strassen. 
Montlivaltiu Guettardi de Dlainvillc + 150 
Montlivaltia Guettardi var. Duncani nova 10 
Montlivaltia Hainiei Chapuis et Dewalque T F 
Montlivaltia Haimei var. alta nova 1(10 
Montlivaltia mucronata Duncan 200 
Montivaltia papillata Duncan 25 
Montivaltia peduneulata Duncan 1 
Montivaltia polymorpha Terquem et Piette + + 12 1 
Montivaltia rugosa Wright .- 28 
Montivaltia Vietoriae Duncan + 50 
Thecosmilia coronata Terquem et Piette + 
Thecosmilia Martini De Fromentel + 8 
Thecosmilia Michelini Terquem et Piette 5 à (i 
Thecosmilia strangulata Terquem et Piette + + 
Microsalenia Fromenteli Terquem et Piette + 
Septastraea excavata De Fromentel + + 10 
Isastraea Condeana Chapuis et Dewalque + 10 
Isastraea endotheca Duncan 4 
Isastraea Fromenteli Terquem et Piette 
Isastraea morencyana Terquem et Piette :i 
Isastraea sinemurieiisis De Fromentel 2 2 
Isastraea Stricklandi Duncan 1 
Astrocoenia clavellata Terquem et Piette + 1 12 
Astrocoenia gibbosa Duncan 
1 
Astrocoenia sinemuriensis De Fromentel + + 
Thamnastraea Hasina Terquem et Piette + 
Stylastraea Martini De Fromentel + 
Discoelia liasina Terquem et Piette + 
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BELGIQUE 
V r a n > , V r a n . 
Marne 
sableuse de 
Hondelange 
et marne 
noire. 
LOCALITÉS DE BELGIQUE 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE 
Luxembourg 
et 
Moselle. 
Espèces 
connues 
dans 
l'Hettanglen. 
AUTEURS 
ayant signait 
les espèces. 
Mono, Florenville, Izel. 
Muno, Florenville, Morlue, Izel. 
Izel, Muno, La Cuisine, Villers-sur-Semois, La Coneile, Ferme Poncelet. 
Florenville, Izel, Sainte-Cécile. 
Sainte-Cécile, Florenville, La Coneile, Muno, Watrinsart, Izel. 
Izel, Florenville, Ferme Poncelet. 
Muno. 
Sainte-Cécile, Villers-sur-Semois, Muno, Jamoi K ne. 
Muno, Izel. 
La Cuisine, Muno, Watrinsart, Izel, Florenville. La Coneile. 
Muno. 
La Coneile. 
Muno. 
Muno. 
Frassen, Heinsch. 
Nord d'Arlon, Virton. 
Arlon, Virton. 
Heinsch, La Coneile, Viville, Meix-devant-Virton. 
Heinsch. 
^ S - S l ^ i ^ ï ^ l o t S ^ s ^ E 6 ^ " 0 ' ^ 1 ' F C r m e 
Nord de Frassen. 
Terquem et P i e t t e 
Terquem et Piette 
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NOMS DES ESPECES ZONES A Snam. 
Marne 
de Warcq. 
sa Mieux 
8nb»>. 
Marne 
Vrai. 
Grès 
de Virton. C. bisulca-
tum. Bel. acutus. 
de 
et'ToTva'l! 
de 
Strassen. 
Ventriculites ? 7 
Scyphia cylindrica Goldfuss •> 
Scyphia nnlleporata Munster in Goldfuss Il à 15 12 à 15 
Spongia convoluta Phillips 20 
Spumispongia uuriscalpium Quenstedt 10 
Amorphospongla stylina Terquem et Pietle + 
Vioa Michelini Terquem + + 
Vioa porrecta Terquem et Plette + + 
Vioa sp h 
Haimeina ostreae Terquem et Plette + + 
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BELGIQUE 
Luxembourg 
et 
Moselle. 
Espèces 
connues 
dans 
1 Hettangien. 
AUTEURS 
ayant signalé 
les espèces. 
Vram, Vran. 
Marne 
sableuse de 
Itondelange 
et marne 
noire. 
LOCALITÉS DE BELGIQUE 
D'OU PROVIENNENT LES ÉCHANTILLONS DU MUSÉE 
Muno. 
Muno, Watrinsart. 
Muno, Watrinsart, Guirseh, Bonnert, Waltzing. 
Muno. 
Muno. 
Jamoigne. 
Jamoigne. 
Jamoigne. 
+ 
+ 
+ Terquem et Piette 
Terquem et Piette 
Terquem et Piette 

LISTE ALPHABÉTIQUE 
DES NOMS DE GENRES ET D'ESPÈCES 
CITÉS DANS LE LIAS INFÉRIEUR DE BELGIQUE 
La présente liste ne comprend que les genres et espèces représentés dans les collec-
tions du Musée royal d'Histoire naturelle et les noms d'espèces synonymes. Pour les 
espèces citées par les auteurs qui ont étudié les régions voisines, on devra se reporter 
au tableau général de répartition qui précède. 
Pagea. 
Actneonina. 
Actaeonina arduennensis (voyez Cylindrobullina arduennensis) 85 
A E G O C E R A S 6 5 
Aegoceras biferum (voyez Amblycoceras biferum) 65 
Aegoceras carusense (voyez Echioceras carusense) 63 
Aegoceras catenatum (voyez Amblycoceras catenatum) 65 
Aegoceras Charmassei (voyez Schlotheimia Charmassei) 63 
A E Q U I P E C T E N . 
Aequipecten acutiradiatus v. Munster 106 
Aequipecten cf. priscus Schlotheim 107 
A G A S S I C E R A S . 
Agassiceras laevigatum Sowerby 6(5 
Agassiceras nodosaries Quenstedt 67 
Agassiceras Scipionianum d'Orbigny 67 
Agassiceras Scipionis (voyez Agassiceras Scipionianum) 68 
Amaltheus. 
Amaltheus Simpsoni (voyez Oxynoticeras Simpsoni) 70 
A M B L Y C O C E R A S . 
Amblycoceras biferum Quenstedt 65 
Amblycoceras catenatum Sowerby 65 
Ammonites. 
Ammonites abnorme (voyez Agassiceras laevigatum) 66 
Ammonites Aglae (voyez Vermiceras Aglae) 56 
Ammonites alcinoe (voyez Coroniceras bisulcatum) 51 
Ammonites angulatus var. Charmassei 'voyez Schlotheimia Charmassei) ... 63 
Ammonites angulatus compressus (voyez Schlotheimia Charmassei) 63 
Ammonites bifer (voyez Amblycoceras biferum) 65 
(') Les noms en italiques sont ceux tombant en synonymie. 
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Ammonites bifer nudicosta (voyez Amblycoceras biferum) 68 
Ammonites bisulcatus (voyez Coroniceras bisulcatum et aussi Coroniceras 
rotiforme) 51, 54 
Ammonites Bodleyi (voyez Arnioceras semicostatum) 49, 50 
Ammonites Bonnardi (voyez Vermiceras Conybeari) 5(5 
Ammonites Brooki (voyez Asteroceras Brooki et aussi Coroniceras Gmun¬ 
dense) 53, 59 
Ammonites Bucklandi (voyez Coroniceras Bucklandi et aussi Coroniceras 
Gmùndense) 52, 53 
Ammonites Caesar (voyez Vermiceras Conybeari) 57 
Ammonites Carusensis (voyez Echioceras Carusense) 63 
Ammonites catenatus (voyez Amblycoceras catenatum) (55 
Ammonites ceras (voyez Arnioceras speciosum et aussi Arnioceras geome-
tricum) 50 
Ammonites ceratitoïdes (voyez Arnioceras geometricum) 47, 50 
Ammonites Charmassei (voyez Schlotheimia Charmassei) 63 
Ammonites Charpentieri (voyez Echioceras nodotianum) 64 
Ammonites compressais (voyez Coroniceras Bucklandi) 52 
Ammonites Conybeari (voyez Coroniceras coronaries) 53 
Ammonites Conybeari (voyez Vermiceras Conybeari, Vermiceras spiratissi-
mum et Coroniceras rotiforme) 54 , 56, 58 
Ammonites coronaries (voyez Coroniceras coronaries) 53 
Ammonites Crossii (voyez Coroniceras Gmiindense) 53 
Ammonites Davidsoni (voyez Agassiceras laevigatum) 66 
Ammonites falcaries (voyez Arnioceras Hartmanni et aussi Arnioceras semi-
costatum) 46, 49 
Ammonites Gaudryi (voyez Coroniceras Sauzeanum) 55 
Ammonites geometricus (voyez Arnioceras geometricum, Arnioceras semi-
costatum et Vermiceras spiratissimum) 47-48, 49 
Ammonites Gmùndensis (voyez Coroniceras Gmiindense) 53 
Ammonites Guibali (voyez Oxynoticeras Guibalianum) 69 
Ammonites Guibalianus (voyez Oxynoticeras Guibalianum) 69 
Ammonites Hartmanni (voyez Arnioceras Hartmanni) 47 
Ammonites Kridion (voyez Arnioceras Hartmanni et aussi Arnioceras semi-
costatum) 47, 49 
Ammonites laevigatus (voyez Agassiceras laevigatum) (5(5 
Ammonites Landrioti (voyez Vermiceras Landrioti) 57 
Ammonites latisulcatus (voyez Vermiceras spiratissimum) 58 
Ammonites lotharingicus (voyez Oxynoticeras lotharingicum) 70 
Ammonites Montii (voyez Asteroceras Montii) 60 
Ammonites multicoslata (voyez Coroniceras bisulcatum) 51 
Ammonites nodosaries (voyez Agassiceras nodosaries) 07 
Ammonites Nodoti (voyez Echioceras nodotianum) 64 
Ammonites nodotianus (voyez Echioceras nodotianum) 64 
Ammonites nodulosus (voyez Vermiceras Conybeari) 57 
Ammonites obliquecostatus (voyez Vermiceras Conybeari) 56 
Ammonites obtusus (voyez Asteroceras obtusum) (¡1 
Ammonites Pellati (voyez Echioceras Pellati) 64 
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Ammonites planaries (voyez Coroniceras bisulcatum) 51 
Ammonites Plotti (voyez Vermiceras Plotti) 58 
Ammonites resurgens (voyez Coroniceras bisulcatum) 51 
Ammonites retusus (voyez Asteroceras retusum) 61 
Ammonites falcaries densicosta (voyez Arnioceras semicostatum) 49 
Ammonites falcaries robustus (voyez Arnioceras Hartmanni) 47 
Ammonites rotator (voyez Coroniceras rotiforme) 54 
Ammonites rotiforme (voyez Coroniceras rotiforme) 54 
Ammonites rotiformis Hartmanni (voyez Coroniceras rotiforme) 54 
Ammonites Rougemonti (voyez Vermiceras spiratissimum) 58 
Ammonites Sauzeanus (voyez Coroniceras Sauzeanum) 55 
Ammonites Sauzeamis var. spinaries (voyez Coroniceras Sauzeanum) 55 
Ammonites Schlbnbachi (voyez Coroniceras rotiforme) 54 
Ammonites Schlumbergeri (voyez Vermiceras Schlumbergeri) 58 
Ammonites Scipionianus (voyez Agassiceras Scipionianum) 67 
Ammonites Scipionianus olifex (voyez Agassiceras Scipionianum) 67 
Ammonites Scipionis (voyez Agassiceras Scipionianum et aussi Agassiceras 
nodosaries) , 67 
Ammonites semicostatus (voyez Arnioceras semicostatum et Hartmanni). 47, 49 
Ammonites {Arnioceras) semisulcatum (voyez Arnioceras semicostatum) 49 
Ammonites Simpsoni (voyez Oxynoticeras Simpsoni) 70 
Ammonites sinemuriensis (voyez Coroniceras sinemuriense et Coroniceras 
bisulcatum) 51, 55 
Ammonites Smithi (voyez Asteroceras obtusum) 61 
Ammonites solarius (voyez Coroniceras Bucklandi) 52 
Ammonites spinaries (voyez Coroniceras Sauzeanum) 55 
Ammonites spiratissimus (voyez Vermiceras spiratissimum) 58 
Ammonites stellaris (voyez Asteroceras stellare et aussi Asteroceras saltriense). 62 
Ammonites tardecrescens (voyez Vermiceras Bôhmi et Arnioceras tarde-
crescens) 50, 56 
Ammonites trapezoidalis (voyez Amblycoceras catenatum) 65 
Ammonites trinodus (voyez Deroceras ziphum) 66 
Ammonites Turnen (voyez Asteroceras Brooki, Asteroceras obtusum et Aste-
roceras saltriense) 59, 61, 62 
Ammonites Vidons (voyez Oxynoticeras Victoris) 70 
Ammonites vitícola (voyez Echioceras vitícola) 64 
Ammonites ziphus (voyez Deroceras ziphum) 66 
A M P U L L O S P I R A . 
Ampullospira retusa Piette 80 
A N O M I A . 
Anomia irregularis Terquem 93 
Anomia nuda Terq. et Piette 93 
Anomia pellucida Terquem 93 
Anomia striatula Oppel 93 
A R C A . 
Arca sp 116 
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A P i C O M Y A . 
Arcomya elongata Homer Í37 
Arieiites. 
Arietites altespinatus (voyez Coroniceras rotiforme) 54 
Arietites bisulcatus (voyez Coroniceras bisulcatum) 51 
Añetites cf. liodleyi (voyez Arnioceras speciosum) 50 
Añetites Böhmi (voyez Vermiceras Böhmi) 50 
• Arietites Bonnardi (voyez Vermiceras Conybeari) 57 
Añetites Brooki (voyez Asteroceras Brooki) 50 
Añetites Bucklandi (voyez Coroniceras Bucklandi) 52 
Arietites Bucklandi multicostalus (voyez Coroniceras bisulcatum) 51 
Añetites ceratitoides (voyez Arnioceras speciosum) 50 
Arietites Conybeari (voyez Vermiceras Conybeari) 57 
Arietites Crossii (voyez" Coroniceras Gmündense) 53 
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PLANCHE I 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I 
Fie. i. — Pleurotomaria intermedia VON MUNSTER in GOLDFUSS. 
La. Exemplaire vu de profil, éclairé par la droite. 
ib. Le même exemplaire, vu de profil, éclairé par la gauche, 
le. Le même exemplaire, vu par le sommet. 
Ces figures sont toutes de grandeur naturelle. 
L'exemplaire provient de La Cuisine. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
FIG. 2. — Pleurotomaria hettangiensis TERQUEM. 
2a. Exemplaire vu de profil. 
2b. Le même, même position, avec un éclairage différent. 
2c. Le même, vu de profil pour montrer le véritable angle au sommet et le mode 
d'enroulement ainsi que la section des tours de spire. 
2d. Le même, vu par le sommet. 
Ces figures sont toutes de grandeur naturelle. 
L'exemplaire provient de Meix-devant-Virton. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
FIG. 3. — Turbo Nysti CHAPUIS et DEWALQUE. 
3a. Exemplaire vu de profil, grandeur naturelle. 
3*. Le même grossi trois fois. 
L'exemplaire provient d'une localité inconnue, Collection De Jaer. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
FIG. 4. — Hornomya alsatica CHAPUIS et DEWALQUE. 
4a. Vue de la valve droite. 
46. Même exemplaire, vu par la charnière. 
4c. Même exemplaire, vu par la partie antérieure. 
Ces figures sont toutes de grandeur naturelle. 
L'exemplaire provient de Waltzing. C'est l'échantillon pris pa,- les auteurs comme 
type de leur espèce nommée Pholadomya alsatica. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
FIG. 5. — Pleuromya jurassioides CHAPUIS. 
5a. Vue de la valve droite. 
56. Même exemplaire, vu par la partie antérieure. 
5c et M. Même exemplaire, vu par la charnière sous deux orientations différentes. 
Ces figures sont toutes de grandeur naturelle. 
L'exemplaire provient de Strassen. C'est l'exemplaire pris par Chapuis comme type 
de son espèce Pholadomya jurassioides. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N» 79, 1036. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - »79, 1998. 
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Turbo Nysti Chapuis et Dewalque. 
5b 
Pleuromya jurassioides Chapuis. 
Henry JOLY. — Les fossiles du Jurassique de la Belgique. Lias inférieur. 
Phololypie A. Dchrr.en, Bruxelles. 
PLANCHE II 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I I 
FIG. 1. — Ceromya Ludovicae TERQUEM. 
la. Vue de la valve gauche d'un exemplaire. 
ib. Même valve, même exemplaire, vue par la face postérieure, 
le et Id. Même valve, même exemplaire, vue par la charnière avec deux éclaire-
ments différents pour montrer le sillon postérieur. 
Ces figures sont toutes de grandeur naturelle. 
L'exemplaire provient de Clairefontaine, dans le Grès de Luxembourg. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
FIG. 2, 3, 4. — Velata velata GOLDFUSS sp. 
La planche porte Hinnites velatus. Cette planche était déjà tirée, en effet, quand 
parut la thèse de M"> Dcchaseaux, ouvrage qui m'a amené à changer le nom de 
genre de cette espèce. (Voir le texte à : Velata velata.) 
2, 3 et 4. Trois valves bombées, de trois exemplaires différents photographiés en 
grandeur naturelle. 
Les exemplaires proviennent de Clairefontaine dans le Grès de Luxembourg. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
FIG. 5 et 6. — Praeconia tetragona TERQUEM. 
5a. Vue d'une valve droite d'un exemplaire. 
ob. Même exemplaire, même valve, vue de la face interne. 
6. Vue de la valve droite d'un autre exemplaire. 
Ces figures sont toutes de grandeur naturelle. 
Les exemplaires proviennent de Heinsch dans le Calcaire sableux de Florenville. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
FIG. 7. — Cardinia subaequilateralis CHAPUIS et DEWALQUE. 
7a. Valve gauche d'un exemplaire complet. 
1b. Même exemplaire, vu par la charnière. 
le. Même exemplaire, vu par la face antérieure. 
Ces figures sont toutes de grandeur naturelle. 
Les exemplaires proviennent de la ferme Poncelet. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
FIG. 8 et 9 . — Ctenostreon Terquemi n. sp. 
8 et 9. Vue de deux valves (droite et gauche) de deux exemplaires différents, photo-
phiés en grandeur naturelle. 
Les exemplaires proviennent de Heinsch dans le Calcaire sableux de Florenville. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
FIG. 10. — Tancredia elongata n. sp. 
10. Valve droite d'un exemplaire, en grandeur naturelle. 
L'exemplaire provient de Bonnert, dans le Calcaire sableux de Florenville. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - No 79, 1936. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - Nr 79, 1936. 
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Henry JOLY. — Les fossiles du Jurassique de la Belgique. Lias inférieur. 
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PLANCHE I I I 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I I I 
FIG. 1 à 7. — Montlivaltia Haimei CHAPUIS et DEWALQUE. 
i, 2, 3, 4, 5 et 7. Sept exemplaires différents, vus par la face supérieure, et dont 
deux (1 et 2) présentent le phénomène du bourgeonnement. 
6a, 66, 6c. Un même exemplaire, vu sous trois faces différentes. 
Ces figures sont toutes de grandeur naturelle. 
Les exemplaires proviennent de Florenville et d'Izel. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
FM. 8 à 10. — Montlivaltia Haimei CHAPUIS et DEWALQIE var. alla NOVA. 
9 et 10. Deux exemplaires différents, vus par la face supérieure. 
9. Un autre exemplaire, vu de côté. * 
Ces figures sont toutes de grandeur naturelle. 
Les exemplaires proviennent d'Izel. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
Fie. 11 à 13. — Montlivaltia Guetlardi DE BLAINVILLE var. Duncani NOVA. 
Lia et 116. Vue de face et de p ro f i l d'un même exemplaire. 
12«. Vue de la face supérieure d'un autre exemplaire. 
126. Même exemplaire, vu obliquement pour montrer le crénelage des cloisons. 
13. Un autre exemplaire de grande taille. 
Ces figures sont toutes de grandeur naturelle. 
Les exemplaires proviennent d ' Izel el de Florenville. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
FIG. 14 à 16, FIG. 19. — Montlivaltia papillota DUNCAN. 
14, 15 et 16. Trois exemplaires différents, vus chacun par la face supérieure et de 
profil. 
19. Un autre exemplaire, vu par la face supérieure, montre un phénomène de 
bourgeonnement correspondant à la dénomination d'Oppelisnii/ia f/emmam 
donnée par Duncan. 
Ces figures sont toutes de grandeur naturelle. 
Les exemplaires proviennent de Florenville. 
Collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. . 
FM. 17 et 18. — Montlivaltia Guetlardi DE BLAINVILLE. 
Ma, 176, 18a, 186. Deux exemplaires différents, vus chacun par la face supérieure 
et de profil, en grandeur naturelle. 
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